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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение дисциплины «Налоговый менеджмент» яв-
ляется необходимым условием подготовки финансистов 
высшей квалификации. 
Курс относят к циклу подготовки магистров по специ-
альности «Финансы, банковское дело и страхование», уста-
новленному отраслевым стандартом образования. 
Наполнение дисциплины «Налоговый менеджмент» 
материалами соответствует образовательно-профессиона-
льным программам 072.1 и 076.2 подготовки магистра в 
областях знаний «Финансы и аудит предпринимательства» и 
«Инвестиции, предпринимательство и стартапы». 
Учебник имеет методологически-практическую напра-
вленность. 
Целью курса является получение прикладных знаний 
о системе контрольной работы в сфере налогообложения, 
об организации взимания налогов и особенности налого-
вой отчетности. 
Предметом изучения дисциплины «Налоговый ме-
неджмент» является организация взимания налогов и сборов. 
Общей задачей является изучение теоретических и 
организационных основ налогового законодательства и тре-
бований налогового менеджмента, а также ознакомление с 
направлениями контрольной работы налоговых органов, 
приобретение умений разъяснять положения налогового 
законодательства, вносить предложения по его совершен-
ствованию, уметь решать спорные вопросы. 
Конкретными задачами курса являются: 
– получение знаний, приобретение умений и развитие 
навыков самостоятельной творческой работы; 
– получение теоретического опыта, необходимого для 
работы в налогово-финансовых учреждениях; 
– изучение методов контроля налоговых операций, 
использующихся в деятельности налоговых учреждений; 
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– выявление проблем, возникающих при исчислении 
налогов, и самостоятельный поиск их решения; 
– закрепление теоретических знаний и перенос их в 
практическую плоскость. 
Как итог изучения дисциплины студент должен  
 
знать: 
– основные механизмы налогового контроля, его ви-
ды, особенности применения на практике; 
– общий механизм учетной работы с плательщиками 
налогов; 
– структуру и механизм информационно-аналитичес-
кого обеспечения деятельности органов контроля над про-
цессом налогообложения в Украине; 
 
уметь: 
– составлять и проводить налоговые расчеты по фор-
мам и требованиям налоговых деклараций; 
– цивилизованно и профессионально вести и регули-
ровать взаимоотношения между налогоплательщиками и ор-
ганами контроля в действующем законодательно-правовом 
поле; 
– ориентироваться в системе государственного учета 
плательщиков налогов; 
– в рамках налогового законодательства сотрудни-
чать с органами контроля по вопросам, связанным с про-
верками налогоплательщиков; 
– аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее 
через правовые механизмы; 
– обобщать, систематизировать и анализировать свя-
занные с налогами финансовые и экономические показатели; 
– при любых обстоятельствах рассматривать налого-
вое администрирование в сочетании двух сторон: со сто-
роны плательщика налогов и со стороны контролирующих 
органов. 
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Раздел 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Контролирующие органы и органы взыскания. 
1.2. Переписка налогоплательщиков и контролирую-
щих органов. 
1.3. Электронный кабинет. 
1.4. Условия возврата ошибочно и/или излишне упла-
ченных денежных обязательств и пени. 
1.5. Требования к подтверждению данных, опреде-
ленных в налоговой отчетности. 
1.6. Налоговый адрес. 
 
Ключевые понятия: органы контроля, органы взыс-
кания, налоговые уведомления-решения, налоговые требо-
вания, отчетность в электронной форме, электронный каби-
нет, избыточно уплаченные суммы денежного обязательства, 
учет доходов и расходов, плательщики единого налога, 
хранение документов, налоговый адрес. 
 
Данный раздел определяет порядок администрирова-
ния налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодек-
сом Украины (далее – НКУ), а также порядок контроля, 
связанный с соблюдением требований налогового и другого 
действующего законодательства Украины в случаях, когда 
осуществление такого контроля возложено на контролиру-
ющие органы. В частности, вопросы, связанные с регулиро-
ванием и управлением Единым социальным взносом (ЕСВ), 
регулируются отдельным Законом Украины № 2464-IV от 
08.07.2010. 
В случае если специальными разделами НКУ или за-
конами по вопросам таможенного дела определяется осо-
бый порядок администрирования отдельных налогов, сбо-
ров, платежей, то используются правила, определенные 
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специальными разделами НКУ или законами по вопросам 
таможенного дела. 
 
1.1. Контролирующие органы и органы взыскания 
Контролирующими органами является централь-
ный орган исполнительной власти, реализующий государ-
ственную налоговую, государственную таможенную поли-
тику, государственную политику по администрированию 
единого социального взноса, государственную политику в 
сфере борьбы с правонарушениями во время применения 
налогового и таможенного законодательства, законода-
тельства по вопросам уплаты единого взноса и другого за-
конодательства, контроль за соблюдением которого воз-
ложен на контролирующий орган (далее – центральный 
орган исполнительной власти, реализующий государ-
ственную налоговую и таможенную политику), его терри-
ториальные органы. 
В составе контролирующих органов действуют под-
разделения налоговой милиции. 
Органами взыскания являются исключительно кон-
тролирующие органы, уполномоченные осуществлять ме-
роприятия относительно обеспечения погашения налого-
вого долга и недоимки по уплате единого взноса в преде-
лах полномочий, а также государственные исполнители в 
пределах своих полномочий. Взыскание налогового долга 
и недоимки по уплате единого взноса по исполнительным 
надписям нотариусов не допускается. 
Полномочия и функции контролирующих органов 
определяются Налоговым кодексом Украины, Таможен-
ным кодексом Украины и иными законами Украины. 
Разграничение полномочий и функциональных обя-
занностей контролирующих органов определяется законо-
дательством Украины. 
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Другие государственные органы не имеют права про-
водить проверки своевременности, достоверности, полно-
ты начисления и уплаты налогов и сборов, в том числе по 
запросу правоохранительных органов. 
 
1.2. Переписка налогоплательщиков  
и контролирующих органов 
Налоговые уведомления-решения, налоговые тре-
бования или другие документы, адресованные контроли-
рующим органом налогоплательщику, должны быть состав-
лены в письменной форме, соответствующим образом под-
писаны и в случаях, предусмотренных законодательством, 
заверены печатью такого контролирующего органа. 
Документы считаются надлежащим образом вручен-
ными, если они направлены по адресу (месту нахождения, 
налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом 
с уведомлением о вручении или лично вручены налогопла-
тельщику (его представителю). 
Если налогоплательщик в порядке и в сроки, опреде-
ленные статьей 66 НКУ, уведомил контролирующий орган 
об изменении налогового адреса, он на период со дня госу-
дарственной регистрации изменения налогового адреса до 
дня внесения изменений в учетные данные такого налого-
плательщика освобождается от выполнения требований 
документов, направленных ему контролирующим органом 
по предыдущему налоговому адресу и в дальнейшем воз-
вращенных как таких, что не нашли адресата. 
Налогоплательщики, подающие отчетность в элек-
тронной форме и/или прошедшие электронную иденти-
фикацию онлайн в электронном кабинете, могут осу-
ществлять переписку с контролирующими органами сред-
ствами электронной связи в электронной форме с соблю-
дением требований законов Украины «Об электронных до-
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кументах и электронном документообороте» и «Об элек-
тронной цифровой подписи». 
Переписка контролирующих органов с налогопла-
тельщиками, указанными в абзаце первом этого пункта, 
осуществляется средствами электронной связи в электрон-
ной форме с соблюдением требований законов относи-
тельно электронного документооборота и электронной 
цифровой подписи путем направления документа в элек-
тронный кабинет с одновременным направлением налого-
плательщику на его электронный адрес (адреса) информа-
ции о виде документа, дате и времени его направления в 
электронный кабинет.  
Датой вручения налогоплательщику документа явля-
ется дата, указанная в квитанции о доставке в текстовом 
формате, направляемой из электронного кабинета автома-
тически, и свидетельствующая о дате и времени доставки 
документа налогоплательщику. В случае если доставка до-
кумента произошла после 18 часов, датой вручения доку-
мента налогоплательщику считается следующий рабочий 
день. Если доставка произошла в выходной или празднич-
ный день, датой вручения документа налогоплательщику 
считается первый рабочий день, наступающий за выход-
ным или праздничным. 
В случае неполучения контролирующим органом 
квитанции о доставке документа в электронный кабинет на 
протяжении двух рабочих дней со дня его направления та-
кой документ в бумажной форме на третий рабочий день 
со дня направления из электронного кабинета направляет-
ся по адресу (месту нахождения, налоговому адресу) нало-
гоплательщика заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или лично вручается налогоплательщику (его пред-
ставителю). 
При этом срок доставки документа в электронный 
кабинет, определенный абзацем четвертым этого пункта, 
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не засчитывается в срок направления документов, опреде-
ленный НКУ. 
В случае если почта не может вручить налогопла-
тельщику документ из-за отсутствия по местонахождению 
должностных лиц налогоплательщика, их отказа принять 
документ, не нахождения фактического местоположения 
(местонахождения) налогоплательщика или по другим при-
чинам, документ считается врученным налогоплательщику 
в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вру-
чении с указанием причины невручения. 
По требованию налогоплательщика, получившего до-
кумент в электронной форме, контролирующий орган предо-
ставляет такому налогоплательщику соответствующий до-
кумент в бумажной форме на протяжении трех рабочих 
дней со дня поступления соответствующего требования (в 
бумажной или электронной форме) налогоплательщика. 
 
1.3. Электронный кабинет 
Электронный кабинет создается и функционирует по 
таким принципам: 
– прозрачности – обязательного обнародования мето-
дологии реализации положений НКУ в работе электронно-
го кабинета; 
– контролируемости – обеспечения возможности не-
зависимой проверки корректности работы электронного 
кабинета через тестового плательщика (плательщиков) на 
эмуляторе, созданном на веб-сайте методолога электронно-
го кабинета на предмет отсутствия ошибок в программном 
обеспечении, делающих невозможным несанкционирован-
ное вмешательство в работу программного обеспечения 
электронного кабинета, означающего нарушение целост-
ности и аутентичности исходного программного кода; 
– интеграции с системами, которые используются 
налогоплательщиками, – в открытом, свободном доступе 
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размещаются APІ программного интерфейса для электрон-
ного обмена данными (EDІ – Electronіc data іnterchange); 
– своевременности устранения технических и/или 
методологических ошибок – обеспечения обнародования 
на официальном веб-сайте методолога электронного каби-
нета реестра технических и/или методологических ошибок, 
выявленных налогоплательщиками, техническим админи-
стратором и/или методологом электронного кабинета, с 
определением уровня критичности таких ошибок и уста-
новлением сроков для их устранения, информирования 
всех пользователей электронного кабинета о факте выяв-
ления технической и/или методологической ошибки, а 
также о факте ее устранения и восстановления работы 
электронного кабинета в полном объеме; 
– автоматизованности – максимальной автоматизации 
процессов создания, приема, обработки, хранения докумен-
тов, обработки и отображения данных (показателей) доку-
ментов и других учетных данных налогоплательщика; 
– полноты функционала – наличия такого интерфейса 
электронного сервиса, который обеспечивает возможность 
реализации прав и обязанностей налогоплательщика, по-
лучения документов, предусмотренных законодатель-
ством, и информации, касаемо такого налогоплательщика, 
онлайн (через Интернет в режиме реального времени) или 
через программный интерфейс (АРЕ), другими средствами 
информационных, телекоммуникационных, информацион-
но-телекоммуникационных систем; 
– упрощения процедуры взаимодействия налогопла-
тельщиков и контролирующего органа и ускорения элек-
тронного документооборота между ними; 
– осуществления автоматизированного внесения в 
журнал всех действий (событий), происходящих в элек-
тронном кабинете, включая, в частности, фиксацию даты и 
времени направления, получения документов через элек-
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тронный кабинет и любого изменения данных, доступных 
в электронном кабинете, с помощью электронной отметки 
времени. Информация о дате и времени направления и по-
лучения документов, другой корреспонденции с иденти-
фикацией отправителя и получателя хранится бессрочно и 
может быть получена через электронный кабинет в виде 
электронного документа, в том числе в виде квитанции в 
текстовом формате; 
– запрета вмешательства, создания ограничений в 
функционировании и/или возможностях в использовании 
налогоплательщиками электронного кабинета; 
– приоритетности документов, поступающих от госу-
дарственных, в том числе контролирующих, органов, 
начала работы в электронном кабинете с автоматического 
открытия уведомлений, поступающих от государственных 
органов, и/или блокирования возможности направления 
документов налогоплательщиком до получения таким на-
логоплательщиком документов, поступивших в его элек-
тронный кабинет от государственных органов. 
Электронный кабинет обеспечивает возможность ре-
ализации налогоплательщиками прав и обязанностей, опре-
деленных НКУ и нормативно-правовыми актами, при-
нятыми на основании и во исполнение НКУ, законами по 
вопросам таможенного дела, в том числе путем: 
– просмотра в режиме реального времени информа-
ции о налогоплательщике, которая собирается, использу-
ется и формируется контролирующими органами в связи с 
учетом налогоплательщиков и администрированием нало-
гов, сборов, таможенных платежей, осуществлением нало-
гового контроля, в частности данных оперативного учета 
налогов и сборов (в том числе данных интегрированных 
карточек налогоплательщиков), данных системы электрон-
ного администрирования налога на добавленную стои-
мость, данных системы электронного администрирования 
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реализации топлива, а также получения такой информации 
в виде документа, формируемого автоматизированно пу-
тем загрузки соответствующей информации из электрон-
ного кабинета с наложением электронной подписи долж-
ностного лица контролирующего органа и печати контро-
лирующего органа; 
– проведения сверки расчетов налогоплательщиков с 
государственным и местными бюджетами, а также получе-
ния документа, подтверждающего состояние расчетов, 
формируемого автоматизировано путем загрузки соответ-
ствующей информации из электронного кабинета с нало-
жением электронной подписи должностного лица контро-
лирующего органа и печати контролирующего органа; 
– управления суммами ошибочно и/или излишне 
уплаченных денежных обязательств и пени согласно по-
ложений НКУ; 
– автоматизированного определения обязательных 
для заполнения и представления форм налоговой отчетно-
сти и счетов для уплаты налогов и сборов конкретного 
налогоплательщика; 
– заполнения, проверки и представления налоговых 
деклараций, отчетности контролирующему органу; 
– регистрации, корректировки налоговых накладных / 
расчетов в Едином реестре налоговых накладных и акциз-
ных накладных в Едином реестре акцизных накладных; 
– просмотра в режиме реального времени информа-
ции о налоговых накладных/расчетах корректировки, реги-
страция которых в Едином реестре налоговых накладных 
остановлена; 
– доступа налогоплательщиков к системе электрон-
ного администрирования налога на добавленную стои-
мость в разрезе текущих значений всех слагаемых и вычи-
таемых, предусмотренных пунктом 2001.3 статьи 
200
1
 НКУ, в режиме просмотра в реальном времени и до-
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ступа к данным Единого реестра налоговых накладных, 
включая возможность формирования, проверки и под-
тверждения налоговых накладных, составленных платель-
щиком налога или его контрагентами по совершенным 
между ними правомочиям, в целях формирования налого-
вого кредита плательщиком на-лога, проверки и определе-
ния даты и времени регистрации таких накладных и/или 
расчетов корректировки, а также просмотра информации о 
незарегистрированных налоговых накладных и/или расче-
тах корректировки к ним, представленных на регистрацию 
плательщиком налога, с указанием причины отказа в их 
регистрации; 
– информирования налогоплательщиков о проведе-
нии документальной плановой проверки налогоплатель-
щика с указанием даты начала проведения такой проверки, 
хода и результатов такой проверки, предусмотренных 
НКУ, в том числе получения приказа о проведении доку-
ментальной (плановой или внеплановой, выездной или не-
выездной) и фактической проверки, получения акта или 
справки, которыми оформлены результаты проверки; 
– обеспечения возможности административного об-
жалования решений контролирующих органов, в том числе 
представления возражений на акт или справку, которыми 
оформлены результаты проверки, представления жалобы 
на налоговое уведомление-решение или другое решение, 
действие или бездеятельность контролирующего органа 
или должностного лица контролирующего органа, в том 
числе решения о корректировке таможенной стоимости, 
решения относительно классификации товаров для тамо-
женных целей, об определении страны происхождения, 
решения относительно оснований для предоставления 
налоговых льгот и т.п.; 
– информирования о статусе контрагентов из пуб-
лично доступных данных информационных ресурсов цен-
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трального органа исполнительной власти, обеспечивающе-
го формирование и реализующего государственную фи-
нансовую политику, других реестров и баз данных, веду-
щихся согласно НКУ, включая предоставление информа-
ции о контрагентах налогоплательщика, относительно ко-
торых принято решение о ликвидации юридического лица, 
об аннулировании регистрации плательщика налога на до-
бавленную стоимость или которые привлечены к ответ-
ственности за нарушения законов по вопросам налогооб-
ложения (исключительно после окончательного согласова-
ния санкций и обязательств); 
– взятия на учет, внесения текущих изменений в 
учетные сведения (включая, но не ограничиваясь, внесения 
или изменения информации о лицах, имеющих право под-
писывать налоговую отчетность, и сертификатах открыто-
го ключа их электронных цифровых подписей и/или печа-
ти (при наличии), снятия с учета (в том числе взятия на 
учет, внесения изменений в учетные сведения и снятия с 
учета лиц, осуществляющих операции с товарами в поряд-
ке, определенном Таможенным кодексом Украины), пере-
хода на специальные режимы налогообложения и других 
регистрационных действиях; 
– представления обращений и других документов для 
получения лицензий, разрешений на помещение товаров в 
таможенные режимы, разрешений на проведение тамо-
женной брокерской деятельности, открытия и эксплуата-
цию магазинов беспошлинной торговли, таможенного 
склада, свободной таможенной зоны коммерческого и сер-
висного типа, склада временного хранения, грузового та-
моженного комплекса, а также обращений и других доку-
ментов по поводу вынесения предварительных решений в 
порядке и на условиях, предусмотренных Таможенным ко-
дексом Украины; 
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– представления обращений и других документов с 
целью регистрации объекта интеллектуальной собственно-
сти в таможенном реестре объектов права интеллектуаль-
ной собственности, получения уведомлений от таможен о 
приостановке таможенного оформления на основании дан-
ных таможенного реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности и дальнейшей переписки с правообладателем 
по поводу приостановления такого таможенного оформле-
ния; 
– представления заявлений и других документов с 
целью получения документов, подтверждающих страну 
происхождения, выдающихся таможнями (в частности 
сертификатов EUR.1); 
– регистрации контролирующим органом регистрато-
ров расчетных операций в случае, если такая регистрация 
предусмотрена законодательством, представления отчет-
ности, связанной с применением регистраторов расчетных 
операций, книг учета расчетных операций и расчетных 
книжек, представления электронных копий расчетных до-
кументов и фискальных отчетных чеков, представления 
информации об объеме расчетных операций, выполненных 
в наличной и/или в безналичной форме, или об объеме 
операций по купле-продаже иностранной валюты и т.п.; 
– представления уведомления о технической и/или 
методологической ошибке, выявленной в работе электрон-
ного кабинета; 
– получения любого документа, который касается та-
кого налогоплательщика и должен быть выдан ему кон-
тролирующим органом согласно законодательству Украи-
ны, или информации из баз данных о таком налогопла-
тельщике путем загрузки соответствующей информации из 
электронного кабинета с наложением электронной подпи-
си должностного лица контролирующего органа и печати 
контролирующего органа с соблюдением требований зако-
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нов относительно электронного документооборота и элек-
тронной цифровой подписи; 
– обеспечения взаимодействия налогоплательщиков с 
контролирующими органами по другим вопросам, преду-
смотренным НКУ, которые могут быть реализованы в 
электронной форме средствами электронной связи. 
Имущественные права на программное обеспечение 
электронного кабинета являются государственной собствен-
ностью. 
Методолог электронного кабинета обеспечивает: 
а) определение методологических и методических ос-
нов создания и функционирования электронного кабинета; 
б) подготовку и утверждение технического задания 
на разработку, обновление, модификацию, устранение оши-
бок программного обеспечения электронного кабинета; 
в) утверждение и проверку алгоритмов работы про-
граммного обеспечения на соответствие требованиям за-
конодательства; 
г) целостность и аутентичность исходного программ-
ного кода электронного кабинета; 
д) сохранность данных, содержащихся в электронном 
кабинете; 
е) осуществление контроля над сохранностью данных, 
содержащихся в электронном кабинете, при отсутствии 
технического вмешательства в данные или подмены данных 
в электронном кабинете; 
ѐ) установление срока устранения технической и/или 
методологической ошибки в работе электронного кабинета 
с учетом критичности выявленной ошибки и технической 
возможности ее устранения; 
ж) осуществление других функций, необходимых для 
обеспечения функционирования электронного кабинета. 
Налогоплательщик становится пользователем элек-
тронного кабинета и приобретает право подавать отчет-
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ность в электронной форме и вести переписку средствами 
электронной связи в электронной форме после прохожде-
ния в электронном кабинете электронной идентификации 
онлайн с использованием электронной подписи с соблю-
дением требований законов относительно электронного 
документооборота и электронной цифровой подписи или 
тех сервисов идентификации, использование которых раз-
решается методологом электронного кабинета. 
Запрещается требовать от налогоплательщика совер-
шения дополнительных действий, не предусмотренных 
этим пунктом, для того чтобы получить право пользования 
электронным кабинетом. 
Единым основанием для отказа в прохождении иден-
тификации налогоплательщика в электронном кабинете 
является недействительность электронной цифровой под-
писи такого налогоплательщика, в том числе в связи с ис-
течением срока действия сертификата открытого ключа. 
Налогоплательщик, прошедший идентификацию в 
электронном кабинете, самостоятельно определяет способ 
взаимодействия с контролирующим органом, а именно в 
общем порядке или в электронной форме, о чем делает со-
ответствующую отметку в электронном кабинете с одно-
временным обязательным указанием своего электронного 
адреса (адресов). В случае изменения электронного адреса 
налогоплательщик обязан не позднее следующего рабочего 
дня внести соответствующие изменения в свои учетные 
данные в электронном кабинете. 
Начиная со дня, следующего за днем избрания налого-
плательщиком электронной формы взаимодействия с кон-
тролирующим органом через электронный кабинет, кроме 
выходных и праздничных дней, взаимодействие между ни-
ми, которое может быть реализовано в электронной форме 
средствами электронной связи, осуществляется через элек-
тронный кабинет. 
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Налогоплательщик имеет право в любой момент от-
казаться от электронной формы взаимодействия с контро-
лирующим органом путем направления соответствующего 
уведомления через электронный кабинет. Начиная с дня, 
следующего за днем направления такого уведомления, 
взаимодействие налогоплательщика с контролирующим 
органом в электронной форме прекращается и осуществля-
ется в общем порядке, установленном НКУ. 
Электронный кабинет работает постоянно (24 часа на 
дату каждого календарного дня), кроме времени, необхо-
димого для его технического обслуживания. Проведение 
технического обслуживания электронного кабинета в день, 
на который приходится предельный срок представления 
налоговых деклараций, и с 8 до 20 часа любого другого 
календарного дня запрещается. Техническое обслуживание 
электронного кабинета проводится в порядке, определяе-
мом методологом электронного кабинета. 
В случае выявления налогоплательщиком техниче-
ской и/или методологической ошибки в работе электрон-
ного кабинета он имеет право направить через электрон-
ный кабинет или другим способом уведомление о выяв-
ленной технической и/или методологической ошибке. 
Уведомление о методологической ошибке направляется 
методологу электронного кабинета. Уведомление о техни-
ческой ошибке направляется одновременно методологу 
электронного кабинета и техническому администратору. 
Методолог электронного кабинета обязан провести 
проверку наличия методологической ошибки на протяже-
нии 72 часов после поступления уведомления от налого-
плательщика, кроме выходных и праздничных дней, о ре-
зультатах которой сообщить налогоплательщику в этот са-
мый срок. Если методолог электронного кабинета признает 
наличие методологической ошибки, он обязан устранить ее 
в срок, определяемый им с учетом критичности выявлен-
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ной ошибки и технической возможности ее устранения. 
Если методологическая ошибка приводит к нарушению 
прав налогоплательщиков или предусматривает привлече-
ние налогоплательщиков к ответственности, методолог 
направляет в электронный кабинет и на электронный адрес 
(адреса) налогоплательщика документ, которым уведомля-
ет о существовании методологической ошибки и о време-
ни, необходимом для ее устранения и восстановления 
нарушенных прав налогоплательщиков. Об устранении ме-
тодологической ошибки методолог сообщает налогопла-
тельщикам путем направления соответствующего доку-
мента с уведомлением в электронный кабинет и на элек-
тронный адрес (адреса) налогоплательщиков. 
Технический администратор обязан провести про-
верку наличия технической ошибки на протяжении 72 ча-
сов после поступления уведомления от налогоплательщи-
ка, кроме выходных и праздничных дней, о результатах 
которой сообщить методологу электронного кабинета и 
налогоплательщику в этот самый срок. Если технический 
администратор признает наличие технической ошибки, он 
обязан устранить еѐ на протяжении срока, определенного 
методологом электронного кабинета, с учетом критично-
сти выявленной ошибки и технической возможности ее 
устранения. Если техническая ошибка приводит к наруше-
нию прав налогоплательщиков или предусматривает при-
влечение налогоплательщиков к ответственности, техниче-
ский администратор направляет в электронный кабинет и 
на электронный адрес (адреса) налогоплательщиков доку-
мент, которым сообщает всем налогоплательщикам о су-
ществовании технической ошибки и о времени, необходи-
мом для ее устранения и восстановления нарушенных прав 
налогоплательщиков. Об устранении технической ошибки 
технический администратор сообщает налогоплательщи-
кам путем направления соответствующего документа с 
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уведомлением в электронный кабинет и на электронный 
адрес (адреса) налогоплательщиков. 
Налогоплательщик освобождается от ответственно-
сти в случае, если в работе электронного кабинета выявле-
на техническая и/или методологическая ошибка и такая 
ошибка признана техническим администратором и/или ме-
тодологом электронного кабинета или ее существование 
подтверждено решением суда. В таком случае штрафные 
санкции и пеня, предусмотренные НКУ, за нарушение 
налогового и другого законодательства, контроль за со-
блюдением которого возложен на контролирующий орган, 
вызванные технической и/или методологической ошибкой 
в работе электронного кабинета, не применяются, основа-
ния для привлечения налогоплательщика и/или его долж-
ностных лиц к административной, уголовной ответствен-
ности отсутствуют. Не начисление штрафных санкций 
и/или пени за нарушения, вызванные технической и/или 
методологической ошибкой в работе электронного кабине-
та, закрепляется (реализуется) в программном обеспече-
нии, применяемом для автоматического расчета штрафных 
санкций и/или пени за нарушения налогового законода-
тельства. 
Если технический администратор или методолог не 
направляет ответ о результатах проверки с уведомлением о 
технической и/или методологической ошибке в установ-
ленный НКУ срок или возражает относительно наличия 
технической и/или методологической ошибки в работе 
электронного кабинета, то налогоплательщик имеет право 
обратиться в суд за защитой своих прав и охраняемых ин-
тересов, о чем сообщает контролирующему органу, техни-
ческому администратору и методологу электронного каби-
нета через электронный кабинет. На протяжении всего 
времени судебного разбирательства такого обращения 
налогоплательщика запрещается определять налогопла-
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тельщику денежное обязательство, применять штрафные 
санкции и начислять пеню, инициировать привлечение 
налогоплательщика и/или его должностных лиц к админи-
стративной, уголовной ответственности за нарушения 
налогового законодательства, которые могут быть вызваны 
технической и/или методологической ошибкой в работе 
электронного кабинета. 
 
1.4. Условия возврата ошибочно и/или излишне  
уплаченных денежных обязательств и пени 
Ошибочно и/или излишне оплаченные суммы де-
нежного обязательства подлежат возвращению платель-
щику в соответствии с требованиями НКУ и статьей 301 
Таможенного кодекса Украины, кроме случаев наличия у 
такого плательщика налогового долга. 
В случае наличия у налогоплательщика налогового 
долга возврат ошибочно и/или излишне оплаченной суммы 
денежного обязательства на текущий счет такого налогопла-
тельщика в учреждении банка или путем возврата налич-
ными средствами по чеку (при отсутствии у налогоплатель-
щика счета в банке) проводится лишь после полного пога-
шения такого налогового долга налогоплательщиком. 
Обязательным условием для осуществления возврата 
сумм денежного обязательства является представление 
налогоплательщиком заявления о таком возврате (кроме 
возврата излишне удержанных (оплаченных) сумм налога 
с доходов физических лиц, которые рассчитываются кон-
тролирующим органом на основании поданной налогопла-
тельщиком налоговой декларации за отчетный календар-
ный год путем проведения перерасчета по общему годово-
му налогооблагаемому доходу плательщика налога) в те-
чение 1 095 дней со дня возникновения ошибочно и/или 
излишне оплаченной суммы. 
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Налогоплательщик подает заявление о возврате оши-
бочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств 
и пени в произвольной форме, в котором отмечает направ-
ление перечисления средств: на текущий счет налогопла-
тельщика в учреждении банка; на погашение денежного 
обязательства и/или налогового долга по другим платежам, 
контроль за взиманием которых возложен на контролиру-
ющие органы, независимо от вида бюджета; возврата в 
наличной форме средств по чеку в случае отсутствия у 
налогоплательщика счета в банке. 
В случае возврата излишне уплаченных налоговых 
обязательств по налогу на добавленную стоимость, зачис-
ленных в бюджет со счета плательщика налога в системе 
электронного администрирования налога на добавленную 
стоимость в порядке, определенном пунктом 2001.5 статьи 
200
1
 НКУ, такие средства подлежат возврату исключи-
тельно на счет плательщика в системе электронного адми-
нистрирования налога на добавленную стоимость, а в слу-
чае его отсутствия на момент обращения плательщика 
налога с заявлением на возврат излишне уплаченных нало-
говых обязательств по налогу на добавленную стоимость 
или на момент фактического возврата средств  путем пе-
речисления на текущий счет плательщика налога в учре-
ждении банка. 
Контролирующий орган не позднее чем за пять рабо-
чих дней до окончания двадцатидневного срока со дня по-
дачи налогоплательщиком заявления готовит заключение о 
возврате соответствующих сумм средств из соответству-
ющего бюджета и подает его для выполнения соответ-
ствующему органу, осуществляющему казначейское об-
служивание бюджетных средств. 
На основании полученного заключения орган, осуще-
ствляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, 
на протяжении пяти рабочих дней осуществляет возврат 
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ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обяза-
тельств и пени налогоплательщикам в порядке, установлен-
ном центральным органом исполнительной власти, обеспе-
чивающим формирование и реализующим государствен-
ную финансовую политику. 
Контролирующий орган несет ответственность соглас-
но закону за несвоевременность передачи органу, осуществ-
ляющему казначейское обслуживание бюджетных средств, 
для исполнения заключения о возврате соответствующих 
сумм средств из соответствующего бюджета. 
Возврат ошибочно и/или излишне оплаченных денеж-
ных обязательств налогоплательщикам осуществляется из 
бюджета, в который такие средства были зачислены. 
 
1.5. Требования к подтверждению данных,  
определенных в налоговой отчетности 
Для целей налогообложения налогоплательщики обя-
заны вести учет доходов, расходов и других показателей, 
связанных с определением объектов налогообложения и/или 
налоговых обязательств, на основании первичных докумен-
тов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетно-
сти, других документов, связанных с исчислением и упла-
той налогов и сборов, ведение которых предусмотрено за-
конодательством. 
Налогоплательщикам запрещается формирование 
показателей налоговой отчетности, таможенных декла-
раций на основании данных, не подтвержденных доку-
ментами. 
В случаях, предусмотренных статьей 216 Граждан-
ского кодекса Украины (ГКУ), налогоплательщики имеют 
право вносить соответствующие изменения в налоговую 
отчетность в порядке, определенном статьей 50 НКУ. 
Для учета объекта налогообложения плательщик нало-
га на прибыль использует данные бухгалтерского учета и 
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финансовой отчетности относительно доходов, расходов и 
финансового результата до налогообложения. 
Плательщики налога, которые в соответствии с Зако-
ном Украины «О бухгалтерском учѐте и финансовой отчѐт-
ности в Украине» применяют международные стандарты 
финансовой отчетности, ведут учет доходов и расходов и 
определяют объект налогообложения по налогу на при-
быль по таким стандартам с учетом положений НКУ. Та-
кие плательщики налога при применении положений НКУ, 
в которых содержится ссылка на положения (стандарты) 
бухгалтерского учета, применяют соответствующие меж-
дународные стандарты финансовой отчетности. 
Юридические лица – плательщики единого налога, 
отвечающие критериям, определенным подпунктом 3 
пункта 291.4 статьи 291 НКУ, ведут упрощенный бухгал-
терский учет доходов и расходов с целью учета объекта 
налогообложения по методике, утвержденной централь-
ным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование и реализующим государственную налого-
вую и таможенную политику. 
Налогоплательщики обязаны обеспечить хранение 
документов, определенных пунктом 44.1 НКУ, а также 
документов, связанных с выполнением требований законо-
дательства, контроль за соблюдением которого возложен 
на контролирующие органы, в течение не менее 1 095 дней 
(2 555 дней – для документов и информации, необходимой 
для осуществления налогового контроля за трансфертным 
ценообразованием в соответствии со статьей 39 НКУ) со 
дня подачи налоговой отчетности, для составления кото-
рой используются указанные документы, а в случае ее не-
представления – с предусмотренного НКУ предельного 
срока представления такой отчетности. 
Если документы, определенные в пункте 44.1 НКУ, 
связаны с предметом проверки, проведением процедуры 
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административного обжалования принятого по ее резуль-
татам налогового уведомления-решения или судебного 
разбирательства, такие документы должны сохраняться до 
окончания проверки и предусмотренного законом срока 
обжалования принятых по ее результатам решений и/или 
решения дела судом, но не менее сроков, предусмотрен-
ных пунктом 44.3 НКУ. 
В случае утраты, повреждения или досрочного уни-
чтожения документов, отмеченных в пунктах 44.1 и 44.3 
НКУ, налогоплательщик обязан в пятидневный срок со 
дня такого события в письменном виде уведомить контро-
лирующий орган по месту учета в порядке, установленном 
НКУ для представления налоговой отчетности, и контроли-
рующий орган, которым было осуществлено таможенное 
оформление соответствующей таможенной декларации. 
Налогоплательщик обязан восстановить утраченные 
документы в течение 90 календарных дней со дня, насту-
пающего за днем поступления уведомления в контролиру-
ющий орган. 
В случае невозможности проведения проверки нало-
гоплательщика в случаях, предусмотренных этим подпунк-
том, сроки проведения таких проверок переносятся до даты 
восстановления и предоставления документов к проверке в 
пределах определенных этим подпунктом сроков. 
В случае если до окончания проверки или в сроки, 
определенные в абзаце втором пункта 44.7 НКУ, налогопла-
тельщик не предоставляет должностным лицам контроли-
рующего органа, которые проводят проверку, документы 
(независимо от причин такого непредоставления, кроме 
случаев выемки документов или другого изъятия право-
охранительными органами), подтверждающих показатели, 
отображенные таким налогоплательщиком в налоговой от-
четности, считается, что такие документы отсутствовали у 
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такого налогоплательщика на время составления такой от-
четности. 
Если налогоплательщик по окончании проверки и 
до принятия решения контролирующим органом по ре-
зультатам такой проверки предоставляет документы, под-
тверждающие показатели, отраженные таким налогопла-
тельщиком в налоговой отчетности, не предоставленные в 
ходе проверки такие документы должны быть учтены 
контролирующим органом при рассмотрении им вопроса о 
принятии решения. 
В случае если должностное лицо контролирующего 
органа, осуществляющего проверку, отказывается по лю-
бым причинам от учета документов, предоставленных нало-
гоплательщиком во время проведения проверки, налого-
плательщик имеет право до истечения проверки направить 
письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения 
или предоставить непосредственно контролирующему ор-
гану, проводящему проверку, копии таких документов 
(удостоверенных печатью налогоплательщика (при нали-
чии печати) и подписью налогоплательщика – физического 
лица или должностного лица налогоплательщика – юриди-
ческого лица). 
На протяжении пяти рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения акта проверки, налогоплательщик имеет 
право представить контролирующему органу, проводив-
шему проверку, возражение и/или дополнительные доку-
менты, подтверждающие показатели, отображенные таким 
налогоплательщиком в налоговой отчетности. 
В случае, если во время проведения проверки нало-
гоплательщик предоставляет документы менее чем за три 
дня до дня ее завершения или когда направленные в преду-
смотренном абзацем первым этого пункта порядке доку-
менты поступили контролирующему органу менее чем за 
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три дня до дня завершения проверки, проведение проверки 
продлевается на срок, определенный статьей 82 НКУ. 
В случае если направленные в предусмотренном аб-
зацем первым этого пункта порядке документы поступили 
контролирующему органу после завершения проверки или 
в случае предоставления таких документов в соответствии 
с абзацем вторым этого пункта, контролирующий орган 
имеет право не принимать решения по результатам прове-
денной проверки и назначить внеплановую документаль-
ную проверку такого налогоплательщика. 
Обособленные подразделения, определенные пла-
тельщиком отдельного налога, должны вести учет по та-
кому налогу по правилам, установленным НКУ. 
 
1.6. Налоговый адрес 
Налогоплательщик – физическое лицо обязан опреде-
лить свой налоговый адрес. Налоговым адресом налого-
плательщика – физического лица признается его место-
жительство, по которому он берется на учет как платель-
щик налогов в контролирующем органе. 
Налогоплательщик – физическое лицо может иметь 
одновременно не более одного налогового адреса. 
Налоговым адресом юридического лица (обособлен-
ного подразделения юридического лица) является местона-
хождение такого юридического лица, сведения о котором 
содержатся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и физических лиц  предпринимателей. 
Налоговым адресом предприятия, переданного в до-
верительное управление, является местонахождение дове-
рительного собственника. 
Налогоплательщик, избирающий способ взаимодей-
ствия с контролирующим органом средствами электронной 
связи в электронной форме, обязан во время избрания спо-
соба взаимодействия сообщить контролирующему орга-
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ну свой электронный адрес путем внесения этой информа-
ции в свои учетные данные через электронный кабинет. 
 
Выводы 
Материалы в разделе 1 касаются общего порядка ад-
министрирования налогов и сборов и порядка контроля за 
соблюдением требований налогового и другого законода-
тельства в условиях правового поля Украины. 
Система органов, контролирующих поступления 
средств в бюджеты в форме налогов и сборов, представ-
лена двумя службами – налоговой и таможенной. Реали-
зацию полномочий органами контроля необходимо связы-
вать не только с вопросами их функций, прав и обязанно-
стей, но и с институциональной структурой соответствую-
щих служб, поскольку важно учитывать распределение 
конкретных ролей между определенными звеньями иерар-
хической фискально-административной системы. 
Переписка с налогоплательщиками является необхо-
димым условием взаимодействия государственных орга-
нов контроля с плательщиками. Налоговые сообщения – 
это решения, которые должны быть соответственно за-
верены печатью налогового органа, отвечающего за 
подготовку и оформление такого документа. 
Оговоренные условия и механизмы возврата оши-
бочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств 
в бюджеты различных уровней. Основным условием воз-
врата ошибочно уплаченных денежных обязательств явля-
ется отсутствие налогового долга у налогоплательщика 
независимо от вида долга и подачи заявления произволь-
ной формы о возврате ошибочно и/или излишне уплачен-
ных средств. 
НКУ устанавливает обязанность ведения учета, свя-
занного с исчислением и уплатой налогов и сборов. Дохо-
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ды и расходы плательщика должны быть подтвержде-
ны первичными документами. 
Первичный документ – это документ, содержащий 
сведения о хозяйственной операции и подтверждающий 
ее осуществление. Налогоплательщик обязан хранить 
первичные подтверждающие документы не менее трех 
лет (1 095 дней) с момента подачи налоговой отчетно-
сти, для составления которой использовались указан-
ные документы. 
Место постоянного или преимущественного прожи-
вания плательщика – это его налоговый адрес. Соответ-
ственно налоговым адресом физического лица призна-
ется место его проживания, по которому физическое ли-
цо имеет государственную регистрацию. Налоговым ад-
ресом юридического лица считается адрес, указанный 
в Едином государственном реестре предприятий и ор-
ганизаций Украины (далее – ЕГРПОУ). При изменении 
места нахождения плательщик обязан подать государ-
ственному регистратору документы для внесения измене-
ний в Единый государственный реестр, о чем должен уве-
домить орган налоговой службы. 
Налоговый адрес налогоплательщика может меняться, 
о чѐм он обязан уведомлять соответствующие органы кон-
троля. В случае если плательщик не сообщил органу кон-
троля об изменении налогового адреса, все налоговые тре-
бования подлежат выполнению в установленном порядке, 
а налогоплательщик не освобождается от их выполнения. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите органы контроля в сфере налогообложения. 
2. Перечислите органы взыскания и назовите их 
назначение. 
3. Дайте определение налогового уведомления. 
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4. При каких условиях документы считаются вручен-
ными? 
5. Какие условия возврата ошибочно и/или избыточ-
но уплаченных денежных обязательств? 
6. Кто осуществляет возврат ошибочно и/или излишне 
уплаченных средств? 
7. Назовите требования к подтверждению данных, 
определенных в налоговой отчетности. 
8. Охарактеризуйте порядок возврата ошибочно и/или 
излишне уплаченных денежных средств в случае ликвида-
ции предприятия. 
9. Какие действия налогоплательщика при поврежде-
нии или досрочном уничтожении документов, необходи-
мых для возврата излишне уплаченных средств? 
10. Опишите порядок учета документов, представлен-
ных после окончания проверки и до принятия решения ор-
ганом контроля. 
11. Что в соответствии с НКУ понимают под термином 
«налоговый адрес юридического лица»? 
12. Что в соответствии с Налоговым кодексом Украи-
ны понимают под термином «налоговый адрес физическо-
го лица»? 
13. На основании каких документов налогоплательщик 
ведет учет доходов и расходов? 
14. Наведите порядок возврата излишне уплаченных 
средств в случае наличия у налогоплательщика налогового 
долга. 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Порядок контроля таможенными органами за упла-
той налога на добавленную стоимость и акцизного налога 
устанавливается: 
а) таможенными органами; 
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б) органами Государственного казначейства Украины; 
в) правоохранительными органами; 
г) общим решением центрального органа государ-
ственной фискальной службы и специально уполномочен-
ного центрального органа исполнительной власти в обла-
сти таможенного дела; 
д) общим решением центрального органа государ-
ственной фискальной службы.  
 
2. Органами взыскания являются: 
а) таможенные органы; 
б) органы Государственной фискальной службы; 
в) органы Государственного казначейства Украины; 
г) правоохранительные органы; 
д) природоохранные органы. 
 
3. В течение скольких дней со дня направления соот-
ветствующего документа налогоплательщик должен уведо-
мить орган контроля об изменении налогового адреса: 
а) 4;  
б) 2;  
в) 3;  
г) 5? 
 
4. Ошибочно и избыточно уплаченные суммы денеж-
ного обязательства подлежат возврату, кроме случая: 
а) окончания отчетного периода, в котором были упла-
чены денежные обязательства; 
б) наличия у плательщика налогового долга; 
в) если плательщиком является юридическое лицо; 
г) если плательщик – гражданин другой страны. 
 
5. Обязательным условием для возврата сумм денеж-
ного обязательства является: 
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а) представление налогоплательщиком заявления о 
возврате средств в течение 1 035 дней со дня возникнове-
ния ошибочно и излишне уплаченной суммы; 
б) чрезмерно уплаченные средства составляют сумму 
не более 1 320 грн; 
в) представление налогоплательщиком заявления о 
возврате средств в течение 1 095 дней со дня возникнове-
ния ошибочно и излишне уплаченной суммы; 
г) чрезмерно уплаченные средства составляют сумму 
более 1 320 грн. 
 
6. Кто возвращает ошибочно и излишне уплаченные 
денежные обязательства налогоплательщикам: 
а) таможенные органы; 
б) орган Государственного казначейства Украины; 
в) Пенсионный фонд Украины; 
г) органы Государственной налоговой службы? 
 
7. Методика бухгалтерского учета временных и пос-
тоянных налоговых разниц утверждается в порядке, преду-
смотренном: 
а) инструкцией по бухгалтерскому учету; 
б) Налоговым кодексом Украины; 
в) законом Украины «О бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности в Украине»; 
г) Таможенным кодексом Украины. 
 
8. В случае ликвидации налогоплательщика документы 
(за период деятельности плательщика не менее 1 095 дней, 
предшествовавших дате ликвидации): 
а) передают в архив; 
б) передают в Пенсионный фонд Украины; 
в) ликвидируют; 
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г) передают в орган Государственного казначейства 
Украины. 
 
9. Налогоплательщик обязан восстановить утраченные 
документы в течение … дней: 
а) 10 рабочих; 
б) 90 рабочих; 
в) 90 календарных; 
г) 10 календарных. 
 
10. Плательщик вправе подать в орган государствен-
ного контроля документы, определенные в акте проверки как 
отсутствующие в течение: 
а) трех рабочих дней со дня получения акта проверки; 
б) четырех календарных дней со дня получения акта 
проверки; 
в) четырех рабочих дней со дня получения акта про-
верки; 
г) трех календарных дней со дня получения акта про-
верки. 
 
11. Налогоплательщик – физическое лицо, которое: 
а) не обязано определить свой налоговый адрес; 
б) обязано определить свой налоговый адрес; 
в) не имеет налогового адреса; 
г) имеет несколько налоговых адресов. 
 
12. Налоговый адрес – это: 
а) место работы налогоплательщика; 
б) место фактического проживания налогоплатель-
щика; 
в) юридический адрес налогоплательщика; 
г) место жительства, по которому плательщика берут 
на учет в органах Государственной фискальной службы. 
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13. Налогоплательщик – физическое лицо может иметь 
одновременно более чем один налоговый адрес: 
а) да, если налогоплательщик – нерезидент; 
б) да; 
в) нет, если налогоплательщик – нерезидент; 
г) нет. 
 
14. Налоговым адресом юридического лица являются: 
а) место жительства руководителя предприятия, по 
которому юридическое лицо берут на учет в органах госу-
дарственной налоговой службы; 
б) место жительства владельца предприятия; 
в) место жительства руководителя предприятия, по 
которому юридическое лицо берут на учет в органах Госу-
дарственного казначейства Украины; 
г) местонахождение юридического лица, сведения о 
содержащихся в Едином государственном реестре пред-
приятий и организаций Украины. 
 
15. Порядок контроля таможенными органами за упла-
той акцизного налога устанавливается: 
а) органами Государственного казначейства Украины; 
б) правоохранительными органами; 
в) таможенными органами; 
г) общим решением центрального органа государстве-
нной фискальной службы и специально уполномоченного 
центрального органа исполнительной власти в области та-
моженного дела. 
 
16. Органами налогового взыскания не являются: 
а) Государственные инспекции налоговой службы; 
б) Государственные администрации налоговой службы; 
в) правоохранительные органы; 
г) объединенные администрации налоговой службы. 
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17. После скольких рабочих дней со дня направления 
соответствующего документа налогоплательщику поздно 
уведомлять органы контроля об изменении налогового ад-
реса: 
а) 1; 
б) 2;  
в) 3;  
г) 4? 
 
18. Возврат ошибочно и/или излишне уплаченных де-
нежных обязательств налогоплательщикам осуществляется с: 
а) бюджета, в который такие средства были зачислены; 
б) государственного бюджета; 
в) местного бюджета; 
г) резервного фонда НБУ. 
 
19. В каких случаях орган контроля имеет право не 
принимать решения по результатам ранее проведенной про-
верки и назначать новую внеплановую документальную 
проверку налогоплательщика: 
а) если документы поступили в орган контроля через 
10 календарных дней после завершения проверки; 
б) представления документов, не соответствующих 
требованиям НКУ; 
в) если присланные документы поступили в орган кон-
троля через 10 рабочих дней после завершения проверки; 
г) предоставления документов в соответствии с тре-
бованиями НКУ. 
 
20. Налоговым адресом обособленного подразделе-
ния юридического лица является: 
а) местонахождение юридического лица, сведения о 
котором содержатся в Едином государственном реестре 
предприятий и организаций Украины; 
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б) место жительства владельца такого подразделения; 
в) место жительства руководителя подразделения, по 
которому юридическое лицо берут на учет в органах Госу-
дарственного казначейства Украины; 
г) место жительства руководителя подразделения, по 
которому юридическое лицо берут на учет в органах Госу-
дарственной налоговой службы. 
 
21. Налоговым адресом предприятия, переданного в 
доверительное управление, является: 
а) место проживания владельца такого предприятия; 
б) местонахождение предприятия доверительного соб-
ственника, сведения о котором содержатся в Едином госу-
дарственном реестре предприятий и организаций Украины; 
в) местонахождение доверительного собственника; 
г) местонахождение предприятия, сведения о котором 
содержатся в Едином государственном реестре предприя-
тий и организаций Украины. 
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Раздел 2 
НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
2.1. Налоговая декларация (расчет). 
2.2. Лица, несущие ответственность 
за составление налоговой отчетности. 
2.3. Составление налоговой декларации. 
2.4. Представление налоговой декларации контроли-
рующим органам. 
2.5. Внесение изменений в налоговую отчетность. 
2.6. Представление сведений о суммах выплаченных 
доходов налогоплательщикам – физическим лицам. 
 
Ключевые понятия: налоговая декларация, налого-
вый расчет, налоговое обязательство, таможенные деклара-
ции, финансовая отчетность, форма налоговой декларации, 
обязательные реквизиты, подписание налоговой декларации, 
принятие налоговой декларации, отказ в принятии налоговой 
декларации, базовый отчетный (налоговый) период, уточ-
няющий расчет к налоговой декларации. 
 
2.1. Налоговая декларация (расчет) 
Налоговая декларация, расчеты, отчеты (далее – 
налоговая декларация) – документ, подающийся налого-
плательщиком (в том числе обособленным подразделени-
ем) контролирующему органу в сроки, установленные за-
коном, на основании которого осуществляется начисление 
и/или уплата налогового обязательства или отображаются 
объемы операции (операций), доходов (прибыли), относи-
тельно которых налоговым и таможенным законодатель-
ством предусмотрено освобождение налогоплательщика от 
обязанности начисления и уплаты налога и сбора, или до-
кумент, свидетельствующий о доходах, начисленных (вы-
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плаченного) в пользу плательщиков налога – физических 
лиц, суммах удержанного и/или уплаченного налога. 
Таможенные декларации приравниваются к налого-
вым декларациям с целью начисления и/или уплаты налого-
вых обязательств. 
Приложения к налоговой декларации являются ее 
неотъемлемой частью. 
Плательщик налога на прибыль подает вместе с соот-
ветствующей налоговой декларацией квартальную или го-
довую финансовую отчетность в порядке, предусмотрен-
ном для представления налоговой декларации с учетом 
требований статьи 137 НКУ. 
Финансовая отчетность, которая составляется и пода-
ется согласно этому пункту плательщиками налога на при-
быль и неприбыльными предприятиями, учреждениями и 
организациями, является приложением к налоговой декла-
рации по налогу на прибыль (отчет об использовании до-
ходов (прибыли) неприбыльной организации) и ее неотъ-
емлемой частью. 
Плательщики налога на прибыль – производители 
сельскохозяйственной продукции, избравшие годовой 
налоговый (отчетный) период согласно подпункту 137.4.1 
пункта 137.4 статьи 137 НКУ, составляют и подают с соот-
ветствующей налоговой декларацией финансовую отчет-
ность за первое полугодие прошлого отчетного года, за 
прошлый отчетный год и за первое полугодие текущего 
отчетного года. 
Неприбыльные предприятия, учреждения и органи-
зации, определенные пунктом 133.4 статьи 133 НКУ, по-
дают отчет об использовании доходов (прибыли) непри-
быльной организации по форме, утвержденной централь-
ным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование и реализующим государственную финансо-
вую политику (профессиональные союзы, их объединения 
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и организации профсоюзов, образованные в порядке, опре-
деленном законом, отчитываются в случае нарушений 
пункта 133.4 статьи 133 НКУ), и годовую финансовую от-
четность. 
Если согласно правилам, определенным НКУ, налого-
вая отчетность по отдельному налогу составляется нараста-
ющим итогом, налоговая декларация по результатам послед-
него налогового периода года приравнивается к годовой 
налоговой декларации. В таком случае годовая налоговая 
декларация не подается. 
Если налогоплательщик считает, что форма налого-
вой декларации, определенная центральным органом ис-
полнительной власти, обеспечивающим формирование и 
реализующим государственную финансовую политику, 
увеличивает или уменьшает его налоговые обязательства, 
вопреки нормам НКУ по такому налогу или сбору, он име-
ет право отметить этот факт в специально отведенном ме-
сте в налоговой декларации. 
В случае необходимости налогоплательщик может 
представить вместе с такой налоговой декларацией прило-
жения к такой декларации, составленные в произвольной 
форме, которое будет считаться неотъемлемой частью 
налоговой декларации. Такое приложение подается с объ-
яснением мотивов его представления. Налогоплательщик, 
подающий отчетность в электронной форме, подает такое 
приложение в электронной форме. 
Форма налоговой декларации устанавливается цен-
тральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование и реализующим государственную налоговую 
и таможенную политику. 
В таком же порядке устанавливаются формы налого-
вых деклараций по местным налогам и сборам, которые яв-
ляются обязательными для применения их плательщиками 
(налоговыми агентами). 
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Форма декларации об имущественном состоянии и до-
ходах (налоговая декларация) устанавливается с учетом осо-
бенностей, определенных пунктом 179.9 статьи 179 НКУ. 
Форма упрощенной налоговой декларации (пункт 49.2 
статьи 49 НКУ) и порядок перехода налогоплательщиков 
на предоставление такой декларации устанавливаются КМУ.  
Форма, порядок и сроки представления таможенной 
декларации, а также порядок приема контролирующим ор-
ганом таможенной декларации определяются с учетом тре-
бований таможенного законодательства Украины. 
Государственные органы, устанавливающие в соответ-
ствии с этим пунктом формы налоговых деклараций, обяза-
ны обнародовать такие формы для использования их нало-
гоплательщиками. 
Если в результате введения нового налога или изме-
нения правил налогообложения изменяются формы налого-
вой отчетности, центральный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий формирование и реализующий государ-
ственную налоговую и таможенную политику, утвердивший 
такие формы, обязан обнародовать новые формы отчетности. 
До определения новых форм деклараций (расчетов), 
вступающих в силу для составления отчетности за налоговый 
период, наступающий за налоговым периодом, в котором со-
стоялось их обнародование, действуют формы деклараций 
(расчетов), действовавшие до такого определения. 
После внесения изменений в нормативно-правовые 
акты по вопросам налогообложения центральный орган ис-
полнительной власти, обеспечивающий формирование и 
реализующий государственную налоговую и таможенную 
политику, должен осуществить мероприятия, связанные с 
обнародованием и применением таких изменений. 
Требования статей 46–50 НКУ не распространяются 
на декларирование товаров (продукции), ввезенных на та-
моженную территорию Украины или вывезенных из нее 
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в соответствии с таможенным законодательством Украи-
ны, а также на декларирование отчислений в социальные 
фонды и другое информационное декларирование, которое 
содержит экономические сведения о субъектах налогообло-
жения, не касающиеся исчисления налогов. 
 
2.2. Лица, несущие ответственность 
за составление налоговой отчетности 
Ответственность за неподачу, нарушение порядка за-
полнения документов налоговой отчетности, нарушение 
сроков их представления контролирующим органам, недо-
стоверность информации, приведенной в отмеченных до-
кументах, несут: 
– юридические лица, постоянные представительства 
нерезидентов, которые в соответствии с НКУ определены 
налогоплательщиками, а также их должностные лица. От-
ветственность за нарушение налогового законодательства 
обособленным подразделением юридического лица несет 
юридическое лицо, в состав которого оно входит; 
– физические лица – налогоплательщики и их закон-
ные или уполномоченные представители в случаях, преду-
смотренных законами Украины; 
– налоговые агенты. 
 
2.3. Составление налоговой декларации 
Налоговая декларация составляется по форме, утвер-
жденной в порядке, определенном положениями пункта 
46.5 статьи 46 НКУ и действующей на момент ее подачи. 
Форма налоговой декларации должна содержать 
необходимые обязательные реквизиты и удовлетворять 
нормам и содержанию соответствующих налога или сбора. 
Обязательные реквизиты  это информация, кото-
рую должна содержать форма налоговой декларации и при 
отсутствии которой документ теряет определенный НКУ 
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статус с наступлением предусмотренных законом юриди-
ческих последствий. 
Налоговая декларация должна содержать такие обя-
зательные реквизиты: 
– тип документа (отчетный, уточняющий, отчетный 
новый); 
– отчетный (налоговый) период, за который подается 
налоговая декларация; 
– отчетный (налоговый) период, который уточняется 
(для уточняющего расчета); 
– полное наименование (фамилия, имя, отчество) нало-
гоплательщика согласно регистрационным документам; 
– код налогоплательщика по Единому государствен-
ному реестру предприятий и организаций Украины или 
налоговый номер; 
– регистрационный номер учетной карточки налого-
плательщика или серию и номер паспорта (для физических 
лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказы-
ваются от принятия регистрационного номера учетной кар-
точки налогоплательщика и уведомили об этом соответ-
ствующий контролирующий орган и имеют отметку в пас-
порте); 
– местонахождение (местожительство) налогоплатель-
щика; 
– наименование контролирующего органа, в который 
подается отчетность; 
– дата представления отчета (или дата заполнения – в 
зависимости от формы); 
– информацию о приложениях к налоговой деклара-
ции и являющихся ее неотъемлемой частью; 
– инициалы, фамилии и регистрационные номера учет-
ных карточек или другие сведения, определенные в абзаце 
седьмом этого пункта, должностных лиц налогоплательщика; 
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– подписи налогоплательщика – физического лица 
и/или должностных лиц налогоплательщика, определенных 
НКУ, засвидетельствованные печатью налогоплательщика 
(при наличии). 
В частных случаях, когда это отвечает сущности нало-
га или сбора и является необходимым для его администри-
рования, форма налоговой декларации дополнительно 
может содержать такие обязательные реквизиты: 
– отметка об отчетности по специальному режиму; 
– код вида экономической деятельности (КВЭД); 
– код органа местного самоуправления по КОАТУУ; 
– индивидуальный налоговый номер согласно дан-
ным реестра плательщиков налога на добавленную стои-
мость за отчетный (налоговый) период; 
– дату и номер решения о включении неприбыльной 
организации в Реестр неприбыльных учреждений и орга-
низаций; 
– признак неприбыльности организации; 
– полное наименование нерезидента; 
– местонахождение нерезидента; 
– название и код государства резиденции нерезидента. 
Налоговая декларация должна быть подписана: 
1) руководителем налогоплательщика или уполномо-
ченным лицом, а также лицом, отвечающим за ведение 
бухгалтерского учета и представление налоговой деклара-
ции контролирующему органу. В случае ведения бухгал-
терского учета и представления налоговой декларации 
непосредственно руководителем плательщика налога такая 
налоговая декларация подписывается таким руководите-
лем. Достаточным подтверждением подлинности докумен-
та налоговой отчетности является наличие оригинала под-
писи уполномоченного лица на документе в бумажной 
форме или наличие в электронном документе электронной 
цифровой подписи налогоплательщика. 
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2) физическим лицом – налогоплательщиком или его 
представителем; 
3) лицом, ответственным за ведение бухгалтерского 
учета и представление налоговой декларации согласно до-
говору о совместной деятельности или соглашению о рас-
пределении продукции. 
Если налоговая декларация подается налоговыми аген-
тами – юридическими лицами, она должна быть подписана 
руководителем такого агента и лицом, которое отвечает за 
ведение бухгалтерского учета и представление налоговой 
декларации такого агента, а если налоговым агентом явля-
ется налогоплательщик – физическое лицо – таким налого-
плательщиком. 
Налоговая отчетность, составленная с нарушением тре-
бований, не считается налоговой отчетностью (декларацией), 
кроме случаев, установленных пунктом 46.4 статьи 46 НКУ. 
 
2.4. Представление налоговой декларации 
контролирующим органам 
Налоговая декларация подается за отчетный период в 
установленные НКУ сроки контролирующему органу, в 
котором находится на учете налогоплательщик. 
Налогоплательщик обязан за каждый установленный 
НКУ отчетный период, в котором возникают объекты 
налогообложения, или в случае наличия показателей, под-
лежащих декларированию, согласно требований НКУ по-
давать налоговые декларации относительно каждого от-
дельного налога, плательщиком которого он является. Этот 
абзац применяется ко всем налогоплательщикам, в том 
числе плательщикам, находящимся на упрощенной систе-
ме налогообложения учета и отчетности. 
Плательщики налога на прибыль предприятий, кото-
рые облагаются налогами по ставке ноль процентов со-
гласно пункту 43 подраздела 4 раздела XX «Переходные 
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положения» НКУ, подают контролирующим органам де-
кларации (расчеты) по налогу на прибыль предприятий по 
упрощенной форме в порядке, установленном НКУ. 
Плательщики, определенные подпунктом 212.1.15 
пункта 212.1 статьи 212 НКУ, а также плательщики, имею-
щие действующие и приостановленные лицензии на осу-
ществление деятельности с подакцизной продукцией, подле-
жащей лицензированию согласно законодательству, обязаны 
за каждый отчетный период подавать налоговые деклара-
ции независимо от того, производили ли такие плательщи-
ки хозяйственную деятельность в отчетном периоде. 
Налоговая декларация подается по выбору налогопла-
тельщика, если иное не предусмотрено НКУ, одним из та-
ких способов: 
а) лично налогоплательщиком или уполномоченным 
на это лицом; 
б) направляется по почте с уведомлением о вручении 
и с описью вложения; 
в) средствами электронной связи в электронной фор-
ме с соблюдением требований законов относительно элек-
тронного документооборота и электронной цифровой под-
писи. 
Единым основанием для отказа в приеме налоговой 
декларации средствами электронной связи в электронной 
форме является недействительность электронной цифро-
вой подписи такого налогоплательщика, в том числе в связи 
с истечением срока действия сертификата открытого клю-
ча, при условии, что такая налоговая декларация отвечает 
всем требованиям электронного документа и предоставле-
на в формате, доступном для ее технической обработки. 
Налогоплательщики, принадлежащие к крупным и 
средним предприятиям, подают налоговые декларации кон-
тролирующему органу в электронной форме с соблюдени-
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ем требований законов относительно электронного доку-
ментооборота и электронной цифровой подписи. 
Налоговая отчетность по налогу на добавленную сто-
имость подается в электронной форме контролирующему 
органу всеми плательщиками этого налога с соблюдением 
требований законов относительно электронного докумен-
тооборота и электронной цифровой подписи. 
В случае прекращения договора о признании электрон-
ных документов по основаниям, определенным законом, 
налогоплательщик имеет право до составления нового до-
говора подавать налоговую отчетность иными способами, 
определенными подпунктами пункта 49.3 НКУ. 
Контролирующим органам запрещается в односто-
роннем порядке расторгать договор о признании электрон-
ных документов. 
Аккредитованный центр сертификации ключей цен-
трального органа исполнительной власти, реализующего 
государственную налоговую и таможенную политику, без-
возмездно предоставляет налогоплательщикам услуги в 
сфере электронной цифровой подписи. 
В случае направления налоговой декларации по почте, 
налогоплательщик обязан осуществить такое направление 
в адрес соответствующего контролирующего органа не позд-
нее чем за пять дней до истечения предельного срока пред-
ставления налоговой декларации, определенного этой стать-
ей, а при представлении налоговой отчетности в электронной 
форме, – не позднее истечения последнего часа дня, в ко-
тором истекает такой предельный срок. 
В случае утраты или повреждения почтового отправ-
ления или задержки его вручения контролирующему орга-
ну по вине оператора почтовой связи, такой оператор несет 
ответственность в соответствии с законом. В таком случае 
налогоплательщик освобождается от любой ответственно-
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сти за неподачу или несвоевременное представление такой 
налоговой декларации. 
Налогоплательщик в течение пяти рабочих дней со 
дня получения уведомления об утрате или повреждении 
почтового отправления обязан направить по почте или 
предоставить лично (по его выбору) контролирующему 
органу второй экземпляр налоговой декларации вместе с 
копией уведомления об утрате или повреждении почтового 
отправления. 
Независимо от факта утраты или порчи такого почто-
вого отправления или задержки его вручения налогопла-
тельщик обязан оплатить сумму налогового обязательства, 
самостоятельно определенную им в такой налоговой де-
кларации, в течение сроков, установленных НКУ. 
Прием налоговой декларации является обязанно-
стью контролирующего органа. Во время приема налого-
вой декларации уполномоченное должностное лицо кон-
тролирующего органа, в котором находится на учете нало-
гоплательщик, обязано проверить наличие и достоверность 
заполнения всех обязательных реквизитов, предусмотрен-
ных пунктами 48.3 и 48.4 статьи 48 НКУ. Другие показате-
ли, отмеченные в налоговой декларации налогоплательщи-
ка, до ее приема проверке не подлежат. 
При условии соблюдения налогоплательщиком тре-
бований этой статьи должностное лицо контролирующего 
органа, в котором находится на учете налогоплательщик, 
обязано зарегистрировать налоговую декларацию пла-
тельщика датой ее фактического получения контролирую-
щим органом. 
При условии соблюдения требований, установленных 
статьями 48 и 49 НКУ, налоговая декларация, предостав-
ленная плательщиком, также считается принятой: 
– при наличии на всех листах, из которых состоит 
налоговая декларация и, по желанию налогоплательщика 
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на ее копии, отметки (штампы) контролирующего органа, 
которым получена налоговая декларация, с указанием даты 
ее получения или квитанции о получении налоговой декла-
рации в случае ее представления средствами электронной 
связи, или почтового уведомления с отметкой о вручении 
контролирующему органу, в случае направления налого-
вой декларации по почте; 
– в случае если контролирующий орган с соблюдени-
ем требований пункта 49.11 НКУ не предоставляет нало-
гоплательщику уведомление об отказе в приеме налоговой 
декларации или в случаях, определенных этим пунктом, не 
направляет его налогоплательщику в установленный этой 
статьей срок. 
Отказ должностного лица контролирующего органа 
принять налоговую декларацию по любым причинам, не 
определенным этой статьей, в том числе выдвижение лю-
бых не определенных этой статьей предпосылок относи-
тельно такого приема (включая изменение показателей та-
кой налоговой декларации, уменьшение или отмену отри-
цательного значения объектов налогообложения, сумм 
бюджетных возмещений, незаконного увеличения налого-
вых обязательств и тому подобное) запрещается. 
В случае представления налогоплательщиком контро-
лирующему органу налоговой декларации, заполненной с 
нарушением требований пунктов 48.3 и 48.4 статьи 48 НКУ, 
такой контролирующий орган обязан предоставить такому 
налогоплательщику письменное уведомление об отказе в 
приеме его налоговой декларации с указанием причин та-
кого отказа: 
– в случае получения такой налоговой декларации, 
направленной по почте или средствами электронной связи – 
в течение пяти рабочих дней со дня ее получения; 
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– в случае получения такой налоговой декларации 
лично от налогоплательщика или его представителя – в те-
чение трех рабочих дней со дня ее получения. 
В случае получения отказа контролирующего ор-
гана в приеме налоговой декларации налогоплательщик 
имеет право: 
– подать налоговую декларацию и оплатить штраф в 
случае нарушения срока ее представления; 
– обжаловать решение контролирующего органа в 
порядке, предусмотренном статьей 56 НКУ. 
В случае, если в установленном законодательством 
порядке будет установлен факт неправомерного отказа кон-
тролирующим органом (должностным лицом) в приеме 
налоговой декларации, последняя считается принятой в день 
ее фактического получения контролирующим органом. 
По каждому заявлению налогоплательщика относи-
тельно нарушения должностным лицом контролирующего 
органа этой статьи в обязательном порядке проводится 
служебное расследование в соответствии с законом. 
По результатам такого расследования виновное долж-
ностное лицо контролирующего органа привлекается к от-
ветственности в соответствии с законом. 
Налоговая декларация, направленная налогоплатель-
щиком или его представителем по почте или средствами 
электронной связи, считается неподанной при условии ее 
заполнения с нарушением норм пунктов 48.3 и 48.4 статьи 
48 НКУ и направления контролирующим органом налого-
плательщику письменного отказа в приеме его налоговой 
декларации. 
Независимо от наличия отказа в приеме налоговой де-
кларации налогоплательщик обязан погасить налоговое обя-
зательство, самостоятельно определенное им в такой налого-
вой декларации, в течение сроков, установленных НКУ. 
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Налоговые декларации, кроме случаев, предусмотрен-
ных НКУ, подаются за базовый отчетный (налоговый) 
период, равняющийся: 
– календарному месяцу (в том числе в случае уплаты 
месячных авансовых взносов) – в течение 20 календарных 
дней, наступающих за последним календарным днем от-
четного (налогового) месяца; 
– календарному кварталу или календарному полуго-
дию (в том числе в случае уплаты квартальных или полу-
годовых авансовых взносов) – в течение 40 календарных 
дней, наступающих за последним календарным днем от-
четного (налогового) квартала (полугодия); 
– календарному году, кроме случаев, предусмотрен-
ных подпунктами 49.18.4 и 49.18.5 этого пункта – в тече-
ние 60 календарных дней, наступающих за последним ка-
лендарным днем отчетного (налогового) года; 
– календарному году для плательщиков налога на до-
ходы физических лиц – до 1 мая года, наступающего за от-
четным, кроме случаев, предусмотренных разделом IV НКУ; 
– календарному году для плательщиков налога на до-
ходы физических лиц – предпринимателей – в течение 
40 календарных дней, наступающих за последним кален-
дарным днем отчетного (налогового) года; 
– календарному году для плательщиков налога на 
прибыль для налоговой декларации, рассчитываемой нарас-
тающим итогом за год – в течение 60 календарных дней, 
следующих за последним календарным днем отчетного 
(налогового) года. 
Если налоговая декларация за квартал, полугодие, 
три квартала или год рассчитывается нарастающим итогом 
на основании показателей базовых налоговых периодов, из 
которых состоят такие квартал, полугодие, три квартала 
или год (без учета авансовых взносов нарастающим ито-
гом), согласно соответствующему разделу Налогового ко-
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декса Украины, указанная налоговая декларация подается 
в сроки, определенные пунктом 49.18 НКУ для такого ба-
зового отчетного (налогового) периода, кроме налоговой 
декларации по налогу на прибыль, рассчитываемой нарас-
тающим итогом за год. 
Для целей НКУ под термином «базовый отчетный 
(налоговый) период» следует понимать первый отчетный 
(налоговый) период года, определенный НКУ. 
Если последний день срока представления налоговой 
декларации приходится на выходной или праздничный день, 
то последним днем срока считается операционный (банков-
ский) день, наступающий за выходным или праздничным. 
Предельные сроки представления налоговой декла-
рации могут быть увеличены по правилам и на основаниях, 
предусмотренных НКУ. 
Если согласно соответствующему разделу Налогово-
го кодекса Украины по отдельному налогу, сбору отчет-
ный (налоговый) период не установлен, налоговая декла-
рация подается и налоговое обязательство уплачивается в 
сроки, предусмотренные этим пунктом для месячного ба-
зового отчетного (налогового) периода, кроме случаев, ко-
гда представление налоговой декларации не предусмотре-
но таким разделом Налогового кодекса Украины. 
 
2.5. Внесение изменений в налоговую отчетность 
В случае, если в будущих налоговых периодах (с уче-
том сроков давности) налогоплательщик самостоятельно (в 
том числе по результатам электронной проверки) обнару-
живает ошибки, содержащиеся в ранее поданной им нало-
говой декларации (кроме ограничений, определенных этой 
статьей), он обязан направить уточняющий расчет к та-
кой налоговой декларации по форме действующего на 
время представления уточняющего расчета. 
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Налогоплательщик имеет право не подавать такой рас-
чет, если соответствующие уточненные показатели отмеча-
ются им в составе налоговой декларации за любой следу-
ющий налоговый период, в течение которого такие ошибки 
были самостоятельно (в том числе по результатам элек-
тронной проверки) выявлены. 
Налогоплательщик, который самостоятельно (в том 
числе по результатам электронной проверки) обнаруживает 
факт занижения налогового обязательства прошлых нало-
говых периодов, обязан, за исключением случаев, установ-
ленных пунктом 50.2 НКУ: 
а) либо направить уточняющий расчет и уплатить 
сумму недоплаты и штраф в размере трех процентов от 
такой суммы до представления такого уточняющего расче-
та. Этот штраф не применяется в случае представления 
уточняющего расчета к налоговой декларации по налогу на 
прибыль предприятий за предыдущий налоговый (отчет-
ный) год с целью осуществления самостоятельной коррек-
тировки в срок не позднее 1 октября года, следующего за 
отчетным; 
б) либо отобразить сумму недоимки в составе декла-
рации по этому налогу, которая подается за налоговый пе-
риод, следующий за периодом, в котором обнаружен факт 
занижения налогового обязательства, увеличенную на 
сумму штрафа в размере 5 % от такой суммы, с соответ-
ствующим увеличением общей суммы денежного обяза-
тельства по этому налогу. 
Если после подачи декларации за отчетный период 
налогоплательщик подает новую декларацию с исправлен-
ными показателями до окончания предельного срока пред-
ставления декларации за такой же отчетный период или 
подает в следующих налоговых периодах уточняющую де-
кларацию в результате выполнения требований пункта 169.4 
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статьи 169 НКУ, то штрафы, определенные в этом пункте, 
не применяются. 
Налогоплательщик во время проведения докумен-
тальных плановых и внеплановых проверок не имеет права 
подавать уточняющие расчеты к поданным им ранее нало-
говым декларациям за любой отчетный (налоговый) пери-
од по соответствующему налогу и сбору, который прове-
ряется контролирующим органом. 
Это правило не распространяется на случаи, установ-
ленные статьей 177 НКУ. 
В случае если налогоплательщик подает уточняющий 
расчет к налоговой декларации, поданной за период, кото-
рый проверялся, или не подает уточняющий расчет в течение 
20 рабочих дней после даты составления справки о прове-
дении электронной проверки, которой установлено наруше-
ние налогового законодательства, соответствующий контро-
лирующий орган имеет право на проведение внеплановой 
проверки налогоплательщика за соответствующий период. 
 
2.6. Представление сведений о суммах  
выплаченных доходов налогоплательщикам – 
физическим лицам 
Налогоплательщики, в том числе налоговые агенты, 
обязаны подавать контролирующим органам в сроки, уста-
новленные НКУ для налогового квартала, налоговый рас-
чет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу 
налогоплательщиков. В определенных НКУ случаях расче-
ты подаются в электронном виде. 
 
Выводы 
Налоговая отчетность – это совокупность действий 
налогоплательщика и налогового органа по составлению, 
ведению документов установленной формы, содержа-
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щих сведения о результатах деятельности налогоплатель-
щика в форме налоговых деклараций. 
Налоговая декларация имеет характер налогового 
расчета, согласно которому налогоплательщик самостоя-
тельно исчисляет сумму налога и обязан своевременно его 
оплатить. 
Существует стандартизированная форма налоговой 
декларации с обязательными реквизитами, которая должна 
быть подписана руководителем налогоплательщика и упол-
номоченным лицом, ответственным за ведение бухгалтер-
ского учета и представление налоговой декларации. 
В случае если налогоплательщик считает, что форма 
налоговой декларации, определенная центральным орга-
ном контроля, увеличивает или уменьшает его налоговые 
обязательства, то он может указать этот факт в специально 
отведенном месте в декларации. 
Налоговая декларация должна подаваться в сроки, 
определенные Налоговым кодексом Украины. 
Также в налоговой декларации базовым отчетным пе-
риодом может быть: календарный месяц – даже в случае 
уплаты месячных авансовых взносов; календарный квартал – 
в частности в случае уплаты квартальных или полугодовых 
авансовых взносов; календарный год. 
Налогоплательщики в случае обнаружения оши-
бок в налоговых декларациях имеют право вносить из-
менения. 
Обратите внимание! В соответствии с подпунктом 
48.5.1 пункта 48.1 статьи 48 НКУ налоговая декларация 
должна быть подписана руководителем налогоплательщи-
ка или уполномоченным лицом, а также лицом, ответ-
ственным за ведение бухгалтерского учета и представле-
ния налоговой декларации в орган Государственной нало-
говой службы. В случае ведения бухгалтерского учета и 
представления налоговой декларации непосредственно ру-
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ководителем налогоплательщика такая налоговая деклара-
ция подписывается таким руководителем. 
Налоговый кодекс Украины предусматривает, что де-
кларацию должны подписывать или два человека, один из 
которых – руководитель юридического лица, а другой – 
отвечает за ведение бухгалтерского учета, или в отсут-
ствии бухгалтера директор фирмы (юридического лица) 
может подписывать налоговую отчетность и за себя, и за 
бухгалтера. 
Напомним, что не подписанная по требованиям НКУ 
налоговая декларация не принимается налоговыми органа-
ми, то есть считается, что ее вообще не подавали, а пред-
ставляли недостоверную информацию. 
В соответствии со статьей 50 НКУ налогоплатель-
щик имеет право выбрать способ исправления ошибок. 
Он может либо подать уточняющий расчет, или указать 
уточненные показатели в текущей декларации. 
С помощью уточняющего расчета можно исправить 
ошибки в любое время по мере необходимости, но придет-
ся заплатить: сумму недоимки (если она есть) и штраф, 
размер которого составляет 3 % от суммы недоимки. 
От способа исправления ошибки зависит размер штра-
фа (при исправлении ошибки через текущую декларацию 
размер штрафа составляет 5 %). 
Следует обратить внимание на подраздел «Внесение 
изменений в налоговую отчетность». Этот подраздел – ин-
струмент исправления ошибок в текущей декларации. 
В действующем формате отчетности по налогу на при-
быль уточняющий расчет как отдельный самостоятельный 
документ просто не предусмотрен. Однако его функцию 
выполняет основная форма декларации, в шапке которой 
предусмотрена соответствующая отметка – «уточняющая». 
Росчерком руки налогоплательщика декларация превраща-
ется из «отчетной» в «уточняющую». 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение налоговой декларации. 
2. Что представляет плательщик налога на прибыль 
вместе с соответствующей декларацией? 
3. Имеет ли право налогоплательщик указывать тот 
факт, что налоговая декларация увеличивает или снижает 
его налоговое обязательство? 
4. Кто устанавливает форму налоговой декларации? 
5. Кто несет ответственность за составление налого-
вой отчетности? 
6. Назовите обязательные реквизиты налоговой де-
кларации. 
7. Может ли налоговая декларация содержать допол-
нительные реквизиты? 
8. Кем должна быть подписана налоговая деклара-
ция? 
9. Каким образом может подаваться налоговая декла-
рация в органы государственной фискальной службы? 
10. В какой срок подается налоговая декларация по по-
чте? 
11. Что обязан сделать орган ГФС в случае представ-
ления налоговой декларации с нарушениями? 
12. Какие права есть у налогоплательщика при получе-
нии отказа принятия налоговой декларации органом ГФС? 
13. Каким может быть базовый отчетный период при 
подаче налоговой декларации? 
14. В какие сроки подается налоговая декларация за 
квартал, полугодие, три квартала, год, если она составлена 
нарастающим итогом? 
15. Кто и как может вносить изменения в налоговой 
декларации? 
16. Если налогоплательщик до начала проверки нало-
говой декларации самостоятельно обнаружил ошибки в 
ранее поданной декларации, он должен сделать? 
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Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Налоговая декларация – это документ: 
а) удостоверяющий личность налогоплательщика-пред-
принимателя; 
б) представляемый налогоплательщиком (в частности 
обособленным подразделением в случаях, определенных 
НКУ) органа контроля в сроки, установленные законом, на 
основании которого осуществляется начисление и/или упла-
та налогового обязательства, или документ, свидетельству-
ющий о сумме дохода, начисленного (выплаченного) в поль-
зу налогоплательщиков – физических лиц, суммы удер-
жанных и/или уплаченных (уплаченного) налогов; 
в) свидетельствующий о сумме дохода, начисленного 
в пользу налогоплательщиков; 
г) выдаваемый Государственной фискальной служ-
бой (ГФС) налогоплательщику. 
 
2. Плательщик налога на прибыль вместе с налоговой 
декларацией представляет: 
а) месячную или квартальную финансовую отчет-
ность (кроме малых предприятий) в порядке, предусмот-
ренном для представления налоговой декларации; 
б) квартальную или годовую финансовую отчетность 
(кроме малых предприятий) в порядке, предусмотренном 
для представления налоговой декларации; 
в) квартальную, полугодовую, годовую и трѐхквар-
тальную финансовую отчетность (кроме малых предприя-
тий) в порядке, предусмотренном для представления нало-
говой декларации; 
г) месячную, квартальную или годовую финансовую 
отчетность (кроме малых предприятий) в порядке, преду-
смотренном для представления налоговой декларации. 
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3. Форма налоговой декларации устанавливается: 
а) Верховной Радой Украины; 
б) Государственной налоговой администрацией; 
в) центральным органом ГФС с согласованием в Ми-
нистерстве финансов Украины; 
г) Министерством финансов Украины. 
 
4. Форма, порядок и сроки представления таможенной 
декларации определяются с учетом требований: 
а) Государственной фискальной службы; 
б) Кабинета Министров Украины; 
в) Министерства финансов Украины; 
г) Таможенного законодательства Украины. 
 
5. Если налогоплательщик считает, что форма нало-
говой декларации увеличивает или уменьшает его налого-
вые обязательства, то он имеет право: 
а) указать этот факт в специально отведенном месте в 
налоговой декларации; 
б) подать жалобу в суд; 
в) сообщить Государственную фискальную службу 
об этом факте; 
г) подать заявление в Верховную Раду Украины (в 
соответствующий комитет). 
 
6. Может ли налогоплательщик добавить дополнение 
к основной декларации в случае, если он считает, что фор-
ма налоговой декларации увеличивает или уменьшает его 
налоговые обязательства: 
а) должен подать новую основную декларацию; 
б) нет; 
в) да; 
г) должен исправить уже представленную основную 
декларацию. 
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7. Форма декларации об имущественном состоянии и 
доходах устанавливается: 
а) в произвольной форме на листе А4; 
б) с учетом особенностей, определенных НКУ; 
в) по образцу, разработанному налоговой инспекцией; 
г) в форме таблицы, в которой отражаются показате-
ли имущественного состояния. 
 
8. Вид упрощенной декларации и порядок перехода 
налогоплательщиков на представление такой декларации 
устанавливаются: 
а) руководителем предприятия; 
б) Министерством финансов Украины; 
в) Кабинетом Министров Украины; 
г) Президентом Украины. 
 
9. Форма налоговой декларации должна содержать: 
а) обязательные реквизиты; 
б) информацию о месте жительства плательщика 
налога; 
в) необходимые обязательные реквизиты, должен со-
ответствовать нормам и содержанию соответствующих 
налога и сбора; 
г) информацию о семейном положении плательщика. 
 
10. Обязательные реквизиты – это информация: 
а) о суммах денежного обязательства, самостоятель-
но согласованного плательщиком налога; 
б) которую должна содержать налоговая декларация 
и при отсутствии которой документ не теряет определен-
ного статуса с наступлением предусмотренных законом 
юридических последствий; 
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в) которую должна содержать налоговая декларация 
и при отсутствии которой документ теряет определенный 
статус с наступлением предусмотренных юридических по-
следствий; 
г) которую должна содержать форма налоговой де-
кларации. 
 
11. Налоговая декларация НЕ должна содержать: 
а) регистрационных номеров учетных карточек долж-
ностных лиц налогоплательщика; 
б) инициалов и фамилий всего штатного персонала; 
в) местонахождения плательщика; 
г) подписей плательщиков. 
 
12. Если налоговая декларация подается налоговыми 
агентами – юридическими лицами, то она должна быть 
подписана: 
а) руководителем такого агента, а также лицом, от-
ветственным за ведение бухгалтерского учета и представ-
ления декларации такого агента; 
б) руководителем, главным бухгалтером, кассиром; 
в) главным бухгалтером; 
г) лицом, ответственным за ведение бухгалтерского 
учета и представления декларации такого агента? 
 
13. Налоговая отчетность, составленная с нарушени-
ями: 
а) всегда считается налоговой декларацией; 
б) считается налоговой декларацией, если исправлена; 
в) не считается налоговой декларацией; 
г) частично считается налоговой декларацией. 
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14. Какую декларацию подают плательщики налога 
на прибыль предприятий, облагаемых по ставке ноль про-
центов: 
а) по налогу на прибыль предприятий по упрощенной 
форме; 
б) об имущественном состоянии и доходах; 
в) по налогу на прибыль предприятий; 
г) уточняющую по налогу на прибыль предприятий? 
 
15. В какой форме налогоплательщики, которые отно-
сятся к крупным и средним предприятиям, подают налого-
вые декларации в орган Государственной налоговой службы: 
а) текстовой; 
б) числовой; 
в) графической; 
г) электронной? 
 
16. Назовите один из способов представления нало-
говой декларации в орган фискальной службы: 
а) направляется по факсу с уведомлением о вручении 
и с описью вложения; 
б) по телефону с уведомлением о вручении и с опи-
сью вложения; 
в) лично налогоплательщиком или уполномоченным 
на это лицом в графическом виде; 
г) направляется по почте с уведомлением о вручении 
и с описью вложения. 
 
17. Срок отправки налоговой декларации плательщи-
ком по почте в адрес соответствующего органа Государ-
ственной налоговой службы не позднее, чем за … дней до 
истечения предельного срока представления налоговой де-
кларации: 
а) три; 
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б) пять; 
в) десять; 
г) пятнадцать. 
 
18. В течение … рабочих дней со дня получения уве-
домлением о потере или порче почтового отправления с 
налоговой декларацией налогоплательщик обязан напра-
вить по почте или предоставить лично органу ГНС второй 
экземпляр налоговой декларации: 
а) семи; 
б) двух; 
в) трех; 
г) пяти. 
 
19. Что обязано проверить уполномоченное должност-
ное лицо органа ГНС при принятии налоговой декларации: 
а) наличие и достоверность заполнения всех обяза-
тельных реквизитов; 
б) соблюдение плательщиком требований налогового 
законодательства; 
в) базовый (отчетный) период представления налого-
вой декларации; 
г) правомерность начисления, осуществленного орга-
ном Государственной налоговой службы? 
 
20. Какой датой должностное лицо органа государ-
ственной налоговой службы обязано зарегистрировать нало-
говую декларацию плательщика: 
а) через пять дней после получения органом ГНС; 
б) датой ее фактического получения органом ГНС; 
в) через семь дней после получения органом ГНС; 
г) через три дня после получения органом ГНС? 
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21. При наличии … налоговая декларация, представ-
ленная налогоплательщиком, считается принятой: 
а) всех указанных обязательных реквизитов, она под-
писана соответствующими должностными лицами, не скреп-
лена печатью налогоплательщика; 
б) у субъекта хозяйствования налоговой нагрузки менее 
1 % или ниже отраслевого показателя налоговой нагрузки; 
в) на всех листах, из которых состоит налоговая де-
кларация и, по желанию налогоплательщика, по ее копии 
отметки (штампа) органа ГНС, которым получена налоговая 
декларация, с указанием даты ее получения или квитанции 
о получении в случае ее представления средствами элек-
тронной связи, или почтового уведомления с отметкой о 
вручении органу ГНС в случае направления налоговой де-
кларации по почте; 
г) всех указанных обязательных реквизитов, но не 
подписана соответствующими должностными лицами, но 
скреплена печатью налогоплательщика. 
 
22. В случае, если налогоплательщик подал деклара-
цию без указания типа документа, орган государственной 
налоговой службы обязан предоставить такому налогопла-
тельщику письменное уведомление о: 
а) взыскании с него штрафа; 
б) принятии его налоговой декларации; 
в) проведении служебного расследования; 
г) отказе в принятии его налоговой декларации? 
 
23. Если получен отказ органа Государственной нало-
говой службы в принятии налоговой декларации, налого-
плательщик имеет право: 
а) представить налоговую декларацию и уплатить 
штраф в случае нарушения срока ее представления; 
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б) подать налоговую декларацию без уплаты штрафа 
в случае нарушения срока ее представления; 
в) представить отчет о финансовых результатах и упла-
тить штраф в случае нарушения срока ее представления; 
г) представить отчет о финансовых результатах без 
уплаты штрафа в случае нарушения срока ее представле-
ния? 
 
24. Какая автоматизированная система существует для 
оказания услуг по представлению с помощью сети Интер-
нет в электронном виде отчетности: 
а) Единое окно электронной отчетности; 
б) Окно представления электронной отчетности; 
в) Единое окно представления электронной налого-
вой декларации; 
г) Единое окно представления электронной отчетно-
сти? 
 
25. Чему равен базовый отчетный (налоговый) пери-
од, за который подается налоговая декларация плательщи-
ками налогов на доходы физических лиц – предпринима-
телей: 
а) календарному году – в течение 40 календарных 
дней, следующих за последним календарным днем отчетно-
го (налогового) года; 
б) календарному году – в течение 60 календарных 
дней, следующих за последним календарным днем отчет-
ного (налогового) года; 
в) календарному году – в течение 20 календарных 
дней, следующих за последним календарным днем отчет-
ного (налогового) года; 
г) календарному году – до 1 мая года, следующего за 
отчетным? 
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26. Чему равен базовый отчетный (налоговый) пери-
од, за который подается налоговая декларация в случае 
уплаты полугодовых авансовых взносов: 
а) календарному году – в течение 20 календарных 
дней, следующих за последним календарным днем отчетно-
го (налогового) года; 
б) календарному году – в течение 60 календарных 
дней, следующих за последним календарным днем отчет-
ного (налогового) года; 
в) календарному месяцу – в течение 20 календарных 
дней, следующих за последним календарным днем отчет-
ного (налогового) месяца; 
г) календарному кварталу или календарному полуго-
дию – в течение 40 календарных дней, следующих за по-
следним календарным днем отчетного (налогового) квар-
тала (полугодия)? 
 
27. Если последний день срока представления нало-
говой декларации приходится на выходной или празднич-
ный день, то последним днем срока считается: 
а) операционный (банковский) день, следующий за 
выходным или праздничным днем; 
б) выходной; 
в) праздничный; 
г) отчетного, следующего за выходным или празднич-
ным днем? 
 
28. Какой отчетный (налоговый) период мы выбира-
ем, если отчетный период для отдельного налога не был 
установлен: 
а) квартальный; 
б) месячный; 
в) полугодовой; 
г) годовой? 
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29. Какой расчет должен направить налогоплатель-
щик, самостоятельно обнаружив ошибки, содержащиеся в 
ранее поданной им налоговой декларации: 
а) новый; 
б) уточняющий; 
в) отчетный новый; 
г) отчетный? 
 
30. Что должен сделать налогоплательщик, который 
до начала его проверки контролирующим органом само-
стоятельно выявил факт занижения налогового обязатель-
ства прошлых налоговых периодов: 
а) отправить уточняющий расчет и уплатить сумму 
недоплаты и штраф в размере пяти процентов от такой сум-
мы до представления такого уточняющего расчета; 
б) отправить уточняющий расчет и уплатить сумму 
недоплаты и штраф в размере трех процентов от такой 
суммы до представления такого уточняющего расчета; 
в) отправить уточняющий расчет и уплатить сумму 
недоплаты; 
г) отправить уточняющий расчет и уплатить сумму 
недоплаты и штраф в размере семи процентов от такой сум-
мы до представления такого уточняющего расчета? 
 
31. Какие штрафы взимаются с плательщика, если по-
сле подачи декларации за отчетный период налогоплатель-
щик подает новую (за тот же период до окончания срока 
подачи) декларацию с исправленными показателями: 
а) в размере трех процентов; 
б) не применяются; 
в) в размере семи процентов; 
г) в размере пяти процентов? 
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32. В случае если налогоплательщик подает уточня-
ющий расчет к налоговой декларации, представленной за 
проверяемый период, то соответствующий орган контроля 
имеет право: 
а) на проведение плановой проверки; 
б) не принимать уточняющие расчеты; 
в) на проведение внеплановой проверки; 
г) на взыскание штрафов с налогоплательщика. 
 
33. Обязаны ли налоговые агенты подавать налого-
вый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в 
пользу налогоплательщиков, а также сумм начисленного и 
удержанного с них налога в орган Государственной нало-
говой службы в электронном виде: 
а) нет; 
б) да, но только в случае, если налоговые агенты от-
носятся к категории малых предприятий; 
в) да, но только в случае, если налоговые агенты от-
носятся к категории крупных и средних предприятий; 
г) да? 
(правильных ответов – или два, или три) 
34. Налоговая декларация должна содержать следу-
ющие обязательные реквизиты: 
а) местонахождение плательщика; название органа 
ГФС, в которую подается отчетность; дату подачи отчет-
ности; инициалы, фамилии и регистрационные номера 
учетных карточек должностных лиц налогоплательщика; 
подписи плательщиков; 
б) тип документа, отчетный период, за который пода-
ется декларация; отчетный период, который уточняется; 
полное название плательщика; код плательщика; регистра-
ционный номер; 
в) тип документа, отчетный период, полное название 
плательщика, местонахождение плательщика; 
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г) местонахождение плательщика; название органа 
ГФС, в которую подается отчетность; инициалы, фамилии 
и регистрационные номера учетных карточек должност-
ных лиц налогоплательщика. 
 
35. Ответственность за непредставление, нарушение 
порядка заполнения налоговой отчетности несут: 
а) налоговые агенты; 
б) физические лица – налогоплательщики, а также их 
законные или уполномоченные представители; 
в) работники предприятия; 
г) юридические лица, постоянные представительства 
нерезидентов, определенные налогоплательщиками, а так-
же их должностные лица. 
 
36. Форма налоговой декларации дополнительно мо-
жет содержать: 
а) код органа местного самоуправления; 
б) код вида экономической деятельности; 
в) домашний адрес руководителя; 
г) отметки об отчетности по специальному режиму. 
 
37. Налоговая декларация должна быть подписана: 
а) руководителем налогоплательщика или уполномо-
ченным лицом, а также лицом, ответственным за ведение 
бухгалтерского учета и представления декларации; 
б) лицом, ответственным за ведение бухгалтерского 
учета и представления налоговой декларации по договору 
о совместной деятельности или соглашению о разделе 
продукции; 
в) материально ответственным лицом; 
г) физическим лицом – налогоплательщиком или его 
законным представителем. 
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Раздел 3 
НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
 
3.1. Налоговая консультация. 
3.2. Последствия применения налоговых консультаций. 
3.3. Практика получения налоговых консультаций. 
 
Ключевые понятия: налоговые консультации, бес-
платное предоставление консультации, индивидуальный 
характер налоговой консультации, формы налоговой кон-
сультации, ответственность налогоплательщика. 
 
3.1. Налоговая консультация 
По обращению налогоплательщиков контролирую-
щие органы предоставляют им безвозмездно индивиду-
альные налоговые консультации по вопросам практиче-
ского применения отдельных норм налогового и другого 
законодательства, контроль за соблюдением которого воз-
ложен на контролирующие органы, на протяжении 25 ка-
лендарных дней, наступающих за днем получения такого 
обращения таким контролирующим органом. 
Обращение налогоплательщиков на получение инди-
видуальной налоговой консультации в письменной форме 
должно содержать: 
– наименование для юридического лица или фами-
лию, имя, отчество для физического лица, налоговый ад-
рес, а также номер средства связи и адрес электронной по-
чты, если такие имеются; 
– код согласно ЕГРПОУ (для юридических лиц) или 
регистрационный номер учетной карточки налогоплатель-
щика (для физических лиц) или серию и номер паспорта (для 
физических лиц, которые из-за своих религиозных убеж-
дений отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и официально уве-
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домили об этом соответствующий контролирующий орган 
и имеют отметку в паспорте); 
– указание, в чем состоит практическая необходимость 
получения налоговой консультации; 
– подпись налогоплательщика; 
– дату подписания обращения. 
На обращение налогоплательщика, не отвечающего 
требованиям, указанным в этом пункте, налоговая консуль-
тация не предоставляется, а направляется ответ в порядке 
и сроки, предусмотренные законом Украины «Об обраще-
нии граждан». 
Уполномоченное лицо центрального органа исполни-
тельной власти, реализующего государственную налоговую 
и таможенную политику, может принять решение о про-
длении срока рассмотрения обращения на получение ин-
дивидуальной налоговой консультации свыше 25-дневного 
срока, но не более 10 календарных дней, и письменно уве-
домить об этом налогоплательщика до истечения срока, 
определенного абзацем первым этого пункта. 
Индивидуальная налоговая консультация имеет ин-
дивидуальный характер и может использоваться исключи-
тельно налогоплательщиком, которому предоставлена та-
кая консультация. 
По выбору налогоплательщика индивидуальная нало-
говая консультация предоставляется в устной или пись-
менной форме. Индивидуальная налоговая консультация, 
предоставленная в письменной форме, обязательно должна 
содержать название – налоговая консультация, регистра-
ционный номер в единой базе индивидуальных налоговых 
консультаций, описание вопросов, поднимаемых налого-
плательщиком, с учетом фактических обстоятельств, ука-
занных в обращении налогоплательщика, обоснование при-
менения норм законодательства и заключение по вопросам 
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практического использования таких норм законодатель-
ства. 
Индивидуальные налоговые консультации по прось-
бе предоставляются: 
– в устной форме – контролирующими органами и 
государственными налоговыми инспекциями; 
– в письменной форме – контролирующими органами 
в Автономной Республике Крым, городах Киеве и Сева-
стополе, областях, межрегиональными территориальными 
органами, центральным органом исполнительной власти, 
реализующим государственную налоговую и таможенную 
политику. 
Индивидуальная налоговая консультация, предостав-
ленная в письменной форме, подлежит регистрации в еди-
ной базе индивидуальных налоговых консультаций и раз-
мещению на официальном веб-сайте центрального органа 
исполнительной власти, реализующего государственную 
налоговую и таможенную политику, без указания наиме-
нования (фамилии, имя, отчества) налогоплательщика, ко-
да согласно ЕГРПОУ (регистрационного номера учетной 
карточки) и его налогового адреса. 
Доступ к указанным данным единой базы и официаль-
ного веб-сайта является безвозмездным и свободным. Поря-
док ведения и форма единой базы индивидуальных нало-
говых консультаций определяются центральным органом 
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и 
реализующим государственную финансовую политику. 
Контролирующий орган в Автономной Республике 
Крым, городах Киеве и Севастополе, областях, межрегио-
нальный территориальный орган обязан направить цен-
тральному органу исполнительной власти, реализующему 
государственную налоговую и таможенную политику, ин-
дивидуальную налоговую консультацию на протяжении 
15 календарных дней, наступающих за днем получения об-
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ращения налогоплательщика на получение индивидуаль-
ной налоговой консультации, для рассмотрения вопроса о 
внесении сведений о такой консультации в единый реестр 
индивидуальных налоговых консультаций, о чем уведом-
ляет налогоплательщика в порядке, определенном стать-
ей 42 НКУ. 
Центральный орган исполнительной власти, реали-
зующий государственную налоговую и таможенную поли-
тику, получив индивидуальную налоговую консультацию 
от контролирующего органа, который ему подчиняется, на 
протяжении 10 календарных дней, наступающих за днем 
получения такой консультации, но не более 35 календар-
ных дней, наступающих за днем получения контролирую-
щим органом соответствующего обращения налогопла-
тельщика, принимает одно из таких решений: 
– о внесении сведений об индивидуальной налоговой 
консультации в единый реестр индивидуальных налоговых 
консультаций, о чем уведомляет на протяжении одного ра-
бочего дня с момента принятия решения контролирующий 
орган, который ему подчиняется; 
– об отказе во внесении сведений в единый реестр 
индивидуальных налоговых консультаций, с предоставле-
нием налогоплательщику от своего имени индивидуальной 
налоговой консультации и внесением сведений о такой кон-
сультации в указанный реестр, о чем уведомляет на протя-
жении одного рабочего дня с момента принятия решения 
контролирующий орган, который ему подчиняется, и нало-
гоплательщика в порядке, определенном статьей 42 НКУ. 
Центральный орган исполнительной власти, обеспе-
чивающий формирование и реализующий государственную 
финансовую политику, проводит периодическое обобщение 
индивидуальных налоговых консультаций, а также анализи-
рует обстоятельства, свидетельствующие о неоднозначности 
отдельных норм налогового и иного законодательства, кон-
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троль за соблюдением которого возложен на контролирую-
щие органы, путем предоставления обобщающих налоговых 
консультаций, утверждаемых приказом этого органа. 
Налоговые консультации подлежат обнародованию на 
официальном веб-сайте центрального органа исполнитель-
ной власти, обеспечивающего формирование и реализующе-
го государственную финансовую политику, на протяжении 
пяти календарных дней со дня их предоставления. 
 
3.2. Последствия применения  
налоговых консультаций 
Не может быть привлечен к ответственности, вклю-
чая финансовую (штрафные санкции и/или пеня), налого-
плательщик (налоговый агент и/или его должностное ли-
цо), действовавший согласно индивидуальной налоговой 
консультации, предоставленной ему в письменной форме, 
а также обобщаю-щей налоговой консультации, за дей-
ствия, содержащие признаки налогового правонарушения, 
в частности на основании того, что в дальнейшем такая 
налоговая консультация была изменена или упразднена. 
Это положение применяется к индивидуальной налоговой 
консультации, при условии, что она зарегистрирована в 
единой базе индивидуальных налоговых консультаций. 
В случае если положения индивидуальной налоговой 
консультации противоречат положениям обобщающей 
налоговой консультации, применяются положения обоб-
щающей налоговой консультации. 
Налогоплательщик и/или налоговый агент, посту-
пившие согласно налоговой консультации, не освобожда-
ются от обязанности уплаты налогового обязательства со-
гласно НКУ. 
Налогоплательщик может обжаловать в суде приказ 
об утверждении обобщающей налоговой консультации или 
предоставленную ему индивидуальную налоговую консуль-
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тацию как правовой акт индивидуального действия, изло-
женный в письменной форме, который, по мнению такого 
налогоплательщика, противоречит нормам или содержа-
нию соответствующего налога или сбора. 
Отмена судом приказа об утверждении обобщающей 
налоговой консультации или индивидуальной налоговой 
консультации является основанием для предоставления но-
вой налоговой консультации с учетом заключений суда. 
На протяжении 30 календарных дней со дня вступле-
ния в законную силу решения суда об отмене приказа об 
утверждении обобщающей налоговой консультации или 
индивидуальной налоговой консультации центральный ор-
ган исполнительной власти, обеспечивающий формирова-
ние и реализующий государственную финансовую полити-
ку, или контролирующий орган с учетом заключений суда 
обязаны опубликовать обобщающую налоговую консуль-
тацию или предоставить налогоплательщику индивиду-
альную налоговую консультацию. 
 
3.3. Практика получения налоговых консультаций 
Этот подраздел носит рекомендательный харак-
тер. 
Качественная и своевременная консультация, связан-
ная с ведением налогового бухгалтерского учета (особенно 
на начальном этапе), с действиями во время плановых, 
внеплановых проверок, а также любых споров, возникаю-
щих между налогоплательщиком и органом контроля, 
необходима практически каждому субъекту хозяйственной 
деятельности. Как получить такую консультацию, к кому 
обращаться, сколько это будет стоить? 
Возможны следующие способы: 
Способ 1. Платная консультация юриста. Это может 
быть аудиторская фирма, юрист-хозяйственник, адвокат и 
тому подобное. 
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Преимущества: 
– качественная с точки зрения законов консультация; 
– очень быстрое ее получение. 
Недостатки: 
– процедура предусматривает обязательные финансо-
вые расходы; 
– в случае возникновения проблем с органом кон-
троля, ответственности юрист не несет. 
Согласно действующему законодательству юристы до-
лжны держаться в стороне. 
Способ 2. Позвонить в бесплатную службу консуль-
тации Государственной фискальной службы Украины. 
(смотри: 
http://www.vobu.com.ua/rus/addresses/organization/1). 
Преимущества: 
– точно и быстро отмечают ссылки на различные за-
коны, связанные с налогообложением и деятельностью ор-
ганов контроля, которые могут помочь приостановить на 
время неправомерные действия местной инспекции, мили-
ции. 
Недостатки: 
– необходимо кратко и грамотно формулировать свои 
вопросы, чтобы получить наиболее исчерпывающий ответ. 
Ответ записать, так как не всегда местная инспекция 
воспринимает устные рекомендации, которые вы можете 
некорректно сформулировать. 
Способ 3. Писать письма в налоговую инспекцию с 
целью получения объяснения по тому или иному вопросу 
(ссылаясь на статью 52 Налогового кодекса Украины). 
Преимущества: 
– это самый надежный способ, который может вас 
уберечь от серьезных проблем. Другими словами, вы, имея 
на руках письменный ответ, застрахованы как минимум на 
время до проверки. Пишите письма с уведомлением, чтобы 
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четко отследить дату получения письма инспекцией. Ответ 
вам будет писать, как минимум, человек со специальным 
образованием, со ссылками на законы, а также официально 
и ответственно. 
Недостатки: 
– нужно четко письменно сформулировать вопрос. 
Прежде чем составить письмо, вы можете проконсуль-
тироваться с юристом или позвонить на горячую линию в 
Государственную фискальную службу Украины.  
Сочетайте все эти способы и вы защитите себя от не-
приятностей и финансовых потерь. 
 
Выводы 
По обращению налогоплательщиков контролирующие 
органы предоставляют бесплатно консультации по вопросам 
практического использования отдельных норм налогового 
законодательства в течение 30 календарных дней, следую-
щих за днем получения такого обращения данным органом 
контроля. 
Налоговая консультация имеет индивидуальный ха-
рактер и может использоваться исключительно налогопла-
тельщиком, которому предоставлена такая консультация. 
По выбору налогоплательщика консультация предо-
ставляется в устной, письменной или электронной форме. 
Консультации предоставляются органами контроля. 
Органы контроля имеют право предоставлять кон-
сультации исключительно по тем вопросам, относящимся 
к их полномочий. 
Центральный орган исполнительной власти, обеспе-
чивающий формирование и реализующий государствен-
ную налоговую и таможенную политику, проводит перио-
дическое обобщение налоговых консультаций, касающих-
ся значительного количества налогоплательщиков или 
значительной суммы налоговых обязательств, и утвержда-
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ет приказом обобщающие налоговые консультации, кото-
рые подлежат обнародованию, в частности с помощью ин-
тернет-ресурсов. 
Не может быть привлечен к ответственности налого-
плательщик, действовавший в соответствии с налоговой 
консультацией, предоставленной ему в письменной или 
электронной форме, а также обобщающей налоговой кон-
сультацией, в частности, на основании того, что в будущем 
такая налоговая консультация или обобщающая налоговая 
консультация будет изменена или отменена. 
Налогоплательщик может обжаловать в суде как пра-
вовой акт индивидуального действия налоговую консуль-
тацию контролирующего органа, изложенную в письмен-
ной или электронной форме, которая, по мнению такого 
налогоплательщика, противоречит нормам или содержа-
нию соответствующего налога или сбора. 
Признание судом такой налоговой консультации не-
действительной является основанием для предоставления 
новой налоговой консультации с учетом выводов суда. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем суть налоговой консультации? 
2. Кто предоставляет налоговую консультацию? 
3. Кому предоставляют налоговую консультацию? 
4. В какой форме может быть предоставлена налого-
вая консультация? 
5. Стоимость предоставления налоговой консульта-
ции. 
6. Можно ли привлечь к ответственности налогопла-
тельщика, действовавшего в соответствии с налоговой кон-
сультацией? 
7. В какой форме должна быть предоставлена нало-
говая консультация, чтобы стать правовым актом индиви-
дуального действия? 
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8. Существует ли право плательщика на обжалование 
в суде налоговой консультации? 
9. Что является основанием для предоставления но-
вой налоговой консультации? 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Налоговая консультация оплачивается в размере: 
а) предоставляется бесплатно; 
б) установленным органом контроля; 
в) 0,1 минимальной заработной платы; 
г) необлагаемого минимума доходов граждан. 
 
2. Налоговая консультация предоставляется бесплатно: 
а) да, в случае если плательщик является инвалидом; 
б) да, в любых случаях; 
в) да, в случае если лицо является малообеспеченным; 
г) нет. 
 
3. Налоговая консультация имеет сугубо индивиду-
альный характер: 
а) да, если плательщик – физическое лицо; 
б) да, если плательщик – юридическое лицо; 
в) нет; 
г) да. 
 
4. Налоговая консультация имеет открытый коллектив-
ный характер: 
а) да, если плательщик – юридическое лицо; 
б) нет, если плательщик – физическое лицо; 
в) да; 
г) не имеет. 
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5. Налоговая консультация предоставляется в такой 
форме: 
а) устной; 
б) по выбору органа налоговой службы в устной или 
письменной форме; 
в) письменной; 
г) по выбору налогоплательщика в устной или пись-
менной форме. 
 
6. Налоговая консультация предоставляется в устной 
или письменной форме по выбору: 
а) налогоплательщика; 
б) Пенсионного фонда Украины; 
в) органа ГНС; 
г) таможенных органов. 
 
7. Консультация предоставляется органом: 
а) Государственного казначейства Украины; 
б) Пенсионного фонда Украины; 
в) местного самоуправления; 
г) Государственной фискальной службы. 
 
8. Центральный орган государственной фискальной 
службы имеет право предоставлять налоговые консульта-
ции: 
а) да, в случае если плательщик – юридическое лицо; 
б) нет; 
в) да, в случае если плательщик – физическое лицо – 
предприниматель; 
г) да. 
 
9. В соответствии с НКУ органы Пенсионного фонда 
предоставляют налоговые консультации: 
а) нет; 
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б) да, если органы государственной налоговой служ-
бы отказали в предоставлении консультации; 
в) да; 
г) да, если таможенные органы отказали в предостав-
лении налоговой консультации. 
 
10. Органы контроля предоставляют консультации: 
а) да, если плательщик – гражданин Украины; 
б) да, если плательщик – нерезидент; 
в) да, но только по вопросам, относящимся к их ком-
петенции; 
г) нет. 
 
11. Налогоплательщик имеет право обжаловать через 
суд налоговую консультацию: 
а) да; 
б) да, если плательщик – гражданин Украины; 
в) нет, в случае если плательщик – нерезидент; 
г) нет. 
 
12. Налогоплательщик может обжаловать через суд 
налоговую консультацию, изложенную в: 
а) письменной форме, в случае если консультация бы-
ла предоставлена органами власти; 
б) письменной форме, если консультация была предо-
ставлена Пенсионным фондом Украины; 
в) письменной форме; 
г) устной форме. 
 
13. Может ли быть привлечен к ответственности нало-
гоплательщик в случае выявления нарушений, если он дей-
ствовал в соответствии с предоставленной консультацией: 
а) нет; 
б) да, в любом случае; 
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в) нет, если в будущем налоговая консультация была 
изменена или отменена; 
г) да, если в будущем такая налоговая консультация 
была изменена или отменена? 
 
14. Основанием для предоставления новой налоговой 
консультации являются: 
а) признание в судебном порядке налоговой консульта-
ции недействительной; 
б) несвоевременное обращение в орган налоговой 
службы за устной консультацией; 
в) своевременно неоплаченная предыдущая письмен-
ная консультация; 
г) истечение срока действия предыдущей налоговой 
консультации. 
 
15. Налогоплательщик имеет право получить новую 
налоговую консультацию: 
а) да, в случае если суд признал налоговую консуль-
тацию недействительной; 
б) да, если налогоплательщик подал заявление в суд; 
в) да, в случае если центральный орган ГФС признал 
налоговую консультацию недействительной; 
г) налогоплательщик не вправе получить новую 
налоговую консультацию. 
 
16. Если налогоплательщик считает, что письменная 
налоговая консультация противоречит действующему за-
конодательству, он может в: 
а) письменном ответе в налоговый орган оспорить 
законность такой налоговой консультации; 
б) уведомить налоговую полицию; 
в) судебном порядке оспорить законность/компетент-
ность такой налоговой консультации; 
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г) административном порядке обжаловать законность 
такой налоговой консультации. 
 
17. Налоговая консультация не может быть примене-
на в случае, если: 
а) подготовлена по просьбе налогоплательщика; 
б) не соответствует действующему законодательству; 
в) налоговая консультация была предоставлена во-
преки действующему законодательству; 
г) подготовлена по предварительному сговору нало-
гоплательщика и лица, подписавшего налоговую консуль-
тацию. 
 
18. Налоговая консультация не может быть примене-
на в случае, если подготовлена: 
а) налогоплательщику по совету органа контроля; 
б) по предварительному сговору налогоплательщика 
и лица, подписавшего налоговую консультацию; 
в) по письменному заявлению налогоплательщика; 
г) по устной просьбе налогоплательщика. 
 
19. После отмены или изменения налоговой консуль-
тации налогоплательщик обязан: 
а) представить уточняющие расчеты в соответству-
ющие исполнительные органы; 
б) сообщить о таких изменениях или отмене другим 
налогоплательщикам; 
в) представить уточняющие расчеты в соответству-
ющие органы контроля; 
г) сообщить о таких изменениях или отмене руковод-
ству Государственной фискальной службы. 
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Раздел 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ НАЛОГОВЫХ  
И/ИЛИ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ  
И ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 
 
4.1. Определение сумм налоговых и денежных обя-
зательств. 
4.2. Отмена решений контролирующих органов. 
4.3. Обжалование решений контролирующих органов. 
4.4. Сроки уплаты налогового обязательства. 
4.5. Налоговое уведомление-решение. 
4.6. Налоговое требование. 
4.7. Отзыв налогового уведомления-решения и налого-
вого требования. 
 
Ключевые понятия: согласованная сумма денежно-
го обязательства, сумма денежных обязательств, определя-
емая органом контроля, органы контроля высшего уровня, 
обжалование решений контролирующих органов, админи-
стративное обжалование, судебное обжалование, уплата 
сумм налогового обязательства, авансовый взнос по налогу 
на прибыль, порядок уплаты налогового обязательства по 
налогу на прибыль при выплате дивидендов, налоговое 
уведомление-решение, налоговое требование, отзыв нало-
гового уведомления-решения или налогового требования. 
 
4.1. Определение сумм налоговых  
и денежных обязательств 
Кроме случаев, предусмотренных налоговым законо-
дательством, налогоплательщик самостоятельно исчис-
ляет сумму налогового и/или денежного обязательства 
и/или пени, которую указывает в налоговой (таможенной) 
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декларации или уточняющем расчете, подающейся кон-
тролирующему органу в сроки, установленные НКУ. Та-
кая сумма денежного обязательства и/или пени счита-
ется согласованной. 
Денежное обязательство относительно суммы нало-
говых обязательств по налогу, подлежащему удержанию и 
уплате (перечислению) в бюджет в случае начисле-
ния/выплаты дохода в интересах налогоплательщика – фи-
зического лица, считается согласованным налоговым аген-
том или налогоплательщиком, получающим доходы не от 
налогового агента, в момент возникновения налогового 
обязательства, который определяется календарной датой, 
установленной разделом IV НКУ для предельного срока 
уплаты налога в соответствующий бюджет. 
Контролирующий орган обязан самостоятельно 
определить сумму денежных обязательств, уменьшение 
(увеличение) суммы бюджетного возмещения и/или умень-
шение (увеличение) отрицательного значения объекта 
налогообложения налогом на прибыль или отрицательного 
значения суммы НДС налогоплательщика, предусмотрен-
ных НКУ или иным законодательством, если: 
– налогоплательщик не подает в установленные сро-
ки налоговую (таможенную) декларацию, а при осуществ-
лении мероприятий налогового контроля установлены 
факты осуществления налогоплательщиком деятельности, 
которая привела к возникновению объектов налогообло-
жения, наличие показателей, подлежащих декларирова-
нию, в соответствии с требованиями НКУ и наличие дей-
ствующих (в том числе приостановленных) лицензий на 
право осуществления деятельности с подакцизной продук-
цией, подлежащей лицензированию согласно законода-
тельству; 
– данные проверок текущих результатов деятельно-
сти налогоплательщика, кроме электронной проверки, сви-
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детельствуют о занижении или завышении суммы его 
налоговых обязательств, суммы бюджетного возмещения 
и/или отрицательного значения объекта налогообложения 
налогом на прибыль или отрицательного значения суммы 
налога на добавленную стоимость налогоплательщика, за-
явленных в налоговых (таможенных) декларациях, уточ-
няющих расчетах; 
– согласно налоговому и другому законодательству 
лицом, ответственным за начисление сумм налоговых обя-
зательств по отдельному налогу или сбору, применение 
штрафных (финансовых) санкций и пени, в том числе за 
нарушение в сфере внешнеэкономической деятельности, 
является контролирующий орган; 
– данные проверок относительно удержания налогов 
у источника выплаты, в том числе налогового агента, сви-
детельствуют о нарушении правил начисления, удержания 
и уплаты в соответствующие бюджеты налогов и сборов, 
предусмотренных НКУ, в том числе налога на доходы фи-
зических лиц таким налоговым агентом; 
– результаты таможенного контроля, полученные по 
окончании процедуры таможенного оформления и выпуска 
товаров, свидетельствуют о занижении или завышении 
налоговых обязательств, определенных налогоплательщи-
ком в таможенных декларациях. 
В случае поступления от уполномоченных органов 
иностранных государств документально подтвержденных 
сведений относительно страны происхождения, стоимост-
ных, количественных или качественных характеристик, 
имеющих значение для налогообложения товаров и пред-
метов при ввозе (пересылке) на таможенную территорию 
Украины или территорию свободной таможенной зоны или 
вывозе (пересылке) товаров и предметов с таможенной 
территории Украины или территории свободной таможен-
ной зоны, которые отличаются от задекларированных во 
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время таможенного оформления, контролирующий орган 
имеет право самостоятельно определить базу налогообло-
жения и налоговые обязательства налогоплательщика пу-
тем проведения действий, определенных пунктом 54.3 
НКУ, на основании сведений, отмеченных в таких доку-
ментах. 
Если, согласно нормам этой статьи, сумма денежного 
обязательства рассчитывается контролирующим органом, 
налогоплательщик не несет ответственность за своевре-
менность, достоверность и полноту начисления такой сум-
мы, однако несет ответственность за своевременное и пол-
ное погашение начисленного согласованного денежного 
обязательства и имеет право обжаловать отмеченную сум-
му в порядке, установленном НКУ. 
 
4.2. Отмена решений контролирующих органов 
Налоговое уведомление-решение об определении 
суммы денежного обязательства налогоплательщика или 
любое другое решение контролирующего органа может 
быть отменено контролирующим органом высшего уровня 
во время проведения процедуры его административного 
обжалования и в других случаях при установлении несоот-
ветствия таких решений актам законодательства. 
Контролирующими органами высшего уровня яв-
ляются: 
– центральный орган исполнительной власти, реали-
зующий государственную налоговую и таможенную поли-
тику, – для контролирующих органов в Автономной Рес-
публике Крым, городах Киеве и Севастополе, областях, 
межрегиональных территориальных органов и таможен; 
– контролирующие органы в Автономной Республике 
Крым, городах Киеве и Севастополе, областях, межрегио-
нальные территориальные органы – для государственных 
налоговых инспекций, которые им подчиняются. 
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4.3. Обжалование решений  
контролирующих органов 
Решения, принятые контролирующим органом, мо-
гут быть обжалованы в административном или судебном 
порядке. 
В случае, когда налогоплательщик считает, что кон-
тролирующий орган неправильно определил сумму денеж-
ного обязательства или принял любое другое решение, 
противоречащее законодательству или выходящее за пре-
делы полномочий контролирующего органа, установлен-
ных Налоговым кодексом или другими законами Украины, 
он имеет право обратиться в контролирующий орган выс-
шего уровня с жалобой о пересмотре этого решения. 
Жалоба подается контролирующему органу высшего 
уровня в письменной форме (при необходимости – с долж-
ным образом удостоверенными копиями документов, рас-
четами и доказательствами, которые налогоплательщик 
считает нужным предоставить с учетом требований пунк-
та 44.6 статьи 44 НКУ) в течение 10 календарных дней, 
наступающих за днем получения налогоплательщиком 
налогового уведомления-решения или другого обжалуемо-
го решения контролирующего органа. 
Жалобы на решения государственных налоговых ин-
спекций подаются контролирующим органам в Автоном-
ной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе, обла-
стях, межрегиональным территориальным органам. 
Жалобы на решения контролирующих органов в Ав-
тономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе, 
областях, межрегиональных территориальных органов и 
таможен подаются в центральный орган исполнительной 
власти, реализующий государственную налоговую и тамо-
женную политику. 
Во время процедуры административного обжало-
вания обязанность доказывания того, что любое начисле-
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ние, осуществленное контролирующим органом в случаях, 
определенных НКУ, или любое другое решение контроли-
рующего органа является правомерным, возлагается на 
контролирующий орган. 
Обязанность доказывания правомерности начисления 
или принятия любого другого решения контролирующим 
органом в судебном обжаловании устанавливается процес-
суальным законом. 
Налогоплательщик одновременно с представлением 
жалобы контролирующему органу высшего уровня обязан 
в письменном виде уведомить контролирующий орган, ко-
торым определена сумма денежного обязательства или 
принято другое решение, об обжаловании его налогового 
уведомления-решения или любого другого решения. 
В случае, когда контролирующий орган принимает 
решение о полном или частичном неудовлетворении жало-
бы налогоплательщика, такой налогоплательщик имеет 
право обратиться в течение 10 календарных дней, следую-
щих за днем получения решения о результатах рассмотре-
ния жалобы, с жалобой в контролирующий орган высшего 
уровня. 
В случае нарушения налогоплательщиком требова-
ний пунктов 56.3 и 56.6 поданные им жалобы не рассмат-
риваются и возвращаются ему с указанием причин воз-
вращения. 
Контролирующий орган, который рассматривает жа-
лобу налогоплательщика, обязан принять мотивируемое 
решение и направить его в течение 20 календарных дней, 
следующих за днем получения жалобы, в адрес налогопла-
тельщика по почте с уведомлением о вручении или предо-
ставить ему под расписку. 
Руководитель (его заместитель или уполномоченное 
лицо) контролирующего органа может принять решение о 
продлении срока рассмотрения жалобы налогоплательщи-
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ка свыше 20-дневного срока, определенного в пункте 56.8 
НКУ, но не более 60 календарных дней, и письменно уве-
домить об этом налогоплательщика до истечения срока, 
определенного в пункте 56.8 НКУ. 
Если мотивированное решение по жалобе налогопла-
тельщика не направляется налогоплательщику на протя-
жении 20-дневного срока или на протяжении срока, про-
дленного по решению руководителя (его заместителя или 
уполномоченного лица) контролирующего органа, такая 
жалоба считается полностью удовлетворенной в пользу 
налогоплательщика со дня, следующего за последним днем 
указанных сроков. 
Жалоба считается также полностью удовлетворенной 
в пользу налогоплательщика, если решение руководителя 
(его заместителя или уполномоченного лица) контролиру-
ющего органа о продлении сроков ее рассмотрения не была 
направлена налогоплательщику до истечения 20-дневного 
срока, указанного в абзаце первом этого пункта. 
Решение центрального органа исполнительной власти, 
реализующего государственную налоговую и таможенную 
политику, принятое по рассмотрению жалобы налогопла-
тельщика, является окончательным и не подлежит даль-
нейшему административному обжалованию, но может быть 
обжаловано в судебном порядке. 
Не подлежит обжалованию денежное обязательство, 
самостоятельно определенное налогоплательщиком. 
Если в соответствии с НКУ контролирующий орган 
самостоятельно определяет денежное обязательство нало-
гоплательщика по причинам, не связанным с нарушением 
налогового законодательства, такой налогоплательщик 
имеет право на административное обжалование решений 
контролирующего органа в течение 30 календарных дней, 
наступающих за днем поступления налогового уведомле-
ния-решения (решения) контролирующего органа. 
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В случае, когда последний день сроков, отмеченных 
в этой статье, приходится на выходной или праздничный 
день, последним днем таких сроков считается первый ра-
бочий день, наступающий за выходным или праздничным 
днем. 
Сроки представления жалобы на налоговое уведом-
ление-решение или любое другое решение контролирую-
щего органа могут быть продлены по правилам и на осно-
ваниях, определенных пунктом 102.6 статьи 102 НКУ. 
Жалоба, поданная с соблюдением сроков, определен-
ных пунктом 56.3 НКУ, останавливает выполнение нало-
гоплательщиком денежных обязательств, определенных в 
налоговом уведомлении-решении (решении), на срок со 
дня представления такой жалобы контролирующему орга-
ну до дня окончания процедуры административного обжа-
лования. 
В течение отмеченного срока налоговые требования 
по налогу, который обжалуется, не направляются, а сумма 
денежного обязательства, которая обжалуется, считается 
несогласованной. 
Днем представления жалобы считается день фактиче-
ского получения жалобы соответствующим контролирую-
щим органом, а в случае направления жалобы по почте – дата 
получения отделением почтовой связи от налогоплатель-
щика почтового отправления с жалобой, которая отмечена 
отделением почтовой связи в уведомлении о вручении 
почтового отправления или на конверте. 
Процедура административного обжалования закан-
чивается: 
– днем, следующим за последним днем срока, преду-
смотренного для представления жалобы на налоговое уве-
домление-решение или любое другое решение соответ-
ствующего контролирующего органа в случае, когда такая 
жалоба не была подана в отмеченный срок; 
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– днем получения налогоплательщиком решения со-
ответствующего контролирующего органа о полном удо-
влетворении жалобы; 
– днем получения налогоплательщиком решения цен-
трального органа исполнительной власти, реализующего 
государственную налоговую и таможенную политику; 
– днем обращения налогоплательщика в контроли-
рующий орган с заявлением о рассрочке, отсрочке налого-
вых обязательств, которые обжаловались. 
День окончания процедуры административного об-
жалования считается днем согласования денежного обяза-
тельства налогоплательщика. 
С учетом сроков давности, определенных статьей 102 
НКУ, налогоплательщик имеет право обжаловать в суде 
налоговое уведомление-решение или другое решение кон-
тролирующего органа в любой момент после получения 
такого решения. 
Решения контролирующего органа, обжалованные в 
судебном порядке, не подлежат административному обжа-
лованию. 
Процедура административного обжалования счи-
тается досудебным порядком разрешения спора. 
При обращении налогоплательщика в суд с иском 
относительно признания противоправным и/или отмены 
решения контролирующего органа денежное обязательство 
считается несогласованным до дня вступления в силу су-
дебного решения. 
В случае, когда до представления искового заявления 
проводилась процедура административного обжалования, 
налогоплательщик имеет право обжаловать в суде налого-
вое уведомление-решение или другое решение контроли-
рующего органа о начислении денежного обязательства в 
течение месяца, который наступает за днем окончания про-
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цедуры административного обжалования в соответствии с 
пунктом 56.17 НКУ. 
Требования к оформлению жалобы, порядку пред-
ставления и рассмотрения жалоб устанавливает централь-
ный орган исполнительной власти, обеспечивающий фор-
мирование и реализующий государственную финансовую 
политику. 
В случае если норма НКУ или иного нормативно-
правового акта, изданного на его основании, или если нор-
мы разных законов или разных нормативно-правовых актов, 
или когда нормы одного и того же нормативно-правового 
акта противоречат друг другу и допускают неоднозначную 
(множественную) трактовку прав и обязанностей налого-
плательщиков или контролирующих органов, вследствие 
чего есть возможность принять решение в пользу как нало-
гоплательщика, так и контролирующего органа, решение 
принимается в пользу налогоплательщика. 
Если налогоплательщик обжаловал решение контро-
лирующего органа в административном порядке и/или в 
суде, сообщение лицу о подозрении в совершении уголов-
ного правонарушения относительно уклонения от уплаты 
налогов не может основываться исключительно на этом 
решении контролирующего органа до окончания процеду-
ры административного обжалования или до окончательно-
го решения дела судом. 
Начало досудебного расследования относительно нало-
гоплательщика или сообщение о подозрении в совершении 
уголовного правонарушения его служебным (должностным) 
лицом не может быть основанием для остановки производ-
ства по делу или оставлению без рассмотрения жалобы (ис-
ка) такого налогоплательщика, поданной в суд в пределах 
процедуры обжалования решений контролирующих органов. 
Обжалование решения об отказе в регистрации нало-
говой накладной/расчета корректировки в Едином реестре 
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налоговых накладных осуществляется в порядке, опреде-
ленном этой статьей с учетом таких особенностей: 
– жалоба на решение об отказе в регистрации налого-
вой накладной/расчета корректировки в Едином реестре 
налоговых накладных подается в центральный орган ис-
полнительной власти, реализующий государственную нало-
говую и таможенную политику; 
– жалоба на решение об отказе в регистрации налого-
вой накладной/расчета корректировки в Едином реестре 
налоговых накладных рассматривается в порядке, опреде-
ленном Кабинетом Министров Украины, комиссией цен-
трального органа исполнительной власти, реализующего 
государственную налоговую и таможенную политику, при 
участии уполномоченного лица центрального органа ис-
полнительной власти, обеспечивающего формирование и 
реализующего государственную финансовую политику; 
– жалоба на решение об отказе в регистрации налого-
вой накладной/расчета корректировки в Едином реестре 
налоговых накладных рассматривается на протяжении 10 ка-
лендарных дней со дня получения такой жалобы централь-
ным органом исполнительной власти, реализующим госу-
дарственную налоговую и таможенную политику. Срок рас-
смотрения жалобы не может быть продлен; 
– если мотивированное решение по жалобе налогопла-
тельщика на решение об отказе в регистрации налоговой 
накладной/расчета корректировки в Едином реестре нало-
говых накладных не направляется налогоплательщику на 
протяжении 10-дневного срока, такая жалоба считается пол-
ностью удовлетворенной в пользу налогоплательщика со 
дня, следующего за последним днем указанного срока. 
 
4.4. Сроки уплаты налогового обязательства 
Налогоплательщик обязан самостоятельно оплатить 
сумму налогового обязательства, отмеченную в подан-
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ной им налоговой декларации, в течение 10 календарных 
дней, наступающих за последним днем соответствующего 
предельного срока, предусмотренного НКУ для представ-
ления налоговой декларации, кроме случаев, установлен-
ных НКУ. 
Налоговый агент обязан заплатить сумму налогового 
обязательства (сумму начисленного (удержанного) налога), 
самостоятельно определенного им с дохода, который вы-
плачивается в пользу плательщика налога – физического 
лица и за счет такой выплаты, в сроки, предусмотренные 
НКУ. 
Сумму налогового обязательства, определенную в 
таможенной декларации, налогоплательщик обязан опла-
тить до/или в день представления таможенной декларации. 
Порядок уплаты налогового обязательства по нало-
гу на прибыль при выплате дивидендов. В случае при-
нятия решения относительно выплаты дивидендов платель-
щик налога на прибыль – эмитент корпоративных прав, на 
которые начисляются дивиденды, проводит отмеченные 
выплаты владельцу таких корпоративных прав независимо 
от того, есть ли налогооблагаемая прибыль, рассчитанная 
по правилам, определенным статьей 137 НКУ. 
Кроме случаев, предусмотренных подпунктом 57.11.3 
НКУ, эмитент корпоративных прав, принимающий решение 
о выплате дивидендов своим акционерам (владельцам), 
начисляет и вносит в бюджет авансовый взнос по налогу 
на прибыль. 
Авансовый взнос рассчитывается из суммы превы-
шения дивидендов, подлежащих выплате, над значением 
объекта налогообложения за соответствующий налоговый 
(отчетный) год, по результатам которого выплачиваются 
дивиденды, денежное обязательство относительно которо-
го погашено. В случае наличия непогашенного денежного 
обязательства авансовый взнос рассчитывается из всей 
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суммы дивидендов, подлежащих выплате. Авансовый 
взнос исчисляется по ставке, установленной пунктом 136.1 
статьи 136 НКУ. Сумма дивидендов, подлежащая выплате, 
не уменьшается на сумму авансового взноса. 
При этом в случае, если дивиденды выплачиваются 
за неполный календарный год, то для учета суммы отме-
ченного превышения используется значение объекта нало-
гообложения, исчисленное пропорционально количеству 
месяцев, за которые уплачиваются дивиденды. Отмечен-
ный авансовый взнос вносится в бюджет до/или одновре-
менно с выплатой дивидендов. 
Сумма предварительно уплаченных на протяжении на-
логового (отчетного) периода авансовых взносов по налогу 
на прибыль во время выплаты дивидендов подлежит зачис-
лению в уменьшение начисленного налогового обязательства 
по налогу на прибыль, задекларированной в налоговой де-
кларации за такой налоговый (отчетный) период. 
В случае если сумма авансового взноса, предваритель-
но уплаченного на протяжении отчетного периода, превыша-
ет сумму начисленного налогового обязательства предприя-
тием – эмитентом корпоративных прав за такой налоговый 
(отчетный) период, сумма такого превышения переносится 
в уменьшение налоговых обязательств следующих налого-
вых (отчетных) периодов до полного его погашения, а во 
время получения отрицательного значения объекта нало-
гообложения такого следующего периода – в уменьшение 
налоговых обязательств будущих налоговых (отчетных) пе-
риодов до полного его погашения. 
Сумма оплаченных авансовых взносов по налогу на 
прибыль при выплате дивидендов не подлежит возврату 
налогоплательщику или зачислению в счет погашения де-
нежных обязательств по другим налогам и сборам (обяза-
тельным платежам). 
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В случае выплаты дивидендов в форме, отличной от 
денежной (кроме случаев, предусмотренных подпунктом 
57.1
1
.3 НКУ), базой для начисления авансового взноса яв-
ляется стоимость такой выплаты, определенная в решении 
о выплате дивидендов, или стоимость такой выплаты, рас-
считанная в соответствии с принципом «вытянутой руки» 
в операциях, признаваемых в соответствии со статьей 
39 НКУ контролируемыми. Обязанность по начислению и 
уплате авансового взноса по налогу по определенной 
пунктом 136.1 статьи 136 НКУ ставке возлагается на лю-
бого эмитента корпоративных прав (кроме плательщиков 
единого налога), являющегося резидентом, независимо от 
того, пользуется ли такой эмитент льготами по уплате 
налога, предусмотренными НКУ, или в виде применения 
ставки налога другой, чем установленной пунктом 136.1 
статьи 136 НКУ. 
Это положение распространяется также на государ-
ственные некорпоратизированные, казенные или комму-
нальные предприятия, которые зачисляют суммы дивиден-
дов в размере, установленном органом исполнительной 
власти, к сфере управления которого принадлежат такие 
предприятия, в соответствии с государственным или мест-
ным бюджетом. 
При этом если платеж лицом называется дивидендом, 
такой платеж облагается налогом во время выплаты со-
гласно нормам, определенным согласно положениям этого 
пункта, независимо от того, является ли лицо плательщи-
ком налога. 
Авансовый взнос, предусмотренный подпунк-
том 57.11.2 НКУ, не взимается в случае выплаты дивидендов: 
– в пользу владельцев корпоративных прав материн-
ской компании, уплачиваемых в пределах сумм доходов 
такой компании, полученных в виде дивидендов от других 
лиц. Если сумма выплат дивидендов в пользу владельцев 
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корпоративных прав материнской компании превышает 
сумму полученных такой компанией дивидендов, то диви-
денды, уплаченные в пределах такого превышения, подлежат 
налогообложению по правилам, установленным подпунк-
том 57.11.2 НКУ. С целью налогообложения материнская 
компания ведет нарастающим итогом учет дивидендов, по-
лученных ею от других лиц, и дивидендов, уплаченных в 
пользу владельцев корпоративных прав такой компании, и 
отображает в налоговой отчетности дивиденды в порядке, 
определенном центральным органом исполнительной вла-
сти, обеспечивающим формирование и реализующим гос-
ударственную финансовую политику; 
– плательщиком налога на прибыль, прибыль которо-
го освобождена от налогообложения в соответствии с по-
ложениями НКУ, в размере прибыли, освобожденной от 
налогообложения в период, за который выплачиваются ди-
виденды; 
– физическим лицам. 
Выплата дивидендов в пользу физических лиц (в том 
числе нерезидентов) по акциям или корпоративным пра-
вам, имеющим статус привилегированных или другой ста-
тус, предусматривающий выплату фиксированного разме-
ра дивидендов или суммы, которая является больше суммы 
выплат, рассчитанной на любую другую акцию (корпора-
тивное право), эмитированную таким плательщиком налога, 
приравнивается с целью налогообложения к выплате зара-
ботной платы с соответствующим налогообложением. 
При этом такая выплата не подлежит налогообложе-
нию как дивиденды согласно положениям раздела IV НКУ. 
Авансовый взнос по налогу на прибыль, оплачен-
ный в связи с начислением/уплатой дивидендов, является 
неотъемлемой частью налога на прибыль и не может рас-
цениваться как налог, взимаемый во время репатриации 
дивидендов (их уплате в пользу нерезидентов) в соответ-
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ствии с пунктом 141.4 статьи 141 НКУ или международ-
ными договорами Украины. 
Институты общего инвестирования освобождаются от 
обязанности уплаты авансовых взносов по налогу на при-
быль в случае выплаты дивидендов. 
Если в соответствии с НКУ или другими законами 
Украины контролирующий орган самостоятельно опреде-
ляет налоговое обязательство налогоплательщика по при-
чинам, не связанным с нарушением налогового законода-
тельства, и направляет (вручает) налоговое/налоговые уве-
домления-решения об уплате сумм/суммы плательщику 
налога, такой налогоплательщик обязан уплатить начислен-
ную сумму налогового обязательства в сроки, определенные 
в НКУ и в статье 297 Таможенного кодекса Украины, а если 
такие сроки не определены, – в течение 30 календарных 
дней, наступающих за днем получения налогового уведом-
ления-решения о таком начислении. 
В случае определения денежного обязательства кон-
тролирующим органом по основаниям, отмеченным в под-
пунктах 54.3.1–54.3.6 пункта 54.3 статьи 54 НКУ, налого-
плательщик обязан оплатить начисленную сумму денежного 
обязательства в течение 10 календарных дней, наступающих 
за днем получения налогового уведомления-решения, кроме 
случаев, когда в течение такого срока такой налогоплатель-
щик начинает процедуру обжалования решения контроли-
рующего органа. 
В случае обжалования решения контролирующего ор-
гана о начисленной сумме денежного обязательства налого-
плательщик обязан самостоятельно погасить согласованную 
сумму, а также пеню и штрафные санкции при их наличии в 
течение 10 календарных дней, следующих за днем такого 
согласования. 
Пеня и штрафные санкции, начисленные на сумму 
денежного обязательства (его часть), отмененного по ре-
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зультатам административного или судебного обжалования, 
также подлежат отмене, а если такие пеня и санкции были 
оплачены, они подлежат зачислению в счет погашения 
налогового долга, денежных обязательств или возврату в 
порядке, установленном статьей 43 НКУ. 
Физические лица – налогоплательщики должны 
уплачивать налоги и сборы, установленные НКУ, через 
учреждения банков и почтовые отделения. 
В случае если указанные лица проживают в сельской 
(поселковой) местности, они могут уплачивать налоги и сбо-
ры через кассы сельских (поселковых) советов или советов 
объединенных территориальных общин, созданных со-
гласно закону и перспективному плану формирования тер-
риторий общин, по квитанции о приеме налогов и сборов, 
форма которой устанавливается центральным органом ис-
полнительной власти, обеспечивающим формирование госу-
дарственной финансовой политики. 
 
4.5. Налоговое уведомление-решение 
Контролирующий орган направляет (вручает) нало-
гоплательщику налоговое уведомление-решение, если сум-
ма денежного обязательства налогоплательщика, предусмот-
ренная налоговым или другим законодательством, кон-
троль за соблюдением которого возложен на контролиру-
ющие органы, рассчитывается контролирующим органом 
согласно статьи 54 НКУ (кроме декларирования товаров, 
предусмотренного для граждан) или если по результатам 
проверки контролирующим органом установлен факт: 
– несоответствия суммы бюджетного возмещения сум-
ме, заявленной в налоговой декларации; 
– завышения размера задекларированного отрицатель-
ного значения объекта налогообложения налогом на при-
быль или отрицательного значения суммы налога на до-
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бавленную стоимость, рассчитанной налогоплательщиком 
согласно разделу V НКУ; 
– занижения или завышения суммы налоговых обяза-
тельств, заявленной в налоговой декларации, или суммы 
налогового кредита, заявленной в налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость, кроме случаев, когда 
указанное занижение или завышение учтено при вынесе-
нии других налоговых уведомлений-решений по результа-
там проверки. 
Налоговое уведомление-решение содержит основа-
ние для такого начисления (уменьшения) налогового обя-
зательства и/или уменьшения суммы бюджетного возме-
щения и/или уменьшения отрицательного значения объек-
та обложения налогом на прибыль или отрицательного 
значения суммы налога на добавленную стоимость, или 
занижения или завышения суммы налоговых обязательств, 
заявленной в налоговой декларации, или суммы налогово-
го кредита, заявленной в налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость; ссылку на норму Налогового 
кодекса и/или другого закона, контроль за выполнением 
которого возложен на контролирующие органы, согласно 
которой был сделан расчет или перерасчет денежных обя-
зательств налогоплательщика; сумму денежного обязатель-
ства, которую должен уплатить налогоплательщик; сумму 
уменьшенного бюджетного возмещения и/или уменьшен-
ного отрицательного значения результатов хозяйственной 
деятельности или отрицательного значения суммы налога 
на добавленную стоимость; предельные сроки уплаты де-
нежного обязательства и/или сроки исправления налого-
плательщиком показателей налоговой отчетности; преду-
преждение о необходимости составления и регистрации в 
Едином реестре налоговых накладных налоговой наклад-
ной/расчета корректировки к ней или о необходимости ис-
правления ошибок, допущенных во время указания рекви-
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зитов налоговой накладной, в случаях, предусмотренных 
Налоговым кодексом; предупреждение о следствиях не-
уплаты денежного обязательства или внесения исправлений 
в показатели налоговой отчетности в установленный срок; 
предельные сроки, предусмотренные НКУ для обжалования 
налогового уведомления-решения. 
К налоговому уведомлению-решению прилагаются рас-
четы налогового обязательства (при наличии) и штрафных 
(финансовых) санкций. 
Форма и порядок направления налогового уведомле-
ния-решения и расчетов денежного обязательства опреде-
ляется центральным органом исполнительной власти, обес-
печивающим формирование и реализующим государствен-
ную финансовую политику. 
Налоговое уведомление-решение направляется (вру-
чается) по каждому отдельному налогу, сбору и/или вместе 
со штрафными санкциями, предусмотренными НКУ, а также 
по каждой штрафной (финансовой) санкции за нарушение 
норм другого законодательства, контроль за соблюдением 
которого возложен на такой контролирующий орган, и/или 
пеней за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэко-
номической деятельности. 
В случае уменьшения (увеличения) контролирующим 
органом суммы бюджетного возмещения и/или уменьшения 
отрицательного значения объекта налогообложения нало-
гом на прибыль или отрицательного значения суммы налога 
на добавленную стоимость налогоплательщику направляют-
ся (вручаются) отдельные налоговые уведомления-решения. 
Контролирующий орган ведет реестр выданных нало-
говых уведомлений-решений относительно отдельных нало-
гоплательщиков. 
Налоговое уведомление-решение считается надлежа-
щим образом врученным налогоплательщику (кроме физи-
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ческих лиц), если оно направлено в порядке, определенном 
статьей 42 НКУ. 
Налоговое уведомление-решение считается направ-
ленным (врученным) физическому лицу, если оно вручено 
ему лично или его представителю, направлено в адрес по 
месту проживания или последнего известного местона-
хождения физического лица с уведомлением о вручении 
или в порядке, определенном пунктом 42.4 статьи 42 НКУ. 
В таком же порядке направляются налоговые требования и 
решения о результатах рассмотрения жалоб. 
В случае, когда почта не может вручить налогопла-
тельщику налоговое уведомление-решение или налоговые 
требования, или решение о результатах рассмотрения жа-
лобы из-за отсутствия по местонахождению должностных 
лиц, их отказа принять налоговое уведомление-решение 
или налоговое требование, или решение о результатах рас-
смотрения жалобы, ненахождения фактического места рас-
положения (местонахождения) налогоплательщика или по 
другим причинам, налоговое уведомление-решение или 
налоговое требование, или решение о результатах рас-
смотрения жалобы считаются врученными налогопла-
тельщику в день, отмеченный почтовой службой в уведом-
лении о вручении с указанием причин невручения. 
В случае если вручить налоговое уведомление-решение 
невозможно из-за ошибки, допущенной контролирующим 
органом, налоговое уведомление-решение считается не вру-
ченным налогоплательщику. 
 
4.6. Налоговое требование 
В случае если у налогоплательщика возник налоговый 
долг, контролирующий орган направляет (вручает) ему 
налоговое требование в порядке, определенном для направ-
ления (вручения) налогового уведомления-решения. 
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Налоговое требование может направляться (вручаться) 
контролирующим органом по месту учета налогоплатель-
щика, в котором учитывается налоговый долг налогопла-
тельщика. 
Налоговое требование не направляется (не вручает-
ся), если общая сумма налогового долга налогоплательщи-
ка не превышает шестидесяти необлагаемых минимумов 
доходов граждан. В случае увеличения общей суммы нало-
гового долга до размера, превышающего шестьдесят необ-
лагаемых минимумов доходов граждан, контролирующий 
орган направляет (вручает) налоговое требование такому 
налогоплательщику. 
Налоговое требование направляется не ранее первого 
рабочего дня по окончании предельного срока уплаты суммы 
денежного обязательства. 
Налоговое требование должно содержать сведения о 
факте возникновения денежного обязательства и права нало-
гового залога, размер налогового долга, который обеспечи-
вается налоговым залогом, обязанность погасить налого-
вый долг и возможные последствия его непогашения в 
установленный срок, предупреждение об описании акти-
вов, которые в соответствии с законодательством могут 
быть предметом налогового залога, а также о возможных 
дате и времени проведения публичных торгов по их про-
даже. 
Налоговое требование направляется (вручается) также 
налогоплательщикам, которые самостоятельно подали нало-
говые декларации, но не погасили сумму налоговых обяза-
тельств в установленные НКУ сроки, без предыдущего на-
правления (вручения) налогового уведомления-решения. 
В случае если у налогоплательщика, которому направ-
лено (вручено) налоговое требование, сумма налогового 
долга увеличивается (уменьшается), погашению подлежит 
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вся сумма налогового долга такого плательщика налога, 
существующая на день погашения. 
В случае, если после направления (вручения) налого-
вого требования сумма налогового долга изменилась, но 
налоговый долг не был погашен в полном объеме, налоговое 
требование дополнительно не направляется (не вручается). 
 
4.7. Отзыв налогового уведомления-решения  
и налогового требования 
Налоговое уведомление-решение или налоговое 
требование считаются отозванными, если: 
– сумма налогового долга самостоятельно погашает-
ся налогоплательщиком или органом взыскания; 
– контролирующий орган отменяет ранее принятое 
налоговое уведомление-решение о начислении суммы де-
нежного обязательства или налоговое требование; 
– контролирующий орган уменьшает начисленную  
сумму денежного обязательства ранее принятого налогово-
го уведомления-решения или сумму налогового долга, опре-
деленную в налоговом требовании; 
– решением суда, которое набрало законную силу, 
отменяется уведомление-решение контролирующего орга-
на или сумма налогового долга, определенная в налоговом 
требовании; 
– решением суда, которое набрало законную силу, уме-
ньшается сумма денежного обязательства, определенная в 
налоговом уведомлении-решении контролирующего орга-
на, или сумма налогового долга, определенная в налоговом 
требовании. 
В случаях, определенных подпунктом 60.1.1 пунк-
та 60.1 НКУ, налоговое требование считается отозванным 
в день, в течение которого состоялось погашение суммы 
налогового долга в полном объеме. 
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В случаях, определенных подпунктом 60.1.2 пунк-
та 60.1 НКУ, налоговое уведомление-решение или налого-
вое требование считаются отозванными со дня принятия 
контролирующим органом решения об отмене такого нало-
гового уведомления-решения или налогового требования. 
В случаях, определенных подпунктами 60.1.3 и 60.1.5 
пунктом 60.1 НКУ, налоговое уведомление-решение или 
налоговое требование считаются отозванными со дня по-
ступления налогоплательщику налогового уведомления-
решения или налогового требования, которые содержат 
уменьшенную сумму денежного обязательства или налого-
вого долга. 
В случаях, определенных подпунктом 60.1.4 пунк-
та 60.1 НКУ, налоговое уведомление-решение или налого-
вое требование считаются отозванными в день вступления 
в законную силу соответствующего решения суда. 
Если начисленная сумма денежного обязательства или 
налогового долга увеличивается в результате их админи-
стративного обжалования, ранее направленное (врученное) 
налоговое уведомление-решение или налоговое требование 
не отзываются. На сумму увеличения денежного обязатель-
ства направляется отдельное налоговое уведомление-реше-
ние, а на сумму увеличения налогового долга отдельное 
налоговое требование не направляется (не вручается). 
 
Выводы 
В основном в законодательном поле Украины требо-
вания и нормы определения сумм налоговых обязательств 
налогоплательщика, порядок их уплаты и обжалование 
решений контролирующих органов отражены в Налоговом 
кодексе Украины. 
1. Регламентируется порядок определения сумм 
налоговых и денежных обязательств, а также пени. 
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В Украине, как правило, порядок определения сумм 
налоговых обязательств предусматривает самостоятельное 
вычисление налогоплательщиком суммы налогового и/или 
денежного обязательства и/или пени. 
Такие суммы налогоплательщик указывает в налого-
вой (таможенной) декларации и подает в орган контроля. 
Налоговое (денежное) обязательство, самостоятельно опре-
деленное налогоплательщиком в налоговой декларации, 
считается согласованным со дня подачи такой декларации 
в орган контроля. 
В случае, если денежное обязательство начисляется 
не налогоплательщиком самостоятельно, а органом контроля 
в связи с наличием оснований, указанных в Налоговом ко-
дексе Украины, ответственность за своевременность, до-
стоверность и полноту начисления такой суммы возлагается 
на такой орган контроля. Однако после согласования тако-
го (рассчитанного органом контроля) денежного обязатель-
ства в установленном порядке налогоплательщик обязан 
своевременно и полностью его погасить или обжаловать в 
административном или судебном порядке. 
2. Определен порядок отмены решений контроли-
рующих органов. 
Порядок отмены решений органов контроля осуществ-
ляется путем административного обжалования налоговых 
уведомлений-решений об определении суммы денежного 
обязательства налогоплательщика или любых других ре-
шений органа контроля в сфере налогообложения. Отмена 
налоговых уведомлений-решений органов контроля осу-
ществляется с помощью процедуры административного 
обжалования. 
Процедура административного обжалования считает-
ся досудебным порядком разрешения спора. 
3. Установлено способ защиты прав налогоплате-
льщика путем судебного обжалования. 
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В случае, если налогоплательщик считает, что кон-
тролирующий орган неправильно определил сумму денеж-
ного обязательства или принял любое другое решение, 
противоречащее законодательству или выходящее за пре-
делы его полномочий, установленных Налоговым кодек-
сом Украины или другими законами Украины, такой нало-
гоплательщик имеет право обратиться в суд с обосновани-
ем просьбы (жалобы) о пересмотре этого решения. 
Налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить 
сумму налогового обязательства, указанную в представлен-
ной им налоговой декларации, в течение 10 календарных 
дней, следующих за последним днем соответствующего 
предельного срока для представления налоговой деклара-
ции. 
Сумму налогового обязательства, указанную в тамо-
женной декларации, налогоплательщик обязан уплатить до 
или в день представления таможенной декларации. 
4. Плательщики налога на прибыль, принявшие ре-
шение о выплате дивидендов своим акционерам (собствен-
никам), ежемесячно в течение двенадцати месяцев уплачи-
вают авансовый взнос по налогу на прибыль в порядке 
и в сроки, установленные для месячного налогового пери-
ода. Сумма ежемесячных авансовых взносов исчисляется 
размером не менее 1/12 начисленной суммы налога на при-
быль предприятий за предыдущий отчетный (налоговый) 
год. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Кто определяет сумму налогового или денежного 
обязательства (пени), указанного в налоговой (таможенной) 
декларации или уточняющий расчет? 
2. В каких случаях орган контроля самостоятельно 
определяет сумму денежных обязательств, изменение сум-
мы бюджетного возмещения или уменьшения отрицатель-
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ного значения объекта налогообложения налогом на при-
быль или суммы НДС налогоплательщика? 
3. В каких случаях таможенный орган вправе само-
стоятельно определить базу налогообложения и налоговые 
обязательства налогоплательщика? 
4. Может ли быть отменено решение органа контроля? 
5. Какой орган является органом контроля высшего 
уровня в Украине? 
6. Назовите условия подачи жалобы на решение ор-
гана контроля плательщиком налога. 
7. В каких случаях жалобы налогоплательщика не рас-
сматриваются и возвращаются ему с указанием причин? 
8. В какой срок орган контроля, который рассматривает 
жалобу, обязан принять мотивированное решение и напра-
вить его налогоплательщику? 
9. Что не подлежит обжалованию? 
10. Какая дата считается датой подачи жалобы? 
11. Какие даты считаются датой окончания процедуры 
административного обжалования? 
12. Имеет ли право налогоплательщик обжаловать в су-
де решение органа контроля в случае, если до подачи иско-
вого заявления проводилась процедура административного 
обжалования? 
13. В какой срок налогоплательщик обязан самостоя-
тельно уплатить сумму налогового обязательства, указан-
ную в представленной им налоговой декларации? 
14. В каких случаях орган контроля направляет нало-
гоплательщику налоговое уведомление-решение? 
15. Что представляет собой налоговое уведомление-
решение? 
16. В каких случаях уведомление-решение считается 
направленным физическому лицу? 
17. В каких случаях уведомление-решение считается 
направленным юридическому лицу? 
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18. Когда налогоплательщику направляется налоговое 
требование? 
19. В каких случаях налоговое требование не направ-
ляется? 
20. В каких случаях налоговое уведомление-решение 
или налоговые требования считаются отозванными? 
21. В каких случаях налоговое уведомление-решение 
или налоговые требования считаются такими, которые не 
посылались? 
22. Случай (выплата дивидендов) и требования по уплате 
налога на прибыль и определение его размера. 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Сумма налогового или денежного обязательства (пе-
ни), которую указывает в налоговой (таможенной) декла-
рации налогоплательщик или уточняющий расчет, опреде-
ляется: 
а) всегда органом контроля; 
б) органом контроля в случаях, предусмотренных за-
конодательством; 
в) налоговым законодательством; 
г) налогоплательщиком самостоятельно в случаях, пре-
дусмотренных законодательством. 
 
2. Может ли быть отменено решение органа контроля: 
а) да, в случае несоответствия решению органа кон-
троля высшего уровня; 
б) решения органа контроля отмене не подлежит; 
в) да, в случае несоответствия его актам законода-
тельства; 
г) отмена налогового уведомления органа контроля 
проводится только в судебном порядке? 
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3. Жалобы на решения органа контроля подаются пла-
тельщиком налога в письменном виде до: 
а) руководства органа контроля; 
б) органа контроля высшего уровня; 
в) налоговых инспекций; 
г) Государственной фискальной службы Украины. 
 
4. Орган контроля, рассматривающий жалобу, обязан 
принять мотивированное решение и направить его налого-
плательщику сроком в течение: 
а) 60 дней со дня получения жалобы в случае приня-
тия решения о продлении срока рассмотрения жалобы; 
б) 10 дней со дня получения жалобы; 
в) 60 дней со дня получения жалобы в случае принятия 
решения о продлении срока рассмотрения жалобы, сооб-
щив об этом налогоплательщику в 20-дневный срок со дня 
получения жалобы; 
г) 20 дней со дня получения жалобы. 
 
5. Имеет ли право налогоплательщик обжаловать в су-
де решение органа контроля в случае, если до подачи иско-
вого заявления проводилась процедура административного 
обжалования: 
а) нет, поскольку процедура административного об-
жалования считается досудебным порядком разрешения 
спора; 
б) да, в течение 1 месяца после окончания администра-
тивного обжалования; 
в) да, в неограниченный срок; 
г) да, в течение 1 месяца после начала администра-
тивного обжалования? 
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6. В какой срок налогоплательщик обязан самостоя-
тельно уплатить сумму налогового обязательства, указан-
ную в представленной им налоговой декларации: 
а) в течение 10 календарных дней после предельного 
срока для представления налоговой декларации; 
б) в течение 10 календарных дней с даты возникно-
вения налогового обязательства; 
в) в течение 20 календарных дней после предельного 
срока для представления налоговой декларации; 
г) до 20 числа месяца, следующего за месяцем воз-
никновения налогового обязательства? 
 
7. Процедура административного обжалования закан-
чивается днем: 
а) получения налогоплательщиком налогового требо-
вания; 
б) обращения налогоплательщика в Верховную Раду 
Украины; 
в) обращения налогоплательщика в прокуратуру; 
г) обращения налогоплательщика в суд. 
 
8. Что не подлежит административному обжалованию: 
а) решение органа контроля, подтвержденное след-
ственными органами; 
б) решение органа контроля, обжалованное в судеб-
ном порядке; 
в) решение органа контроля, подтвержденное в суде; 
г) решение органа контроля? 
 
9. В какой срок налогоплательщик обязан самостоя-
тельно уплатить сумму налогового обязательства, указан-
ную в представленной им налоговой декларации? В тече-
ние … календарных дней, следующих за последним днем 
соответствующего предельного срока, предусмотренного 
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НКУ для представления налоговой декларации, кроме слу-
чаев, установленных НКУ: 
а) 15; 
б) 5; 
в) 10; 
г) 30. 
 
10. Выбрать правильное утверждение: 
а) налоговое уведомление-решение считается направ-
ленным (врученным) юридическому лицу, если оно пере-
дано должностному лицу такого юридического лица без 
расписки; 
б) налоговое уведомление-решение считается направ-
ленным (врученным) физическому лицу, если оно вручено 
лично такому физическому лицу или представителю его 
семьи первой степени родства или направлено в его адрес 
по месту жительства или последнего известного его место-
нахождения с уведомлением о вручении; 
в) налоговое уведомление-решение считается направ-
ленным (врученным) физическому лицу, если оно вручено 
лично такому физическому лицу или его законному пред-
ставителю или направлено в его адрес по месту жительства 
или последнего известного его местонахождения с уведом-
лением о вручении; 
г) налоговое уведомление-решение направляется (вру-
чается) вместе со всеми налогами, сборами. 
 
11. Сумму налогового обязательства, указанную в та-
моженной декларации, налогоплательщик обязан: 
а) на момент таможенного оформления, если иное не 
предусмотрено налоговым законодательством; 
б) до окончания таможенного оформления товаров, ес-
ли иное не предусмотрено налоговым законодательством; 
в) он вообще не обязан ее оплачивать; 
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г) после окончания таможенного оформления това-
ров, если иное не предусмотрено налоговым законодатель-
ством. 
 
12. Кем определяются форма и порядок направления 
налогового уведомления-решения: 
а) региональным контролирующим органом контроля; 
б) Верховной Радой Украины; 
в) центральным органом контроля; 
г) органами исполнительной власти? 
 
13. При каких обстоятельствах налогоплательщику на-
правляются отдельные налоговые уведомления-решения: 
а) в случае увеличения или уменьшения органом кон-
троля суммы бюджетного возмещения или увеличение отри-
цательного значения объекта обложения налогом на прибыль 
или отрицательного значения суммы налога на добавленную 
стоимость; 
б) только в случае увеличения органом контроля 
суммы бюджетного возмещения или уменьшения отрица-
тельного значения объекта обложения налогом на прибыль 
или отрицательного значения суммы налога на добавлен-
ную стоимость; 
в) в случае увеличения или уменьшения органом кон-
троля суммы бюджетного возмещения или уменьшения 
отрицательного значения объекта обложения налогом на 
прибыль или отрицательного значения суммы налога на 
добавленную стоимость; 
г) только в случае уменьшения органом контроля 
суммы бюджетного возмещения или уменьшения отрица-
тельного значения объекта обложения налогом на прибыль 
или отрицательного значения суммы налога на добавлен-
ную стоимость? 
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14. Может ли налоговое требование не направляться: 
а) да, если общая сумма налогового долга налогопла-
тельщика не превышает ста НМДГ; 
б) нет; 
в) да, если общая сумма налогового долга налогопла-
тельщика не превышает двадцати НМДГ; 
г) да, если решает орган контроля не рассылать? 
 
15. Когда орган государственной налоговой службы 
направляет налогоплательщику налоговое требование: 
а) если налогоплательщик по требованию органа кон-
троля не явился в Государственную налоговую службу; 
б) налоговое требование обязательно 1 раз в год на-
правляется каждому налогоплательщику; 
в) в случае, если налогоплательщик не уплачивает 
сумму денежного обязательства в установленные законода-
тельством сроки; 
г) в случае, если налогоплательщик уплачивает сум-
му денежного обязательства в установленные законодатель-
ством сроки? 
 
16. Кем утверждается форма представления об осу-
ществлении мер по погашению налогового долга налого-
плательщика: 
а) Кабинетом Министров Украины; 
б) органом контроля; 
в) Верховной Радой Украины; 
г) Государственной фискальной службой? 
 
17. Когда направляется налоговое требование: 
а) не ранее десяти рабочих дней после предельного 
срока уплаты суммы денежного обязательства; 
б) не ранее трех рабочих дней после предельного 
срока уплаты суммы денежного обязательства; 
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в) не ранее первого рабочего дня после предельного 
срока уплаты суммы денежного обязательства; 
г) не ранее пяти рабочих дней после предельного сро-
ка уплаты суммы денежного обязательства? 
 
18. Выберите одно из правильных утверждений, при 
котором налоговое уведомление-решение или налоговые 
требования считаются отозванными: 
а) сумма налогового долга не погашается налогопла-
тельщиком или органом взыскания; 
б) сумма налогового долга не погашается налогопла-
тельщиком; 
в) орган контроля увеличивает начисленную сумму 
денежного обязательства ранее принятого налогового уве-
домления-решения – или сумму налогового долга, опреде-
ленную в налоговом требовании; 
г) орган контроля отменяет ранее принятое налоговое 
уведомление-решение о начислении суммы денежного обя-
зательства или налоговое требование. 
 
19. Когда налоговое уведомление-решение считается 
отозванным: 
а) по решению органа контроля; 
б) по решению суда; 
в) со дня поступления к налогоплательщику налого-
вого уведомления-решения, содержащего уменьшенную сум-
му денежного обязательства или налогового долга; 
г) со дня поступления к налогоплательщику налого-
вого уведомления-решения, содержащего увеличенную сум-
му денежного обязательства. 
 
20. Выберите одно из правильных утверждений, по 
которым налоговое уведомление-решение или налоговые 
требования считаются отозванными: 
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а) орган контроля отменяет ранее принятое налоговое 
уведомление-решение о начислении суммы денежного обя-
зательства или налоговое требование; 
б) сумма налогового долга не погашается налогопла-
тельщиком или органом взыскания; 
в) орган контроля увеличивает начисленную сумму 
денежного обязательства ранее принятого налогового уве-
домления-решения или сумму налогового долга, опреде-
ленную в налоговом требовании; 
г) правильного ответа нет. 
 
21. Когда налоговое уведомление-решение считается 
отозванным: 
а) по решению суда; 
б) со дня поступления к налогоплательщику налого-
вого уведомления-решения, которое содержит уменьшен-
ную сумму денежного обязательства или налогового долга; 
в) по решению контролирующего органа; 
г) правильного ответа нет. 
 
(правильных ответов – два или три) 
22. Таможенный орган вправе самостоятельно опре-
делить базу налогообложения и налоговые обязательства 
налогоплательщика в следующих случаях: 
а) в случае поступления от уполномоченных органов 
иностранных государств сведений о стране происхожде-
ния, стоимостных, количественных или качественных ха-
рактеристик, имеющих значение для налогообложения то-
варов; 
б) таможенный орган всегда самостоятельно опреде-
ляет базу и налоговые обязательства налогоплательщика 
при ввозе/вывозе товаров на таможенную территорию 
Украины; 
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в) при ввозе на таможенную территорию Украины то-
варов, отличающихся от задекларированных во время та-
моженного оформления; 
г) при вывозе с таможенной территории Украины то-
варов, отличающихся от задекларированных во время та-
моженного оформления. 
 
23. При определении суммы денежного обязательства 
контролирующим органом налогоплательщик: 
а) несет ответственность за своевременность, досто-
верность и полноту начисления такой суммы; 
б) несет ответственность за своевременное и полное 
погашение начисленного согласованного денежного обяза-
тельства; 
в) вправе обжаловать установленную органом контроля 
сумму налога; 
г) не имеет право обжаловать установленную органом 
контроля сумму налога. 
 
24. В каком случае жалобы налогоплательщика не 
рассматриваются и возвращаются ему с указанием причин: 
а) в случае подачи жалобы после 10 календарных дней 
со дня получения налогоплательщиком налогового уведом-
ления; 
б) при отсутствии в случае необходимости надлежа-
щим образом заверенных копий документов, расчетов и 
доказательств; 
в) при подаче жалобы на решения государственных 
налоговых органов высшего уровня в государственные нало-
говые органы низшего уровня; 
г) в случае подачи жалобы после 5 календарных дней 
со дня получения налогоплательщиком налогового уве-
домления. 
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25. Административному обжалованию не подлежит: 
а) налоговое обязательство, самостоятельно опреде-
ленное налогоплательщиком; 
б) налоговое обязательство, начисленное или удер-
жанное налоговым агентом; 
в) налоговое обязательство, определенное органом 
контроля; 
г) решение Государственной фискальной службы 
Украины. 
 
26. Днем подачи жалобы считается: 
а) дата получения отделением почтовой связи от на-
логоплательщика почтового отправления с жалобой; 
б) день отправки жалобы налогоплательщиком; 
в) день получения жалобы соответствующим органом 
контроля; 
г) дата, указанная в конце текста жалобы. 
 
27. В случае, если в соответствии с законодательством 
орган контроля самостоятельно определяет налоговое обя-
зательство налогоплательщика по причинам, не связанным 
с нарушением налогового законодательства, налогопла-
тельщик обязан уплатить сумму налогового обязательства 
сроком: 
а) в течение 30 календарных дней, следующих за 
днем получения налогового уведомления-решения о таком 
начислении; 
б) установленным Налоговым кодексом Украины; 
в) в течение 10 календарных дней, следующих за днем 
получения налогового уведомления-решения о таком начис-
лении; 
г) в течение 20 календарных дней, следующих за днем 
получения налогового уведомления-решения о таком начис-
лении. 
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28. Орган контроля самостоятельно определяет сум-
му денежных обязательств, изменения суммы бюджетного 
возмещения или уменьшения отрицательного значения объ-
екта налогообложения налогом на прибыль или суммы НДС 
налогоплательщика в следующих случаях: 
а) результаты проверок свидетельствуют о заниже-
нии или завышении суммы налоговых обязательств, заяв-
ленных в налоговых (таможенных) декларациях, уточнѐн-
ных расчетах, нарушении правил начисления, удержания и 
уплаты в соответствующие бюджеты налогов и сборов; 
б) налогоплательщик не подает в установленные сро-
ки налоговую (таможенную) декларацию; 
в) результаты таможенного контроля, полученные по-
сле окончания процедуры таможенного оформления и вы-
пуска товаров, свидетельствуют о занижении или завыше-
нии налоговых обязательств, определенных плательщиком 
в таможенных декларациях; 
г) лицо признано виновным в уклонении от уплаты 
налогов решением суда, вступившим в силу. 
 
29. Датой окончания процедуры административного 
обжалования: 
а) день получения налогоплательщиком решения Госу-
дарственной фискальной службы Украины; 
б) день обращения налогоплательщика в суд; 
в) день обращения налогоплательщика в орган кон-
троля с заявлением о рассрочке, отсрочке налоговых обя-
зательств, которые обжалуются; 
г) день получения налогоплательщиком решения со-
ответствующего органа контроля о полном удовлетворе-
нии жалобы; 
д) день, следующий за последним днем срока, преду-
смотренного для подачи жалобы на налоговое уведомле-
ние в случае, если такая жалоба не была подана в срок. 
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Раздел 5 
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
5.1. Определение налогового контроля и полномочия 
органов государственной власти относительно его осу-
ществления. 
5.2. Способы осуществления налогового контроля. 
5.2.1. Мониторинг контролируемых операций. 
5.2.2. Опрос должностных лиц. 
 
Ключевые понятия: налоговый контроль, цель про-
ведения налогового контроля, задачи налогового контроля, 
методы налогового контроля, контролирующий орган, ви-
ды налогового контроля. 
 
5.1. Определение налогового контроля  
и полномочия органов государственной власти 
относительно его осуществления 
Налоговый контроль – система мер, принимаемых 
контролирующими органами и координируемых централь-
ным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование и реализующим государственную финансо-
вую политику, с целью контроля правильности начисле-
ния, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, 
а также соблюдения законодательства по вопросам регу-
лирования обращения денежной наличности, проведения 
расчетных и кассовых операций, патентования, лицензиро-
вания и другого законодательства, контроль за соблюдени-
ем которого возложен на контролирующие органы. 
Налоговый контроль осуществляется контролирую-
щими органами в пределах их полномочий. 
Контролирующими органами являются: 
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а) органы государственной налоговой службы – по 
налогам, которые удерживаются в бюджеты и государствен-
ные целевые фонды, кроме указанных в б); 
б) таможенные органы – в отношении пошлины, ак-
цизного налога, налога на добавленную стоимость, других 
налогов, которые в соответствии с налоговым законода-
тельством удерживаются в случае ввоза (пересылки) това-
ров и предметов на таможенную территорию Украины или 
территорию специальной таможенной зоны либо вывоза 
(пересылки) товаров и предметов с таможенной террито-
рии Украины или территории специальной таможенной 
зоны. 
Органы Службы безопасности Украины, внутренних 
дел, налоговой милиции, прокуратуры и их служебные 
(должностные) лица не могут брать непосредственного 
участия в проведении проверок, которые осуществляются 
контролирующими органами, и проводить проверки субъ-
ектов предпринимательской деятельности по вопросам 
налогообложения. 
В будущем со дня вступления в силу Закона Украины, 
который будет регламентировать правовые основы орга-
низации и деятельности центрального органа исполни-
тельной власти, на который будет возложена обязанность 
обеспечения предотвращения, выявления, прекращения, рас-
следования и раскрытия уголовных правонарушений, объ-
ектом которых являются финансовые интересы государ-
ства и/или местного самоуправления, согласно Уголовному 
процессуальному кодексу Украины, и других лиц, с кото-
рыми этот орган взаимодействует, всѐ вышеизложенное 
будет изменено в новой редакции, предусмотренной под-
пунктом 2 пункта 27 раздела І Закона Украины от 
21.12.2016 № 1797-VІІІ. 
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5.2. Способы осуществления налогового контроля 
Налоговый контроль осуществляется путем: 
– ведения учета налогоплательщиков; 
– информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности контролирующих органов; 
– проверок и сверок в соответствии с требованиями 
НКУ, а также проверок относительно соблюдения законо-
дательства, контроль за соблюдением которого возложен 
на контролирующие органы, в порядке, установленном за-
конами Украины, регулирующими соответствующую сфе-
ру правоотношений; 
– мониторинга контролируемых операций и опроса 
должностных, уполномоченных лиц и/или работников нало-
гоплательщика согласно статьи 39 НКУ. 
 
5.2.1. Мониторинг контролируемых операций 
Контролируемыми операциями являются хозяйствен-
ные операции налогоплательщика, которые могут влиять на 
объект обложения налогом на прибыль предприятий нало-
гоплательщика, а именно: 
а) хозяйственные операции, осуществляемые со свя-
занными лицами – нерезидентами, в том числе если в цепи 
хозяйственных операций между налогоплательщиком и его 
связанным лицом – нерезидентом, право собственности на 
предмет (результат) такой операции прежде чем перейти 
от налогоплательщика к такому нерезиденту (в случае экс-
портных операций) или прежде чем перейти от такого не-
резидента к налогоплательщику (в случае импортных опе-
раций) переходит к одному или нескольким лицам, такая 
операция для целей налогообложения налогом на прибыль 
предприятий считается контролируемой операцией между 
налогоплательщиком и таким нерезидентом, если эти лица: 
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– не выполняют в такой совокупности операций су-
щественных функций, связанных с приобретением (прода-
жей) товаров (работ, услуг) между связанными лицами; 
– не используют в такой совокупности операций су-
щественных активов и/или не принимают на себя суще-
ственных рисков для организации приобретения (продажи) 
товаров (работ, услуг) между связанными лицами;  
б) внешнеэкономические хозяйственные операции по 
продаже и/или приобретению товаров и/или услуг через 
комиссионеров-нерезидентов; 
в) хозяйственные операции, осуществляемые с нере-
зидентами, зарегистрированными в государствах (на терри-
ториях), включенных в перечень государств (территорий), 
утвержденный Кабинетом Министров Украины или кото-
рые являются резидентами этих государств. 
При определении перечня государств (территорий) 
Кабинет Министров Украины учитывает следующие кри-
терии: 
– государства (территории), в которых ставка налога 
на прибыль предприятий (корпоративный налог) на 5 и бо-
лее процентных пунктов ниже, чем в Украине, или которые 
предоставляют субъектам хозяйствования льготные режи-
мы налогообложения, или в которых особенности расчета 
базы налогообложения фактически позволяют субъектам 
хозяйствования не уплачивать налог на прибыль предпри-
ятий (корпоративный налог) или уплачивать его по ставке, 
на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине; 
– государства, с которыми Украиной не заключены 
международные договоры с положениями об обмене ин-
формацией; 
– государства, компетентные органы которых не обес-
печивают своевременный и полный обмен налоговой и фи-
нансовой информацией на запросы центрального органа ис-
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полнительной власти, реализующего государственную нало-
говую и таможенную политику; 
г) хозяйственные операции, осуществляемые с нере-
зидентами, не уплачивающими налог на прибыль (корпора-
тивный налог), в том числе с доходов, полученных за пре-
делами государства регистрации таких нерезидентов, и/или 
не являющимися налоговыми резидентами государства, в 
котором они зарегистрированы как юридические лица. Пе-
речень таких нерезидентов в разрезе государств (террито-
рий) утверждается Кабинетом Министров Украины; 
д) хозяйственные операции, осуществляемые между 
нерезидентом и его постоянным представительством в Укра-
ине. 
Если нерезидентом, организационно-правовая форма 
которого включена в перечень, утвержденный Кабинетом 
Министров Украины, в отчетном году уплачивался налог 
на прибыль (корпоративный налог), хозяйственные операции 
налогоплательщика признаются неконтролируемыми. 
 
5.2.2. Опрос должностных лиц 
Должностные лица, проводящие проверку по вопро-
сам соблюдения налогоплательщиком принципа «вытяну-
той руки», имеют право направлять налогоплательщикам, 
являющимся сторонами по вопросам соблюдения налого-
плательщиком принципа «вытянутой руки», которые прове-
ряются, запрос о предоставлении документов (информации) 
относительно операций и/или провести встречную сверку в 
порядке, предусмотренном статьей 73 НКУ, и провести 
опрос должностных лиц и/или работников налогоплатель-
щиков, являющихся сторонами по вопросам соблюдения 
налогоплательщиком принципа «вытянутой руки». 
Налогоплательщик обязан обеспечить возможность  
должностным лицам, проводящим проверку по вопросам 
соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой 
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руки», провести опрос соответствующих должностных лиц 
или работников. 
Результаты проверки оформляются в форме акта (спра-
вки), составляемого в двух экземплярах, подписываемого 
должностными лицами, проводившими проверку, и нало-
гоплательщиком или его представителем. 
Если по результатам проверки выявлено, что условия 
контролируемой операции отличаются от условий, что при-
вели к неверному расчету объема налогооблагаемой при-
были налогоплательщика и/или занижению суммы налога, 
составляется акт проверки. Если такие нарушения отсут-
ствуют, составляется справка. 
 
Выводы 
Налоговый контроль – это установленная норматив-
ными актами совокупность мероприятий, приемов и спосо-
бов, используемых органами контроля для соблюдения 
налогового законодательства и налогового производства. 
Налоговый контроль предусматривает наблюдение за под-
контрольными объектами; прогнозирование, планирование, 
учет и анализ тенденций в налоговой сфере; принятие мер 
по предотвращению и пресечению налоговых нарушений; 
выявления виновных лиц и привлечения их к ответствен-
ности. 
В Украине органом контроля является Государствен-
ная фискальная служба (ГФС), объединившая полномо-
чия налоговой службы, таможни и налоговой милиции. 
Органы Службы безопасности Украины, внутренних 
дел, налоговой милиции, прокуратуры и их служебные 
(должностные) лица не могут принимать непосредственного 
участия в проведении проверок, осуществляемых органами 
контроля, и проводить проверки субъектов предпринима-
тельской деятельности по вопросам налогообложения. 
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Основным способом налогового контроля являет-
ся проверка. Проверка представляет собой деятельность 
налоговых органов по анализу и исследованию первичной 
учетной и отчетной документации, связанной с уплатой 
налоговых платежей, с целью проверки своевременной и 
полной уплаты налогов и сборов, правильного ведения 
налогового учета, расчета сумм налоговых платежей, осу-
ществления налоговой отчетности. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое налоговый контроль? 
2. Зачем осуществляется налоговый контроль? 
3. Перечислите методы налогового контроля. 
4. Кто или что является субъектом налогового кон-
троля? 
5. Кто или что является объектом налогового кон-
троля? 
6. Кто осуществляет налоговый контроль в Украине? 
7. Перечислите полномочия и охарактеризуйте нало-
говый орган контроля в Украине. 
8. Кто не может принимать непосредственное уча-
стие в проведении проверок по вопросам налогообложе-
ния? 
9. Назовите виды и способы осуществления налого-
вого контроля. 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. .?. – система мер, принимаемых органами контроля 
с целью контроля правильности начисления, полноты и 
своевременности уплаты налогов и сборов, а также соблю-
дения законодательства по вопросам проведения расчет-
ных и кассовых операций, патентования, лицензирования и 
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другого законодательства, контроль за соблюдением кото-
рого возложен на контролирующие органы: 
а) Налоговый контроль – ... ; 
б) Финансовая проверка – ... ; 
в) Налоговая проверка – ... ; 
г) Финансовый контроль – ... . 
 
2. В каком кодексе рассматривают термин «налого-
вый контроль» в контексте практики налогообложения: 
а) Налоговом кодексе Украины; 
б) Гражданском кодексе Украины; 
в) Хозяйственном кодексе Украины; 
г) Таможенном кодексе Украины. 
 
3. Налоговый контроль в части осуществления мер, 
принимаемых таможенными органами с целью проверки 
правильности начисления, полноты и своевременности упла-
ты налогов и сборов, является составной частью контроля: 
а) финансового; 
б) административного; 
в) таможенного; 
г) бухгалтерского. 
 
4. Налоговый контроль осуществляется органами: 
а) Главной государственной налоговой инспекции 
Украины; 
б) Государственной налоговой службы Украины; 
в) Государственной налоговой администрации Укра-
ины; 
г) Государственной фискальной службы Украины. 
 
5. Налоговый контроль осуществляют: 
а) центральные и местные органы государственной ис-
полнительной власти и управления, таможенные органы; 
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б) органы государственной налоговой службы, испол-
нительные органы сельских, поселковых, городских советов; 
в) исполнительные органы сельских, поселковых, го-
родских советов; 
г) органы государственной фискальной службы, та-
моженные органы. 
 
6. Органы Службы безопасности Украины, внутрен-
них дел, налоговой милиции, прокуратуры и их служебные 
(должностные) лица ...? ... в проведении проверок, осу-
ществляемых органами контроля, и проводить проверки 
субъектов предпринимательской деятельности по вопро-
сам налогообложения: 
а) ... могут принимать непосредственное участие в слу-
чаях по их просьбе и по распоряжению КМУ ...; 
б) ... могут принимать непосредственное участие ...; 
в) ... не могут принимать непосредственного участия ...; 
г) ... могут принимать непосредственное участие в слу-
чаях по их просьбе и по распоряжению ГФС ... 
 
7. Органы Службы безопасности Украины, внутрен-
них дел, налоговой милиции, прокуратуры и их служебные 
(должностные) лица не могут принимать непосредственно-
го участия в: 
а) досудебном следствии по уголовным делам; 
б) проведении проверок субъектов предприниматель-
ской деятельности по вопросам налогообложения; 
в) охране общественного порядка; 
г) проведении проверок КРУ. 
 
8. Сколько в Налоговом кодексе Украины указано пу-
тей осуществления налогового контроля: 
а) 1; 
б) 2; 
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в) 3; 
г) 4? 
 
9. Налоговый контроль не осуществляется путем: 
а) ведения учета налогоплательщиков; 
б) проверок и сверок в соответствии с требованиями 
Налогового кодекса; 
в) проверок ГФС по соблюдению законодательства в 
сфере имущественных отношений; 
г) информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности органов Государственной фискальной службы. 
 
10. Проверку соблюдения законодательства проводят 
в порядке, установленном законами Украины, регулирую-
щих соответствующую сферу правоотношений: 
а) местные органы власти; 
б) судебные органы; 
в) органы контроля; 
г) правоохранительные органы. 
 
11. Налоговый контроль является составной частью 
контроля: 
а) контроля; 
б) судебного; 
в) милицейского (налоговой милиции); 
г) таможенного. 
 
12. Какой контроль не входит в систему мер, предпри-
нимаемых органы контроля: 
а) умения вести налоговые расчеты; 
б) правильности начисления налогов; 
в) полноты уплаты налогов и сборов; 
г) своевременности уплаты налогов и сборов. 
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13. Могут принимать непосредственное участие в про-
ведении проверок, осуществляемых органами контроля, и 
проводить проверки субъектов предпринимательской дея-
тельности по вопросам налогообложения следующие органы: 
а) налоговая милиция; 
б) таможенные органы; 
в) прокуратура; 
г) органы Службы безопасности Украины. 
 
14. Ведение учета налогоплательщиков является пу-
тем для осуществления контроля: 
а) налогового; 
б) финансового; 
в) административного; 
г) бухгалтерского. 
 
15. Проводить розыскные мероприятия в отношении 
субъектов предпринимательской деятельности по вопросам 
уклонения от налогообложения преимущественно имеют 
право: 
а) прокуратура; 
б) органы налоговой милиции; 
в) органы Государственной фискальной службы; 
г) органы Службы безопасности Украины. 
  
(правильных ответов – более двух) 
16. Налоговый контроль не осуществляется органами: 
а) Государственной налоговой администрации Укра-
ины; 
б) Государственной налоговой службы Украины; 
в) Главной государственной налоговой инспекции 
Украины; 
г) Государственной фискальной службы Украины. 
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17. Налоговый контроль не осуществляют: 
а) центральные и местные органы государственной ис-
полнительной власти и управления, таможенные органы; 
б) органы государственной налоговой службы, испол-
нительные органы сельских, поселковых, городских сове-
тов; 
в) исполнительные органы сельских, поселковых, го-
родских советов; 
г) органы Государственной фискальной службы, та-
моженные органы. 
18. Налоговый контроль осуществляется путем: 
а) информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности органов Государственной фискальной службы; 
б) проверок Государственной финансовой службой по 
соблюдению законодательства в сфере имущественных от-
ношений; 
в) ведения учета налогоплательщиков; 
г) проверок и сверок в соответствии с требованиями 
Налогового кодекса. 
19. Что входит в систему мер, применяемых органа-
ми контроля: 
а) контроль своевременности уплаты налогов и сбо-
ров; 
б) контроль полноты уплаты налогов и сборов; 
в) контроль навыков и умения вести налоговые рас-
четы; 
г) контроль правильности начисления налогов. 
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Раздел 6 
УЧЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ 
 
6.1. Общие положения учета налогоплательщиков. 
6.2. Взятие на учет юридических лиц и обособленных 
подразделений юридических лиц. 
6.3. Учет самозанятых лиц. 
6.4. Внесение изменений в учетные данные налого-
плательщиков, не зарегистрированных предпринимателя-
ми и не осуществляющих независимую профессиональную 
деятельность кроме физических лиц. 
6.5. Основания и порядок снятия с учета в контро-
лирующих органах юридических лиц, их обособленных под-
разделений и самозанятых лиц. 
6.6. Информация, которая подается для учета нало-
гоплательщиков органами государственной регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности и другими 
органами. 
6.7. Требования к открытию и закрытию счетов 
налогоплательщиков в банках и других финансовых учре-
ждениях. 
6.8. Государственный реестр физических лиц – нало-
гоплательщиков. 
 
Ключевые понятия: учет плательщиков налогов, 
налоговый номер, Единый банк данных о налогоплательщи-
ках – юридических лицах, Государственный реестр физиче-
ских лиц – налогоплательщиков, реестр плательщиков налога 
на добавленную стоимость, реестр неприбыльных органи-
заций, постановка на учет юридических лиц, обособленные 
подразделения иностранных юридических лиц, реестр круп-
ных налогоплательщиков, постановка на учет физических 
лиц-предпринимателей, запись о прекращении деятельности 
физического лица-предпринимателя, внесение изменений в 
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учетные данные налогоплательщиков, основания для сня-
тия с учета, сведения из Государственного реестра. 
 
6.1. Общие положения учета налогоплательщиков 
Учет налогоплательщиков ведется с целью созда-
ния условий для осуществления контролирующими органа-
ми контроля за правильностью начисления, своевременно-
стью и полнотой уплаты налогов, начисленных финансовых 
санкций, соблюдения налогового и другого законодатель-
ства, контроль за соблюдением которого возложен на кон-
тролирующие органы. 
Взятию на учет или регистрации в контролирующих 
органах подлежат все налогоплательщики. 
Взятие на учет в контролирующих органах юридиче-
ских лиц, их обособленных подразделений, а также само-
занятых лиц осуществляется независимо от наличия обя-
занности относительно уплаты того или другого налога и 
сбора. 
С целью проведения налогового контроля налогопла-
тельщики подлежат регистрации или взятию на учет в кон-
тролирующих органах по местонахождению юридических 
лиц, обособленных подразделений юридических лиц, ме-
стожительству лица (основному месту учета), а также по 
месту расположения (регистрации) их подразделений, 
движимого и недвижимого имущества, объектов налого-
обложения или объектов, связанных с налогообложением, 
или через которые осуществляется деятельность (неоснов-
ному месту учета). 
Центральный орган исполнительной власти, реали-
зующий государственную налоговую и таможенную поли-
тику, может принять решение об изменении основного и 
неосновного места учета крупного налогоплательщика. 
Объектами налогообложения и объектами, связанны-
ми с налогообложением, является имущество и действия, в 
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связи с которыми у налогоплательщика возникают обязан-
ности относительно уплаты налогов и сборов. Такие объ-
екты по каждому виду налога и сбора определяются со-
гласно соответствующему разделу НКУ. 
Налогоплательщик обязан встать на учет в соответ-
ствующих контролирующих органах по основному и неос-
новному местах учета, уведомлять обо всех объектах нало-
гообложения и объектах, связанных с налогообложением, 
контролирующие органы по основному месту учета со-
гласно порядку учета налогоплательщиков. 
Заявление о взятии на учет налогоплательщика по 
неосновному месту учета подается в соответствующий 
контролирующий орган в течение 10 рабочих дней после 
создания обособленного подразделения, регистрации 
движимого или недвижимого имущества или открытия 
объекта или подразделения, через которые осуществляется 
деятельность или которые подлежат налогообложению. 
Взятие на учет налогоплательщиков – юридических 
лиц и их обособленных подразделений осуществляется по-
сле их государственной регистрации или включения све-
дений о них в соответствующие государственные реестры 
на условиях, определяемых законодательными актами 
Украины, кроме случаев, определенных НКУ, когда орга-
нами регистрации являются контролирующие органы или 
когда проведение государственной регистрации налого-
плательщика в соответствующем статусе законодатель-
ством не предусматривается. 
Все физические лица – плательщики налогов и сбо-
ров регистрируются в контролирующих органах путем 
включения сведений о них в Государственный реестр фи-
зических лиц – налогоплательщиков в порядке, определен-
ном НКУ. 
Физические лица – предприниматели и лица, которые 
намереваются осуществлять независимую профессиональ-
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ную деятельность, подлежат взятию на учет как самозаня-
тые лица в контролирующих органах согласно НКУ. 
Учет налогоплательщиков в контролирующих орга-
нах ведется по налоговым номерам. 
Порядок определения налогового номера устанавли-
вается центральным органом исполнительной власти, обес-
печивающим формирование и реализующим государствен-
ную финансовую политику. 
Учет лиц, которые по своим религиозным убеждени-
ям отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом 
соответствующий контролирующий орган, ведется по фа-
милии, имени, отчеству и серии и номеру действующего 
паспорта. В паспортах указанных лиц контролирующими 
органами делается отметка о наличии у них права осуществ-
лять любые платежи по серии и номеру паспорта. Порядок 
внесения отметки определяется центральным органом ис-
полнительной власти, обеспечивающим формирование и 
реализующим государственную финансовую политику. 
Контролирующий орган отмечает налоговый номер 
или серию и номер паспорта (для физических лиц, которые 
из-за своих религиозных убеждений отказываются от при-
нятия регистрационного номера учетной карточки налого-
плательщика и уведомили об этом соответствующий кон-
тролирующий орган и имеют отметку в паспорте) во всех 
свидетельствах, справках, в других документах или уве-
домлениях, которые выдаются налогоплательщику или 
направляются ему. 
Каждый налогоплательщик отмечает налоговый но-
мер или серию и номер паспорта (для физических лиц, ко-
торые из-за своих религиозных убеждений отказываются 
от принятия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика и уведомили об этом соответствую-
щий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте) 
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во всех налоговых декларациях (расчетах, отчетах), пла-
тежных документах относительно налогов и сборов, в фи-
нансовых документах, а также в других случаях, преду-
смотренных законодательством. 
Особенности учета налогоплательщиков по отдельным 
налогам, а также отдельных категорий налогоплательщиков 
устанавливаются соответствующими разделами НКУ. 
Документы, подающиеся налогоплательщиками для 
взятия на учет в контролирующих органах, проверяются в 
порядке, установленном центральным органом исполни-
тельной власти, обеспечивающим формирование и реали-
зующим государственную финансовую политику, и в слу-
чае выявления ошибок или представления недостоверных 
сведений возвращаются для исправления.  
Налогоплательщики, не представившие на протяже-
нии 5 календарных дней, следующих за днем получения 
возвращенных документов, исправленных документов для 
взятия на учет в контролирующих органах или повторно 
представившие такие документы с ошибками, несут ответ-
ственность согласно законам Украины. 
Центральным органом исполнительной власти, обес-
печивающим формирование и реализующим государствен-
ную финансовую политику, определяются: 
– порядок учета плательщиков налогов и сборов; 
– перечень документов, которые подаются для взятия 
на учет налогоплательщиков, а также порядок представле-
ния таких документов; 
– формы заявлений, свидетельств и документов по 
вопросам регистрации и учета налогоплательщиков. 
Контролирующие органы обеспечивают достоверность 
данных о налогоплательщиках в Едином банке данных о 
налогоплательщиках – юридических лицах и Государ-
ственном реестре физических лиц – налогоплательщи-
ков, реестре плательщиков налога на добавленную 
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стоимость, реестре неприбыльных организаций и дру-
гих реестрах, которые формируются и ведутся контроли-
рующими органами согласно НКУ, их защиту от несанк-
ционированного доступа, обновление, архивирование и 
восстановление данных. 
Информация, которая собирается, используется и фор-
мируется контролирующими органами в связи с учетом 
налогоплательщиков, вносится в информационные базы 
данных. 
С целью постоянного обеспечения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юри-
дических и физических лиц информацией центральный ор-
ган исполнительной власти, реализующий государственную 
налоговую и таможенную политику, обнародует на едином 
государственном регистрационном веб-портале юридиче-
ских лиц и физических лиц – предпринимателей и собствен-
ном официальном веб-сайте данные о взятии на учет как 
налогоплательщиков юридических лиц, их обособленных 
подразделений и самозанятых лиц не позднее следующего 
рабочего дня после взятия на учет. 
Доступ к отмеченным веб-порталу и веб-сайту явля-
ется бесплатным и свободным. 
Отмеченные данные содержат такие сведения о нало-
гоплательщике: 
– налоговый номер (для юридического лица и его 
обособленного подразделения); 
– наименование для юридического лица или фами-
лия, имя, отчество для физического лица; 
– местонахождение; 
– дата и номер записи о взятии на учет; 
– наименование и идентификационный код контро-
лирующего органа по основному месту учета налогопла-
тельщика; 
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– сведения о направлении соответствующим контро-
лирующим органом государственному регистратору уве-
домлений в связи с прекращением юридического лица или 
предпринимательской деятельности физического лица – 
предпринимателя, предусмотренных законодательством. 
 
6.2. Взятие на учет юридических лиц  
и обособленных подразделений  
юридических лиц 
Взятие на учет по основному месту учета юриди-
ческих лиц и их обособленных подразделений как пла-
тельщиков налогов и сборов в контролирующих органах 
осуществляется на основании сведений из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, физических лиц – пред-
принимателей и общественных формирований, предостав-
ленных государственным регистратором согласно Зако-
ну Украины «О государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных 
формирований», не позднее следующего рабочего дня со 
дня получения указанных сведений контролирующими ор-
ганами. 
Данные о взятии на учет юридических лиц и их обосо-
бленных подразделений как плательщиков налогов и сборов 
в контролирующих органах передаются в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, физических лиц – 
предпринимателей и общественных формирований в день 
взятия на учет юридического лица и обособленного под-
разделения юридического лица в порядке, установленном 
Министерством юстиции Украины и центральным органом 
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и 
реализующим государственную финансовую политику. 
Взятие на учет по основному месту учета налогопла-
тельщиков – юридических лиц и обособленных подразде-
лений юридических лиц, для которых законом установлены 
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особенности их государственной регистрации и которые не 
включаются в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, физических лиц – предпринимателей и обществен-
ных формирований, осуществляется не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления от них соответствующего 
заявления, которое налогоплательщик обязан представить 
в десятидневный срок после государственной регистрации 
(легализации, аккредитации или засвидетельствования факта 
создания другим образом). 
Взятие на учет юридических лиц и их обособленных 
подразделений как плательщиков налогов и сборов в кон-
тролирующих органах подтверждается выпиской из Едино-
го государственного реестра юридических лиц и физиче-
ских лиц – предпринимателей, направляемой (выдаваемой) 
этим юридическим лицам и обособленным подразделени-
ям юридических лиц в порядке, установленном законом 
Украины «О государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных 
формирований». 
В случае взятия на учет юридических лиц и их обособ-
ленных подразделений как плательщиков налогов и сборов 
в контролирующих органах этим юридическим лицам и 
обособленным подразделениям юридических лиц на сле-
дующий рабочий день со дня взятия на учет по основному 
месту учета направляется (выдается) справка о взятии на 
учет. 
Воинские части обязаны в течение 10 календарных 
дней после регистрации воинской части как субъекта хозяй-
ствования встать на учет в контролирующем органе по месту 
своей дислокации согласно пункту 64.2 этой статьи. 
Основанием для взятия на учет (внесения изменений, 
перерегистрации) обособленного подразделения иностран-
ной компании, организации, в том числе постоянного пред-
ставительства нерезидента, является надлежащая аккреди-
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тация (регистрация, легализация) такого подразделения на 
территории Украины согласно закону. 
Для взятия на учет постоянные представительства 
нерезидентов и обособленные подразделения иностранных 
юридических лиц обязаны обратиться в течение десяти ка-
лендарных дней со дня их государственной регистрации 
(аккредитации, легализации) в установленном порядке или 
до начала осуществления хозяйственной деятельности, ес-
ли такая регистрация не является обязательной согласно 
законодательству, в контролирующие органы по своему 
местонахождению. Взятие на учет таких налогоплатель-
щиков осуществляется в соответствии с пунктом 64.2 этой 
статьи. 
В случае установления контролирующим органом по 
результатам налогового контроля ведения нерезидентом 
хозяйственной деятельности через постоянное представи-
тельство на территории Украины без взятия на налоговый 
учет составляется акт, который направляется через компе-
тентный орган Украины компетентному органу иностран-
ного государства для организации мер взыскания. 
Форма указанного акта утверждается центральным 
органом исполнительной власти, обеспечивающим форми-
рование и реализующим государственную финансовую 
политику. 
В случае получения иностранной компанией или ор-
ганизацией имущественных прав на недвижимость или 
землю в Украине, подлежащих налогообложению, если 
способ и цели получения этого имущества не требуют со-
здания такой компанией (организацией) обособленного 
подразделения или постоянного представительства нере-
зидента в Украине, такой нерезидент берется на учет в 
контролирующем органе по местонахождению соответ-
ствующего объекта после представления таких докумен-
тов: 
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– заявления по форме, утвержденной центральным 
органом исполнительной власти, обеспечивающим форми-
рование и реализующим государственную финансовую 
политику; 
– копии извлечения из торгового, банковского или су-
дебного реестра, выданного в стране регистрации иностран-
ной компании, организации и легализованного в установ-
ленном порядке, если другое не предусмотрено междуна-
родными договорами, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Украины, сопровождае-
мых нотариально удостоверенным переводом на украин-
ском языке; 
– нотариально заверенной копии правоустанавлива-
ющих документов, которыми подтверждается право соб-
ственности на недвижимость или право собственности или 
пользование земельным участком, выданных и зарегистри-
рованных на имя нерезидента уполномоченными органами 
Украины; 
– данные о представителе налогоплательщика. 
На учете в контролирующих органах должны нахо-
диться соглашения о распределении продукции, договора 
управления имуществом (кроме договоров относительно 
операций, определенных во втором предложении абзаца 
второго подпункта 5 пункта 180.1 статьи 180 НКУ) и дого-
вора о совместной деятельности на территории Украины 
без создания юридических лиц, на которые распространя-
ются особенности налогового учета и налогообложения 
деятельности по таким договорам (соглашениям), опреде-
ленные НКУ. 
В контролирующих органах не учитываются догово-
ры о совместной деятельности, на которые не распростра-
няются особенности налогового учета и налогообложения 
совместной деятельности, определенные НКУ. Каждый 
участник таких договоров находится на учете в контроли-
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рующих органах и исполняет обязанности налогоплатель-
щика самостоятельно. 
Взятие на учет договора или соглашения осуществ-
ляется путем дополнительного взятия на учет управляю-
щего имуществом, участника договора о совместной дея-
тельности или соглашения о распределении продукции как 
налогоплательщика – ответственного за удержание и вне-
сение налогов в бюджет во время выполнения договора 
или соглашения. 
Заявление о взятии на учет такой налогоплательщик 
обязан подать в течение 10 календарных дней после реги-
страции договора или соглашения или после его вступле-
ния в силу, если в соответствии с законодательством реги-
страция договора не проводится. 
Центральный орган исполнительной власти, обеспе-
чивающий формирование и реализующий государствен-
ную финансовую политику, определяет порядок учета 
налогоплательщиков в контролирующих органах и поря-
док формирования Реестра крупных налогоплательщи-
ков на год с учетом критериев, определенных НКУ для 
крупных налогоплательщиков. 
В случае включения налогоплательщика в Реестр 
крупных налогоплательщиков на него распространяются 
особенности, определенные НКУ для крупных налогопла-
тельщиков. 
После включения налогоплательщика в Реестр круп-
ных налогоплательщиков и получения уведомления цен-
трального органа исполнительной власти, реализующего 
государственную налоговую и таможенную политику 
о таком включении налогоплательщик обязан встать на 
учет по основному месту учета в контролирующем органе, 
осуществляющем сопровождение крупных плательщиков 
налогов с начала налогового периода (календарного года), 
на который сформирован реестр, и по основному месту 
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учета в таком контролирующем органе или его территори-
альных подразделениях относительно имеющихся в пределах 
населенного пункта по местонахождению контролирую-
щего органа, осуществляющего сопровождение крупных 
налогоплательщиков, или его территориальных подразде-
лений объектов налогообложения или объектов, связанных 
с налогообложением или через которые осуществляется 
деятельность такого крупного плательщика налогов. 
Относительно крупных налогоплательщиков, кото-
рые самостоятельно не встали на учет в контролирующем 
органе, осуществляющем сопровождение крупных налого-
плательщиков, или его территориальных подразделениях, 
центральный орган исполнительной власти, реализующий 
государственную налоговую и таможенную политику, 
принимает решение об изменении основного и неосновно-
го места учета таких крупных налогоплательщиков и пере-
воде их на учет в контролирующий орган, осуществляю-
щий сопровождение крупных налогоплательщиков, и его 
территориальные подразделения.  
В случае отсутствия по месту регистрации крупно-
го налогоплательщика контролирующего органа, осуще-
ствляющего сопровождение крупных налогоплательщиков, 
учет такого налогоплательщика по решению центрального 
органа исполнительной власти, реализующего государствен-
ную налоговую и таможенную политику, осуществляется 
или контролирующим органом, осуществляющим сопро-
вождение крупных налогоплательщиков, или другим кон-
тролирующим органом. 
В случае принятия решения о переводе крупного нало-
гоплательщика на учет в контролирующий орган, осуществ-
ляющий сопровождение крупных налогоплательщиков, 
или другой контролирующий орган соответствующие кон-
тролирующие органы обязаны в течение 20 календарных 
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дней после принятия такого решения осуществить взятие 
на учет/снятие с учета такого налогоплательщика. 
Крупный налогоплательщик, относительно которого 
центральным органом исполнительной власти, реализую-
щим государственную налоговую и таможенную политику, 
принято решение о переводе на учет в контролирующий 
орган, осуществляющий сопровождение крупных налого-
плательщиков, или другой контролирующий орган, после 
взятия его на учет по новому месту учета обязан уплачи-
вать налоги по месту предыдущего учета в контролирую-
щих органах, а подавать налоговую отчетность и выполнять 
другие обязанности, предусмотренные НКУ, по новому ме-
сту учета. 
 
6.3. Учет самозанятых лиц 
Взятие на учет физических лиц – предпринимателей 
в контролирующих органах осуществляется по налоговому 
адресу на основании сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц, физических лиц – предпринима-
телей и общественных формирований, предоставленных 
государственным регистратором согласно закону Украины 
«О государственной регистрации юридических лиц, физи-
ческих лиц – предпринимателей и общественных форми-
рований» [9]. 
Частные нотариусы и другие физические лица, усло-
вием ведения независимой профессиональной деятельности 
которых согласно закону является государственная регистра-
ция такой деятельности в соответствующем уполномоченном 
органе и получение свидетельства о регистрации или друго-
го документа (разрешения, сертификата и тому подобное), 
подтверждающего право физического лица на ведение не-
зависимой профессиональной деятельности, в течение 10 ка-
лендарных дней после такой регистрации обязаны встать 
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на учет в контролирующем органе по месту своего посто-
янного проживания. 
Учет самозанятых лиц осуществляется путем внесе-
ния в Государственный реестр физических лиц – платель-
щиков налогов (далее – Государственный реестр) записей 
о государственной регистрации или прекращении предпри-
нимательской деятельности, независимой профессиональ-
ной деятельности, перерегистрации, постановке на учет, сня-
тии с учета, внесении изменений относительно самозанятого 
лица, а также совершения других действий, предусмотрен-
ных Порядком учета плательщиков налогов, сборов. 
Для взятия на учет физического лица, которое наме-
ревается осуществлять независимую профессиональную 
деятельность, такое лицо должно подать заявление и доку-
менты лично (направить заказным письмом с описью вло-
жения) или через уполномоченное лицо контролирующему 
органу по месту постоянного проживания. 
Контролирующий орган отказывает в рассмотрении 
документов, поданных для взятия на учет лица, осуществ-
ляющего независимую профессиональную деятельность, в 
случае: 
– наличия ограничений на осуществление независи-
мой профессиональной деятельности, установленных за-
конодательством; 
– когда документы поданы по неподобающему месту 
учета; 
– когда документы не отвечают установленным тре-
бованиям, поданы не в полном объеме или когда отмеченные 
в разных документах сведения являются взаимно несоот-
ветствующими; 
– когда физическое лицо уже взято на учет как само-
занятое лицо; 
– неподачи для регистрации лицом, которое намере-
вается осуществлять независимую профессиональную дея-
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тельность, свидетельства о регистрации или другого доку-
мента (разрешения, сертификата и тому подобное), под-
тверждающего право физического лица на осуществление 
независимой профессиональной деятельности. 
После устранения причин, которые были основанием 
для отказа во взятии на учет самозанятого лица, физиче-
ское лицо может повторно подать документы для взятия на 
учет. 
Взятие на учет самозанятого лица осуществляется кон-
тролирующим органом не позднее следующего рабочего 
дня со дня получения соответствующих сведений от госу-
дарственного регистратора (для физических лиц – пред-
принимателей) или приема заявления (для лиц, проводя-
щих независимую профессиональную деятельность). 
Данные о взятии на учет физического лица – пред-
принимателя передаются в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, физических лиц – предпринимате-
лей и общественных формирований в день взятия на учет в 
порядке, установленном Министерством юстиции Украины 
и центральным органом исполнительной власти, обеспечи-
вающим формирование и реализующим государственную 
финансовую политику. 
Взятие на учет физического лица – предпринимателя 
подтверждается выпиской из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, физических лиц – предпринимате-
лей и общественных формирований, которая направляется 
(выдается) физическому лицу – предпринимателю в поряд-
ке, установленном законом Украины «О государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц – предпри-
нимателей и общественных формирований». 
Выдача и замена справки о взятии на учет нало-
гоплательщика осуществляется безвозмездно. 
Физическому лицу, осуществляющему независимую 
профессиональную деятельность, справка о взятии на учет 
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налогоплательщика выдается контролирующим органом с 
указанием срока, если такой срок указан в свидетельстве о 
регистрации или другом документе (разрешении, сертифи-
кате и тому подобное), подтверждающим право физиче-
ского лица на осуществление независимой профессио-
нальной деятельности. 
Справка о взятии на учет самозанятого лица теряет 
действие с момента возникновения изменений в данных о 
физическом лице, которые отмечаются в такой справке, и 
подлежит замене в контролирующем органе. 
Самозанятые лица обязаны подавать контролирую-
щим органам по месту своего учета сведения об изменении 
учетных данных в течение месяца со дня возникновения 
таких изменений. 
Изменения в сведениях о самозанятом лице, содержа-
щиеся в Государственном реестре, вступают в силу со дня 
внесения соответствующей записи в такой реестр. 
Внесение в Государственный реестр записи о пре-
кращении предпринимательской деятельности физиче-
ского лица – предпринимателя или независимой профес-
сиональной деятельности физического лица осуществляется 
в случае: 
– признания физического лица недееспособным или 
ограничения его гражданской дееспособности – с даты наби-
рания законной силы соответствующего решения суда; 
– смерти физического лица, в том числе объявления 
такого лица умершим, что подтверждается свидетельством 
о смерти (выдержкой из Государственного реестра актов 
гражданского состояния граждан, информацией органа 
государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния), а также признания физического лица безвестно от-
сутствующим, что подтверждается судебным решением; 
– внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, физических лиц – предпринимателей и обще-
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ственных формирований записи о государственной реги-
страции прекращения предпринимательской деятельности 
физического лица  предпринимателя – с даты государ-
ственной регистрации прекращения предпринимательской 
деятельности физического лица  предпринимателя; 
– регистрации прекращения независимой профессио-
нальной деятельности физического лица в соответствую-
щем уполномоченном органе – с даты регистрации; 
– окончания срока, на который было выдано свиде-
тельство о регистрации или другого документа (разреше-
ния, сертификата и тому подобное) – с даты окончания та-
кого срока; 
– запрещения судом физическому лицу осуществлять 
предпринимательскую деятельность или независимую 
профессиональную деятельность – с даты набирания за-
конной силы соответствующего решения суда, если другое 
не определено в решении суда; 
– наличия ограничений права на осуществление пред-
принимательской деятельности или независимой профес-
сиональной деятельности, установленных законодатель-
ством, – с даты поступления соответствующих документов 
контролирующему органу по месту учета физического лица, 
если другое не установлено законом или решением суда; 
– аннулирования или отмены согласно законодатель-
ству свидетельства о регистрации или другого документа 
(разрешения, сертификата и тому подобное), который под-
тверждает право физического лица на осуществление 
предпринимательской или независимой профессиональной 
деятельности – с даты такого аннулирования или отмены. 
Государственная регистрация (регистрация) прекра-
щения предпринимательской или независимой профессио-
нальной деятельности физического лица или внесение в Гос-
ударственный реестр записи о прекращении такой деятель-
ности физическим лицом не прекращает его обязательств, 
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возникших во время осуществления предпринимательской 
или независимой профессиональной деятельности, и не 
изменяет сроки, порядки выполнения таких обязательств и 
применения санкций за их невыполнение. 
В случае, когда после внесения в Государственный 
реестр записи о прекращении предпринимательской или не-
зависимой профессиональной деятельности, физическое ли-
цо продолжает осуществлять такую деятельность, считает-
ся, что оно начало такую деятельность без взятия его на 
учет как самозанятого лица. 
 
6.4. Внесение изменений в учетные данные  
налогоплательщиков, не зарегистрированных 
предпринимателями и не осуществляющих  
независимую профессиональную деятельность, 
кроме физических лиц 
Основаниями для внесения изменений в учетные 
данные налогоплательщиков являются: 
– информация органов государственной регистрации; 
– информация банков и других финансовых учрежде-
ний об открытии (закрытии) счетов налогоплательщиков; 
– документально подтвержденная информация, кото-
рая предоставляется налогоплательщиками; 
– информация субъектов информационного обмена, 
уполномоченных совершать любые регистрационные дей-
ствия относительно налогоплательщика; 
– решение суда, которое набрало законную силу; 
– данные проверок налогоплательщиков. 
Внесение изменений в учетные данные налогопла-
тельщиков осуществляется в порядке, установленном цен-
тральным органом исполнительной власти, обеспечиваю-
щим формирование и реализующим государственную фи-
нансовую политику. 
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В случае проведения государственной регистрации 
изменения местонахождения или местожительства налого-
плательщика, в результате которого изменяется админи-
стративно-территориальная единица и контролирующий 
орган, в котором на учете находится налогоплательщик 
(далее – административный район), а также в случае изме-
нения налогового адреса налогоплательщика, контролиру-
ющими органами по предыдущему и новому местонахож-
дению (местожительству) налогоплательщика проводятся 
процедуры соответственно снятия с учета/взятия на учет 
такого налогоплательщика. 
Основанием для снятия с учета налогоплательщика в 
одном контролирующем органе и взятия на учет в другом 
является поступление хотя бы одному из этих органов 
данных, свидетельствующих о надлежащей государствен-
ной регистрации таких изменений органами государствен-
ной регистрации. 
В таком случае налогоплательщик, определенный в 
пункте 64.2 статьи 64 НКУ, обязан подать контролирую-
щему органу по новому местонахождению соответствую-
щее заявление в десятидневный срок со дня регистрации 
изменения местонахождения (местожительства) согласно 
порядку учета налогоплательщиков. В случае неподачи 
такого заявления в течение 10 календарных дней налого-
плательщик или должностные лица налогоплательщика 
несут ответственность в соответствии с законом. 
Налогоплательщики – юридические лица и их обособ-
ленные подразделения обязаны представить контролиру-
ющему органу сведения относительно лиц, ответственных 
за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юриди-
ческого лица, его обособленных подразделений, в 10-
дневный срок со дня взятия на учет или возникновения 
изменений в учетных данных налогоплательщиков путем 
представления заявления в порядке, определенном цен-
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тральным органом исполнительной власти, обеспечиваю-
щим формирование и реализующим государственную фи-
нансовую политику. Ответственность за не предоставление 
такой информации определяется НКУ. 
В случае возникновения изменений в данных или вне-
сения изменений в документы, подающиеся для взятия на 
учет согласно этой главе, кроме изменений, вносящихся в 
Единый государственный реестр юридических лиц, физи-
ческих лиц  предпринимателей и общественных формиро-
ваний, и изменений, о которых налогоплательщик уведомил 
по основному месту учета, налогоплательщик обязан пред-
ставить контролирующему органу, в котором он учитывает-
ся, уточненные документы на протяжении 10 календарных 
дней со дня внесения изменений в указанные документы. 
 
6.5. Основания и порядок снятия с учета  
в контролирующих органах юридических лиц, 
их обособленных подразделений  
и самозанятых лиц 
Основаниями для снятия с учета в контролирую-
щих органах юридического лица, его обособленных под-
разделений и самозанятых лиц являются: 
– уведомление или документальное подтверждение 
государственного регистратора или другого органа госу-
дарственной регистрации о проведении государственной 
регистрации прекращения юридического лица, закрытия 
обособленного подразделения юридического лица; 
– наличие хотя бы одного из оснований, определен-
ных пунктом 65.10 статьи 65 НКУ для самозанятого лица. 
Контролирующие органы в установленном законом 
порядке имеют право обращаться в суд о вынесении су-
дебного решения относительно: 
– прекращения юридических лиц или предпринима-
тельской деятельности физических лиц – предпринимателей; 
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– отмены государственной регистрации прекращения 
юридических лиц или предпринимательской деятельности 
физических лиц – предпринимателей; 
– отмены государственной регистрации изменений в 
учредительных документах. 
В случае прекращения юридического лица его обособ-
ленные подразделения подлежат снятию с учета в контро-
лирующих органах. 
Порядок снятия с учета в контролирующих органах 
юридических лиц, их обособленных подразделений и са-
мозанятых лиц устанавливается центральным органом ис-
полнительной власти, обеспечивающим формирование и 
реализующим государственную финансовую политику. 
Договоры о совместной деятельности, договоры управ-
ления имуществом и соглашения о распределении продукции 
снимаются с учета в контролирующих органах после их 
прекращения, расторжения, окончания срока действия или 
после достижения цели, для которой они были заключены, 
признания их недействительными в судебном порядке. 
 
6.6. Информация, поддающаяся учету налогопла-
тельщиков органами государственной реги-
страции субъектов предпринимательской дея-
тельности и другими органами 
Орган государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных 
формирований в день государственной регистрации такого 
лица, государственной регистрации прекращения юриди-
ческого лица или предпринимательской деятельности физи-
ческого лица – предпринимателя, внесения любых других 
записей в Единый государственный реестр юридических 
лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных 
формирований должен передать соответствующему контро-
лирующему органу сведения из Единого государственного 
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реестра юридических лиц, физических лиц – предпринима-
телей и общественных формирований о совершении реги-
страционных действий, предусмотренных законом. 
Органы, ведущие учет или регистрацию движимого 
имущества и других активов, которые являются объектом 
налогообложения, обязаны уведомить о владельцах и/или 
пользователях такого движимого имущества и других ак-
тивов, размещенных на соответствующей территории, или 
о транспортных средствах, зарегистрированных в этих ор-
ганах, и их владельцах контролирующие органы по своему 
местонахождению ежемесячно, но не позднее 10 числа сле-
дующего месяца. Порядок такого уведомления устанавли-
вается Кабинетом Министров Украины. 
Государственные органы должны подавать контроли-
рующим органам другую информацию в случаях, преду-
смотренных НКУ и другими нормативно-правовыми актами 
Украины. 
 
6.7. Требования к открытию и закрытию счетов 
налогоплательщиков в банках  
и других финансовых учреждениях 
Банки и другие финансовые учреждения открывают 
текущие и другие счета налогоплательщикам – юриди-
ческим лицам (резидентам и нерезидентам) независимо от 
организационно-правовой формы, обособленным подразде-
лениям и представительствам юридических лиц, для кото-
рых законом установлены особенности их государственной 
регистрации и которые не включаются в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, физических лиц  пред-
принимателей и общественных формирований, физическим 
лицам, проводящим независимую профессиональную дея-
тельность, при наличии документов, выданных контроли-
рующими органами, подтверждающих взятие их на учет в 
таких органах, или выписки из Единого государственного 
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реестра юридических лиц, физических лиц – предпринима-
телей и общественных формирований (для лиц, взятие на 
учет которых в контролирующих органах осуществляется 
на основании сведений из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, физических лиц  предпринима-
телей и общественных формирований, предоставленных 
государственным регистратором согласно закону Украи-
ны «О государственной регистрации юридических лиц, 
физических лиц – предпринимателей и общественных фор-
мирований») или информации из этого реестра, полученной 
банком согласно закону, с указанием данных о взятии на 
учет в контролирующих органах как налогоплательщика. 
Банки и другие финансовые учреждения обязаны на-
править уведомление об открытии или закрытии счета нало-
гоплательщика – юридического лица, в том числе открыто-
го через его обособленные подразделения, или самозанятого 
физического лица в контролирующий орган, в котором 
учитывается налогоплательщик, в день открытия/закрытия 
счета. 
В случае открытия или закрытия счета налогопла-
тельщика – банка, в том числе открытого через его обособ-
ленные подразделения, уведомление направляется в по-
рядке, определенном этим пунктом, лишь в случае откры-
тия или закрытия корреспондентского счета. 
В случае открытия или закрытия собственного корре-
спондентского счета банки обязаны направить уведомле-
ние контролирующему органу. 
Контролирующий орган не позднее следующего ра-
бочего дня со дня получения уведомления от финансового 
учреждения об открытии счета обязан направить уведом-
ление о взятии счета на учет или отказе во взятии контро-
лирующим органом счета на учет с указанием оснований в 
порядке, определенном НКУ. 
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Если контролирующий орган в течение срока, уста-
новленного абзацем первым этого пункта, не направил 
уведомление об отказе в приеме счета на учет, такой счет 
считается взятым на учет в контролирующем органе по 
молчаливому согласию – со времени и даты получения 
финансовым учреждением уведомления (квитанции) кон-
тролирующего органа о подтверждении факта приема уве-
домления в обработку в соответствии с установленным по-
рядком представления уведомлений. 
Датой начала расходных операций по счету налого-
плательщика (кроме банка) в банках и других финансовых 
учреждениях является дата получения банком или другим 
финансовым учреждением уведомления контролирующего 
органа о взятии счета на учет в контролирующих органах 
или дата, определенная как дата постановки на учет в кон-
тролирующем органе по молчаливому согласию. 
Порядок представления и формы, и содержания уве-
домлений об открытии/закрытии счетов налогоплательщи-
ков в банках и других финансовых учреждениях, перечень 
оснований для отказа контролирующих органов во взятии 
счетов на учет определяются центральным органом исполни-
тельной власти, обеспечивающим формирование и реали-
зующим государственную финансовую политику, по согла-
сованию с соответствующими государственными органами, 
регулирующими деятельность финансовых учреждений. 
Банки и другие финансовые учреждения за невыпол-
нение норм этой статьи несут ответственность, предусмот-
ренную НКУ. 
Физические лица – предприниматели и лица, осуще-
ствляющие независимую профессиональную деятельность, 
обязаны уведомлять о своем статусе банки и другие фи-
нансовые учреждения, в которых такие лица открывают 
счета. 
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6.8. Государственный реестр физических лиц – 
налогоплательщиков  
Центральный орган исполнительной власти, реализу-
ющий государственную налоговую и таможенную политику, 
формирует и ведет Государственный реестр физических 
лиц – налогоплательщиков (далее – Государственный 
реестр). 
В Государственный реестр вносится информация о 
лицах, которые являются: 
– гражданами Украины; 
– иностранцами и лицами без гражданства, которые 
постоянно проживают в Украине; 
– иностранцами и лицами без гражданства, которые 
не имеют постоянного места проживания в Украине, но в 
соответствии с законодательством обязаны уплачивать 
налоги в Украине или являются учредителями юридических 
лиц, созданных на территории Украины. 
Учет физических лиц – налогоплательщиков, кото-
рые из-за своих религиозных убеждений отказываются от 
принятия регистрационного номера учетной карточки нало-
гоплательщика и уведомили об этом соответствующий 
контролирующий орган, ведется в отдельном реестре Гос-
ударственного реестра по фамилии, имени, отчеству, серии 
и номеру паспорта без использования регистрационного 
номера учетной карточки. 
В учетную карточку физического лица – налогопла-
тельщика и уведомление (для физических лиц, которые из-
за своих религиозных убеждений отказываются от приня-
тия регистрационного номера учетной карточки налого-
плательщика) вносится такая информация: 
– фамилия, имя и отчество; 
– дата рождения; 
– место рождения (страна, область, район, населенный 
пункт); 
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– местожительство, а для иностранных граждан – также 
гражданство; 
– серия, номер свидетельства о рождении, паспорта 
(аналогичные данные другого документа, удостоверяюще-
го личность), кем и когда выдан. 
В информационную базу Государственного реестра 
включаются такие данные о физических лицах: 
– источники получения доходов; 
– объекты налогообложения; 
– сумма начисленных и/или полученных доходов; 
– сумма начисленных и/или оплаченных налогов; 
– информация о налоговой скидке и налоговых льго-
тах налогоплательщика. 
В Государственный реестр вносятся сведения о госу-
дарственной регистрации, регистрации и взятии на учет фи-
зических лиц – предпринимателей и лиц, осуществляющих 
независимую профессиональную деятельность. Такие све-
дения включают: 
– даты, номера записей, свидетельств и других доку-
ментов, а также основания государственной регистрации, 
регистрации и взятия на учет, прекращения предпринима-
тельской или независимой профессиональной деятельно-
сти, другие регистрационные данные; 
– информацию о государственной регистрации, реги-
страции и взятии на учет изменений в данных о лице, за-
мене или продлении действия справок о взятии на учет; 
– место осуществления деятельности, телефоны и дру-
гую дополнительную информацию для связи с физическим 
лицом – предпринимателем или лицом, осуществляющим 
независимую профессиональную деятельность; 
– виды деятельности; 
– гражданство и номер, который используется во вре-
мя налогообложения в стране гражданства – для иностран-
цев; 
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– системы налогообложения с указанием периодов их 
действия. 
Физическое лицо – налогоплательщик независимо от 
возраста (как резидент, так и нерезидент), для которого ра-
нее не формировалась учетная карточка налогоплательщика 
и которое не включено в Государственный реестр, обязано 
лично или через законного представителя или уполномо-
ченного лица подать соответствующему контролирующему 
органу учетную карточку физического лица – налогопла-
тельщика, которая является в то же время заявлением для 
регистрации в Государственном реестре, и предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность. 
Физическое лицо  налогоплательщик, который из-за 
своих религиозных убеждений отказывается от принятия ре-
гистрационного номера учетной карточки налогоплательщи-
ка, обязано лично подать соответствующему контролиру-
ющему органу уведомление и документы для обеспечения 
его учета по фамилии, имени, отчеству и серии и номеру 
паспорта, а также предъявить паспорт. 
Физическое лицо подает учетную карточку физиче-
ского лица  налогоплательщика или уведомление (для фи-
зических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений 
отказываются от принятия регистрационного номера учетной 
карточки налогоплательщика) контролирующему органу 
по своему налоговому адресу, а физическое лицо, не име-
ющее постоянного местожительства в Украине, – контро-
лирующему органу по месту получения доходов или по 
местонахождению другого объекта налогообложения. 
Для заполнения учетной карточки физического лица – 
налогоплательщика используются данные документа, удо-
стоверяющего личность. Для заполнения уведомления (для 
физических лиц, которые из-за своих религиозных убеж-
дений отказываются от принятия регистрационного номера 
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учетной карточки плательщика налогов) используются дан-
ные паспорта. 
Форма учетной карточки физического лица – налого-
плательщика и уведомления (для физических лиц, которые 
по своим религиозным убеждениям отказываются от при-
нятия регистрационного номера учетной карточки налого-
плательщика) и порядок их представления устанавливаются 
центральным органом исполнительной власти, обеспечи-
вающим формирование и реализующим государственную 
финансовую политику. 
Физическое лицо несет ответственность согласно за-
кону за достоверность информации, которая подается для 
регистрации в Государственном реестре. 
Органы государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, органы внутренних дел, органы, осуществ-
ляющие регистрацию физических лиц, обязаны подавать 
соответствующим контролирующим органам информацию 
относительно изменения данных, включаемых в учетную 
карточку физического лица – налогоплательщика, ежеме-
сячно, но не позднее 10 числа следующего месяца. 
Порядок предоставления такой информации и взаи-
модействия субъектов информационных отношений опре-
деляется Кабинетом Министров Украины. 
Физические лица – налогоплательщики обязаны по-
давать контролирующим органам сведения об изменении 
данных, вносящихся в учетную карточку или уведомление 
(для физический лиц, которые по своим религиозным 
убеждениям отказываются от принятия регистрационного 
номера учетной карточки налогоплательщика и имеют от-
метку в паспорте), в течение месяца со дня возникновения 
таких изменений путем представления соответствующего 
заявления по форме и в порядке, определенным централь-
ным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
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формирование и реализующим государственную финансо-
вую политику. 
О проведении государственной регистрации физиче-
ского лица – налогоплательщика в Государственном реестре 
и внесении изменений в данные, содержащиеся в Государ-
ственном реестре, центральный орган исполнительной вла-
сти, реализующий государственную налоговую и таможен-
ную политику, информирует территориальный орган. 
По обращению налогоплательщика, его законного 
представителя или уполномоченного лица контролирую-
щий орган выдает документ, удостоверяющий регистра-
цию в Государственном реестре, кроме лиц, которые из-за 
своих религиозных убеждений отказываются от принятия 
регистрационного номера учетной карточки налогопла-
тельщика и уведомили об этом соответствующий контро-
лирующий орган и имеют отметку в паспорте. 
В таком документе отмечается регистрационный но-
мер учетной карточки налогоплательщика. 
Порядок формирования регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика определяется и утвер-
ждается центральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим формирование и реализующим государ-
ственную финансовую политику. 
Форма документа и порядок его выдачи устанавлива-
ются центральным органом исполнительной власти, обеспе-
чивающим формирование и реализующим государствен-
ную финансовую политику. 
Контролирующим органом по месту жительства фи-
зического лица – налогоплательщика по просьбе такого 
лица в паспорт могут быть внесены (седьмая, восьмая или 
девятая страницы) данные о регистрационном номере 
учетной карточки налогоплательщика из Государственного 
реестра. 
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В случае выявления недостоверных данных или оши-
бок в поданной учетной карточке или уведомлении (для 
физических лиц, которые из-за своих религиозных убеж-
дений отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика) физическому лицу 
может быть отказано в регистрации и/или внесении отмет-
ки в паспорт или продлен срок регистрации. 
Регистрационный номер учетной карточки налого-
плательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказы-
ваются от принятия регистрационного номера учетной 
карточки налогоплательщика и официально уведомили об 
этом соответствующий контролирующий орган и имеют 
отметку в паспорте) используются органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами независимо от организационно-правовых 
форм, включая учреждения Национального банка Украи-
ны, банки и другие финансовые учреждения, биржи, лица-
ми, осуществляющими независимую профессиональную 
деятельность, физическими лицами – предпринимателями, 
а также физическими лицами во всех документах, содер-
жащих информацию об объектах налогообложения физи-
ческих лиц или об уплате налогов, в частности в случае: 
– выплаты доходов, с которых удерживаются налоги 
согласно законодательству Украины. Физические лица обя-
заны подавать информацию о регистрационном номере 
учетной карточки юридическим и физическим лицам, ко-
торые выплачивают им доходы; 
– заключения гражданско-правовых договоров, пред-
метом которых являются объекты налогообложения и от-
носительно которых возникают обязанности относительно 
уплаты налогов и сборов; 
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– открытия счетов в банках или других финансовых 
учреждениях, а также в расчетных документах во время осу-
ществления физическими лицами безналичных расчетов; 
– заполнения физическими лицами, определенными в 
пункте 70.1 этой статьи, таможенных деклараций во время 
пересечения таможенной границы Украины; 
– уплаты физическими лицами налогов и сборов; 
– проведения государственной регистрации физиче-
ских лиц – предпринимателей или выдачи таким лицам спе-
циальных разрешений (лицензий и тому подобное) на осу-
ществление некоторых видов хозяйственной деятельности, 
а также регистрации независимой профессиональной дея-
тельности; 
– регистрации имущества и других активов физиче-
ских лиц, которые являются объектом налогообложения, 
или прав на него; 
– представления контролирующим органам деклара-
ций о доходах, имуществе и других активах; 
– регистрации транспортных средств, которые пере-
ходят в собственность физических лиц; 
– оформления физическим лицам льгот, субсидий и 
других социальных выплат из государственных целевых 
фондов; 
– в других случаях, определенных законами Украины 
и другими нормативно-правовыми актами. 
Документы, связанные с проведением операций, пре-
дусмотренных пунктом 70.12 этой статьи, не имеющие ре-
гистрационного номера учетной карточки налогоплатель-
щика или серии и номера паспорта (для физических лиц, 
которые из-за своих религиозных убеждений отказываются 
от принятия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика и официально уведомили об этом со-
ответствующий контролирующий орган и имеют отметку в 
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паспорте), считаются оформленными с нарушением требо-
ваний законодательства Украины. 
Контролирующий орган отмечает регистрационный 
номер учетной карточки налогоплательщика или серию и 
номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих 
религиозных убеждений отказываются от принятия реги-
страционного номера учетной карточки налогоплательщи-
ка и официально уведомили об этом соответствующий 
контролирующий орган и имеют отметку в паспорте) во 
всех уведомлениях, которые ему направляются. 
Каждый налогоплательщик отмечает регистрацион-
ный номер своей учетной карточки налогоплательщика 
или серию и номер паспорта (для физических лиц, которые 
из-за своих религиозных убеждений отказываются от при-
нятия регистрационного номера учетной карточки налого-
плательщика и официально уведомили об этом соответ-
ствующий контролирующий орган и имеют отметку в пас-
порте) во всех отчетных или других документах, а также в 
других случаях, предусмотренных законодательством 
Украины. 
Сведения из Государственного реестра: 
– используются контролирующими органами исклю-
чительно для осуществления контроля за соблюдением 
налогового законодательства Украины; 
– являются информацией с ограниченным доступом, 
кроме сведений о взятии на учет физических лиц – пред-
принимателей и лиц, осуществляющих независимую про-
фессиональную деятельность. 
Органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, самозанятые лица, налоговые агенты по-
дают безвозмездно в порядке, установленном Кабинетом 
Министров Украины, контролирующим органам по своему 
местонахождению информацию о физических лицах, свя-
занную с регистрацией таких лиц как налогоплательщиков, 
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начислением, уплатой налогов и контролем за соблюдени-
ем налогового законодательства Украины, с указанием ре-
гистрационных номеров учетных карточек налогопла-
тельщика или серии и номера паспорта (для физических 
лиц, которые имеют отметку в паспорте о праве осуществ-
лять любые платежи по серии и номеру паспорта), в част-
ности: 
– органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, юридические лица и физические лица – 
предприниматели, налоговые агенты – о дате приема на 
работу или увольнения с работы физических лиц в течение 
40 календарных дней, наступающих за последним кален-
дарным днем отчетного (налогового) квартала, а также ин-
формацию, предусмотренную статьей 51 НКУ; 
– органы внутренних дел – о транспортных средствах, 
по которым у физических лиц возникает или прекращается 
право собственности, ежемесячно, но не позднее 10 числа 
следующего месяца; 
– органы государственной регистрации морских, реч-
ных и воздушных судов – о суднах, относительно которых 
у физических лиц возникает или прекращается право соб-
ственности, ежемесячно, но не позднее 10 числа следую-
щего месяца; 
– органы государственной регистрации актов граж-
данского состояния – о физических лицах, которые умерли 
(для закрытия учетных карточек), а также об изменении фи-
зическими лицами фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего 
месяца; 
– органы, осуществляющие регистрацию частной но-
тариальной, адвокатской, другой независимой профессио-
нальной деятельности и выдающие свидетельства о праве 
на осуществление такой деятельности – о выдаче или ан-
нулировании регистрационного удостоверения – в пяти-
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дневный срок со дня осуществления соответствующего 
действия; 
– органы государственной регистрации прав на не-
движимое имущество – о налогооблагаемом недвижимом 
имуществе, относительно которого у физических и юриди-
ческих лиц возникает или прекращается право собственно-
сти, в сроки и порядке, установленном подпунктом 266.7.4 
пункта 266.7 статьи 266 НКУ; 
– органы опеки и попечительства, воспитательные, 
лечебные учреждения, учреждения социальной защиты 
населения и другие учреждения, которые в соответствии с 
законодательством осуществляют опеку, попечительство 
или управление имуществом подопечного, обязаны уве-
домлять об установлении опеки над физическими лицами, 
признанными судом недееспособными, опеке, попечитель-
стве и управлении имуществом малолетних, других несо-
вершеннолетних физических лиц, физических лиц, ограни-
ченных судом в дееспособности, дееспособных физиче-
ских лиц, над которыми установлено попечительство в 
форме патронажа, попечительстве или управлении имуще-
ством физических лиц, признанных судом безвестно от-
сутствующими, а также о последующих изменениях, свя-
занных с указанной опекой или управлением имуществом, 
контролирующие органы по месту своего нахождения не 
позднее чем в течение пяти календарных дней со дня при-
нятия соответствующего решения; 
– органы, осуществляющие регистрацию физических 
лиц, – о физических лицах, зарегистрировавших свое место 
жительства в соответствующем населенном пункте или 
место жительства которых снято с регистрации в таком 
населенном пункте, ежемесячно, но не позднее 10 числа 
следующего месяца, а также об утраченных, похищенных 
паспортах гражданина Украины в пятидневный срок со 
дня поступления соответствующих заявлений физических 
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лиц и о паспортах гражданина Украины умерших граждан 
ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего месяца; 
– другие органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления – информацию о других объек-
тах налогообложения. 
Государственный реестр физических лиц – налого-
плательщиков формируется на основе Государственного 
реестра физических лиц – плательщиков налогов и других 
обязательных платежей. Учетным карточкам физических 
лиц, которые на момент вступления в силу НКУ зареги-
стрированы в Государственном реестре физических лиц – 
плательщиков налогов и других обязательных платежей, 
присваиваются номера, отвечающие идентификационным 
номерам налогоплательщиков – физических лиц.  
Документы о регистрации физических лиц в Государ-
ственном реестре физических лиц – плательщиков налогов 
и других обязательных платежей, выданные контролиру-
ющими органами в порядке, определенном законодатель-
ством, действовавшим до вступления в силу НКУ, счита-
ются действительными для всех случаев, предусмотренных 
для использования регистрационных номеров учетных 
карточек физических лиц, не подлежат обязательной за-
мене и являются такими, что удостоверяют регистрацию 
физических лиц в Государственном реестре физических 
лиц – налогоплательщиков. 
 
Выводы 
Целью ведения учета налогоплательщиков является 
создание условий для осуществления органами контроля 
собственно самого контроля за правильностью начисления, 
своевременностью и полнотой уплаты налогов, начислением 
финансовых санкций, соблюдением налогового и другого 
законодательства. 
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Регистрации или постановке на учет в контроли-
рующих органах государственной налоговой службы (в 
Украине – Государственная фискальная служба (ГФС)) под-
лежат все налогоплательщики независимо от наличия 
обязанности по уплате того или иного налога и сбора. 
Постановка на учет или регистрация налогоплатель-
щиков в органах государственной налоговой службы по 
местонахождению юридических лиц, обособленных под-
разделений юридических лиц, месту жительства, является 
основным местом учета, а по месту расположения их 
подразделений, движимого или недвижимого имущества, 
объектов налогообложения или объектов, связанных с 
налогообложением, или через которые осуществляется де-
ятельность, является неосновным местом учета. 
Объектами налогообложения являются имущество и 
действия, в связи с которыми у налогоплательщика возни-
кают обязанности по уплате налогов и сборов. 
Налогоплательщик обязан: 
– стать на учет в соответствующих налоговых орга-
нах контроля за основным и неосновным местам учета; 
– сообщать обо всех объектах налогообложения и 
объектах, связанных с налогообложением, в соответству-
ющие налоговые органы контроля, а также о местонахож-
дении таких объектов в порядке, установленном централь-
ным органом контроля. 
Учет налогоплательщиков в органах ГФС ведется по 
номерам, порядок определения которых устанавливается 
центральным органом ГФС. Исключением является учет 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались 
от принятия регистрационного номера учетной карточки 
плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий 
орган ГФС, что ведется по фамилии, имени, отчеству и се-
рии и номеру действующего паспорта. 
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Для плательщиков налогов и сборов центральный ор-
ган ГФС определяет: 
– порядок их учета; 
– перечень документов, представляемых для их поста-
новки на учет, а также порядок представления таких доку-
ментов; 
– формы заявлений, свидетельств и документов по 
вопросам их регистрации и учета. 
Информация, имеющаяся в органах ГФС в связи с 
учетом налогоплательщиков, вносится в информационные 
базы данных и используется с учетом ограничений, преду-
смотренных для налоговой информации с ограниченным 
доступом. 
Постановка на учет по основному месту учета нало-
гоплательщиков – юридических лиц и обособленных под-
разделений юридических лиц, осуществленных на основа-
нии сведений из регистрационной карточки, предоставлен-
ных государственным реестром (согласно закону Украины 
«О государственной регистрации юридических и физиче-
ских лиц – предпринимателей») не позднее следующего 
рабочего дня со дня получения указанных сведений орга-
нами ГФС. 
Справка о постановке на учет налогоплательщика 
выдается налогоплательщикам – юридическим лицам и 
обособленным подразделениям юридических лиц на сле-
дующий рабочий день со дня взятия на учет по основному 
месту учета. 
Основанием для постановки на учет обособленного 
подразделения иностранной компании, организации, в част-
ности постоянного представительства нерезидента, незави-
симая аккредитация такого подразделения на территории 
Украины. 
Порядок учета плательщиков налогов в органах ГФС 
и порядок формирования Реестра крупных налогоплатель-
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щиков определяет центральный орган ГФС на соответ-
ствующий год. 
Учет самозанятых лиц осуществляется путем вне-
сения в Государственный реестр физических лиц – налого-
плательщиков (далее – Государственный реестр) записей о 
государственной регистрации или прекращении предприни-
мательской деятельности, независимой профессиональной 
деятельности, перерегистрации, постановки на учет, снятии с 
учета, внесении изменений относительно самозанятого ли-
ца, а также совершении иных действий, предусмотренных 
Порядком учета плательщиков налогов и сборов. 
Для постановки на учет самозанятое лицо должно 
подать заявление и документы в орган ГФС по месту жи-
тельства не позднее следующего рабочего дня со дня по-
лучения соответствующих сведений от государственного 
регистратора или принятия заявления. Орган ГФС отказы-
вает в рассмотрении документов, представленных таким ли-
цом в случае: наличия ограничений на осуществление неза-
висимой профессиональной деятельности, установленных 
законодательством; если документы не соответствуют уста-
новленным требованиям, представленные не в полном объ-
еме, или если указанные в различных документах сведения 
являются взаимно несоответствующими; если документы 
поданы не по месту учета; если физическое лицо уже взято 
на учет как самозанятое лицо; непредставление для реги-
страции лицом свидетельства или иного документа, под-
тверждающего право физического лица на осуществление 
независимой профессиональной деятельности. 
Основаниями для внесения изменений в учетные 
данные налогоплательщиков являются: информация орга-
нов государственной регистрации; информация банков и 
других финансовых учреждений об открытии (закрытии) 
счетов налогоплательщиков; документально подтвержден-
ная информация, предоставляемая налогоплательщиками; 
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информация субъектов информационного обмена, уполно-
моченных совершать любые регистрационные действия в 
отношении налогоплательщика; решение суда, вступившее 
в законную силу; данные проверок налогоплательщиков. 
Существуют определенные основания для снятия 
юридического лица, его обособленных подразделений и 
самозанятых лиц с учета в органах ГФС, а именно: сооб-
щение или документальное подтверждение государствен-
ного регистратора или иного органа государственной реги-
страции о проведении государственной регистрации пре-
кращения юридического лица, закрытии обособленного 
подразделения юридического лица; наличии хотя бы одно-
го из оснований, определенных пунктом 65.10 статьи 6 
НКУ для самозанятого лица. 
Обращаться в суд для вынесения судебного реше-
ния органы ГФС в установленном законом порядке имеют 
право после: прекращения деятельности юридических лиц 
или предпринимательской деятельности физических лиц – 
предпринимателей; отмены государственной регистрации 
прекращения деятельности юридических лиц или предпри-
нимательской деятельности физических лиц – предпринима-
телей; отмены государственной регистрации при внесении 
изменений в установочные документы. 
Орган государственной регистрации субъектов пред-
принимательской деятельности не позднее чем на следу-
ющий рабочий день с даты государственной регистрации 
таких субъектов, государственной регистрации прекраще-
ния деятельности субъектов, внесения любых других записей 
в Единый государственный реестр этих субъектов должен 
передать соответствующему органу ГФС сведения из реги-
страционной карточки о совершении регистрационных дей-
ствий, предусмотренных законом. 
Банки и другие финансовые учреждения открывают 
текущие и другие счета налогоплательщикам: юридиче-
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ским лицам независимо от организационно-правовой формы, 
обособленным подразделениям и представительствам юри-
дических лиц; физическим лицам – предпринимателям и 
физическим лицам, которые проводят независимую про-
фессиональную деятельность только при наличии доку-
ментов, подтверждающих взятие их на учет в органах ГФС 
(ГФС и выдают такие документы). Затем банки и другие 
финансовые учреждения обязаны направить уведомление 
об открытии или закрытии счета налогоплательщиков в 
орган ГФС в течение трех рабочих дней со дня откры-
тия/закрытия счета (включая день открытия/закрытия). 
Датой начала расходных операций по счету налого-
плательщика является дата получения банком или другим 
финансовым учреждением уведомления органа ГФС о взя-
тии счета на учет в органах ГФС. Порядок представления, 
форма и содержание сообщений об открытии/закрытии 
счетов налогоплательщиков в банках и других финансовых 
учреждениях, перечень оснований для отказа органов Гос-
ударственной налоговой службы во взятии счета на учет 
определяются центральным органом Государственной нало-
говой службы по согласованию с соответствующими госу-
дарственными органами, регулирующими деятельность 
финансовых учреждений. 
Центральный орган Государственной налоговой служ-
бы формирует и ведет Государственный реестр физиче-
ских лиц – налогоплательщиков (далее – Государственный 
реестр). В Государственный реестр вносят информацию о 
лицах, которые являются: гражданами Украины, иностран-
цами и лицами без гражданства, которые: постоянно про-
живают в Украине; не имеют постоянного места житель-
ства в Украине, но в соответствии с законодательством 
обязаны уплачивать налоги в Украине или являются учре-
дителями юридических лиц, созданных на территории 
Украины. 
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К информационной базе Государственного реестра 
вносят также такие данные о физических лицах: источники 
получения доходов, объекты налогообложения, сумма начи-
сленных или полученных доходов, сумма начисленных или 
уплаченных налогов, информация о налоговой скидке и 
налоговых льготах налогоплательщика. 
В учетную карточку физического лица – налого-
плательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным 
убеждениям отказываются от принятия регистрационного 
номера) вносят следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; место рождения; место житель-
ства, а для иностранных граждан – также гражданство; се-
рия, номер свидетельства о рождении, паспорта, кем и ко-
гда выдан. 
Органы государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (ЗАГС), органы внутренних дел (УВД) обя-
заны подавать соответствующим органам ГФС информа-
цию об изменении данных, которые вносятся в учетную 
карточку физического лица – налогоплательщика, ежеме-
сячно, но не позднее 10 числа следующего месяца. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Для чего ведется учет налогоплательщиков? 
2. Охарактеризуйте налогоплательщиков, подлежа-
щих постановке на учет, то есть регистрации в органах 
ГФС. 
3. Может ли орган налоговой службы принять реше-
ние об изменении основного места учета налогоплатель-
щика? 
4. Опишите механизм осуществления постановки на 
учет налогоплательщиков – юридических лиц и их обособ-
ленных подразделений. 
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5. Как в органах государственной налоговой службы 
регистрируют плательщиков налогов и сборов, которые 
являются физическими лицами? 
6. На основании каких данных и в какой срок в орга-
нах ГФС осуществляют постановку на учет по основному 
месту учета юридических лиц и их обособленных подраз-
делений как плательщиков налогов и сборов? 
7. В какой срок налогоплательщик – юридическое ли-
цо и обособленные подразделения юридических лиц могут 
получить справку о взятии на учет плательщика налога? 
8. Что является основанием для постановки на учет 
(внесения изменений, перерегистрации) обособленного под-
разделения иностранной компании, организации, в частно-
сти постоянного представительства нерезидента? 
9. Какие действия вправе принимать центральный ор-
ган ГФС относительно крупных налогоплательщиков, ко-
торые самостоятельно не стали на учет? 
10. Каким образом и на основании чего осуществля-
ется постановка на учет физических лиц – предпринимате-
лей в органах ГФС? 
11. Каким путем осуществляется учет самозанятых 
лиц? 
12. При каких условиях орган ГФС отказывает в рас-
смотрении документов, представленных для постановки на 
учет лица, которое осуществляет независимую профессио-
нальную деятельность? 
13. С какого момента теряет силу справка о постанов-
ке на учет самозанятого лица? 
14. Что можете сказать об информации, которая по-
дается для учета налогоплательщиков органами государ-
ственной регистрации субъектов предпринимательской дея-
тельности и другими органами? 
15. Какие есть основания для внесения изменений в 
учетные данные налогоплательщиков? 
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16. Что является основанием для снятия с учета в ор-
ганах ГФС юридического лица, его обособленных подраз-
делений и самозанятых лиц? 
17. По каким вопросам органы ГФС в установленном 
законом порядке имеют право обращаться в суд за получе-
нием судебного решения? 
18. Какие требования должны удовлетворить юриди-
ческие и физические лица – налогоплательщики для от-
крытия в банках и других финансовых учреждениях теку-
щих и других счетов? 
19. Назовите дату начала расходных операций по 
счету налогоплательщика в банках и других финансовых 
учреждениях? 
20. Какая информация вносится в Государственный 
реестр физических лиц – налогоплательщиков относитель-
но самих лиц? 
21. Какая информация вносится в учетную карточку 
физического лица – налогоплательщика? 
22. Назовите данные о физических лицах, которые 
вносятся в информационную базу Государственного ре-
естра. 
23. Приведите сведения, которые вносятся в государ-
ственный реестр о государственной регистрации. 
24. В какой срок физические лица – налогоплатель-
щики обязаны представлять органам ГФС сведения об из-
менении данных, которые вносятся в учетную карточку 
или сообщение? 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Органы Государственной фискальной службы не 
имеют права обращаться в суд о вынесении судебного ре-
шения относительно: 
а) нарушение физическими лицами сроков представ-
ления документов в Государственный реестр физических 
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лиц и применения к ним штрафных санкций в соответ-
ствии с действующим законодательством; 
б) отмене государственной регистрации прекращения 
юридических лиц или предпринимательской деятельности 
физических лиц – предпринимателей; 
в) прекращение юридических лиц или предпринима-
тельской деятельности физических лиц – предпринима-
телей; 
г) отмена государственной регистрации изменений в 
учредительные документы. 
 
2. Порядок снятия с учета в органах Государственной 
фискальной службы юридических лиц, их обособленных 
подразделений и самозанятых лиц устанавливается: 
а) специализированным органом Государственной фис-
кальной службы; 
б) центральным органом Государственной фискаль-
ной службы; 
в) Единым государственным реестром Украины; 
г) Кабинетом Министров Украины. 
 
3. Банки и другие финансовые учреждения открыва-
ют текущие и другие счета налогоплательщикам – физиче-
ским лицам, которые проводят независимую профессио-
нальную деятельность, только при: 
а) наличии документов, удостоверяющих проверку 
платежеспособности лица, выданных банками или другими 
финансовыми учреждениями, в которых планируется от-
крыть счет; 
б) наличии решения судебной комиссии о возможно-
сти открытия счетов для физического лица; 
в) наличии результатов проверки платежеспособно-
сти физического лица специальным органом налоговой 
службы; 
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г) наличии документов, выданных органами Государ-
ственной фискальной службы, подтверждающие взятие их 
на учет в таких органах. 
 
4. В течение какого периода со дня получения уве-
домления от финансового учреждения об открытии счета 
орган Государственной фискальной службы обязан напра-
вить уведомление о взятии счета на учет или отказе в по-
становке органом налоговой службы счета на учет с указа-
нием оснований: 
а) десяти рабочих дней; 
б) суток; 
в) трех рабочих дней; 
г) пяти рабочих дней? 
 
5. Дата начала расходных операций по счету налого-
плательщика в банках и других финансовых учреждениях 
наступает: 
а) после трехдневного срока проверки документов, 
удостоверяющих регистрацию плательщика в Государстве-
нном реестре Украины; 
б) после получения банком или другим финансовым 
учреждением уведомления органа налоговой службы о по-
становке счета на учет в органах налоговой службы; 
в) за следующим после десяти рабочих дней проведе-
ния проверки документов, удостоверяющих регистрацию 
плательщика в Государственном реестре Украины; 
г) после получения банком или другим финансовым 
учреждением документов, выданных специальным орга-
ном налоговой службы, о подтверждении наличия обяза-
тельства взыскания налога. 
6. Порядок подачи и форма и содержание сообщений 
об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков в бан-
ках и других финансовых учреждениях, перечень основа-
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ний для отказа органов налоговой службы во взятии счета 
на учет определяются: 
а) центральным органом налоговой службы по согла-
сованию с соответствующими государственными органами, 
регулирующими деятельность финансовых учреждений; 
б) специальным органом налоговой службы по согла-
сованию с Министерством финансов Украины; 
в) Национальным банком Украины, регулирующего 
деятельность финансовых учреждений; 
г) банками и другими финансовыми учреждениями, в 
которых открываются/закрываются счета налогоплатель-
щиков по согласованию с Национальным банком Украины, 
регулирующего деятельность финансовых учреждений. 
 
7. В информационную базу Государственного реестра 
не вносятся следующие данные о физическом лице: 
а) объекты налогообложения; 
б) источники получения доходов; 
в) фамилия, имя, отчество, место жительства, а для 
иностранных граждан – также гражданство; 
г) информация о налоговой скидке и налоговых льго-
тах налогоплательщика. 
 
8. Органы государственной регистрации актов граж-
данского состояния, органы внутренних дел обязаны пода-
вать соответствующим органам налоговой службы информа-
цию об изменении данных, которые вносятся в учетную 
карточку физического лица – плательщика: 
а) ежеквартально на первое число месяца, следующе-
го за отчетным кварталом; 
б) на начало нового отчетного года; 
в) ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего 
месяца; 
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г) в десятидневный срок со дня внесения изменений в 
учетную карточку физического лица. 
 
9. Постановке на учет или регистрации в органах нало-
говой службы подлежат: 
а) все налогоплательщики; 
б) только физические лица; 
в) только граждане Украины и субъекты предприни-
мательской деятельности, зарегистрированные на ее тер-
ритории; 
г) только юридические лица. 
 
10. Учет лиц, которые по своим религиозным убежде-
ниям отказались от принятия регистрационного номера 
учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом 
соответствующий орган налоговой службы, ведется по: 
а) отдельной записи в Государственном реестре; 
б) номеру и серии паспорта; 
в) ФИО и дате рождения; 
г) ФИО, номеру и серии паспорта. 
 
11. В какой срок должны налогоплательщики подать 
в ГФС сведения о лицах, ответственных за ведение бухгал-
терского и/или налогового учета юридического лица, его 
обособленных подразделений, дней: 
а) 15; 
б) 20; 
в) 10; 
г) 5? 
 
12. Какой документ является основанием для снятия 
с учета в органах ГФС: 
а) решение суда; 
б) письменный приказ руководителя органа ГФС; 
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в) заявление субъекта хозяйствования; 
г) сообщение или документальное подтверждение 
государственного регистратора? 
 
13. В каком случае налоговые обязательства или долг 
переходят (распределяются) к юридическим лицам – пра-
вопреемникам, если перед этим они были непогашенные: 
а) банкротство; 
б) ликвидация; 
в) слияние; 
г) реорганизация? 
 
14. За счет чего в случае ликвидации организации по-
гашаются налоговые обязательства или долги: 
а) переходят (распределяются) к юридическим лицам – 
правопреемникам; 
б) погашаются учредителями или участниками за счет 
собственных свободных средств; 
в) за счет активов учредителей или участников такого 
предприятия; 
г) списываются? 
 
15. В течение скольких дней банки и другие финан-
совые учреждения обязаны направить уведомление об от-
крытии или закрытии счета налогоплательщику в орган ГФС, 
со дня открытия/закрытия счета (день открытия/закрытия 
учитывать): 
а) 5; 
б) 7, включая выходные; 
в) 3 рабочих; 
г) 10? 
 
16. Дата начала расходных операций по счету налого-
плательщика в банках и других финансовых учреждениях: 
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а) подача заявления в ГФС; 
б) открытие счета; 
в) подача заявления об открытии счета; 
г) получение сообщения органа налоговой службы о 
взятии счета на учет в органах налоговой службы? 
 
17. В течение скольких дней органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления, юридические 
лица и физические лица – предприниматели, налоговые аген-
ты должны сообщить ГФС о дате приема на работу или 
увольнения с работы физических лиц, следующих за послед-
ним календарным днем отчетного (налогового) квартала: 
а) 10; 
б) 35; 
в) 40; 
г) 30? 
 
18. Формированием и ведением Государственного ре-
естра физических лиц – налогоплательщиков занимается: 
а) центральный орган Государственной фискальной 
службы; 
б) Государственная налоговая администрация; 
в) Кабинет Министров Украины; 
г) Верховная Рада Украины. 
 
19. Основанием для постановки на учет обособлен-
ного подразделения иностранной компании, организации, 
в частности постоянного представительства нерезидента, 
являются: 
а) надлежащая аккредитация (регистрация, легализа-
ция) такого подразделения на территории Украины соглас-
но закону; 
б) заявление в ГФС; 
в) письменный приказ руководителя органа ГФС; 
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г) письменный приказ руководителя регионального 
органа ГФС. 
 
20. Кем определяются порядок учета налогоплатель-
щиков в органах налоговой службы и порядок формирования 
Реестра крупных налогоплательщиков на соответствующий 
год: 
а) Верховной Радой Украины; 
б) Кабинетом Министров Украины; 
в) контрольно-ревизионной службой; 
г) центральным органом ГФС? 
 
21. Каков размер платы за выдачу и замену справки о 
постановке на учет налогоплательщика: 
а) один размер минимальной заработной платы; 
б) 5 размеров необлагаемого минимума доходов граж-
дан; 
в) проводится бесплатно; 
г) один размер необлагаемого минимума доходов граж-
дан? 
 
(правильных ответов – два, три или четыре) 
22. Учет физических лиц – налогоплательщиков, ко-
торые по своим религиозным убеждениям отказываются от 
принятия регистрационного номера учетной карточки пла-
тельщика налогов и уведомили об этом соответствующий 
орган налоговой службы, ведется в отдельном реестре Госу-
дарственного реестра по: 
а) серии и номеру паспорта без использования реги-
страционного номера учетной карточки; 
б) месту работы; 
в) фамилии, имени, отчеству; 
г) месту прописки. 
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23. В учетной карточке физического лица – платель-
щика налогов и сообщении (для физических лиц, которые 
по своим религиозным убеждениям отказываются от при-
нятия регистрационного номера учетной карточки платель-
щика налогов) вносится следующая информация: 
а) фамилия, имя, отчество; 
б) место проживания, а для иностранных граждан – 
также гражданство; 
в) дата и место рождения; 
г) серия, номер свидетельства о рождении, паспорта 
(аналогичные данные иного документа, удостоверяющего 
личность), кем и когда выдан. 
 
24. С какой целью ведется учет налогоплательщиков: 
а) для контроля за своевременностью и полнотой фи-
нансовых санкций; 
б) для контроля за своевременностью и полнотой 
уплаты налогов; 
в) с целью соблюдения налогового и другого законо-
дательства; 
г) для контроля за правильностью начисления налогов? 
 
25. В Государственный реестр вносится информация 
о лицах, являющимися: 
а) иностранцами и лицами без гражданства, которые 
постоянно проживают в Украине; 
б) иностранцами и лицами без гражданства, не имею-
щими постоянного места жительства в Украине, но которые 
в соответствии с законодательством обязаны уплачивать 
налоги в Украине или являются учредителями юридиче-
ских лиц, созданных на территории Украины; 
в) гражданами Украины до 18 лет; 
г) гражданами Украины. 
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Раздел 7 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 
 
7.1. Сбор налоговой информации. 
7.2. Получение налоговой информации контролирую-
щими органами. 
7.3. Обработка и использование налоговой инфор-
мации. 
 
Ключевые понятия: информационно-аналитическое 
обеспечения деятельности органов контроля, информация 
от налогоплательщиков и налоговых агентов, информация 
от органов исполнительной власти, информация от органов 
местного самоуправления, информация от Национального 
банка Украины, информация от банков, информация от дру-
гих финансовых учреждений, информация от органов вла-
сти других государств, информация, предоставляемая ор-
ганам контроля периодически, информация по письмен-
ным запросам, письменный запрос, встречные сверки. 
 
Информационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности контролирующих органов – комплекс мер, ко-
ординируемый центральным органом исполнительной вла-
сти, обеспечивающим формирование и реализующим гос-
ударственную финансовую политику, относительно сбора, 
обработки и использования информации, необходимой для 
выполнения возложенных на такие органы функций. 
 
7.1. Сбор налоговой информации 
Для информационно-аналитического обеспечения де-
ятельности контролирующего органа используется инфор-
мация, которая поступила: 
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1) от налогоплательщиков и налоговых агентов, в 
частности информация: 
а) содержащаяся в налоговых декларациях, расчетах, 
отчетах об использовании доходов (прибыли) неприбыль-
ной организации, определенной пунктом 133.4 статьи 133 
НКУ, других отчетных документах; 
б) содержащаяся в предоставленных крупными нало-
гоплательщиками в электронной форме копиях документов 
по учету доходов, расходов и других показателей, связан-
ных с определением объектов налогообложения (налого-
вых обязательств), первичных документах, которые ведут-
ся в электронной форме, регистрах бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности, других документах, связанных с 
исчислением и уплатой налогов и сборов; 
в) о финансово-хозяйственных операциях налогопла-
тельщиков; 
г) о применении регистраторов расчетных операций; 
2) от органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и НБУ, в частности информация: 
а) об объектах налогообложения, которые предостав-
ляются и/или регистрируются такими органами. Отмечен-
ная информация должна содержать, в частности, вид, ха-
рактеристики, индивидуальные признаки объекта налого-
обложения (в случае наличия), по которым его можно 
идентифицировать; 
б) о результатах осуществления государственного 
контроля над хозяйственной деятельностью плательщика 
налогов; 
в) содержащаяся в отчетных документах (кроме пер-
сонифицированной статистической информации), которые 
подаются налогоплательщиком органам исполнительной 
власти и/или органам местного самоуправления; 
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г) об установленных органами местного самоуправ-
ления ставках местных налогов, сборов и предоставленных 
такими органами налоговых льготах; 
д) о разрешениях, лицензиях, патентах, свидетельствах 
на право осуществления отдельных видов деятельности, 
которая должна содержать, в частности: 
– наименование налогоплательщика, которому выда-
ны такие разрешения, лицензии, патенты; 
– налоговый номер или регистрационный номер учет-
ной карточки физического лица; 
– вид разрешительного документа; 
– вид деятельности, на осуществление которой выдан 
разрешительный документ; 
– дату выдачи разрешительного документа; 
– срок действия разрешительного документа, инфор-
мацию о прекращении (остановке) действия разрешитель-
ного документа с указанием оснований такого прекращения 
(остановки); 
– уплату надлежащих платежей за выдачу разреши-
тельного документа; 
– перечень мест осуществления деятельности, на ко-
торую выдан разрешительный документ; 
– об экспортных и импортных операциях налогопла-
тельщиков; 
3) от банков, других финансовых учреждений – ин-
формация о наличии и движении средств на счетах нало-
гоплательщиков; 
4) от органов власти других государств, международ-
ных организаций или нерезидентов; 
5) по результатам налогового контроля; 
6) для информационно-аналитического обеспечения 
деятельности также используется другая информация, об-
народованная как таковая, что подлежит обнародованию в 
соответствии с законодательством и/или добровольно или 
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по запросу предоставлена контролирующему органу в уста-
новленном законом порядке. 
 
7.2. Получение налоговой информации  
контролирующими органами 
Информация, определенная в статье 72 НКУ, без-
возмездно предоставляется контролирующим органам 
периодически или на отдельный письменный запрос кон-
тролирующего органа в сроки, определенные пунктом 73.2 
НКУ, а именно:  
– периодически, в части обязанности налогоплатель-
щика предоставлять расшифровку налогового кредита и 
налоговых обязательств в разрезе контрагентов, преду-
смотренная разделом V НКУ;  
– ежемесячно в течение 10 календарных дней месяца, 
который наступает за отчетным; 
– информация предоставляется в соответствии с пла-
ном государственных статистических наблюдений; 
– не позднее 10 календарных дней с даты вступления 
в силу соответствующего решения; 
Порядок представления информации контролирующим 
органам определяется Кабинетом Министров Украины. 
Контролирующие органы имеют право обратиться к 
налогоплательщикам и другим субъектам информацион-
ных отношений с письменным запросом о представлении 
информации (исчерпывающий перечень и основания предо-
ставления которой установлены законом), необходимой 
для выполнения возложенных на контролирующие органы 
функций, заданий, и ее документального подтверждения. 
Такой запрос подписывается руководителем (его за-
местителем или уполномоченным лицом) контролирующе-
го органа и должен содержать: 
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1) основания для направления запроса в соответствии 
с этим пунктом, с указанием информации, которая это под-
тверждает; 
2) перечень запрашиваемой информации и перечень 
документов, которые предлагается предоставить; 
3) печать контролирующего органа. 
Письменный запрос о представлении информации на-
правляется налогоплательщику или другим субъектам ин-
формационных отношений при наличии хотя бы одного из 
таких оснований: 
1) по результатам анализа налоговой информации, 
полученной в установленном законом порядке, выявлены 
факты, свидетельствующие о нарушении налогоплатель-
щиком налогового, валютного законодательства, законода-
тельства в сфере предотвращения и противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, или финансированию терроризма и другого законо-
дательства, контроль за соблюдением которого возложен 
на контролирующие органы; 
2) для определения соответствия условий контроли-
руемой операции принципу «вытянутой руки» во время 
осуществления налогового контроля за трансфертным це-
нообразованием согласно статье 39 НКУ и/или для опреде-
ления уровня обычных цен в случаях, определенных НКУ; 
3) выявлена недостоверность данных, содержащихся 
в налоговых декларациях, представленных налогоплатель-
щиком; 
4) относительно налогоплательщика подана жалоба о 
непредоставлении таким налогоплательщиком: 
– налоговой накладной покупателю или о допущении 
продавцом товаров/услуг ошибок при указании обязатель-
ных реквизитов налоговой накладной, предусмотренных 
пунктом 201.1 статьи 201 НКУ, и/или нарушение продав-
цом / покупателем предельных сроков регистрации в Еди-
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ном реестре налоговых накладных налоговой накладной 
и/или расчетов корректировки; 
– акцизной накладной покупателю или о нарушении 
порядка заполнения и/или порядка регистрации акцизной 
накладной; 
5) при проведении встречной сверки; 
6) в других случаях, определенных НКУ. 
Запрос считается надлежащим образом врученным, 
если он направлен в порядке, определенном статьей 42 
НКУ. 
Налогоплательщики и другие субъекты информаци-
онных отношений обязаны давать информацию, опреде-
ленную в запросе контролирующего органа, и ее докумен-
тальное подтверждение (кроме проведения встречной 
сверки) на протяжении 15 рабочих дней со дня, следующе-
го за днем получения запроса (если другое не предусмот-
рено НКУ). 
В случае проведения встречной сверки налогопла-
тельщики и другие субъекты информационных отношений 
обязаны подавать информацию, определенную в запросе 
контролирующего органа, на протяжении 10 рабочих дней 
со дня, следующего за днем получения запроса. Докумен-
тальное подтверждение этой информации по требованию 
контролирующего органа может быть предоставлено в 
электронном или бумажном виде по выбору налогопла-
тельщика. 
В случае если запрос составлен с нарушением требо-
ваний, определенных абзацами первым – пятым этого пунк-
та, налогоплательщик освобождается от обязанности предо-
ставлять ответ на такой запрос. 
Информация на запрос контролирующего органа пре-
доставляется Национальным банком Украины, другими бан-
ками безвозмездно в порядке и объемах, установленных 
Законом Украины «О банках и банковской деятельности». 
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Порядок получения информации контролирующими 
органами по их письменному запросу определяется Каби-
нетом Министров Украины. 
Информация о наличии и движении средств на счетах 
налогоплательщика предоставляется в больших объемах 
банками и другими финансовыми учреждениями контро-
лирующим органам по решению суда. Для получения та-
кой информации контролирующий орган обращается в суд. 
С целью получения налоговой информации, необхо-
димой в связи с проведением проверок, контролирующие 
органы имеют право осуществлять встречные сверки дан-
ных субъектов хозяйствования относительно налогопла-
тельщика. 
Во время встречной сверки: 
– осуществляется сопоставление данных, получен-
ных от налогоплательщиков и других субъектов информа-
ционных отношений, с целью документального подтвер-
ждения хозяйственных отношений с плательщиком нало-
гов и сборов, а также подтверждения отношений, вида, 
объема и качества операций и расчетов, осуществлявшихся 
между ними, для выяснения полноты их отражения в учете 
налогоплательщика; 
– обеспечивается получение налоговой информации, 
необходимой для определения соответствия условий кон-
тролируемой операции принципу «вытянутой руки» в слу-
чаях, предусмотренных подпунктом 39.5.2.13 подпункта 
39.5.2 пункта 39.5 статьи 39 НКУ. 
При проведении встречной сверки выясняются толь-
ко вопросы, указанные в письменном запросе контроли-
рующего органа на проведение встречной сверки. 
Форма запроса контролирующего органа на проведе-
ние встречной сверки устанавливается центральным орга-
ном исполнительной власти, обеспечивающим формиро-
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вание и реализующим государственную финансовую поли-
тику. 
Встречные сверки не являются проверками и прово-
дятся в порядке, определенном Кабинетом Министров Укра-
ины. 
По результатам встречных сверок составляется справ-
ка, которая предоставляется субъекту хозяйствования в де-
сятидневный срок. 
Повторное проведение встречных сверок контроли-
рующими органами по одному и тому же вопросу запре-
щено. 
 
7.3. Обработка и использование  
налоговой информации 
Налоговая информация хранится в базах данных Ин-
формационных, телекоммуникационных и информационно-
телекоммуникационных систем (далее – Информационные 
системы) центрального органа исполнительной власти, ре-
ализующего государственную налоговую и таможенную 
политику. 
Информационные системы и средства их обеспечения, 
разработанные, изготовленные или приобретенные цен-
тральным органом исполнительной власти, реализующим 
государственную налоговую и таможенную политику, яв-
ляются государственной собственностью. 
Система защиты налоговой информации, которая хра-
нится в базах данных Информационных систем, устанав-
ливается центральным органом исполнительной власти, 
реализующим государственную налоговую и таможенную 
политику. 
Внесение информации в базы данных Информацион-
ных систем и ее обработка осуществляются контролирую-
щими органами. 
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Перечень Информационных систем определяется цен-
тральным органом исполнительной власти, реализующим 
государственную налоговую и таможенную политику. 
Собранная налоговая информация и результаты ее 
обработки используются для выполнения возложенных на 
контролирующие органы функций и задач, а также цен-
тральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование и реализующим государственную финансо-
вую политику, для формирования и реализации единой гос-
ударственной налоговой и таможенной политики. 
 
Выводы 
Налоговая информация – это совокупность сведе-
ний и данных, созданных или полученных субъектами ин-
формационных отношений в процессе текущей деятельно-
сти и необходимых для реализации возложенных на орга-
ны государственной фискальной службы задач и функций. 
Порядок представления налоговой информации орга-
нам Государственной фискальной службы определяет-
ся Кабинетом Министров Украины. Система налоговой 
информации, ее источники и режим определяются Налого-
вым кодексом Украины и другими нормативно-правовыми 
актами. 
Налоговым кодексом определено, что налоговая ин-
формация поступает из разных источников: от налого-
плательщиков и налоговых агентов, органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и Национального 
банка Украины, банков, других финансовых учреждений, 
органов власти других государств, международных органи-
заций или нерезидентов, подразделений налоговой службы 
и таможенных органов. 
Предполагается, что для осуществления информаци-
онно-аналитического обеспечения деятельности государ-
ственной налоговой службы может быть также использо-
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вана и другая информация, не указанная в перечне, но по-
ступила в налоговые органы по инициативе источника ин-
формации или запросу налогового органа. 
Информация органам государственной налоговой 
службы предоставляется на безвозмездной основе. Пери-
одичность предоставления такой информации устанавлива-
ется НКУ. Кроме того, информация может быть предостав-
лена по письменному запросу налогового органа. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение информационно-аналитическо-
му обеспечению деятельности ГФС. 
2. Какую информацию используют для информаци-
онно-аналитического обеспечения деятельности Государ-
ственной фискальной службы? 
3. Где содержится информация для информационно-
аналитического обеспечения деятельности Государственной 
фискальной службы? 
4. Перечислите правила получения налоговой инфор-
мации органами Государственной фискальной службы. 
5. Укажите сроки получения налоговой информации 
органами Государственной фискальной службы. 
6. Кто определяет порядок представления информа-
ции органам Государственной фискальной службы? 
7. Назовите основания, по которым направляется пись-
менный запрос от налоговых органов. 
8. При каких условиях письменный запрос считается 
врученным? 
9. С какой целью органы Государственной фискаль-
ной службы проводят встречные сверки данных субъектов 
хозяйствования относительно налогоплательщика? 
10. Что считается встречной сверкой? 
11. Является ли встречная сверка проверкой? 
12. Кто определяет порядок проведения встречной 
сверки? 
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Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Информация от органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления о разрешениях, лицен-
зиях, патентах, свидетельствах на право осуществления 
отдельных видов деятельности представляется ежемесячно 
в течение … календарных дней месяца, следующего за от-
четным: 
а) 5; 
б) 10; 
в) 12; 
г) 7? 
 
2. Когда предоставляется информация от органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления 
об объектах налогообложения, предоставляется и/или ре-
гистрируется такими органами ежемесячно в течение … 
календарных дней месяца, следующего за отчетным: 
а) 5; 
б) 15; 
в) 10; 
г) 20? 
 
3. Какая информация предоставляется органами мест-
ного самоуправления не позднее 10 календарных дней с 
даты вступления в силу соответствующего решения о: 
а) разрешениях, лицензиях, патентах, свидетельствах 
на право осуществления отдельных видов деятельности; 
б) финансово-хозяйственных операциях налогопла-
тельщиков; 
в) установленных органами местного самоуправле-
ния ставках местных налогов, сборов и предоставленные 
такими органами налоговые льготы; 
г) экспортных и импортных операциях налогопла-
тельщиков? 
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4. Кем определяется порядок представления инфор-
мации органам Государственной фискальной службы: 
а) Кабинетом Министров Украины; 
б) Министерством финансов Украины; 
в) Государственной фискальной службой Украины; 
г) Верховной Радой Украины? 
 
5. В течение какого срока налогоплательщики и дру-
гие субъекты информационных отношений обязаны пода-
вать информацию, определенную в запросе органа Госу-
дарственной фискальной службы, и ее документальное 
подтверждение … со дня, следующего за днем поступле-
ния запроса: 
а) двух месяцев; 
б) 10 дней; 
в) 25 дней; 
г) одного месяца? 
 
6. Кем определяется перечень информационных баз, 
а также формы и методы обработки информации, необхо-
димой для выполнения возложенных на органы Государ-
ственной фискальной службы функций и задач: 
а) Кабинетом Министров Украины; 
б) Министерством финансов Украины; 
в) Верховной Радой Украины; 
г) Центральным органом ГФС? 
 
7. В какой срок составляется справка по результатам 
встречных сверок, предоставляемая субъекту хозяйство-
вания: 
а) пятнадцатидневный; 
б) десятидневный; 
в) семидневный; 
г) пятидневный? 
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8. С целью получения налоговой информации органы 
ДФС имеют право проводить: 
а) плановые проверки; 
б) встречные проверки; 
в) опрос; 
г) встречные сверки. 
 
9. Информация, поступившая от органов власти дру-
гих государств, международных организаций или нерези-
дентов используется для информационно-аналитического 
обеспечения деятельности: 
а) Кабинета Министров Украины; 
б) Министерства финансов Украины; 
в) Верховной Рады Украины; 
г) Государственной фискальной службы. 
 
10. Информация, поступившая от подразделений на-
логовой службы и таможенных органов по результатам нало-
гового контроля, используется для информационно-анали-
тического обеспечения деятельности: 
а) Министерства финансов Украины; 
б) Кабинета Министров Украины; 
в) Государственной фискальной службы; 
г) Верховной Рады Украины. 
 
11. Информация, поступившая от налогоплательщи-
ков и налоговых агентов, используется для информацион-
но-аналитического обеспечения деятельности: 
а) Министерства финансов Украины; 
б) Верховной Рады Украины; 
в) Государственной фискальной службы; 
г) Кабинета Министров Украины. 
 
12. Информация, поступившая от органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и НБУ, 
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используется для информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности: 
а) Кабинета Министров Украины; 
б) Государственной фискальной службы; 
в) Верховной Рады Украины; 
г) Министерства финансов Украины. 
 
13. Информация, содержащаяся в налоговых деклара-
циях, расчетах, других отчетных документах, подается ор-
ганам контроля: 
а) на отдельный электронный запрос; 
б) на отдельный устный запрос; 
в) периодически; 
г) на отдельный письменный запрос. 
 
14. Встречные сверки являются проверками: 
а) внеплановыми; 
б) плановыми; 
в) выборочными; 
г) не является. 
 
15. Кем определяется порядок проведения встречных 
сверок: 
а) территориальным органом ГФС; 
б) Кабинетом Министров Украины; 
в) центральным органом ГФС; 
г) Министерством финансов Украины? 
 
(правильных ответов – более двух) 
16. Для информационно-аналитического обеспечения 
деятельности Государственной фискальной службы исполь-
зуется информация, поступившая от: 
а) подразделений налоговой службы и таможенных 
органов по результатам налогового контроля; 
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б) органов власти других государств, международных 
организаций или нерезидентов; 
в) налогоплательщиков и налоговых агентов; 
г) органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и Национального банка Украины. 
 
17. Какая информация от налогоплательщиков и на-
логовых агентов используется для информационно-анали-
тического обеспечения деятельности Государственной фис-
кальной службы информация: 
а) содержащаяся в налоговых расчетах, других от-
четных документах; 
б) о применении регистраторов расчетных операций; 
в) о финансово-хозяйственных операциях налогопла-
тельщиков; 
г) содержащаяся в налоговых декларациях, расчетах, 
других отчетных документах? 
 
18. Какая информация предоставляется органам Гос-
ударственной фискальной службы периодически: 
а) содержащаяся в налоговых декларациях, расчетах, 
других отчетных документах; 
б) о применении регистраторов расчетных операций; 
в) о финансово-хозяйственных операциях налогопла-
тельщиков; 
г) содержащаяся в налоговых расчетах, других отчет-
ных документах? 
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Раздел 8 
ПРОВЕРКИ, ИХ ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 
8.1. Виды проверок. 
8.2. Порядок проведения камеральной проверки. 
8.3. Порядок проведения документальных плановых 
проверок. 
8.4. Порядок проведения документальных внеплано-
вых проверок. 
8.5. Особенности проведения документальной невы-
ездной проверки. 
8.6. Порядок проведения фактической проверки. 
8.7. Условия и порядок допуска должностных лиц 
контролирующих органов к проведению документальных 
выездных и фактических проверок. 
8.8. Сроки проведения выездных проверок. 
8.9. Материалы, являющиеся основаниями для заклю-
чений во время проведения проверок. 
8.10. Проведение экспертизы во время осуществления 
налогового контроля контролирующими органами. 
8.11. Предоставление налогоплательщиками докумен-
тов. 
8.12. Оформление результатов проверок. 
 
Ключевые понятия: камеральная проверка, доку-
ментальная проверка, документальная плановая проверка, 
доку-ментальная внеплановая проверка, документальная 
выездная проверка, документальная невыездная проверка, 
проверка по заявлению налогоплательщика, электронная 
проверка, фактическая проверка, право на проведение до-
кументальной плановой проверки, документальная вне-
плановая проверка осуществляется, фактическая проверка 
может проводиться, право начать проведение докумен-
тальной выездной проверки, продолжительность проверок, 
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экспертиза проводится, востребование документов, ре-
зультаты проверок, акт (справка). 
 
8.1. Виды проверок 
Контролирующие органы имеют право проводить ка-
меральные, документальные (плановые или внеплановые; 
выездные или невыездные) и фактические проверки. 
Камеральные и документальные проверки проводят-
ся контролирующими органами в пределах их полномочий 
исключительно в случаях и в порядке, установленных 
НКУ, а фактические проверки – НКУ и другими законами 
Украины, контроль за соблюдением которых возложен на 
контролирующие органы. 
Камеральной считается проверка, которая проводит-
ся в помещении контролирующего органа исключительно 
на основании данных, указанных в налоговых декларациях 
(расчетах) налогоплательщика, и данных системы элек-
тронного администрирования налога на добавленную сто-
имость (данных центрального органа исполнительной вла-
сти, реализующего государственную политику в сфере 
казначейского обслуживания бюджетных средств, в кото-
ром открываются счета плательщиков в системе электрон-
ного администрирования налога на добавленную стои-
мость, данных Единого реестра налоговых накладных и 
данных таможенных деклараций), а также данных Единого 
реестра акцизных накладных и данных системы электрон-
ного администрирования реализации топлива. 
Предметом камеральной проверки также может быть 
своевременность представления налоговых деклараций 
(расчетов) и/или своевременность регистрации налоговых 
накладных и/или расчетов корректировки к налоговым 
накладным в Едином реестре налоговых накладных, ак-
цизных накладных и/или расчетов корректировки к акциз-
ным накладным в Едином реестре акцизных накладных, 
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исправления ошибок в налоговых накладных и/или свое-
временность уплаты согласованной суммы налогового (де-
нежного) обязательства исключительно на основании дан-
ных, хранящихся (обрабатывающихся) в соответствующих 
информационных базах. 
Документальной проверкой считается проверка, 
предметом которой является своевременность, достовер-
ность, полнота начисления и уплаты всех предусмотрен-
ных НКУ налогов и сборов, а также соблюдение валютно-
го и другого законодательства, контроль за соблюдением 
которого возложен на контролирующие органы, соблюдение 
работодателем законодательства относительно заключения 
трудового договора, оформления трудовых отношений с 
работниками (наемными лицами) и которая проводится на 
основании налоговых деклараций (расчетов), финансовой, 
статистической и другой отчетности, регистров налогового 
и бухгалтерского учета, ведение которых предусмотрено 
законом, первичных документов, использующихся в бух-
галтерском и налоговом учете и связанных с начислением 
и уплатой налогов и сборов, выполнением требований дру-
гого законодательства, контроль за соблюдением которого 
возложен на контролирующие органы, а также полученных 
в установленном законодательством порядке контролиру-
ющим органом документов и налоговой информации, в 
том числе по результатам проверок других налогопла-
тельщиков. 
Документальная плановая проверка проводится в со-
ответствии с планом-графиком проверок. 
Не могут быть предметом плановой документальной 
проверки вопросы соблюдения налогоплательщиком прин-
ципа «вытянутой руки», кроме случаев проверки соблюде-
ния налогоплательщиком требований подпунктов 140.5.4, 
140.5.6 пункта 140.5 статьи 140 НКУ. 
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Документальная внеплановая проверка не преду-
сматривается в плане работы контролирующего органа и 
проводится при наличии хотя бы одного из оснований, 
определенных НКУ. 
Документальной выездной проверкой считается про-
верка, которая проводится по местонахождению налогопла-
тельщика или месту расположения объекта права собствен-
ности, относительно которого проводится такая проверка. 
Документальной невыездной проверкой считается 
проверка, которая проводится в помещении контролирую-
щего органа. 
Документальной невыездной внеплановой электрон-
ной проверкой (далее – электронная проверка) считается 
проверка, которая проводится на основании заявления, по-
данного налогоплательщиком с незначительной степенью 
риска, определенного в соответствии с пунктом 77.2 статьи 
77 НКУ, контролирующему органу, в котором он находит-
ся на налоговом учете. Заявление подается за 10 календар-
ных дней до ожидаемого начала проведения электронной 
проверки. Форма заявления, порядок ее представления, 
принятия решения о проведении электронной проверки 
устанавливаются центральным органом исполнительной 
власти, обеспечивающим формирование и реализующим 
государственную налоговую и таможенную политику. 
Документальной невыездной внеплановой электронной 
проверкой по заявлению налогоплательщика (далее – 
электронная проверка) считается проверка, проводящаяся 
на основании заявления, представленного налогоплатель-
щиком с незначительной степенью риска, определенного 
согласно пункту 77.2 статьи 77 НКУ, контролирующему 
органу, в котором он находится на налоговом учете. Заяв-
ление подается за 10 календарных дней до ожидаемого 
начала проведения электронной проверки, но не ранее 
официального уведомления центрального органа исполни-
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тельной власти, реализующего государственную финансо-
вую политику, о введении проведения такой проверки для 
соответствующих налогоплательщиков: применяющих упро-
щенную систему налогообложения, учета и отчетности; 
субъектов хозяйствования микро-, малого; среднего пред-
принимательства; других налогоплательщиков. Форма за-
явления, порядок его представления, принятия решение о 
проведении электронной проверки устанавливаются цен-
тральным органом исполнительной власти, обеспечиваю-
щим формирование и реализующим государственную фи-
нансовую политику. 
Фактической считается проверка, которая осуществ-
ляется по месту фактического проведения налогоплатель-
щиком деятельности, расположения хозяйственных или 
других объектов права собственности такого плательщика. 
Такая проверка осуществляется контролирующим органом 
относительно соблюдения норм законодательства по во-
просам регулирования обращения денежной наличности, 
порядка осуществления налогоплательщиками расчетных 
операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий, 
свидетельств, в том числе о производстве и обращении по-
дакцизных товаров, соблюдения работодателем законода-
тельства относительно заключения трудового договора, 
оформления трудовых отношений с работниками (наем-
ными лицами). 
 
8.2. Порядок проведения камеральной проверки 
Камеральная проверка проводится должностными 
лицами контролирующего органа без любого специального 
решения руководителя (его заместителя или уполномочен-
ного лица) такого органа или направления на ее проведе-
ние. 
Камеральной проверке подлежит вся налоговая от-
четность сплошным порядком. 
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Согласие налогоплательщика на проверку и его при-
сутствие во время проведения камеральной проверки не 
обязательно. 
Порядок оформления результатов камеральной про-
верки осуществляется в соответствии с требованиями ста-
тьи 86 НКУ. 
Камеральная проверка налоговой декларации или уто-
чняющего расчета может быть проведена только на протя-
жении 30 календарных дней, наступающих за последним 
днем предельного срока их представления, а если такие 
документы были предоставлены позднее, – за днем их фак-
тического представления. 
Камеральная проверка по другим вопросам прово-
дится с учетом сроков давности, определенных статьей 102 
НКУ. 
 
8.3. Порядок проведения документальных  
плановых проверок 
Документальная плановая проверка должна быть пре-
дусмотрена в плане-графике проведения плановых доку-
ментальных проверок. 
План-график документальных плановых проверок на 
текущий год обнародуется на официальном веб-сайте цен-
трального органа исполнительной власти, реализующего 
государственную налоговую и таможенную политику, до 
25 декабря года, предшествующего году, в котором будут 
проводиться такие документальные плановые проверки. 
В план-график проведения документальных плано-
вых проверок отбираются налогоплательщики, которые 
имеют риск относительно неуплаты налогов и сборов, не-
выполнения другого законодательства, контроль за кото-
рым возложен на контролирующие органы. 
Периодичность проведения документальных плано-
вых проверок налогоплательщиков определяется в зависи-
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мости от степени риска в деятельности таких налогопла-
тельщиков, который разделяется на высокую, среднюю и 
незначительную. Налогоплательщики с незначительной 
степенью риска включаются в план-график не чаще, чем 
раз в три календарных года, среднюю – не чаще, чем раз в 
два календарных года, высокую – не чаще одного раза в 
календарный год. 
Порядок формирования и утверждения плана-гра-
фика, перечень рисков и их разделения по степеням уста-
навливаются центральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим формирование и реализующим государ-
ственную финансовую политику. 
Налогоплательщики – юридические лица, отвечаю-
щие критериям, определенным пунктом 43 подраздела 4 
раздела XX «Переходные положения» НКУ, и у которых 
сумма уплаченного в бюджет налога на добавленную сто-
имость составляет не менее пяти процентов от задеклари-
рованного дохода за отчетный налоговый период, а также 
самозанятые лица, сумма уплаченных налогов которых со-
ставляет не менее пяти процентов от задекларированного 
дохода за отчетный налоговый период, включаются в план-
график не чаще одного раза в три календарных года. Ука-
занная норма не распространяется на таких налогопла-
тельщиков в случае нарушения ими статей 45, 49, 50, 51, 
57 НКУ. 
Запрещается проведение документальной плановой 
проверки по отдельным видам обязательств перед бюдже-
тами, кроме правильности исчисления, полноты и свое-
временности уплаты таможенных платежей, налогов, сбо-
ров и единого взноса при выплате (начислении) доходов 
физическим лицам налога с доходов физических лиц и 
обязательств по бюджетным займам и кредитам, гаранти-
рованным бюджетными средствами. 
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О проведении документальной плановой проверки 
руководителем (его заместителем или уполномоченным 
лицом) контролирующего органа принимается решение, 
оформляемое приказом. 
Право на проведение документальной плановой 
проверки налогоплательщика предоставляется лишь в 
случае, когда ему не позднее чем за 10 календарных дней 
до дня проведения отмеченной проверки вручена под рас-
писку или направлена заказным письмом с уведомлением о 
вручении копии приказа о проведении документальной 
плановой проверки и письменное уведомление с указанием 
даты начала проведения такой проверки. 
В случае планирования проверок одного и того же 
налогоплательщика контролирующими органами и орга-
нами государственного финансового контроля в отчетном 
периоде такие проверки проводятся отмеченными органа-
ми одновременно. Порядок координации проведения таких 
проверок и привлечения к проверкам других органов, 
предусмотренных законом, определяется Кабинетом Ми-
нистров Украины. 
Допуск должностных лиц контролирующих органов 
к проведению документальной плановой выездной провер-
ки осуществляется согласно статье 81 НКУ. Документаль-
ная плановая невыездная проверка осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 79 НКУ. 
Сроки проведения документальной плановой провер-
ки установлены статьей 82 НКУ. 
Перечень материалов, которые могут быть основани-
ем для заключений во время проведения документальной 
плановой проверки, и порядок предоставления налогопла-
тельщиками документов для такой проверки установлен 
статьями 83, 85 НКУ. 
Порядок оформления результатов документальной 
плановой проверки установлен статьей 86 НКУ. 
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8.4. Порядок проведения документальных  
внеплановых проверок 
Документальная внеплановая проверка осуществ-
ляется при наличии хотя бы одного из таких оснований: 
– получена налоговая информация, свидетельствую-
щая о нарушении налогоплательщиком валютного, налого-
вого и другого не урегулированного НКУ законодательства, 
контроль за соблюдением которого возложен на контроли-
рующие органы, если налогоплательщик не предоставит 
объяснения и их документальные подтверждения на обяза-
тельный письменный запрос контролирующего органа, в 
котором отмечаются нарушения этим налогоплательщиком 
соответственно валютному и другому не урегулированно-
му НКУ законодательства, контроль за соблюдением кото-
рого возложен на контролирующие органы, на протяжении 
15 рабочих дней с дня, следующего за днем получения за-
проса; 
– налогоплательщиком не подана в установленный 
законом срок налоговая декларация, расчеты, отчет о кон-
тролируемых операциях или документация по трансферт-
ному ценообразованию, если их представление предусмот-
рено законом; 
– налогоплательщиком подан контролирующему ор-
гану уточняющий расчет по соответствующему налогу за 
период, который проверялся контролирующим органом; 
– выявлена недостоверность данных, содержащихся в 
налоговых декларациях, представленных налогоплатель-
щиком, если налогоплательщик не предоставит объяснения 
и их документальные подтверждения на письменный за-
прос контролирующего органа, в котором указана выяв-
ленная недостоверность данных, и соответствующую де-
кларацию на протяжении 15 рабочих дней со дня, следую-
щего за днем получения запроса; 
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– налогоплательщиком представлено в установлен-
ном порядке контролирующему органу возражение к акту 
проверки и/или дополнительные документы в порядке, 
определенном пунктом 44.7 статьи 44 НКУ, или жалоба на 
принятое по ее результатам налоговое уведомление-решение, 
в которых требуется полный или частичный пересмотр ре-
зультатов соответствующей проверки или отмена принято-
го по ее результатам налогового уведомления-решения в 
случае, если налогоплательщик в своей жалобе (возраже-
ниях) ссылается на обстоятельства, которые не были ис-
следованы во время проверки, и объективное их рассмотре-
ние невозможно без проведения проверки. Такая проверка 
проводится исключительно по вопросам, ставшим предме-
том обжалования. 
Приказ о проведении документальной внеплановой 
проверки издается: 
– в случае рассмотрения возражения к акту проверки 
и/или дополнительных документов в порядке, определен-
ном пунктом 44.7 статьи 44 НКУ, – контролирующим ор-
ганом, проводившим проверку; 
– во время проведения процедуры административно-
го обжалования – контролирующим органом высшего 
уровня, рассматривающим жалобу налогоплательщика; 
– если начата процедура реорганизации юридическо-
го лица (кроме преобразования), прекращения юридиче-
ского лица или предпринимательской деятельности физи-
ческого лица-предпринимателя, закрытия постоянного 
представительства или обособленного подразделения юри-
дического лица, в том числе иностранной компании, орга-
низации, возбуждено производство по делу о признании 
банкротом налогоплательщика или подано заявление о 
снятии с учета налогоплательщика; 
– если плательщиком подана декларация, в которой 
заявлен к возмещению из бюджета налог на добавленную 
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стоимость, при наличии оснований для проверки, опреде-
ленных в разделе V НКУ, и/или с отрицательным значени-
ем по налогу на добавленную стоимость, которое состав-
ляет более 100 тыс. гривен. 
Документальная внеплановая проверка по основани-
ям, определенным в этом подпункте, проводится исключи-
тельно относительно законности декларирования заявлен-
ного к возмещению из бюджета налога на добавленную 
стоимость и/или отрицательного значения по налогу на 
добавленную стоимость, составляющего более 100 тыс. 
гривен; 
– относительно налогоплательщика подана жалоба о: 
а) непредоставлении таким налогоплательщиком на-
логовой накладной покупателю или допущении продавцом 
товаров/услуг ошибок при указании обязательных рекви-
зитов налоговой накладной, предусмотренных пунктом 
201.1 ст. 201 НКУ, и/или нарушения продавцом/покупателем 
предельных сроков регистрации в Едином реестре налоговых 
накладных налоговой накладной и/или расчетов корректи-
ровки в случае непредоставления таким налогоплательщи-
ком на протяжении 15 рабочих дней со дня, следующего за 
днем получения письменного запроса контролирующего ор-
гана, в котором отмечается информация из жалобы, объясне-
ний и документального подтверждения на этот запрос; 
б) непредоставлении таким налогоплательщиком ак-
циз-ной накладной покупателю или о нарушении порядка 
заполнения и/или порядка регистрации акцизной наклад-
ной в случае непредоставления таким налогоплательщиком 
на протяжении 15 рабочих дней со дня, следующего за днем 
получения письменного запроса контролирующего органа, 
в котором отмечается информация из жалобы, объяснений 
и документального подтверждения на этот запрос; 
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в) получении судебного решения суда (следственного 
судьи) о назначении проверки, вынесенного им согласно 
закону; 
г) том, что контролирующим органом высшего уров-
ня в порядке контроля за действиями или бездеятельно-
стью должностных лиц контролирующего органа низшего 
уровня осуществлена проверка документов обязательной 
отчетности налогоплательщика или материалов докумен-
тальной проверки, проведенной контролирующим органом 
низшего уровня, и выявлено несоответствие заключений 
акта проверки требованиям законодательства или неполное 
выяснение во время проверки вопросов, которые должны 
быть выяснены во время проверки для вынесения объектив-
ного заключения относительно соблюдения налогоплатель-
щиком требований законодательства, контроль за соблюде-
нием которого возложен на контролирующие органы. 
Приказ о проведении документальной внеплановой 
проверки в этом случае принимается контролирующим ор-
ганом высшего уровня лишь в том случае, когда относи-
тельно должностных лиц контролирующего органа низшего 
уровня, проводивших документальную проверку указанно-
го налогоплательщика, начато служебное расследование 
или им сообщено о подозрении в совершении уголовного 
правонарушения; 
– в случае получения информации об уклонении нало-
говым агентом от налогообложения выплаченной (начис-
ленной) наемным лицам (в том числе без документального 
оформления) заработной платы, пассивных доходов, до-
полнительных благ, других выплат и возмещений, которые 
подлежат налогообложению, в том числе в результате не-
заключения налогоплательщиком трудовых договоров с 
наемными лицами согласно закону, а также осуществление 
лицом хозяйственной деятельности без государственной 
регистрации. Такая проверка проводится исключительно 
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по вопросам, которые стали основанием для проведения 
такой проверки; 
– в случае получения документально подтвержденной 
информации и данных, свидетельствующих о несоответствии 
условий контролируемой операции принципу «вытянутой 
руки» и/или установления несоответствия условий контро-
лируемой операции принципу «вытянутой руки» в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 39.5.1.1 подпункта 39.5.1 
пункта 39.5 статьи 39 НКУ; 
– неподачи налогоплательщиком или представления с 
нарушением требований пункта 39.4 статьи 39 Налогового 
кодекса отчета о контролируемых операциях и/или доку-
ментации по трансфертному ценообразованию или в слу-
чае установления нарушений во время мониторинга такого 
отчета или документации в соответствии с требованиями 
пунктов 39.4 и 39.5 статьи 39 НКУ; 
– получения отчета о контролируемых операциях, на-
правленного налогоплательщиком в соответствии с пунк-
том 39.4 статьи 39 НКУ. В таком случае проверка прово-
дится исключительно по вопросам контроля трансфертного 
ценообразования; 
– налогоплательщиком не подан в установленный 
пунктом 50.3 статьи 50 НКУ срок уточняющий расчет для 
исправления ошибок, выявленных по результатам элек-
тронной проверки, проведенной по заявлению налогопла-
тельщика; 
– выявлены расхождения данных, содержащихся в за-
регистрированных акцизных накладных/расчетах корректи-
ровки в Едином реестре акцизных накладных и деклараци-
ях по акцизному налогу, представленных плательщиком 
акцизного налога, реализующим топливо. 
– налогоплательщиком не предоставлена для прове-
дения встречной сверки информация, определенная в за-
просе контролирующего органа, на протяжении 10 рабочих 
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дней со дня, следующего за днем получения запроса. Такая 
проверка проводится исключительно по вопросам, указан-
ным в запросе контролирующего органа. 
Ограничения в основаниях проведения проверок нало-
гоплательщиков, определенные Налоговым кодексом, не 
распространяются на проверки, которые проводятся на об-
ращение такого налогоплательщика, или проверки, кото-
рые проводятся в пределах уголовного производства. 
Контролирующим органам запрещается проводить 
документальные внеплановые проверки, предусмотренные 
подпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8 пункта 78.1 статьи 78 
НКУ, в случае, если вопросы, являющиеся предметом та-
кой проверки, были охвачены во время предыдущих про-
верок налогоплательщика. 
Работникам налоговой милиции запрещается участ-
вовать в проведении плановых и внеплановых выездных 
проверок налогоплательщиков, проводящихся контроли-
рующими органами, если такие проверки не связаны с ве-
дением оперативно-розыскных дел или осуществлением 
уголовного производства относительно таких налогопла-
тельщиков (должностных лиц налогоплательщиков), нахо-
дящихся в их производстве. Проверки налогоплательщиков 
налоговой милицией проводятся в пределах полномочий, 
определенных законом, и в порядке, предусмотренном за-
коном Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», 
Уголовным процессуальным кодексом Украины и другими 
законами Украины. 
О проведении документальной внеплановой про-
верки руководитель (его заместитель или уполномочен-
ное лицо) контролирующего органа принимает решение, 
оформляемое приказом. 
Право на проведение документальной внеплановой 
проверки налогоплательщика предоставляется только в слу-
чае, когда ему до начала проведения указанной проверки 
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вручена в порядке, определенном статьей 42 НКУ, копия 
приказа о проведении документальной внеплановой про-
верки. 
Допуск должностных лиц контролирующих органов 
к проведению документальной внеплановой выездной про-
верки осуществляется согласно статье 81 НКУ. Докумен-
тальная внеплановая невыездная проверка осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 79 НКУ. 
Сроки проведения документальной внеплановой про-
верки установлены статьей 82 НКУ. 
Перечень материалов, которые могут быть основани-
ем для заключений во время проведения документальной 
внеплановой проверки, и порядок предоставления налого-
плательщиками документов для такой проверки установ-
лен статьями 83, 85 НКУ. 
Порядок оформления результатов документальной вне-
плановой проверки установлен статьей 86 НКУ. 
Проверка налогоплательщика по вопросам полноты 
начисления и уплаты налогов и сборов во время осуществ-
ления контролируемых операций проводится с учетом 
особенностей, определенных статьей 39 НКУ. 
 
8.5. Особенности проведения  
документальной невыездной проверки 
Документальная невыездная проверка осуществляет-
ся в случае принятия руководителем (его заместителем или 
уполномоченным лицом) контролирующего органа реше-
ния о ее проведении и при наличии оснований для прове-
дения документальной проверки, определенных статьями 
77 и 78 Налогового кодекса. Документальная невыездная 
проверка осуществляется на основании указанных в под-
пункте 75.1.2 пункта 75.1 статьи 75 НКУ документов и 
данных, предоставленных налогоплательщиком в опреде-
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ленных НКУ случаях, или полученных другим способом, 
предусмотренным законом. 
Документальная внеплановая невыездная проверка 
проводится должностными лицами контролирующего орга-
на исключительно на основании решения руководителя (его 
заместителя или уполномоченного лица) контролирующего 
органа, оформленного приказом, и при условии вручения 
налогоплательщику (его представителю) в порядке, опреде-
ленном статьей 42 НКУ, копии приказа о проведении до-
кументальной внеплановой невыездной проверки и пись-
менного уведомления о дате начала и месте проведения 
такой проверки. 
Выполнение условий этой статьи предоставляет долж-
ностным лицам контролирующего органа право начать про-
ведение документальной невыездной проверки. 
Присутствие налогоплательщиков во время проведе-
ния документальных невыездных проверок не обязательно. 
Проверка налогоплательщика по вопросам полноты 
начисления и уплаты налогов и сборов во время осуществ-
ления контролируемых операций осуществляется с учетом 
особенностей, определенных статьей 39 НКУ. 
При наличии письменного обращения налогопла-
тельщика вместо документальной невыездной проверки 
может проводиться документальная выездная проверка. 
 
8.6. Порядок проведения фактической проверки 
Фактическая проверка осуществляется без преду-
преждения налогоплательщика (лица). 
Фактическая проверка может проводиться на ос-
новании решения руководителя (его заместителя или 
уполномоченного лица) контролирующего органа, оформ-
ленного приказом, копия которого вручается налогопла-
тельщику или его уполномоченному представителю, или 
лицам, которые фактически проводят расчетные операции, 
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под расписку до начала проведения такой проверки и при 
наличии хотя бы одного из таких оснований: 
– в случае, когда по результатам проверок других 
налогоплательщиков выявлены факты, свидетельствующие 
о возможных нарушениях налогоплательщиком законода-
тельства относительно производства и оборота подакциз-
ных товаров, осуществления налогоплательщиком расчет-
ных операций, ведения кассовых операций, наличия патен-
тов, лицензий и других документов, контроль за наличием 
которых возложен на контролирующие органы, и возника-
ет необходимость проверки таких фактов; 
– в случае наличия и/или получения в установленном 
законодательством порядке информации от государствен-
ных органов или органов местного самоуправления, свиде-
тельствующей о возможных нарушениях налогоплатель-
щиком законодательства, контроль за которым возложен 
на контролирующие органы, в частности, относительно 
осуществления налогоплательщиками расчетных опера-
ций, ведения кассовых операций, наличия патентов, лицен-
зий и других документов, контроль за наличием которых 
возложен на контролирующие органы, производства и об-
ращения подакцизных товаров; 
– письменного обращения покупателя (потребителя), 
оформленного в соответствии с законом, о нарушении 
налогоплательщиком установленного порядка проведения 
расчетных операций, кассовых операций, патентования 
или лицензирования; 
– непредставления субъектом хозяйствования в уста-
новленный законом срок обязательной отчетности об ис-
пользовании регистраторов расчетных операций, расчет-
ных книжек и книг учета расчетных операций, представле-
ние их с нулевыми показателями; 
– при наличии и/или получении в установленном за-
конодательством порядке информации о нарушении тре-
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бований законодательства в части производства, учета, 
хранения и транспортировки спирта, алкогольных напитков 
и табачных изделий и целевого использования спирта нало-
гоплательщиками, оборудования акцизных складов расхо-
домерами-счетчиками и/или уровнемерами-счетчиками, а 
также осуществления функций, определенных законода-
тельством в сфере производства и обращения спирта, алко-
гольных напитков и табачных изделий, топлива; 
– в случае выявления по результатам предыдущей 
проверки нарушения законодательства по вопросам, затро-
нутым предыдущей фактической проверкой; 
– в случае наличия и/или получения в установленном 
законодательством порядке информации об использовании 
труда наемных лиц без надлежащего оформления трудо-
вых отношений и выплаты работодателями доходов в виде 
заработной платы без уплаты налогов в бюджет, а также 
осуществления физическим лицом предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации. 
Фактическая проверка может быть проведена с целью 
контроля относительно прекращения нарушений законода-
тельства по вопросам, затронутым предыдущей фактиче-
ской проверкой, одноразово в течение 12 месяцев с даты 
составления акта по результатам предыдущей проверки. 
Перед началом фактической проверки по вопросам 
соблюдения порядка осуществления расчетных операций и 
ведения кассовых операций, должностными лицами кон-
тролирующих органов на основании подпункта 20.1.10 
пункта 20.1 статьи 20 НКУ может быть проведена кон-
трольная расчетная операция. 
Допуск должностных лиц контролирующих органов 
к проведению фактической проверки осуществляется со-
гласно требованиям статьи 81 НКУ. 
Во время проведения фактической проверки в части 
соблюдения работодателем законодательства относительно 
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заключения трудового договора, оформления трудовых 
отношений с работниками (наемными лицами), в том чис-
ле тех, которым установлено испытание, проверяется 
наличие надлежащего оформления трудовых отношений, 
выясняются вопросы относительно ведения учета работы, 
выполненной работником, учета расходов на оплату труда, 
ведомости об оплате труда работника. Для выяснения фак-
та надлежащего оформления трудовых отношений с ра-
ботником, который осуществляет трудовую деятельность, 
могут использоваться документы, удостоверяющие лич-
ность, или другие документы, дающие возможность его 
идентифицировать (должностное удостоверение, удосто-
верение водителя, санитарная книжка и тому подобное). 
Фактическая проверка проводится двумя и более 
должностными лицами контролирующего органа в присут-
ствии должностных лиц субъекта хозяйствования или его 
представителя и/или лица, которое фактически осуществ-
ляет расчетные операции. 
Во время проведения проверки должностными лица-
ми, осуществляющими такую проверку, может проводить-
ся хронометраж хозяйственных операций. По результатам 
хронометража составляется справка, которая подписывает-
ся должностными лицами контролирующего органа и 
должностными лицами субъекта хозяйствования или его 
представителя и/или лицами, которые фактически осу-
ществляют хозяйственные операции. 
 
8.7. Условия и порядок допуска должностных лиц 
контролирующих органов к проведению  
документальных выездных  
и фактических проверок 
Должностные лица контролирующего органа имеют 
право приступить к проведению документальной выездной 
проверки, фактической проверки при наличии оснований 
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для их проведения, определенных НКУ, и при условии 
предъявления или направления в случаях, определенных 
НКУ, таких документов: 
– направление на проведение такой проверки, в кото-
ром отмечаются дата выдачи, наименование контролиру-
ющего органа, реквизиты приказа о проведении соответ-
ствующей проверки, наименование и реквизиты субъекта 
(фамилия, имя, отчество физического лица – проверяемого 
налогоплательщика) или объекта, проверка которого про-
водится, цель, вид (документальная плановая/внеплановая 
или фактическая), основания, дата начала и продолжи-
тельность проверки, должность и фамилия должностного 
(служебного) лица, которое будет проводить проверку. 
Направление на проверку в таком случае является дей-
ствительным при наличии подписи руководителя (его за-
местителя или уполномоченного лица) контролирующего 
органа, скрепленной печатью контролирующего органа; 
– копия приказа о проведении проверки, в котором 
отмечаются дата выдачи, наименование контролирующего 
органа, наименование и реквизиты субъекта (фамилия, 
имя, отчество физического лица – проверяемого налого-
плательщика) и в случае проведения проверки в другом 
месте – адрес объекта, проверка которого проводится, 
цель, вид (документальная плановая/внеплановая или фак-
тическая проверка), основания для проведения проверки, 
определенные НКУ, дата начала и продолжительность 
проверки, период деятельности, который будет проверять-
ся. Приказ о проведении проверки является действитель-
ным при наличии подписи руководителя (его заместителя 
или уполномоченного лица) контролирующего органа и 
скрепления печатью контролирующего органа; 
– служебного удостоверения лиц, указанных в направ-
лении на проведение проверки. 
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Непредъявление или ненаправление в случаях, опре-
деленных НКУ, налогоплательщику (его должностным 
(служебным) лицам или его уполномоченному представи-
телю, или лицам, которые фактически проводят расчетные 
операции) этих документов или предъявление отмеченных 
документов, оформленных с нарушением требований, 
установленных этим пунктом, являются основанием для 
недопущения должностных (служебных) лиц контролиру-
ющего органа к проведению документальной выездной 
или фактической проверки. 
Отказ налогоплательщика и/или должностных (слу-
жебных) лиц налогоплательщика (его представителей или 
лиц, которые фактически проводят расчетные операции) от 
допуска к проверке на других основаниях, определенных в 
абзаце пятом этого пункта, не допускается. 
При предъявлении направления налогоплательщику 
и/или должностным (служебным) лицам налогоплатель-
щика (его представителям или лицам, которые фактически 
проводят расчетные операции) такие лица расписываются 
в направлении с указанием своей фамилии, имени, отче-
ства, должности, даты и времени ознакомления. 
В случае отказа налогоплательщика и/или должност-
ных (служебных) лиц налогоплательщика (его представи-
телей или лиц, которые фактически проводят расчетные 
операции) расписаться в направлении на проверку долж-
ностными (служебными) лицами контролирующего органа 
составляется акт, удостоверяющий факт отказа. В таком 
случае акт об отказе от подписи в направлении на провер-
ку является основанием для начала проведения такой про-
верки. 
В случае отказа налогоплательщика и/или должност-
ных (служебных) лиц налогоплательщика (его представи-
телей или лиц, которые фактически проводят расчетные 
операции) в допуске должностных (служебных) лиц кон-
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тролирующего органа к проведению проверки должност-
ными (служебными) лицами контролирующего органа по 
месту проведения проверки безотлагательно составляется 
в двух экземплярах акт, удостоверяющий факт отказа, с 
указанием заявленных причин отказа, один экземпляр ко-
торого вручается под подпись сразу после его составления 
налогоплательщику и/или уполномоченному лицу налого-
плательщика. 
Должностное (служебное) лицо налогоплательщика 
(его представитель или лицо, которое фактически прово-
дит расчетные операции) имеет право предоставить свои 
письменные объяснения к составленному контролирую-
щим органом акту. 
В случае отказа налогоплательщика и/или его долж-
ностных (служебных) лиц (представителей или лиц, кото-
рые фактически проводят расчетные операции) подписать 
акт, удостоверяющий факт отказа в допуске к проведению 
проверки, должностными (служебными) лицами контроли-
рующего органа составляется акт, удостоверяющий факт 
отказа в получении акта и/или предоставления письменных 
объяснений к нему. 
Во время проведения проверок должностные (слу-
жебные) лица органов государственной службы должны 
действовать в пределах полномочий, определенных НКУ. 
Руководители и соответствующие должностные лица – 
юридические лица и физические лица – налогоплательщики 
во время проверки, проводящейся контролирующими ор-
ганами, обязаны выполнять требования контролирующих 
органов относительно устранения выявленных нарушений 
законов о налогообложении и подписать акт (справку) о 
проведении проверки и имеют право предоставить возра-
жения на этот акт (справку). 
При проведении проверок должностные (служебные) 
лица контролирующего органа не имеют права требовать у 
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налогоплательщика получать извлечение из соответству-
ющего реестра о взятии такого плательщика налогов на 
учет в соответствии с требованиями НКУ. 
 
8.8. Сроки проведения выездных проверок 
Длительность проверок, определенных в статье 77 
НКУ, не должна превышать 30 рабочих дней для крупных 
налогоплательщиков, относительно субъектов малого 
предпринимательства – 10 рабочих дней, других налого-
плательщиков – 20 рабочих дней. 
Продление сроков проведения проверок, опреде-
ленных в статье 77 НКУ, возможно по решению руководи-
теля (его заместителя или уполномоченного лица) контро-
лирующего органа не более чем на 15 рабочих дней для 
крупных налогоплательщиков, относительно субъектов 
малого предпринимательства – не более чем на 5 рабочих 
дней, других налогоплательщиков – не более чем на 
10 рабочих дней. 
Продолжительность документальных внеплановых 
проверок не должна превышать 15 рабочих дней для 
крупных налогоплательщиков, относительно субъектов 
малого предпринимательства – 5 рабочих дней, для физи-
ческих лиц – предпринимателей, не имеющих наемных ра-
ботников, при наличии условий, определенных в абзацах 
третьем – восьмом этого пункта, – 3 рабочих дня, других 
налогоплательщиков – 10 рабочих дней. 
Продление сроков проведения проверок возможно 
по решению руководителя (его заместителя или уполномо-
ченного лица) контролирующего органа не более чем на 
10 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, отно-
сительно субъектов малого предпринимательства – не бо-
лее чем на 2 рабочих дня, других налогоплательщиков – 
не более чем на 5 рабочих дней. 
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Документальная внеплановая проверка по основани-
ям, определенным в подпункте 78.1.7 пункта 78.1 статьи 78 
НКУ, для физических лиц – предпринимателей, не имеющих 
наемных работников, проводится в срок, определенный абза-
цем первым этого пункта, при наличии за два последних ка-
лендарных года одновременно следующих условий: 
– плательщиком налога представлена налоговая де-
кларация об отсутствии доходов от осуществления хозяй-
ственной деятельности; 
– плательщик налога не зарегистрирован как пла-
тельщик налога на добавленную стоимость; 
– в контролирующих органах отсутствует налоговая 
информация относительно: 
а) использования плательщиком налога наемного тру-
да физических лиц; 
б) открытых плательщиком налога счетов в банках и 
других финансовых учреждениях. 
Продолжительность проверок, определенных статьей 
80 НКУ, не должна превышать 10 суток. 
Продление срока таких проверок осуществляется по 
решению руководителя (его заместителя или уполномо-
ченного лица) контролирующего органа не более чем на 5 
суток. 
Основаниями для продления срока проверки являются: 
– заявление субъекта хозяйствования (в случае необ-
ходимости представления им документов, которые каса-
ются вопросов проверки); 
– сменный режим работы или просуммированный 
учет рабочего времени субъекта хозяйствования и/или его 
хозяйственных объектов. 
Проведение документальной выездной плановой и 
внеплановой проверки крупного налогоплательщика мо-
жет быть остановлено по решению руководителя (его за-
местителя или уполномоченного лица) контролирующего 
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органа, оформляемого приказом, копия которого не позд-
нее следующего рабочего дня вручается налогоплательщи-
ку или его уполномоченному представителю под расписку 
или направляется налогоплательщику в порядке, опреде-
ленном статьей 42 НКУ, с дальнейшим возобновлением ее 
проведения на неиспользованный срок. 
Остановка документальной выездной плановой, вне-
плановой проверки прерывает ход срока проведения про-
верки в случае вручения налогоплательщику или его упол-
номоченному представителю под расписку или направления 
налогоплательщику заказным письмом с уведомлением о 
вручении копии приказа об остановке документальной вы-
ездной плановой, внеплановой проверки. 
При этом проверка может быть остановлена на общий 
срок, который не превышает 30 рабочих дней, а в случае 
необходимости проведения экспертизы, получения инфор-
мации от иностранных государственных органов относи-
тельно деятельности налогоплательщика, завершения рас-
смотрения судом исков по вопросам, связанным с предметом 
проверки, восстановления плательщиком налогов утрачен-
ных документов проверка может быть остановлена на 
срок, необходимый для завершения таких процедур. 
Общий срок проведения проверок не может превы-
шать 60 календарных дней. 
 
8.9. Материалы, являющиеся основаниями 
для заключений во время проведения проверок 
Для должностных лиц контролирующих органов во 
время проведения проверок основаниями для заключений 
являются: 
– документы, определенные НКУ; 
– налоговая информация; 
– экспертные заключения; 
– судебные решения; 
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– налоговые консультации, другие материалы, полу-
ченные в порядке и способом, предусмотренными НКУ 
или другими законами, контроль за соблюдением которых 
возложен на контролирующие органы. 
 
8.10. Проведение экспертизы во время  
осуществления налогового контроля  
контролирующими органами 
Экспертиза проводится в случае, когда для решения 
вопросов, имеющих значение для осуществления налого-
вого контроля, необходимы специальные знания в отрасли 
науки, искусства, техники, экономики и других. Привлече-
ние эксперта осуществляется на договорных принципах и 
за счет средств стороны, которая является инициатором 
привлечения эксперта. 
Экспертиза назначается по заявлению налогопла-
тельщика или по решению руководителя (его заместителя 
или уполномоченного лица) контролирующего органа, в 
которых отмечаются: 
– основания для привлечения эксперта; 
– фамилия, имя и отчество эксперта; 
– реквизиты налогоплательщика, относительно кото-
рого осуществляется налоговый контроль; 
– вопросы, поставленные эксперту; 
– документы, предметы и другие материалы, которые 
подаются на рассмотрение эксперта. 
Контролирующий орган, руководитель (его замести-
тель или уполномоченное лицо) контролирующего органа 
которого назначил проведение экспертизы, обязан ознако-
мить налогоплательщика (его представителя) с решением о 
проведении экспертизы, а после окончания экспертизы – с 
заключением эксперта. 
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Эксперт имеет право ознакомиться с поданными ему 
материалами, которые касаются предмета экспертизы, и про-
сить предоставления дополнительных материалов. 
Эксперт имеет право отказаться от предоставления за-
ключения, если поданных материалов недостаточно или та-
кой эксперт не владеет необходимыми знаниями для про-
ведения отмеченной экспертизы. 
За предоставление заведомо ложного заключения экс-
перт несет ответственность в соответствии с законом. 
 
8.11. Предоставление налогоплательщиками  
документов 
Запрещается требование документов от налогопла-
тельщика любыми должностными (служебными) лицами 
контролирующих органов в случаях, не предусмотренных 
НКУ. 
Налогоплательщик обязан предоставить должностным 
(служебным) лицам контролирующих органов в полном 
объеме все документы, которые принадлежат или связаны 
с предметом проверки. Такая обязанность возникает у нало-
гоплательщика после начала проверки. 
При этом крупный налогоплательщик на запрос кон-
тролирующего органа обязан также предоставить долж-
ностным (служебным) лицам контролирующих органов в 
электронной форме с соблюдением условия относительно 
регистрации электронной подписи подотчетных лиц копии 
таких документов, которые создаются им в электронной 
форме по учету доходов, расходов и других показателей, 
связанных с определением объектов налогообложения 
(налоговых обязательств), первичных документов, реги-
стров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, дру-
гих документов, связанных с исчислением и уплатой нало-
гов и сборов, не позднее двух рабочих дней, следующих за 
днем получения запроса. 
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Для налогоплательщиков, которые согласно этому 
пункту обязаны предоставлять информацию в электронной 
форме, общий формат и порядок подачи такой информа-
ции определяются центральным органом исполнительной 
власти, обеспечивающим формирование и реализующим 
государственную финансовую политику. В случае неуста-
новления электронного формата и порядка предоставления 
такой информации налогоплательщик освобождается от 
обязанности представления ее в электронной форме. 
Для проведения электронной проверки налогоплатель-
щик обеспечивает представление контролирующему органу 
в электронной форме с соблюдением условия относитель-
но регистрации электронной подписи подотчетных лиц до-
кументов, которые согласно НКУ связаны с исчислением и 
уплатой налогов и сборов (если такие документы создают-
ся таким налогоплательщиком в электронной форме и хра-
нятся на машинных носителях информации). Общий фор-
мат и порядок представления такой информации устанав-
ливаются центральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим формирование и реализующим государ-
ственную финансовую политику. 
Документы, содержащие коммерческую тайну или яв-
ляющиеся конфиденциальными, передаются отдельно с ука-
занием должностного (служебного) лица, получившего их. 
Передача таких документов для их осмотра, изучения и их 
возврата оформляются актом в произвольной форме, кото-
рый подписывают должностное (служебное) лицо контроли-
рующего органа и налогоплательщик (его представитель). 
При проведении проверок должностные (служебные) 
лица контролирующего органа имеют право получать у 
налогоплательщиков надлежащим образом заверенные ко-
пии первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских 
и других документов, свидетельствующих о сокрытии (за-
нижении) объектов налогообложения, неуплате налогов, 
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сборов, платежей, нарушении требований другого законо-
дательства, контроль за соблюдением которого возложен 
на контролирующие органы. Такие копии должны быть 
удостоверены подписью налогоплательщика или его долж-
ностного лица и скреплены печатью (при наличии). 
Запрещается изъятие оригиналов первичных, финан-
сово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов 
за исключением случаев, предусмотренных уголовным про-
цессуальным законодательством. 
В случае отказа налогоплательщика или его законных 
представителей предоставить копии документов должност-
ному (служебному) лицу контролирующего органа такое 
лицо составляет акт в произвольной форме, удостоверяю-
щий факт отказа, с указанием должности, фамилии, имени, 
отчества налогоплательщика (его законного представите-
ля) и перечня документов, которые ему предложено предо-
ставить. Отмеченный акт подписывается должностным (слу-
жебным) лицом контролирующего органа и налогоплатель-
щиком или его законным представителем. В случае отказа 
налогоплательщика или его законного представителя от 
подписания отмеченного акта в нем совершается соответ-
ствующая запись. 
Получение копий документов оформляется описью. 
Копия описи, составленной должностными (служебными) 
лицами контролирующего органа, вручается под подпись 
налогоплательщику или его законному представителю. Ес-
ли налогоплательщик или его законный представитель от-
казывается от засвидетельствования описи или от подписи 
о получении копии описи, то должностные (служебные) 
лица контролирующего органа, получающие копии, дела-
ют отметку об отказе от подписи. 
Должностное (служебное) лицо контролирующего ор-
гана, проводящее проверку, в случаях, предусмотренных 
Налоговым кодексом, имеет право получать от налогопла-
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тельщика или его законных представителей копии доку-
ментов, принадлежащих к предмету проверки. Такие ко-
пии должны быть удостоверены подписью налогопла-
тельщика или его должностного лица и скреплены печатью 
(при наличии). 
В случае, когда до начала или во время проведения 
проверки оригиналы первичных документов, учетных и 
других регистров, финансовой и статистической отчетно-
сти, других документов по вопросам исчисления и уплаты 
налогов и сборов, а также выполнение требований другого 
законодательства, контроль за соблюдением которого воз-
ложен на контролирующие органы, были изъяты право-
охранительными и другими органами, отмеченные органы 
обязаны предоставить для проведения проверки контроли-
рующему органу копии отмеченных документов или обес-
печить доступ к проверке таких документов. 
Такие копии, засвидетельствованные печатью и под-
писями должностных (служебных) лиц правоохранитель-
ных и других органов, которыми было осуществлено изъя-
тие оригиналов документов или которым был обеспечен 
доступ к проверке изъятых документов, должны быть 
предоставлены в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения письменного запроса контролирующего органа. 
В случае если документы, отмеченные в абзаце пер-
вом этого пункта, были изъяты правоохранительными и 
другими органами, сроки проведения такой проверки, в 
том числе начатой, переносятся до даты получения указан-
ных копий документов или обеспечения доступа к ним. 
 
8.12. Оформление результатов проверок 
Результаты проверок (кроме камеральных и элек-
тронных) оформляются в форме акта или справки, которые 
подписываются должностными лицами контролирующего 
органа и налогоплательщиками или их законными пред-
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ставителями (в случае наличия). В случае установления во 
время проверки нарушений составляется акт. Если такие 
нарушения отсутствуют, составляется справка. 
Акт (справка), составленный по результатам провер-
ки и подписанный должностными лицами, которые прово-
дили проверку, в сроки, определенные Налоговым кодек-
сом, предоставляется налогоплательщику или его закон-
ному представителю, который обязан его подписать. 
Срок составления акта (справки) о результатах про-
верки не засчитывается в срок проведения проверки, уста-
новленный НКУ (с учетом его продления). 
В случае несогласия налогоплательщика с заключе-
ниями акта (справки) такой плательщик обязан подписать 
такой акт (справку) проверки с замечаниями, которые он 
имеет право предоставить вместе с подписанным экзем-
пляром акта (справки) или отдельно в сроки, предусмот-
ренные НКУ. 
По результатам камеральной проверки в случае уста-
новления нарушений составляется акт в двух экземплярах, 
который подписывается должностными лицами такого ор-
гана, проводившими проверку, и после регистрации в кон-
тролирующем органе вручается или направляется для под-
писания в течение трех рабочих дней налогоплательщику в 
порядке, определенном статьей 42 НКУ. 
Акт (справка) документальной выездной проверки, 
определенный статьями 77 и 78 НКУ, составляется в двух 
экземплярах, подписывается должностными лицами кон-
тролирующего органа, проводившими проверку, и реги-
стрируется в контролирующем органе в течение пяти ра-
бочих дней со дня, наступающего за днем окончания уста-
новленного для проведения проверки срока (для налого-
плательщиков, имеющих филиалы и/или находящихся на 
консолидированной уплате, – в течение 10 рабочих дней). 
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В случае отказа налогоплательщика или его законных 
представителей от подписания акта (справки) должност-
ными лицами контролирующего органа составляется соот-
ветствующий акт, удостоверяющий факт такого отказа. 
Один экземпляр акта или справки о результатах выездной 
плановой или внеплановой документальной проверки в 
день его подписания или отказа от подписания вручается 
или направляется налогоплательщику или его законному 
представителю. 
Отказ налогоплательщика или его законных предста-
вителей от подписания акта проверки или получения его 
экземпляра не освобождает налогоплательщика от обязан-
ности оплатить определенные контролирующим органом 
по результатам проверки денежные обязательства. 
В случае отказа налогоплательщика или его законных 
представителей от получения экземпляра акта или справки 
о результатах проверки или невозможности его вручения и 
подписания в связи с отсутствием налогоплательщика или 
его законных представителей по местонахождению такой 
акт или справка направляется налогоплательщику в поряд-
ке, определенном статьей 58 НКУ для направления (вруче-
ния) налоговых уведомлений-решений. В отмеченных в 
этом абзаце случаях контролирующим органом составля-
ется соответствующий акт. 
Акт (справка) документальной невыездной проверки 
составляется в двух экземплярах, подписывается долж-
ностными лицами контролирующего органа, проводивши-
ми проверку, и регистрируется в контролирующем органе 
в течение пяти рабочих дней со дня, наступающего за днем 
окончания установленного для проведения проверки срока 
(для налогоплательщиков, имеющих филиалы и/или нахо-
дящихся на консолидированной уплате, – в течение 10 ра-
бочих дней). 
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Акт (справка) документальной невыездной проверки 
не позднее следующего рабочего дня после его регистра-
ции вручается лично налогоплательщику или его предста-
вителям или направляется в порядке, определенном стать-
ей 42 НКУ. В случае отказа налогоплательщика или его 
представителей от подписания акта (справки) проверки 
должностными лицами контролирующего органа составля-
ется соответствующий акт, удостоверяющий факт такого 
отказа. Отказ налогоплательщика или его представителей 
от подписания акта проверки не освобождает такого нало-
гоплательщика от обязанности уплатить определенные кон-
тролирующим органом по результатам проверки денежные 
обязательства. Возражения к акту проверки рассматрива-
ются в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 86.7 
НКУ. Налоговое уведомление-решение принимается в по-
рядке и сроки, предусмотренные пунктом 86.8 НКУ. 
Акт (справка) о результатах фактических проверок, 
определенных статьей 80 НКУ, составляется в двух экзем-
плярах, подписывается должностными лицами контроли-
рующих органов, проводившими проверку, регистрируется 
не позднее следующего рабочего дня после окончания про-
верки. Акт (справка) о результатах отмеченных проверок 
подписывается лицом, которое осуществляло расчетные 
операции, налогоплательщиком и его законными предста-
вителями (в случае наличия). 
Подписание акта (справки) таких проверок лицом, 
осуществлявшим расчетные операции, налогоплательщи-
ком и/или его представителями и должностными лицами 
контролирующего органа, проводившими проверку, осу-
ществляется по месту проведения проверки или в помеще-
нии контролирующего органа. 
В случае отказа налогоплательщика, его законных 
представителей или лица, которое осуществляло расчет-
ные операции, от подписания акта (справки) должностными 
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лицами контролирующего органа составляется акт, удосто-
веряющий факт такого отказа. Один экземпляр акта или 
справки о результатах проверки не позднее следующего ра-
бочего дня после его составления регистрируется в журнале 
регистрации актов контролирующего органа и не позднее 
следующего дня после его регистрации вручается или на-
правляется налогоплательщику, его законному представите-
лю или лицу, которое осуществляло расчетные операции. 
В случае отказа налогоплательщика или его законных 
представителей от получения экземпляра акта (справки) 
проверки или невозможности его вручения налогопла-
тельщику или его законным представителям или лицу, ко-
торое осуществляло расчетные операции по любым при-
чинам, такой акт или справка направляется налогопла-
тельщику в порядке, определенном статьей 58 НКУ для 
направления (вручения) налоговых уведомлений-решений. 
В отмеченных в этом абзаце случаях контролирующим ор-
ганом составляется соответствующий акт или делается от-
метка в акте или справке о результатах проверки. 
Отказ налогоплательщика или его законных предста-
вителей или лица, которое осуществляло расчетные опера-
ции, от подписания акта проверки или получения его эк-
земпляра не освобождает налогоплательщика от обязанно-
сти оплатить определенные контролирующим органом по 
результатам проверки денежные обязательства. 
В случае несогласия налогоплательщика или его 
представителей с заключениями проверки или фактами и 
данными, изложенными в акте (справке) проверки, они 
имеют право представить свои возражения и/или дополни-
тельные документы в порядке, определенном пунктом 44.7 
статьи 44 НКУ, контролирующему органу, проводившему 
проверку налогоплательщика, на протяжении пяти рабочих 
дней со дня, следующего за днем получения акта (справ-
ки). Такие возражения и/или дополнительные документы 
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рассматриваются контролирующим органом на протяже-
нии семи рабочих дней, наступающих за днем их получе-
ния (днем завершения проверки, проведенной в связи с 
необходимостью выяснения обстоятельств, которые не 
были исследованы во время проверки и указаны в замеча-
ниях), и налогоплательщику направляется ответ в порядке, 
определенном статьей 58 НКУ, для направления (вруче-
ния) налоговых уведомлений-решений. Налогоплательщик 
(его уполномоченное лицо и/или представитель) имеет пра-
во принимать участие в рассмотрении возражений и/или 
дополнительных документов, о чем такой налогоплатель-
щик отмечает в возражениях и/или письме о предоставле-
нии дополнительных документов в порядке, определенном 
пунктом 44.7 статьи 44 НКУ. 
В случае если налогоплательщик изъявил желание 
принимать участие в рассмотрении его возражений к акту 
проверки и/или дополнительных документов, отметив об 
этом в возражении и/или письме о предоставлении допол-
нительных документов в порядке, определенном пунктом 
44.7 статьи 44 НКУ, контролирующий орган обязан уведо-
мить такого налогоплательщика о месте и времени прове-
дения такого рассмотрения. Такое уведомление направля-
ется налогоплательщику не позднее следующего рабочего 
дня со дня получения от него возражений и/или письма о 
предоставлении дополнительных документов в порядке, 
определенном пунктом 44.7 статьи 44 НКУ, но не позднее 
чем за четыре рабочих дня до дня их рассмотрения. Уве-
домление должно быть направлено в порядке, определен-
ном статьей 42 НКУ. 
Участие руководителя (его заместителя или уполно-
моченного лица) контролирующего органа в рассмотрении 
возражений налогоплательщика к акту проверки является 
обязательным. Такие возражения являются неотъемлемой 
частью акта (справки) проверки. 
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Решение об определении денежных обязательств при-
нимается руководителем (его заместителем или уполномо-
ченным лицом) контролирующего органа с учетом результа-
тов рассмотрения возражений налогоплательщика (в случае 
их наличия). Налогоплательщик или его законный предста-
витель может присутствовать во время принятия такого 
решения. 
Контролирующим и другим государственным орга-
нам запрещается использовать акт проверки как основание 
для заключений относительно взаимоотношений налого-
плательщика с его контрагентами, если по результатам со-
ставления акта проверки налоговое уведомление-решение 
не направлено (не вручено) налогоплательщику или оно 
считается отозванным согласно статье 60 НКУ. 
Налоговое уведомление-решение принимается руко-
водителем (его заместителем или уполномоченным лицом) 
контролирующего органа на протяжении десяти рабочих 
дней со дня, следующего за днем вручения налогопла-
тельщику, его представителю или лицу, осуществлявшему 
расчетные операции, акта проверки в порядке, предусмот-
ренном статьей 58 НКУ, для направления (вручения) нало-
говых уведомлений-решений, а при наличии возражений 
должностных лиц налогоплательщика к акту проверки 
и/или дополнительных документов, представленных в по-
рядке, определенном пунктом 44.7 статьи 44 НКУ, прини-
мается с учетом заключения о результатах рассмотрения 
возражений к акту проверки и/или дополнительных доку-
ментов – на протяжении трех рабочих дней, следующих за 
днем рассмотрения возражений и/или дополнительных до-
кументов и предоставления (направления) письменного 
ответа налогоплательщику. 
В акте проверки отмечаются как факты занижения, 
так и завышения налоговых обязательств плательщика. 
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По результатам электронной проверки составляется 
справка в двух экземплярах, которая подписывается долж-
ностными лицами контролирующего органа, проводивши-
ми проверку, и регистрируется в контролирующем органе 
в течение трех рабочих дней со дня окончания установлен-
ного для проведения проверки срока (для налогоплатель-
щиков, имеющих филиалы и/или находящихся на консо-
лидированной уплате, – в течение пяти рабочих дней). 
Справка электронной проверки после ее регистрации 
вручается лично налогоплательщику или его законным 
представителям для ознакомления и подписания в течение 
пяти рабочих дней со дня вручения. 
В случае несогласия налогоплательщика или его за-
конных представителей с заключениями проверки или фак-
тами и данными, изложенными в справке, составленной по 
результатам электронной проверки, они обязаны подписать 
такую справку, и имеют право подать свои возражения, ко-
торые являются неотъемлемой частью такой справки, вме-
сте с подписанным экземпляром справки. 
Такие возражения рассматриваются контролирующим 
органом в течение пяти рабочих дней со дня их получения 
и налогоплательщику направляется ответ в порядке, опре-
деленном статьей 58 НКУ для направления (вручения) нало-
говых уведомлений-решений. Такой ответ является неотъем-
лемой частью справки о проведении электронной проверки. 
Налогоплательщик (его уполномоченное лицо и/или пред-
ставитель) имеет право участвовать в рассмотрении возра-
жений, о чем он отмечает в поданных возражениях. 
Результаты проверок по вопросам соблюдения нало-
гоплательщиком принципа «вытянутой руки» оформляют-
ся с учетом особенностей, определенных статьей 39 НКУ. 
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Выводы 
Относительно налоговых проверок можем отметить 
следующее. 
Предусматривается право налоговых органов на про-
ведение камеральных, документальных (плановых или вне-
плановых, выездных или невыездных) проверок по вопро-
сам своевременности, достоверности, полноты начисления 
и уплаты налогов и сборов, а также соблюдения валютного 
и другого законодательства и фактических проверок. 
Камеральной считается проверка, которая прово-
дится в помещении органа налоговой службы исключи-
тельно на основании данных, указанных в налоговых де-
кларациях (расчета) налогоплательщика. 
Документальная плановая проверка проводится в 
соответствии с планом-графиком проверок. 
Периодичность проведения документальных плано-
вых проверок налогоплательщиков зависит от степени рис-
ка по их деятельности, разделяют на высокий, средний и 
незначительный. Плательщиков с незначительной степе-
нью риска вносят в план-график не чаще чем 1 раз в три 
календарных года, средним – не чаще 1 раза в два кален-
дарных года, высокой – не чаще одного раза в 1 кален-
дарный год. 
Документальная внеплановая проверка не преду-
сматривается в плане работы органа государственной нало-
говой службы и проводится при наличии хотя бы одного 
из обстоятельств, определенных НКУ. 
Документальной выездной проверкой считается 
проверка, которая проводится по местонахождению пла-
тельщика налогов или месту расположения объекта права 
собственности, относительно которого проводится такая 
проверка, документальной невыездной – проверка, кото-
рая проводится в помещении органа государственной 
налоговой службы. 
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В Налоговом кодексе Украины на законодательном 
уровне закреплен особый вид проверок – фактическая. 
Фактическая проверка осуществляется органом 
контроля по вопросам соблюдения порядка осуществле-
ния налогоплательщиками расчетных операций, ведения 
кассовых операций, наличия лицензий, патентов, свиде-
тельств, в том числе свидетельств о государственной ре-
гистрации, производства и оборота подакцизных товаров, 
соблюдения работодателем законодательства о заключе-
нии трудового договора, оформления трудовых отноше-
ний с работниками (наемными лицами). 
Каждая из указанных типов проверок назначает-
ся приказом руководителя органа налоговой службы, 
на учете в котором находится налогоплательщик, которо-
го будут проверять. 
Копия приказа перед началом проверки должна 
быть вручена налогоплательщику или его законным 
представителям. 
Определены особенности проведения документаль-
ной невыездной проверки. Согласно требованиям НКУ 
она может быть только плановой или внеплановой и про-
водиться при наличии отдельных обстоятельств. 
До начала документальной невыездной проверки 
налогоплательщику или его законному представителю в 
обязательном порядке должны быть вручены копия при-
каза руководителя налогового органа о проведении про-
верки и сообщение о дате начала и месте проведения про-
верки. 
Стоит отметить, что НКУ совершенно не упрощает 
и не облегчает налоговые проверки для субъектов хозяй-
ственной деятельности. Особенно это характерно для ка-
меральной проверки, для проведения которой согласно 
его положений не нужно ни согласия руководителя орга-
на государственной налоговой службы, ни самого субъек-
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та хозяйственной деятельности, а достаточно лишь реше-
ния должностного лица налоговой инспекции. 
Продолжительность документальных плановых 
проверок не должна превышать тридцати рабочих дней 
для крупных налогоплательщиков, относительно субъек-
тов малого предпринимательства – десяти рабочих дней, 
других налогоплательщиков – двадцати рабочих дней. 
Продление сроков проведения документальных 
плановых проверок возможно по решению руководителя 
органа государственной налоговой службы не более чем 
на пятнадцать рабочих дней для крупных налогоплатель-
щиков, относительно субъектов малого предпринима-
тельства – не более чем на пять рабочих дней, для других 
налогоплательщиков – десять рабочих дней. 
Продолжительность документальных внеплано-
вых выездных проверок не должна превышать пятнадца-
ти рабочих дней для крупных налогоплательщиков, отно-
сительно субъектов малого предпринимательства – пяти 
рабочих дней, других плательщиков налогов – десяти ра-
бочих дней. 
Продление сроков проведения документальных вне-
плановых выездных проверок возможно по решению ру-
ководителя органа государственной налоговой службы не 
более чем на десять рабочих дней – для крупных налого-
плательщиков, для субъектов малого предприниматель-
ства – не более чем на два рабочих дня, для других нало-
гоплательщиков – пять рабочих дней. 
Продолжительность фактических проверок не дол-
жна превышать десяти суток. Продление срока фактиче-
ских проверок осуществляется по решению руководителя 
органа государственной налоговой службы не более чем 
на пять суток. 
Основаниями для продления срока фактической про-
верки являются: 
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– заявление субъекта хозяйствования (в случае 
необходимости представления им документов, касаю-
щихся вопросов проверки); 
– сменный режим работы или суммированный учет 
рабочего времени субъекта хозяйствования и/или его хо-
зяйственных объектов. 
Проведение документальной выездной плановой 
и внеплановой проверок крупного плательщика может быть 
прекращено по решению руководителя налогового органа, 
что оформляется приказом, копия которого не позднее чем 
на следующий рабочий день вручается налогоплательщику 
или его уполномоченному представителю под расписку с 
дальнейшим возобновлением ее проведения на неисполь-
зованный срок. 
Прекращение документальной выездной плано-
вой и внеплановой проверок прерывает течение срока про-
ведения проверки в случае вручения налогоплательщику 
или его уполномоченному представителю под расписку ко-
пии приказа о прекращении документальной выездной 
плановой, внеплановой проверок. При этом проверка мо-
жет быть приостановлена на общий срок, не превышаю-
щий тридцати рабочих дней, а в случае необходимости 
проведения экспертизы, получения информации от ино-
странных государственных органов о деятельности пла-
тельщика налогов, завершения рассмотрения судом исков 
по вопросам, связанных с предметом проверки, восста-
новления плательщиком налогов утраченных документов, 
проверка может быть приостановлена на больший срок. 
Экспертиза – изучение, проверка, аналитическое ис-
следование, количественное или качественное оценивание 
высококвалифицированными специалистами, учреждени-
ями определенного вопрос, явления и т.п., требующих 
специальных знаний в соответствующей сфере хозяйствен-
ной деятельности. 
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Налогоплательщик обязан предоставить должност-
ным (служебным) лицам органов контроля в полном объеме 
все документы, относящиеся к предмету проверки или свя-
занные с ним. Такая обязанность возникает у налогопла-
тельщика после начала проверки. 
НКУ закрепляет право должностных лиц органа го-
сударственной налоговой службы получать у плательщиков 
налогов при проведении проверок надлежащим образом за-
веренные копии первичных финансово-хозяйственных и 
бухгалтерских и других документов, свидетельствующих о 
сокрытие (занижение) объектов налогообложения, неуплате 
налогов и сборов, нарушения требований другого законо-
дательства. 
Запрещается изъятие оригиналов первичных финан-
сово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, 
за исключением случаев, предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законодательством. 
Проверки оформляются актами или справками, что 
подписываются должностными лицами органа государстве-
нной налоговой службы и налогоплательщиками и их за-
конными представителями (при наличии). 
В случае установления нарушений налогового зако-
нодательства составляется акт, а в случае отсутствия нару-
шений – справка, подписываются должностными лицами 
органа государственной налоговой службы и налогопла-
тельщиками, а также их законными представителями (при 
наличии). 
Акт (справка) проверки составляется в двух экзем-
плярах, подписывается должностными лицами органа госу-
дарственной налоговой службы, проводившими проверку, 
и регистрируется в органе государственной налоговой 
службы. 
Факт отказа налогоплательщика или его законных 
представителей от подписания акта (справки) оформляет-
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ся должностными лицами органа государственной нало-
говой службы соответствующим актом. 
В случае несогласия с выводами проверки или фак-
тами и данными, изложенными в акте (справке) проверки, 
плательщик налога имеет право подать свои возраже-
ния в течение пяти рабочих дней со дня получения ак-
та (справки). Такие отрицания должен рассматривать ор-
ган налоговой службы в течение пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем их получения. 
Законодатель не ограничил право плательщика участ-
вовать в рассмотрении, о чем такой налогоплательщик ука-
зывает в поданных возражениях. 
В акте проверки указываются как факты занижения, 
так и факты завышения налоговых обязательств платель-
щика. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие виды проверок налогоплательщиков преду-
смотрены Налоговым кодексом? В чем их отличие? 
2. Что является предметом документальной провер-
ки? На основании чего она проводится? 
3. В чем суть фактической проверки? 
4. Каков порядок проведения камеральной проверки? 
5. Укажите порядок проведения документальных 
плановых проверок? 
6. В каких случаях запрещается проведение доку-
ментальной плановой проверки по отдельным видам обя-
зательств перед бюджетами? 
7. Каков порядок проведения фактической проверки? 
8. Каков порядок осуществления проверок в случае 
планирования различными органами контроля в отчетном 
периоде проведения проверки одного и того же налого-
плательщика? 
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9. При наличии каких обстоятельствах осуществля-
ется документальная внеплановая выездная проверка? 
10. В каких случаях является обязательным присут-
ствие работников налоговой милиции при проверках? 
11. В зависимости от чего отбираются налогоплатель-
щики в план-график проведения документальных плано-
вых проверок? 
12. Какие особенности проведения документальной не-
выездной проверки? 
13. Условия и порядок допуска должностных лиц ор-
ганов государственной налоговой службы к проведению 
документальных выездных и фактических проверок. 
14. Какие сроки проведения выездных проверок? 
15. Какие материалы используют для выводов во время 
проведения проверок? 
16. Каков порядок проведения экспертизы при осуще-
ствлении налогового контроля органами государственной 
налоговой службы? 
17. Каков порядок предоставления налогоплательщи-
ками документов представителям налоговой службы? 
18. Как оформляются результаты проверок? 
19. В каком случае привлекается эксперт во время про-
верки органами налогового контроля? 
20. Какие есть основания для продления срока факти-
ческой проверки? 
21. Имеет ли право налогоплательщик обжаловать ре-
зультаты проверки? 
22. В какой форме составляется заключение по ре-
зультатам проверки? 
23. Возможно ли досрочного прекращения проверки 
налогоплательщика? 
24. Какие документы используют при проверке орга-
ны налогового контроля? 
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25. Какой общий срок проведения проверок органами 
ГФС? 
26. Как оформляется отказ налогоплательщика от под-
писания акта/справки проверки? 
27. Имеют ли право проверяющие органы для проверки 
изымать оригиналы документов и документы, содержащие 
коммерческую тайну? 
28. Имеет ли право налогоплательщик отказать в предо-
ставлении документов, необходимых для проверки? 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Камеральные и документальные проверки прово-
дятся органами Государственной фискальной службы в 
пределах их полномочий исключительно в случаях и в по-
рядке, установленных: 
а) исключительно Налоговым кодексом; 
б) инструкциями ГФС Украины; 
в) Законом Украины «О порядке проведения прове-
рок органами Налоговой службы Украины»; 
г) Налоговым кодексом и другими законами Украины. 
 
2. Фактические проверки проводятся органами ГФС 
в пределах их полномочий исключительно в случаях и в 
порядке, установленных: 
а) инструкциями Налоговой службы Украины; 
б) Налоговым кодексом и другими законами Украины; 
в) исключительно Налоговым кодексом; 
г) Законом Украины «О порядке проведения прове-
рок органами налоговой службы Украины». 
 
3. Камеральной считается проверка, которая прово-
дится: 
а) в органах СБ Украины; 
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б) в помещении органа ГФС; 
в) на проверяемом предприятии; 
г) в суде. 
 
4. Камеральная проверка проводится должностными 
лицами органа Государственной фискальной службы: 
а) без какого-либо специального решения руководи-
теля предприятия или направления на ее проведение; 
б) при наличии специального решения руководителя 
органа ГФС или направления на ее проведение; 
в) без какого-либо специального решения руководи-
теля органа ГФС или направления на ее проведение; 
г) при наличии специального решения руководителя 
предприятия или направления на ее проведение. 
 
5. Камеральной проверке подлежит(ат): 
а) данные, являющиеся сопутствующими налоговой 
отчетности; 
б) вся налоговая отчетность в выборочном порядке; 
в) вся налоговая отчетность в сплошном порядке; 
г) выборочная налоговая отчетность в сплошном 
порядке. 
 
6. Согласие налогоплательщика на проверку и его 
присутствие во время проведения камеральной проверки: 
а) не обязательно, кроме некоторых случаев; 
б) является обязательным, за исключением некото-
рых случаев; 
в) не обязательно; 
г) обязательно. 
 
7. В план-график проведения документальных пла-
новых проверок отбирают налогоплательщиков, которые 
имеют: 
а) риск стать банкротом; 
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б) незначительные объемы прибыли; 
в) риск по неуплате налогов и сборов; 
г) значительные объемы прибыли; 
д) значительный риск в деятельности. 
 
8. Плательщика налогов с незначительной степенью 
риска включают в план-график проверки не чаще чем: 
а) дважды в календарный год; 
б) три раза в 1 календарный год; 
в) один раз в три календарных года; 
г) один раз в 1 календарный год; 
д) один раз в два календарных года. 
 
9. Налогоплательщиков со средней степенью риска 
включают в план-график проверки не чаще чем: 
а) дважды в 1 календарный год 
б) один раз в три календарных года; 
в) один раз в два календарных года; 
г) трижды в 1 календарный год; 
д) один раз в 1 календарный год. 
 
10. Плательщиков налогов с высокой степенью рис-
ка включают в план-график проверки не чаще чем: 
а) трижды в 1 календарный год; 
б) дважды в 1 календарный год; 
в) один раз в два календарных года; 
г) один раз в три календарных года; 
д) один раз в 1 календарный год. 
 
11. Порядок формирования и утверждения плана-гра-
фика проверки, перечень рисков и их разделение по сте-
пеням устанавливаются: 
а) местными органами исполнительной власти; 
б) региональным отделением ГФС; 
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в) руководителем предприятия по представлению на-
логовой службы; 
г) центральным органом ГФС. 
 
12. Самозанятых лиц включают в план-график про-
верки не чаще чем 1 раз в три календарных года при усло-
вии, что сумма уплаченных налогов за отчетный налоговый 
период которых составляет: 
а) не более пятнадцати процентов от задеклариро-
ванного дохода; 
б) не менее пятнадцати процентов от задеклариро-
ванного дохода; 
в) не менее пяти процентов от задекларированного 
дохода; 
г) не более пяти процентов от задекларированного 
дохода. 
 
13. О проведении документальной плановой провер-
ки руководителем органа Государственной фискальной 
службы принимается решение, которое оформляется: 
а) распоряжением; 
б) инструкцией; 
в) справкой; 
г) постановлением; 
д) приказом. 
 
14. Право на проведение документальной плановой 
проверки налогоплательщика предоставляется лишь в слу-
чае, когда ему вручено под расписку или направлено за-
казным письмом с уведомлением о вручении копию до-
кумента о проведении документальной плановой провер-
ки и письменное уведомление с указанием даты начала 
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проведения такой проверки не позднее чем за … кален-
дарных дней до дня проведения указанной проверки: 
а) 15; 
б) 3; 
в) 5; 
г) 10. 
 
15. В случае планирования различными контроли-
рующими органами в отчетном периоде проведения про-
верки одного и того же налогоплательщика такая провер-
ка проводится указанными органами: 
а) одновременно; 
б) в последовательности, указанной действующим 
Налоговым кодексом; 
в) в последовательности, указанной постановлением 
КМУ; 
г) в последовательности, определенной налогопла-
тельщиком. 
 
16. Порядок координации проведения плановых вы-
ездных проверок органами исполнительной власти, упол-
номоченными осуществлять контроль за начислением и 
уплатой налогов и сборов, определяется: 
а) местными органами исполнительной власти; 
б) Кабинетом Министров Украины; 
в) Контрольно-ревизионным управлением; 
г) Налоговой службой Украины. 
 
17. Документальная внеплановая выездная проверка, 
проводимая исключительно по законности декларирования 
заявленного к возмещению из бюджета НДС, осуществ-
ляется при наличии отрицательного значения налога на 
добавленную стоимость, составляет более … тыс. гривен: 
а) 50; 
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б) 100; 
в) 200; 
г) 150. 
 
18. Документальная внеплановая невыездная провер-
ка проводится должностными лицами органа Государствен-
ной фискальной службы исключительно на основании: 
а) решения руководителя предприятия; 
б) решения налоговой милиции; 
в) решения руководителя органа Государственной 
фискальной службы; 
г) решение руководителя налоговой инспекции. 
 
19. Присутствие налогоплательщиков при проведе-
нии документальных невыездных проверок: 
а) не обязательно, кроме некоторых случаев; 
б) является обязательным, за исключением некото-
рых случаев; 
в) не обязательно; 
г) обязательно. 
 
20. Фактическая проверка может проводиться: 
а) на основании решения главного бухгалтера; 
б) на основании решения руководителя органа нало-
говой службы; 
в) на основании решения руководителя предприятия; 
г) на основании решения налогоплательщика. 
 
21. В какой срок может быть проведена повторная 
фактическая проверка? Однократно в течение … месяцев: 
а) 24; 
б) 6; 
в) 36;  
г) 12. 
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22. Какова максимальная продолжительность выезд-
ных документальных плановых проверок может быть для 
крупных налогоплательщиков, дней: 
а) 30;  
б) 20;  
в) 15;  
г) 25? 
 
23. Сколько дней может длиться выездная докумен-
тальная плановая проверка субъектов малого предприни-
мательства? 
а) 15; 
б) 20; 
в) 25; 
г) 10? 
 
24. На какой срок может быть продлена выездная 
документальная плановая проверка для субъектов малого 
предпринимательства по решению руководителя органа 
Государственной фискальной службы, дней: 
а) 10;  
б) 15;  
в) 5; 
г) 20? 
 
25. Какова продолжительность документальных вне-
плановых проверок может быть для субъектов малого пред-
принимательства, дней: 
а) 5;  
б) 15;  
в) 35; 
г) 25? 
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26. На каком из приведенных оснований может быть 
продлен срок проведения фактической проверки: 
а) заявления работников предприятия; 
б) заявления субъекта хозяйствования; 
в) решения профсоюзных органов предприятия; 
г) заявления руководителя органа Государственной 
фискальной службы? 
 
27. После составления какого документа может быть 
приостановлена выездная плановая или внеплановая про-
верка: 
а) приказа о приостановлении проверки; 
б) анонимного письма-соглашения о прекращении 
проверки; 
в) письма-соглашения о прекращении проверки; 
г) акта о прекращении проверки? 
 
28. По какому из обстоятельств не производится вне-
плановая выездная проверка: 
а) налогоплательщиком подано в орган фискальной 
службы уточняющий расчет по соответствующему налогу 
за проверяемый период органом Государственной нало-
говой службы; 
б) получено постановление суда о назначении провер-
ки или постановление органа дознания, следователя, про-
курора, вынесенное ими в соответствии с законом по уго-
ловным делам, находящимся в их производстве; 
в) налогоплательщиком не подано в установленный 
законом срок налоговую декларацию или расчеты, если 
их представление предусмотрено законом; 
г) плательщиком подана декларация, в которой за-
явлено о возмещении из бюджета налог на добавленную 
стоимость, составляет более 500 тыс. гривен? 
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29. Какой вид проверок вправе проводить орган ГФС: 
а) камеральные; 
б) отчетности; 
в) аналитическую; 
г) двойную? 
 
30. Документально выездная проверка – это проверка: 
а) предметом которой является своевременность, 
достоверность, полнота начисления и уплаты всех преду-
смотренных Налоговым кодексом налогов и сборов; 
б) проводящаяся по месту фактического осуществ-
ления налогоплательщиком деятельности, расположения 
хозяйственных или других объектов права собственности 
плательщика; 
в) которую проводят в помещении органа ГФС ис-
ключительно на основании данных, указанных в налого-
вых декларациях (расчетах) налогоплательщика; 
г) которую проводят по местонахождению налого-
плательщика или месту расположения объекта права соб-
ственности, относительно которого проводят такую про-
верку. 
 
31. Камеральная проверка – это проверка: 
а) предметом которой является своевременность, до-
стоверность, полнота начисления и уплаты всех преду-
смотренных Налоговым кодексом налогов и сборов; 
б) которую проводят в помещении органа ГФС ис-
ключительно на основании данных, указанных в налого-
вых декларациях (расчетах) налогоплательщика; 
в) проводящаяся по месту фактического осуществ-
ления налогоплательщиком деятельности, расположения 
хозяйственных или других объектов права собственности 
плательщика; 
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г) которую проводят по местонахождению налого-
плательщика или месту расположения объекта права соб-
ственности, относительно которого проводят такую про-
верку. 
 
32. Документальная проверка – это проверка: 
а) которую проводят по месту фактического осу-
ществления налогоплательщиком деятельности, располо-
жения хозяйственных или других объектов права соб-
ственности плательщика; 
б) которую проводят по местонахождению налого-
плательщика или месту расположения объекта права соб-
ственности, относительно которого проводят такую про-
верку; 
в) которую проводят в помещении органа ГФС ис-
ключительно на основании данных, указанных в налого-
вых декларациях (расчетах) налогоплательщика; 
г) предметом которой является своевременность, 
достоверность, полнота начисления и уплаты всех преду-
смотренных НКУ налогов и сборов, а также соблюдение 
валютного и другого законодательства. 
 
33. Документальная невыездная проверка – это про-
верка: 
а) которую проводят по месту фактического осу-
ществления налогоплательщиком деятельности, располо-
жения хозяйственных или других объектов права соб-
ственности плательщика; 
б) предметом которой является своевременность, 
достоверность, полнота начисления и уплаты всех преду-
смотренных Кодексом налогов и сборов, а также соблю-
дение валютного и другого законодательства; 
в) которую проводят в помещении органа Государ-
ственной фискальной службы; 
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г) которую проводят по местонахождению налого-
плательщика или месту расположения объекта права соб-
ственности, относительно которого проводят такую про-
верку. 
 
34. Обязательно ли присутствие налогоплательщи-
ков при проведении документальных невыездных прове-
рок: 
а) в случае отсутствия налогоплательщика должно 
быть ответственное лицо с письмом полномочий, удосто-
веренных нотариально; 
б) да; 
в) нет; 
г) в случае отсутствия налогоплательщика должно 
быть ответственное лицо? 
 
35. Нужно ли налогоплательщиков заранее преду-
преждать о проведении фактической проверки: 
а) фактическую проверку осуществляют после пре-
дупреждения налогоплательщика (лица) и после того, как 
налогоплательщик предоставил свое согласие на провер-
ку и фактически допускает к проверке; 
б) фактическую проверку осуществляют после пре-
дупреждения налогоплательщика (лица) и после того, как 
налогоплательщик предоставил свое согласие проверку; 
в) фактическую проверку осуществляют после пре-
дупреждения налогоплательщика (лица); 
г) фактическую проверку осуществляют без преду-
преждения налогоплательщика (лица)? 
 
36. Налоговое уведомление-решение принимает ру-
ководитель налогового органа в течение: 
а) 5 рабочих дней, начиная со дня, следующего за 
днем вручения акта проверки; 
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б) текущего месяца; 
в) 20 рабочих дней 
г) 10 рабочих дней со дня, следующего за днем вру-
чения акта проверки. 
 
37. Продление срока фактических проверок осу-
ществляется: 
а) по решению руководителя органа ГФС не более 
чем на 5 дней; 
б) по решению проверяющих; 
в) по решению административного суда на любой 
срок; 
г) с письменного согласия налогоплательщика на 
срок от 3 до 15 дней. 
 
38. Продолжительность фактических проверок долж-
на составлять: 
а) 30 календарных дней; 
б) превышать 10 рабочих дней; 
в) определенного срока нет; 
г) от 10 до 20 рабочих дней. 
 
39. Основанием для продления срока проверки есть:  
а) решение суда; 
б) заявление субъекта хозяйствования; 
в) письменный приказ руководителя органа ГФС; 
г) просьба предприятия. 
 
40. Общий срок проведения проверок: 
а) не может быть меньше 20 рабочих дней; 
б) составляет 30 календарных дней; 
в) не может превышать 60 календарных дней; 
г) определенного срока нет. 
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41. Какие документы должен предоставить налого-
плательщик органам ГФС после начала проверки: 
а) отчеты бухгалтерского учета; 
б) все документы, которые принадлежат или связаны 
с предметом проверки; 
в) устав предприятия; 
г) финансовые отчеты; 
д) налоговые отчеты за последний год? 
 
42. Допускается ли изъятие оригиналов первичных 
финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других доку-
ментов: 
а) да, если налогоплательщик или его представители 
отказались предоставить копии, извлечения проводят на-
логовые органы; 
б) да, всегда изымают только оригиналы; 
в) да, если налогоплательщик или его представители 
отказались предоставить копии, извлечения проводят пра-
воохранительные органы; 
г) нет? 
 
43. Каким образом налогоплательщик может обжа-
ловать выводы проверки: 
а) представить свои возражения в течение пяти ра-
бочих дней со дня получения акта (справки); 
б) выводы проверки не оспариваются; 
в) только в судебном порядке; 
г) представить свои возражения в течение десяти ра-
бочих дней со дня получения акта (справки)? 
 
44. В скольких экземплярах составляется акт (справ-
ка) документальной проверки: 
а) 3; 
б) 2; 
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в) 1; 
г) 5? 
45. Должен ли налогоплательщик уплатить денеж-
ные обязательства, которые на него возложены по резуль-
татам проверки, в случае неполучения акта (справки) про-
верки и его неподписания: 
а) по желанию плательщика; 
б) нет; 
в) да; 
г) по отдельному решению проверяющей организа-
ции? 
 
46. Кем определяется сумма денежного возмещения 
налогоплательщика по результатам проверки: 
а) контрольно-ревизионной службой; 
б) соответствующим органом госуправления; 
в) административным судом; 
г) руководителем органа ГФС или его заместителем? 
 
47. Как оформляется факт отказа налогоплательщи-
ка от подписания акта документальной проверки: 
а) в виде акта отказа от подписания; 
б) не оформляется; 
в) в виде предписания к акту проверки; 
г) подпись налогоплательщика не обязательна? 
 
48. Передаются ли во время проверки документы, со-
держащие коммерческую тайну: 
а) нет; 
б) да, если в этом есть необходимость, с составлени-
ем отдельного акта; 
в) нет, при условии запрета собственника(-ов) пред-
приятий; 
г) да, вместе с другими документами? 
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49. Получение документов или их копий для провер-
ки оформляется: 
а) не оформляется; 
б) описанием; 
в) актом приема-передачи; 
г) делается отметка в журнале регистрации получен-
ной корреспонденции. 
 
50. Может ли быть остановлена раньше срока доку-
ментальная выездная проверка: 
а) да, по желанию налогоплательщика, которого про-
веряют; 
б) да, по желанию одного из проверяющих; 
в) нет; 
г) да, по решению руководителя налогового органа, 
оформляют приказом? 
 
51. На какой общий срок может быть остановлена до-
кументальная выездная проверка: 
а) на 60 календарных дней; 
б) в неделю; 
в) на 15 рабочих дней; 
г) не более чем на 30 рабочих дней? 
 
52. Возможно ли привлечение эксперта, не являюще-
гося сотрудником ГФС при осуществлении налогового кон-
троля: 
а) да, эксперт всегда независимое лицо, которое не 
является работником ГФС; 
б) при налоговом контроле специальных экспертов не 
привлекают; 
в) нет, в проверке имеют право участвовать только 
рабочие ГФС; 
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г) да в случае, когда для решения вопросов, имеющих 
значение для осуществления налогового контроля, необхо-
димы специальные знания в области науки, искусства, тех-
ники, экономики и в других? 
 
53. Срок составления акта (справки) о результатах про-
верки: 
а) не засчитывается в срок проверки; 
б) не должен превышать 5 рабочих дней; 
в) может быть равен сроку проверки; 
г) не должен превышать 2 рабочих дней. 
 
54. Продолжительность документальных плановых 
проверок: 
а) не должна превышать 30 рабочих дней для круп-
ных налогоплательщиков и 10 рабочих дней для субъектов 
малого предпринимательства; 
б) равна 30 календарным дням для крупных налого-
плательщиков и 10 рабочих дней для субъектов малого 
предпринимательства; 
в) должна быть не менее 5 рабочих дней; 
г) составляет 15 рабочих дней. 
 
55. Имеет ли право налогоплательщик обжаловать ре-
зультаты проверки: 
а) обжалуются только результаты неплановых доку-
ментальных проверок; 
б) да; 
в) нет; 
г) обжалуются только результаты камеральных про-
верок? 
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56. Главным назначением экспертизы при проведении 
налогового контроля являются: 
а) выявление работников, выполняющих работу по 
гражданско-правовым договорам; 
б) оценка специалистом всех обстоятельств, которые 
возникли в процессе налогообложения; 
в) привлечение незаинтересованного лица; 
г) экономия средств на оплату труда (которые выпла-
чиваются единовременно, в отличие от постоянных работ-
ников). 
 
57. Налогоплательщик считает, что контролирующие 
органы неправильно определил сумму налогового обяза-
тельства. Какими должны быть действия такого налого-
плательщика: 
а) подать жалобу на органы контроля за десять ка-
лендарных дней, следующих за днем получения налогово-
го уведомления от органа контроля; 
б) подать жалобу на органы контроля в течение два-
дцати календарных дней со дня получения налогового уве-
домления (с соответствующими документами, расчетами) 
в) орган контроля не может неправильно определить 
сумму налогового обязательства; 
г) подать жалобу органа контроля за десять кален-
дарных дней со дня получения налогового уведомления от 
органа контроля? 
  
(правильных ответов – более двух) 
58. Камеральная проверка проводится исключительно 
на основании данных: 
а) собранных налоговой милицией; 
б) указанных в налоговых декларациях; 
в) собранных налоговой службой; 
г) налоговых расчетов налогоплательщика. 
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59. Запрещается проведение документальной плановой 
проверки по отдельным видам обязательств перед бюджета-
ми, кроме правильности исчисления, полноты и своевремен-
ности уплаты: 
а) налога на прибыль предприятий; 
б) налога на добавленную стоимость; 
в) обязательств по бюджетным займам и кредитам, 
гарантированным бюджетными средствами; 
г) налога с доходов физических лиц. 
 
60. Документальная внеплановая выездная проверка 
осуществляется в случае: 
а) прекращения существования юридического лица; 
б) реструктуризации юридического лица; 
в) прекращения предпринимательской деятельности 
физического лица – предпринимателя; 
г) реорганизации юридического лица (кроме преобра-
зования). 
 
61. Работникам налоговой милиции необходимо участ-
вовать в проведении плановых и внеплановых выездных 
проверок налогоплательщиков, проводимых органами Госу-
дарственной фискальной службы, в случае: 
а) любой проверки; 
б) расследования уголовных дел; 
в) камеральной проверки; 
г) ведения оперативно-розыскных дел. 
 
62. Копии документов, относящиеся к предметам про-
верки, должны быть: 
а) заверенные подписью налогоплательщика или его 
должностным лицом; 
б) закреплены печатью налогоплательщика (если 
есть); 
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в) заверенные подписью заместителя руководителя 
ГФС; 
г) заверенные подписью руководителя ГФС. 
 
63. Результаты проверок оформляются в форме: 
а) предписания; 
б) справки; 
в) акта; 
г) протокола. 
 
64. Какие материалы являются основаниями для вы-
водов во время проверок: 
а) судебные решения; 
б) расчетные сведения о работающих; 
в) экспертные заключения; 
г) налоговая информация? 
 
65. В акте проверки указываются факты: 
а) занижения налоговых обязательств; 
б) завышения налоговых обязательств; 
в) неуплаты налоговых кредитов; 
г) неуплаты налоговых обязательств. 
 
66. Если до начала или во время проведения проверки 
оригиналы первичных документов, учетных и других реги-
стров, финансовой и статистической отчетности, других до-
кументов по вопросам исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров, а также выполнения требований другого законодатель-
ства, контроль за соблюдением которого возложен на кон-
тролирующие органы, были изъяты правоохранительными 
и другими органами, указанные органы обязаны: 
а) передать необходимые документы органам ГФС; 
б) не передавать необходимые документы органам 
ГФС; 
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в) обеспечить доступ к проверке таких документов; 
г) предоставить копии указанных документов. 
 
67. От чего зависит продолжительность проверки на-
логовыми органами: 
а) области деятельности налогоплательщика; 
б) вида проверки; 
в) сроков проверки, установленных Налоговым кодек-
сом, которые одинаковы для всех налогоплательщиков и 
не зависят от каких-либо факторов; 
г) размера объекта налогообложения? 
 
68. Органы Государственной фискальной службы име-
ют право проводить такие виды проверок: 
а) внезапные; 
б) фактические; 
в) документальные; 
г) камеральные. 
 
69. Документальные проверки могут быть: 
а) невыездные; 
б) плановые; 
в) выездные; 
г) внеплановые. 
 
70. Предметом документальной проверки являются: 
а) полнота начисления и уплаты налогов и сборов; 
б) достоверность начисления и уплаты налогов и 
сборов; 
в) соблюдение валютного и другого законодатель-
ства; 
г) своевременность начисления и уплаты налогов и 
сборов. 
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71. Документальные проверки проводятся на осно-
вании: 
а) налоговых деклараций; 
б) заявлений руководителя проверяемого предпри-
ятия; 
в) регистров налогового и бухгалтерского учета; 
г) первичных документов. 
 
72. Фактической считается проверка, проводящаяся 
по месту: 
а) расположения объектов плательщика; 
б) фактического осуществления налогоплательщиком 
деятельности плательщика; 
в) регистрации налогоплательщика в качестве нало-
гоплательщика; 
г) любому на выбор налогового инспектора. 
 
73. Фактическая проверка проводится с целью про-
верки соблюдения порядка: 
а) осуществления расчетных операций; 
б) графика работы на предприятии; 
в) ведения кассовых операций; 
г) наличия лицензий, патентов, свидетельств. 
 
74. Какие виды проверок определены в НКУ: 
а) фактические; 
б) камеральные; 
в) документальные (плановые или внеплановые; вы-
ездные или невыездные); 
г) арифметические? 
 
75. Кем должен быть подписан(-а) акт (справка) доку-
ментальной проверки: 
а) представителями трудового коллектива; 
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б) налогоплательщиком или его законным представи-
телем; 
в) должностными лицами органа ГФС, которые про-
водили проверку; 
г) лицом, осуществлявшим расчетные операции во вре-
мя проверки? 
 
76. Какие существуют виды налоговых проверок: 
а) камеральная; 
б) документальная; 
в) тематическая; 
г) плановая и внеплановая; 
д) комплексная, формальная и арифметическая? 
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Раздел 9 
ПОГАШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ДОЛГА 
 
9.1. Источники уплаты денежных обязательств или 
погашения налогового долга.  
9.2. Содержание налогового залога. 
9.3. Возникновение права налогового залога. 
9.4. Налоговый управляющий. 
9.5. Согласование операций с заложенным имуще-
ством. 
9.6. Прекращение налогового залога. 
9.7. Административный арест имущества. 
9.8. Продажа имущества, находящегося в налоговом 
залоге. 
9.9. Погашение налогового долга государственных 
предприятий, не подлежащих приватизации, и коммуналь-
ных предприятий. 
9.10. Погашение денежных обязательств или налого-
вого долга в случае ликвидации налогоплательщика, не свя-
занной с банкротством. 
9.11. Порядок погашения денежных обязательств или 
налогового долга в случае реорганизации налогоплатель-
щика или передачи целостного имущественного комплекса 
государственного или коммунального предприятия в арен-
ду или концессию. 
9.12. Порядок выполнения денежных обязательств. 
9.13. Рассрочка и отсрочка денежных обязательств 
или налогового долга налогоплательщика. 
9.14. Списание безнадежного налогового долга. 
9.15. Сроки давности и их применение. 
 
Ключевые понятия: источники самостоятельной 
уплаты денежных обязательств; источники, которые не ис-
пользуются для погашения налогового долга; налоговый 
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залог; право налогового залога не распространяется; право 
налогового залога не применяется; остановки расходных 
операций на счетах налогоплательщика; налоговый управ-
ляющий; пользование имуществом, находящимся в нало-
говом залоге; освобождение от налогового залога; админи-
стративный арест имущества; полный арест имущества; 
условный арест имущества; арест средств на счете налого-
плательщика; освобождение из-под ареста имущества; 
продажи имущества налогоплательщика, находящегося в 
налоговом залоге; налоговый залог имущества государ-
ственного предприятия; реорганизация налогоплательщи-
ка; рассрочка или отсрочка денежных обязательств; безна-
дежный налоговый долг; срок давности; оперативный учет 
платежей. 
 
9.1. Источники уплаты денежных обязательств  
или погашения налогового долга  
Источниками самостоятельной уплаты денежных 
обязательств или погашения налогового долга налогопла-
тельщика являются любые собственные средства, в том 
числе полученные от продажи товаров (работ, услуг), 
имущества, выпуска ценных бумаг, в частности корпора-
тивных прав, полученные как займ (кредит), и из других 
источников, а также суммы излишне оплаченных платежей 
в соответствующие бюджеты. 
Источником самостоятельной уплаты денежных обя-
зательств по налогу на добавленную стоимость являются 
суммы средств, источники которых указаны в абзаце пер-
вом этого пункта и учитываются в системе электронного 
администрирования налога на добавленную стоимость.  
Уплата денежных обязательств или погашение нало-
гового долга налогоплательщика по соответствующему 
платежу может быть осуществлена также: 
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а) за счет излишне уплаченных сумм такого платежа 
(без заявления плательщика); 
б) за счет ошибочно и/или излишне уплаченных сумм 
по другим платежам (на основании соответствующего за-
явления плательщика) в соответствующие бюджеты; 
в) за счет суммы бюджетного возмещения по налогу 
на добавленную стоимость (на основании соответствую-
щего заявления плательщика) в Государственный бюджет 
Украины. 
Не могут быть источником погашения налогового 
долга, кроме погашения налогового долга по налогу на 
добавленную стоимость, средства на счете плательщика в 
системе электронного администрирования налога на до-
бавленную стоимость. Для погашения такого налогового 
долга за счет средств на счете налогоплательщика в систе-
ме электронного администрирования налога на добавлен-
ную стоимость центральный орган исполнительной власти, 
реализующий налоговую и таможенную политику, при 
условии наличия оснований, предусмотренных статьей 95 
НКУ, направляет центральному органу исполнительной 
власти, реализующему государственную политику в сфере 
казначейского обслуживания бюджетных средств, в кото-
ром открыты счета плательщиков в системе электронного 
администрирования налога на добавленную стоимость, ре-
естр, в котором отмечаются наименование налогоплатель-
щика, налоговый и индивидуальный налоговый номер 
налогоплательщика и сумма налогового долга, подлежаще-
го перечислению в бюджет (кроме сумм налогового долга 
по налоговым обязательствам по налогу на добавленную 
стоимость, которые подлежали уплате в государственный 
бюджет и по которым сформирован реестр для перечисле-
ния средств в государственный бюджет со счета в системе 
электронного администрирования согласно п. 200.2 статьи 
200 НКУ). Порядок формирования и направления цен-
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тральному органу исполнительной власти, реализующему 
государственную политику в сфере казначейского обслу-
живания бюджетных средств, такого реестра определяется 
центральным органом исполнительной власти, обеспечи-
вающим формирование и реализующим государственную 
финансовую политику. 
Источниками погашения налогового долга налогопла-
тельщика является любое имущество такого налогоплатель-
щика с учетом ограничений, определенных НКУ, а также 
другими законодательными актами. 
Не могут быть использованы в качестве источни-
ков погашения налогового долга налогоплательщика: 
– имущество налогоплательщика, предоставленное им 
в залог другим лицам (на время действия такого залога), 
если такой залог зарегистрирован согласно закону в соот-
ветствующих государственных реестрах до момента воз-
никновения права налогового залога; 
– имущество, которое принадлежит на правах собствен-
ности другим лицам и находится во владении или пользо-
вании налогоплательщика, в том числе (но не исключитель-
но) имущество, переданное налогоплательщику в лизинг 
(аренду), хранение (ответственное хранение), ломбардное 
хранение, на комиссию (консигнацию); давальческое сы-
рье, предоставленное предприятию для переработки, кроме 
его части, которая предоставляется налогоплательщику как 
оплата за такие услуги, а также имущество других лиц, 
принятое налогоплательщиком в залог или заклад, довери-
тельное и любые другие виды агентского управления; 
– имущественные права других лиц, предоставлен-
ные налогоплательщику в пользование или владение, а 
также неимущественные права, в том числе права интел-
лектуальной (промышленной) собственности, переданные 
в пользование такому налогоплательщику без права их от-
чуждения; 
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– средства кредитов или займов, предоставленных 
плательщику налогов кредитно-финансовым учреждением, 
учитываемые на заимообразных счетах, открытых такому 
налогоплательщику, суммы аккредитивов, выставленных 
от имени налогоплательщика, но не открытых, суммы 
авансовых платежей и предварительной оплаты по кон-
трактам предприятий судостроительной промышленности 
(класс 35.11 группа 35 КВЭД ГК 009:2005), полученные от 
заказчиков морских и речных судов и других плавучих 
средств; 
– имущество, включенное в состав целостных иму-
щественных комплексов государственных предприятий, не 
подлежащих приватизации, в том числе казенных пред-
приятий. Порядок отнесения имущества к такому, которое 
включается в состав целостного имущественного комплек-
са государственного предприятия, устанавливается Фон-
дом государственного имущества Украины; 
– имущество, свободное обращение которого запре-
щено согласно законодательству Украины; 
– имущество, которое не может быть предметом за-
лога в соответствии с Законом Украины «О залоге» [10]; 
– средства других лиц, предоставленные налогопла-
тельщику во вклад (депозит) или доверительное управле-
ние, а также собственные средства юридического лица, ко-
торые используются для выплат задолженности по основ-
ной заработной плате за фактически отработанное время 
физическим лицам, находящимся в трудовых отношениях 
с таким юридическим лицом. 
Должностные лица, в том числе государственные ис-
полнители, принявшие решение об использовании имуще-
ства, определенного пунктом 87.3 НКУ, как источники по-
гашения денежного обязательства или налогового долга 
налогоплательщика несут ответственность в соответствии 
с законом. 
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В случае если осуществление мероприятий по пога-
шению налогового долга налогоплательщика путем взыс-
кания средств, находящихся в него собственности, не при-
вело к полному погашению суммы налогового долга или в 
случае недостаточности у плательщика средств для пога-
шения налогового долга, контролирующий орган опреде-
ляет дебиторскую задолженность налогоплательщика, срок 
погашения которой настал, источник погашения налогово-
го долга такого налогоплательщика. 
Контролирующий орган заключает с налогоплатель-
щиком договор относительно перевода права требования 
такой дебиторской задолженности. Такая дебиторская за-
долженность продолжает оставаться активом налогопла-
тельщика, имеющего налоговый долг, о чем отмечается в 
договоре между налогоплательщиком и контролирующим 
органом, и должна быть соответствующим образом рас-
крыта в примечаниях к финансовой отчетности. 
Налоговый долг продолжает учитываться за налого-
плательщиком, у которого он возник, до поступления 
средств в бюджет за счет взыскания этой дебиторской за-
долженности. Контролирующий орган сообщает налого-
плательщику о таком поступлении в пятидневный срок со 
дня получения соответствующего документа. 
В случае отказа налогоплательщика, имеющего нало-
говый долг, от заключения с контролирующим органом 
договора относительно перевода права требования деби-
торской задолженности такой контролирующий орган об-
ращается в суд относительно обязательства налогопла-
тельщика заключить указанный договор. 
В случае отсутствия у налогоплательщика, являюще-
гося филиалом, обособленным подразделением юридиче-
ского лица, имущества, достаточного для погашения его 
денежного обязательства или налогового долга, источни-
ком погашения денежного обязательства или налогового 
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долга такого налогоплательщика является имущество тако-
го юридического лица, на которое может быть обращено 
взыскание согласно НКУ. 
Порядок применения пунктов 87.5 и 87.6 НКУ опре-
деляется центральным органом исполнительной власти, 
обеспечивающим формирование и реализующим государ-
ственную финансовую политику. 
Запрещается любая уступка денежного обязательства 
или налогового долга налогоплательщика третьим лицам. 
Положения этого пункта не распространяются на случаи, 
когда гарантами полного и своевременного погашения де-
нежных обязательств налогоплательщика являются другие 
лица, если такое право предусмотрено НКУ. 
Дополнительно к источникам, определенным в п. 
87.1 НКУ, источником погашения налогового долга бан-
ков, небанковских финансовых учреждений, в том числе 
страховых организаций, могут быть средства, независимо 
от источников их происхождения и без применения огра-
ничений, определенных в подпунктах 87.3.4 и 87.3.8 пунк-
та 87.3 НКУ, в сумме, которая не превышает сумму их 
собственного капитала (без учета страховых и приравнен-
ных к ним обязательных резервов, сформированных в со-
ответствии с законом). Определение размера собственного 
капитала осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Украины. 
В случае наличия у налогоплательщика налогового 
долга контролирующие органы обязаны зачесть средства, 
уплачиваемые таким налогоплательщиком, в счет погаше-
ния налогового долга согласно очередности его возникно-
вения независимо от направления уплаты, определенного 
налогоплательщиком. В таком же порядке происходит за-
числение средств, поступивших в счет погашения налого-
вого долга налогоплательщика в соответствии со стать-
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ей 95 НКУ или по решению суда в случаях, предусмотрен-
ных законом. 
Направление средств налогоплательщиком на по-
гашение денежного обязательства перед погашением 
налогового долга запрещается, кроме случаев направ-
ления этих средств на выплату заработной платы и 
единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование. 
С момента вынесения судом постановления о воз-
буждении производства по делу о банкротстве налогопла-
тельщика порядок погашения денежных обязательств, ко-
торые включены в конкурсные кредиторские требования 
контролирующих органов к такому должнику, определяет-
ся согласно закону Украины «О восстановлении платеже-
способности должника или признании его банкротом» [11] 
без применения норм НКУ. 
Орган взыскания обращается в суд с иском о взыска-
нии суммы налогового долга налогоплательщика  физи-
ческого лица. Взыскание налогового долга по решению 
суда осуществляется государственной исполнительной 
службой в соответствии с законом об исполнительном 
производстве. 
В случае если налоговый долг возник по операциям, 
которые выполнялись в пределах договоров о совместной 
деятельности, источником погашения такого налогового 
долга является имущество налогоплательщиков, являю-
щихся участниками такого договора. 
 
9.2. Содержание налогового залога 
С целью обеспечения выполнения налогоплательщи-
ком своих обязанностей, определенных НКУ, имущество 
налогоплательщика, имеющего налоговый долг, передает-
ся в налоговый залог. 
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Право налогового залога возникает согласно НКУ 
и не нуждается в письменном оформлении. 
В случае, если налоговый долг возник по операциям, 
выполнявшимся в пределах договоров о совместной дея-
тельности, в налоговый залог передается имущество нало-
гоплательщика, который согласно условиям договора был 
ответственным за перечисление налогов в бюджет и/или 
имущество, внесенное в совместную деятельность и/или 
являющегося результатом совместной деятельности нало-
гоплательщиков. В случае недостаточности имущества та-
кого налогоплательщика в налоговый залог передается 
имущество других участников договора о совместной дея-
тельности в размерах, пропорциональных их участию в та-
кой совместной деятельности. 
 
9.3. Возникновение права налогового залога 
Право налогового залога возникает: 
– в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, 
суммы денежного обязательства, самостоятельно опреде-
ленной налогоплательщиком в налоговой декларации, – со 
дня, наступающего за последним днем указанного срока; 
– в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, 
суммы денежного обязательства, самостоятельно опреде-
ленной контролирующим органом, – со дня возникновения 
налогового долга; 
– в случае, определенном в пункте 100.11 статьи 100 
НКУ, – со дня заключения договора о рассрочке, отсрочке 
денежных обязательств. 
С учетом положений НКУ право налогового залога 
распространяется на любое имущество налогоплательщи-
ка, находящегося в его собственности (хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении) в день возникновения 
такого права, и балансовая стоимость которого отвечает 
сумме налогового долга налогоплательщика, кроме случа-
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ев, предусмотренных пунктом 89.5 НКУ, а также на другое 
имущество, на которое налогоплательщик приобретет пра-
ва собственности в будущем. 
В случае если балансовая стоимость имущества, на 
которое распространяется налоговый залог, меньше суммы 
налогового долга налогоплательщика, право налогового 
залога распространяется на такое имущество. 
В случае, если балансовая стоимость такого имуще-
ства не определена, его опись осуществляется по результа-
там оценки, которая проводится в соответствии с Законом 
Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и 
профессиональной оценочной деятельности в Украине». 
В случае увеличения суммы налогового долга со-
ставляется акт описи до суммы, соответствующей сумме 
налогового долга налогоплательщика, в порядке, преду-
смотренном НКУ. 
Право налогового залога не распространяется на 
имущество, определенное подпунктом 87.3.7 пункта 87.3 
статьи 87 НКУ, на ипотечные активы, которые принадле-
жат эмитенту и являются обеспечением соответствующего 
выпуска ипотечных сертификатов с фиксированной доход-
ностью, на денежные доходы от этих ипотечных активов 
до полного выполнения эмитентом обязательств по этому 
выпуску ипотечных сертификатов с фиксированной до-
ходностью, а также на состав ипотечного покрытия и де-
нежные доходы от него до полного выполнения эмитентом 
обязательств по соответствующему выпуску обычных ипо-
течных облигаций. 
Право налогового залога не применяется, если об-
щая сумма налогового долга налогоплательщика не превы-
шает шестидесяти необлагаемых минимумов доходов 
граждан (1 020 грн). 
Имущество, на которое распространяется право нало-
гового залога, оформляется актом описи. 
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В акт описи включается ликвидное имущество, кото-
рое возможно использовать в качестве источника погаше-
ния налогового долга. 
Опись имущества в налоговый залог осуществляется 
на основании решения руководителя (его заместителя или 
уполномоченного лица) контролирующего органа, которое 
предъявляется налогоплательщику, имеющему налоговый 
долг. 
Акт описи имущества, на которое распространяется 
право налогового залога, составляется налоговым управ-
ляющим в порядке и по форме, утвержденными централь-
ным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование и реализующим государственную финансо-
вую политику. 
Отказ налогоплательщика от подписания акта описи 
имущества, на которое распространяется право налогового 
залога, не освобождает такого налогоплательщика от рас-
пространения права налогового залога на описанное иму-
щество. В таком случае опись осуществляется в присут-
ствии не менее двух понятых. 
В случае, если налогоплательщик не допускает нало-
гового управляющего для осуществления описи имущества 
такого налогоплательщика в налоговый залог и/или не по-
дает документов, необходимых для такой описи, налого-
вый управляющий составляет акт отказа налогоплатель-
щика от описи имущества в налоговый залог. 
Контролирующий орган обращается в суд относи-
тельно остановки расходных операций на счетах налого-
плательщика, запрета отчуждения таким налогоплатель-
щиком имущества и обязательства такого налогоплатель-
щика допустить налогового управляющего для описи 
имущества в налоговый залог. 
Остановка расходных операций на счетах налого-
плательщика и запрет отчуждения таким налогоплатель-
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щиком имущества действуют до дня составления акта опи-
си имущества налогоплательщика в налоговый залог нало-
говым управляющим или акта об отсутствии имущества, 
которое может быть описано в налоговый залог, или пога-
шения налогового долга в полном объеме. Налоговый 
управляющий не позднее рабочего дня, наступающего за 
днем составления этих актов, обязан направить банкам, 
другим финансовым учреждениям, а также налогопла-
тельщику решение о составлении актов, которое является 
основанием для возобновления расходных операций и от-
мены запрета на отчуждение имущества. 
В случае если на момент составления акта описи иму-
щество отсутствует или его балансовая стоимость меньше 
суммы налогового долга, право налогового залога распро-
страняется на другое имущество, на которое налогопла-
тельщик приобретет право собственности в будущем до 
погашения налогового долга в полном объеме. 
Налогоплательщик обязан не позднее рабочего дня, 
следующего за днем приобретения права собственности на 
любое имущество, уведомить контролирующий орган о 
наличии такого имущества. Контролирующий орган обя-
зан в течение трех рабочих дней со дня получения отме-
ченного уведомления принять решение относительно 
включения такого имущества в акт описи имущества, на 
которое распространяется право налогового залога, и ба-
лансовая стоимость которого отвечает сумме налогового 
долга налогоплательщика, или отказать налогоплательщи-
ку во включении такого имущества в акт описи. 
В случае если контролирующий орган принимает ре-
шение о включении имущества в акт описи, составляется 
соответствующий акт описи, один экземпляр которого 
направляется налогоплательщику в порядке, определенном 
статьей 42 НКУ. 
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До принятия соответствующего решения контроли-
рующим органом налогоплательщик не имеет права от-
чуждать такое имущество. 
В случае нарушения налогоплательщиком требований 
этого пункта он несет ответственность согласно Закону. 
Если имущество налогоплательщика является неде-
лимым и его балансовая стоимость больше суммы налого-
вого долга, такое имущество подлежит описи в налоговый 
залог в полном объеме. 
Замена предмета залога может осуществляться толь-
ко при согласии контролирующего органа. 
Контролирующий орган обязан безвозмездно зареги-
стрировать налоговый залог в соответствующем государ-
ственном реестре. 
 
9.4. Налоговый управляющий 
В случае наличия у налогоплательщика налогового 
долга руководитель (его заместитель или уполномоченное 
лицо) контролирующего органа по месту регистрации нало-
гоплательщика, имеющего налоговый долг, назначает та-
кому плательщику налогового управляющего. Налоговый 
управляющий должен быть должностным (служебным) ли-
цом контролирующего органа. Налоговый управляющий 
имеет права и обязанности, определенные НКУ. 
Порядок назначения и освобождения, а также функ-
ции и полномочия налогового управляющего определяет 
центральный орган исполнительной власти, обеспечиваю-
щий формирование и реализующий государственную фи-
нансовую политику. 
Налоговый управляющий описывает имущество нало-
гоплательщика, имеющего налоговый долг, в налоговый 
залог, осуществляет проверку состояния сохранности иму-
щества, находящегося в налоговом залоге, проводит опись 
имущества, на которое распространяется право налогового 
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залога, для его продажи в случаях, предусмотренных НКУ, 
получает от должника информацию об операциях с зало-
женным имуществом, а в случае его отчуждения без согла-
сия контролирующего органа (при условии, когда наличие 
такого согласия должно быть обязательным согласно тре-
бованиям НКУ) требует объяснений от налогоплательщика 
или его служебных (должностных) лиц. В случае продажи 
в счет погашения налогового долга имущества налогопла-
тельщика, на которое распространяется право налогового 
залога, налоговый управляющий имеет право получать от 
такого налогоплательщика документы, удостоверяющие 
право собственности на отмеченное имущество. 
В случае отказа налогоплательщика от подписания 
акта описи имущества, на которое распространяется право 
налогового залога, налоговый управляющий имеет право 
привлекать к описи имущества налогоплательщика не ме-
нее чем двух понятых. 
В случае если налогоплательщик, имеющий налого-
вый долг, препятствует выполнению налоговым управля-
ющим полномочий, определенных НКУ, такой налоговый 
управляющий составляет акт о препятствовании налого-
плательщиком выполнению таких полномочий в порядке и 
по форме, устанавливаемыми центральным органом ис-
полнительной власти, обеспечивающим формирование и 
реализующим государственную финансовую политику. 
Контролирующий орган обращается в суд относитель-
но остановки расходных операций на счетах налогопла-
тельщика и обязательства такого налогоплательщика вы-
полнить законные требования налогового управляющего, 
предусмотренные Налоговым кодексом Украины. Срок, на 
который могут быть остановлены расходные операции, 
определяется судом, но не более двух месяцев. 
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Остановка расходных операций на счетах налогопла-
тельщика может быть досрочно отменена по решению 
налогового управляющего или судом. 
 
9.5. Согласование операций  
с заложенным имуществом 
Налогоплательщик сохраняет право пользования 
имуществом, которое находится в налоговом залоге, 
если другое не предусмотрено законом. 
Налогоплательщик может отчуждать имущество, 
находящееся в налоговом залоге, только при согласии кон-
тролирующего органа, а также в случае, если контролиру-
ющий орган на протяжении десяти дней с момента полу-
чения от налогоплательщика соответствующего обращения 
не предоставил такому налогоплательщику ответа относи-
тельно предоставления (непредоставления) согласия. 
В случае, если в налоговом залоге находится только 
готовая продукция, товары и товарные запасы, налогопла-
тельщик может отчуждать такое имущество без согласия 
контролирующего органа за средства по ценам, которые не 
являются меньше обычных, и при условии, что средства от 
такого отчуждения будут направлены в полном объеме в 
счет выплаты заработной платы, единого взноса на обще-
обязательное государственное социальное страхование 
и/или погашение налогового долга. 
В случае отчуждения или аренды (лизинга) имуще-
ства, находящегося в налоговом залоге, налогоплательщик 
при согласии контролирующего органа обязан заменить 
его другим имуществом такой же или большей стоимости. 
Уменьшение стоимости замененного имущества допуска-
ется только при согласии контролирующего органа при 
условии частичного погашения налогового долга. 
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В случае осуществления операций с имуществом, нахо-
дящимся в налоговом залоге, без предварительного согла-
сия контролирующего органа налогоплательщик несет от-
ветственность в соответствии с законом. 
 
9.6. Прекращение налогового залога 
Имущество налогоплательщика освобождается из на-
логового залога со дня: 
– получения контролирующим органом подтвержде-
ния полного погашения суммы налогового долга в уста-
новленном законодательством порядке; 
– признания налогового долга безнадежным; 
– вступления в законную силу соответствующего ре-
шения суда о прекращении налогового залога в пределах 
процедур, определенных законодательством по вопросам 
банкротства; 
– получения налогоплательщиком решения соответ-
ствующего органа о признании противоправными и/или 
отмене ранее принятых решений относительно начисления 
суммы денежного обязательства или его части (пени и 
штрафных санкций) вследствие проведения процедуры 
административного или судебного обжалования. 
Основанием для освобождения имущества налого-
плательщика из-под налогового залога и его исключения 
из соответствующих государственных реестров является 
соответствующий документ, удостоверяющий окончание 
любого из событий, определенных подпунктами 93.1.1–
93.1.5 пункта 93.1 НКУ. 
Порядок применения налогового залога устанавлива-
ется центральным органом исполнительной власти, обес-
печивающим формирование и реализующим государ-
ственную финансовую политику. 
В случае продажи имущества, находящегося в нало-
говом залоге, в соответствии со статьей 95 НКУ такое 
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имущество освобождается от налогового залога (с внесе-
нием изменений в соответствующие государственные ре-
естры) со дня получения контролирующим органом под-
тверждения о поступлении средств в бюджет от такой про-
дажи. 
 
9.7. Административный арест имущества 
Административный арест имущества налогоплатель-
щика (далее – арест имущества) является исключительным 
способом обеспечения выполнения налогоплательщиком 
его обязанностей, определенных законом. 
Арест имущества может быть применен, если выяс-
няется одно из таких обстоятельств: 
– налогоплательщик нарушает правила отчуждения 
имущества, которое находится в налоговом залоге; 
– физическое лицо, имеющее налоговый долг, выез-
жает за границу; 
– налогоплательщик отказывается от проведения до-
кументальной или фактической проверки при наличии за-
конных оснований для ее проведения или от допуска 
должностных лиц контролирующего органа; 
– отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществ-
ление хозяйственной деятельности, а также в случае отсут-
ствия регистраторов расчетных операций, зарегистриро-
ванных в установленном законодательством порядке, кро-
ме случаев, определенных законодательством; 
– отсутствует регистрация лица как плательщика 
налогов в контролирующем органе, если такая регистрация 
является обязательной в соответствии с Налоговым кодек-
сом Украины, или когда налогоплательщик, получивший 
налоговое уведомление или имеющий налоговый долг, со-
вершает действия по переводу имущества за пределы 
Украины, его укрывательство или неправомерную переда-
чу другим лицам; 
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– налогоплательщик отказывается от проведения 
проверки состояния сохранности имущества, которое 
находится в налоговом залоге; 
– налогоплательщик не допускает налогового управ-
ляющего к составлению акта описи имущества, которое 
передается в налоговый залог; 
– налогоплательщик (его должностные лица или ли-
ца, осуществляющие наличные расчеты и/или проводящие 
деятельность, подлежащую лицензированию) отказывается 
от проведения согласно требованиям НКУ инвентаризации 
основных средств, товарно-материальных ценностей, средств 
(снятия остатков товарно-материальных ценностей, денеж-
ной наличности). 
Арест имущества заключается в запрещении налого-
плательщику совершать относительно своего имущества, 
которое подлежит аресту, действия, отмеченные в пунк-
те 94.5 НКУ. 
Арест может быть наложен контролирующим орга-
ном на любое имущество налогоплательщика, кроме иму-
щества, на которое не может быть обращено взыскание в 
соответствии с законом, и средства на счете налогопла-
тельщика. 
Арест имущества может быть полным или услов-
ным. 
Полным арестом имущества признается запреще-
ние налогоплательщику на реализацию прав распоряжения 
или пользования его имуществом. В этом случае риск, свя-
занный с потерей функциональных или потребительских 
качеств такого имущества, возлагается на орган, который 
принял решение о таком запрещении. 
Условным арестом имущества признается ограни-
чение налогоплательщика относительно реализации прав 
собственности на такое имущество, состоящее в обяза-
тельном предварительном получении разрешения руково-
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дителя (его заместителя или уполномоченного лица) кон-
тролирующего органа на осуществление налогоплатель-
щиком любой операции с таким имуществом. Указанное 
разрешение может быть выдано руководителем (его заме-
стителем или уполномоченным лицом) контролирующего 
органа, если по заключению налогового управляющего 
осуществление налогоплательщиком отдельной операции 
не приведет к увеличению его налогового долга или к 
уменьшению вероятности его погашения. 
Руководитель (его заместитель или уполномоченное 
лицо) контролирующего органа при наличии одного из об-
стоятельств, определенных в пункте 94.2 НКУ, принимает 
решение о применении ареста имущества налогоплатель-
щика, которое направляется: 
– налогоплательщику с требованием временно оста-
новить отчуждение его имущества; 
– другим лицам, во владении, распоряжении или 
пользовании которых находится имущество такого нало-
гоплательщика, с требованием временно остановить его 
отчуждение. 
Арест средств на счете налогоплательщика осу-
ществляется исключительно на основании решения суда 
путем обращения контролирующего органа в суд. 
Освобождение средств из-под ареста банк или другое 
финансовое учреждение осуществляет по решению суда. 
Арест имущества может быть также применен к то-
варам, которые изготовляются, хранятся, перемещаются 
или реализуются с нарушением правил, определенных та-
моженным законодательством Украины или законодатель-
ством по вопросам налогообложения акцизным налогом, и 
товаров, в том числе валютных ценностей, которые про-
даются с нарушением порядка, определенного законода-
тельством, если их владелец не установлен. 
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В этом случае служебные (должностные) лица кон-
тролирующих органов или других правоохранительных 
органов в соответствии с их полномочиями временно за-
держивают такое имущество с составлением протокола, 
который должен содержать сведения о причинах такого 
задержания со ссылкой на нарушение конкретной законо-
дательной нормы; опись имущества, его родовые признаки 
и количество; сведения о лице (лицах), у которого были 
изъяты такие товары (при их наличии); перечень прав и 
обязанностей таких лиц, которые возникают в связи с та-
ким изъятием. Форма отмеченного протокола утверждает-
ся Кабинетом Министров Украины. 
Руководитель подразделения правоохранительного 
органа, в подчинении которого находится служебное (долж-
ностное) лицо, составившее протокол о временном задер-
жании имущества, обязан безотлагательно проинформиро-
вать руководителя (его заместителя или уполномоченного 
лица) контролирующего органа, на территории которого 
осуществлено такое задержание, с обязательным вручени-
ем экземпляра протокола. 
На основании сведений, указанных в протоколе, ру-
ководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) 
контролирующего органа принимает решение о наложении 
ареста на такое имущество или отказе в нем путем непри-
нятия такого решения. 
Решение о наложении ареста на имущество должно 
быть принято до 24 часов рабочего дня, наступающего за 
днем составления протокола о временном задержании иму-
щества, но когда в соответствии с законодательством Украи-
ны контролирующий орган заканчивает работу ранее, то та-
кой срок заканчивается во время такого окончания работы. 
В случае, если решение об аресте имущества не прини-
мается в течение отмеченного срока, имущество считается 
освобожденным из-под режима временного задержания, а 
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должностные или служебные лица, которые препятствуют 
такому освобождению, несут ответственность в соответ-
ствии с законом. 
При наложении ареста на имущество в случаях, опре-
деленных пунктом 94.7 НКУ, решение руководителя (его 
заместителя или уполномоченного лица) контролирующего 
органа безотлагательно вручается лицу (лицам, указанным 
в пункте 94.6 НКУ), указанному в протоколе о временном 
задержании имущества, без выполнения положений пункта 
94.6 НКУ. 
В случае если местонахождение лиц, указанных в 
протоколе о временном задержании имущества, не выяв-
лено или когда имущество было задержано, а лица, кото-
рым оно принадлежит на праве собственности или других 
правах, не установлены, решение об аресте имущества 
принимается руководителем (его заместителем или упол-
номоченным лицом) контролирующего органа без вруче-
ния его лицам, указанным в пункте 94.6 НКУ. 
Арест на имущество может быть наложен решением 
руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) 
контролирующего органа, обоснованность которого на 
протяжении 96 часов должна быть проверена судом. 
Отмеченный срок не может быть продлен в админи-
стративном порядке, в том числе по решению других госу-
дарственных органов, кроме случаев, когда владелец иму-
щества, на которое наложен арест, не установлен (не обна-
ружен). В этих случаях такое имущество находится под 
режимом административного ареста в течение срока, опре-
деленного законом для признания его бесхозным, или в 
случае, если имущество является быстро портящимся – в 
течение предельного срока, определенного законодатель-
ством. Порядок операций с имуществом, владелец которо-
го не установлен, определяется законодательством по во-
просам обращения с бесхозным имуществом. Срок не 
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включает суточные часы, приходящиеся на выходные и 
праздничные дни. 
Решение руководителя (его заместителя или уполно-
моченного лица) контролирующего органа относительно 
ареста имущества может быть обжаловано налогоплатель-
щиком в административном или судебном порядке. 
Во всех случаях, когда контролирующий орган выс-
шего уровня или суд отменяет решение об аресте имуще-
ства, контролирующий орган высшего уровня проводит 
служебное расследование относительно мотивов принятия 
руководителем (его заместителем или уполномоченным 
лицом) контролирующего органа решения об аресте иму-
щества и принимает решение о привлечении виновных к 
ответственности согласно закону. 
При принятии решения об аресте имущества банка 
арест не может быть наложен на его корреспондентский 
счет. 
Налогоплательщик имеет право на возмещение убыт-
ков и неимущественного вреда, нанесенных контролиру-
ющим органом в результате неправомерного применения 
ареста имущества такого налогоплательщика, за счет 
средств государственного бюджета, предусмотренных кон-
тролирующим органам, согласно закону. Решение о таком 
возмещении принимается судом. 
Функции исполнителя решения об аресте имущества 
налогоплательщика возлагаются на налогового управляю-
щего или другого работника контролирующего органа, 
назначенного его руководителем (его заместителем или 
уполномоченным лицом) контролирующего органа. Ис-
полнитель решения об аресте: 
– направляет решение об аресте имущества в соот-
ветствии с пунктом 94.6 НКУ; 
– организует опись имущества налогоплательщика. 
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Опись имущества налогоплательщика проводится в 
присутствии его должностных лиц или их представителей, 
а также понятых. 
В случае отсутствия должностных лиц налогопла-
тельщика или их представителей опись его имущества осу-
ществляется в присутствии понятых. 
Для проведения описи имущества в случае необхо-
димости привлекается оценщик. 
Представителям налогоплательщика, имущество ко-
торого подлежит административному аресту, разъясняются 
их права и обязанности. 
Понятыми не могут быть работники контролирующих 
органов или правоохранительных органов, а также другие 
лица, участие которых как понятых ограничивается Законом 
Украины «Об исполнительном производстве» [12]. 
Во время описи имущества налогоплательщика лица, 
которые ее проводят, обязаны предъявить должностным 
лицам такого налогоплательщика или их представителям 
соответствующее решение о наложении административно-
го ареста, а также документы, удостоверяющие их полно-
мочия на проведение такой описи. По результатам прове-
дения описи имущества налогоплательщика составляется 
протокол, который содержит опись и перечень имущества, 
которое арестовывается, с указанием названия, количества, 
мер веса и индивидуальных признаков и, при условии при-
сутствия оценщика, стоимости, определенной таким оцен-
щиком. Все имущество, которое подлежит описи, предъяв-
ляется должностным лицам налогоплательщика или их 
представителям и понятым, а при отсутствии должностных 
лиц или их представителей – понятым, для осмотра. 
Должностное лицо контролирующего органа, испол-
няющее решение об административном аресте имущества 
налогоплательщика, определяет порядок его хранения и 
охраны. 
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Выполнение мер, предусмотренных пунктами 94.15–
94.17 НКУ, в период с 20 часов до 9 часов следующего дня 
не допускается. 
Прекращение административного ареста имущества 
налогоплательщика осуществляется в связи с: 
– отсутствием в течение 96 часов решения суда о 
признании ареста обоснованным; 
– погашением налогового долга налогоплательщика; 
– устранением налогоплательщиком причин приме-
нения административного ареста; 
– ликвидацией налогоплательщика, в том числе в ре-
зультате проведения процедуры банкротства; 
– предоставлением соответствующему контролиру-
ющему органу третьим лицом надлежащих доказательств о 
принадлежности арестованного имущества к объектам 
права собственности этого третьего лица; 
– отменой судом или контролирующим органом ре-
шения руководителя (его заместителя или уполномоченно-
го лица) контролирующего органа об аресте; 
– принятием судом решения о прекращении админи-
стративного ареста; 
– предъявлением налогоплательщиком разрешений 
(лицензий) на осуществление деятельности, а также доку-
мента, подтверждающего регистрацию регистраторов рас-
четных операций, осуществленную в установленном зако-
нодательством порядке, кроме случаев, определенных за-
конодательством; 
– фактическим проведением налогоплательщиком 
инвентаризации основных средств, товарно-материальных 
ценностей, средств, в том числе снятие остатков товарно-
материальных ценностей, наличных денег. 
Решение относительно освобождения из-под ареста 
имущества принимается контролирующим органом в тече-
ние двух рабочих дней, наступающих за днем, когда кон-
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тролирующему органу стало известно о возникновении ос-
нований для прекращения административного ареста.  
В случае, если решение об освобождении имуще-
ства из-под ареста принято относительно ареста, который 
был признан судом обоснованным, контролирующий орган 
уведомляет о своем решении соответствующий суд не 
позднее следующего рабочего дня. 
В случае, если имущество налогоплательщика осво-
бождается из-под административного ареста, повторное 
наложение административного ареста на основаниях 
наложения первого ареста не допускается. 
 
9.8. Продажа имущества, находящегося  
в налоговом залоге 
Контролирующий орган осуществляет за налогопла-
тельщика и в пользу государства мероприятия относитель-
но погашения налогового долга такого налогоплательщика 
путем взыскания средств, находящихся в его собственно-
сти, а в случае их недостаточности – путем продажи иму-
щества такого налогоплательщика, находящегося в нало-
говом залоге. 
Взыскание средств и продажа имущества налого-
плательщика осуществляются не ранее чем через 60 ка-
лендарных дней со дня направления (вручения) такому 
плательщику налогового требования. 
Взыскание средств со счетов налогоплательщика в 
банках, обслуживающих такого налогоплательщика, и со 
счетов налогоплательщиков в системе электронного адми-
нистрирования налога на добавленную стоимость, откры-
тых в центральном органе исполнительной власти, реали-
зующих государственную политику в сфере казначейского 
обслуживания бюджетных средств, осуществляется по ре-
шению суда, направляемого к исполнению контролирую-
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щим органам, в размере суммы налогового долга или его 
части. 
Контролирующий орган обращается в суд относи-
тельно предоставления разрешения на погашение всей 
суммы налогового долга за счет имущества налогопла-
тельщика, находящегося в налоговом залоге. 
Решение суда относительно предоставления указан-
ного разрешения является основанием для принятия кон-
тролирующим органом решения о погашении всей суммы 
налогового долга. Решение контролирующего органа под-
писывается руководителем (его заместителем или уполно-
моченным лицом) контролирующего органа и скрепляется 
гербовой печатью контролирующего органа. Перечень 
сведений, отмечаемых в таком решении, устанавливается 
центральным органом исполнительной власти, обеспечи-
вающим формирование и реализующим государственную 
финансовую политику. 
Контролирующий орган на основании решения суда 
осуществляет взыскание средств в счет погашения налого-
вого долга за счет наличности, принадлежащей такому 
налогоплательщику. Взыскание наличных средств осу-
ществляется в порядке, определенном КМ Украины. 
Изъятые в соответствии с НКУ наличные средства 
вносятся должностным лицом контролирующего органа в 
банк в день их взыскания для перечисления в соответ-
ствующий бюджет или государственный целевой фонд в 
счет погашения налогового долга налогоплательщика. 
В случае невозможности внесения отмеченных средств в 
течение того же дня их необходимо внести в банк на сле-
дующий рабочий день. Обеспечение сохранения отмечен-
ных средств до момента их внесения в банк осуществляет-
ся соответствующим контролирующим органом. 
В случае, если сумма средств, полученная в результа-
те продажи имущества налогоплательщика, превышает 
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сумму его денежного обязательства и налогового долга, 
разница перечисляется на счета такого налогоплательщика 
или его правопреемников. 
В случае если налоговый долг возник в результате 
неуплаты денежного обязательства и/или пени, определен-
ных налогоплательщиком в налоговой декларации или 
уточняющем расчете, который подается контролирующему 
органу в установленные НКУ сроки, взыскание средств за 
счет денежной наличности, принадлежащей такому нало-
гоплательщику, и/или средств со счетов такого платель-
щика в банках осуществляется по решению руководителя 
(его заместителя или уполномоченного лица) контролиру-
ющего органа без обращения в суд, при условии если та-
кой налоговый долг превышает 5 миллионов гривен и не 
уплачивается на протяжении 90 календарных дней, следу-
ющих за последним днем предельного срока его уплаты, и 
отсутствуют обязательства государства относительно воз-
врата такому налогоплательщику ошибочно и/или излишне 
уплаченных им денежных обязательств. 
В таких случаях: 
– решение о взыскании средств со счетов такого 
налогоплательщика в банках является требованием взыс-
кателя к должнику, подлежащим немедленному и обяза-
тельному выполнению путем инициирования перевода в 
платежной системе по правилам соответствующей платеж-
ной системы; 
– решение о взыскании наличных средств вручается 
такому налогоплательщику и является основанием для 
взыскания. 
Взыскание наличных средств осуществляется в по-
рядке, определенном Кабинетом Министров Украины. 
Продажа имущества налогоплательщика осуществляет-
ся на публичных торгах и/или через торговые организации. 
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Продажа имущества налогоплательщика на пуб-
личных торгах осуществляется в таком порядке: 
– имущество, которое может быть сгруппировано и 
стандартизировано, подлежит продаже за средства исклю-
чительно на биржевых торгах, проводящихся биржами, 
созданными в соответствии с законом и определенными 
контролирующим органом на конкурсных принципах; 
– ценные бумаги – на фондовых биржах в порядке, 
установленном законом Украины «О ценных бумагах и 
фондовом рынке» [13]; 
– другое имущество, объекты движимого или недви-
жимого имущества, а также целостные имущественные 
комплексы предприятий подлежат продаже за средства ис-
ключительно на целевых аукционах, которые организуют-
ся по предоставлению соответствующего контролирующе-
го органа на отмеченных биржах. 
Быстропортящееся имущество, а также другое иму-
щество, объемы которого не являются достаточными для 
организации публичных торгов подлежат продаже за сред-
ства на комиссионных условиях через организации торгов-
ли, определенные контролирующим органом на конкурс-
ных принципах. 
Имущество должника, относительно обращения ко-
торого установлено ограничение законом, продается на 
закрытых торгах, которые проводятся на условиях состяза-
тельности. В таких закрытых торгах принимают участие 
лица, которые в соответствии с законодательством могут 
иметь отмеченное имущество в собственности или на ос-
новании другого вещественного права. 
В случае, если продаже подлежит целостный имуще-
ственный комплекс предприятия, имущество которого нахо-
дится в государственной или коммунальной собственно-
сти, или если согласно законодательству по вопросам при-
ватизации для отчуждения имущества предприятия необ-
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ходимо предварительное согласие органа приватизации 
или другого государственного органа, уполномоченного 
осуществлять управление корпоративными правами, про-
дажа имущества такого предприятия организуется госу-
дарственным органом приватизации по предоставлению 
соответствующего контролирующего органа с соблюдени-
ем законодательства по вопросам приватизации. При этом 
другие способы приватизации, кроме денежной, не разре-
шаются. 
Государственный орган приватизации обязан органи-
зовать продажу целостного имущественного комплекса в 
течение 60 календарных дней со дня поступления пред-
ставления контролирующего органа. 
С целью реализации имущества, которое находится в 
налоговом залоге, проводится экспертная оценка стоимо-
сти такого имущества для определения начальной цены его 
продажи. Такая оценка проводится в порядке, определен-
ном Законом Украины «Об оценке имущества, имуще-
ственных прав и профессиональной оценочной деятельно-
сти в Украине» [14]. 
Не проводится оценка имущества, которое может быть 
сгруппировано или стандартизировано или имеет курсовую 
(текущую) биржевую стоимость и/или находится в листин-
ге товарных бирж. 
Налогоплательщик имеет право самостоятельно осу-
ществить оценку путем заключения договора с оценщи-
ком. Если налогоплательщик самостоятельно не осуществ-
ляет оценку в течение двух месяцев со дня принятия реше-
ния о реализации имущества, контролирующий орган са-
мостоятельно заключает договор о проведении оценки 
имущества. 
Во время продажи имущества на товарных биржах 
контролирующий орган заключает соответствующий дого-
вор с брокером (брокерской конторой), который совершает 
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действия по продаже такого имущества по поручению кон-
тролирующего органа на условиях наилучшего ценового 
предложения. 
Покупатель имущества, находящегося в налоговом 
залоге, приобретает право собственности на такое имуще-
ство согласно условиям, определенным в договоре купли-
продажи, заключаемом по результатам проведенных тор-
гов. 
Договор купли-продажи имущества, заключаемый по 
результатам проведенных торгов, обязательно должен 
быть подписан налогоплательщиком-должником, имуще-
ство которого было продано на торгах. 
В случае отказа должника от подписания договора 
купли-продажи такой договор подписывается руководите-
лем (его заместителем или уполномоченным лицом) кон-
тролирующего органа, по доверенности которого осу-
ществлялась продажа имущества, в присутствии не менее 
чем двух понятых. 
Порядок увеличения или уменьшения начальной це-
ны продажи имущества налогоплательщика определяется 
КМУ, кроме случаев, определенных пунктом 95.9 НКУ, 
которые регулируются законодательством о приватизации. 
Информация о составе имущества налогоплательщи-
ков, предназначенного для продажи, обнародуется соот-
ветствующей биржей. Компенсация расходов, связанных с 
организацией и проведением торгов по продаже имуще-
ства налогоплательщика, находящегося в налоговом зало-
ге, и оплата банковских услуг за перечисление средств в 
соответствующий бюджет осуществляются в порядке, 
определенном КМ Украины, за счет средств, полученных 
от реализации такого имущества, и за счет взысканных 
средств. 
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Информация о времени и условиях проведения пуб-
личных торгов имуществом налогоплательщиков обнаро-
дуется соответствующей биржей. 
Информация, отмеченная в пункте 95.17 НКУ, и по-
рядок ее предания огласке определяются Кабинетом Ми-
нистров Украины. 
Налогоплательщик или любое другое лицо, которое 
осуществляет управление имуществом налогоплательщика 
или контроль за их использованием, обязаны обеспечить 
по первому требованию беспрепятственный доступ нало-
гового управляющего и участников публичных торгов к 
осмотру и оценке имущества, которое предлагается для 
продажи, а также беспрепятственное приобретение прав 
собственности на такое имущество лицом, которое приоб-
рело его на публичных торгах. 
Если налогоплательщик в любой момент до заключе-
ния договора купли-продажи его имущества полностью 
погашает сумму налогового долга, контролирующий орган 
отменяет решение о проведении его продажи и принимает 
меры относительно остановки торгов. 
Операции по продаже определенного в НКУ имуще-
ства на биржевых торгах, аукционах не подлежат нотари-
альному удостоверению. 
Контролирующий орган обращается в суд относитель-
но взыскания с дебиторов налогоплательщика, имеющего 
налоговый долг, сумм дебиторской задолженности, срок 
погашения которой наступил и право требования которой 
переведено на контролирующие органы, в счет погашения 
налогового долга такого налогоплательщика. Сумма средств, 
поступающая в результате взыскания дебиторской задол-
женности, в полном объеме (но в пределах суммы налого-
вого долга) зачисляется в соответствующий бюджет или 
государственный целевой фонд в счет погашения налого-
вого долга налогоплательщика. Сумма дебиторской задол-
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женности, взысканной сверх суммы налогового долга, пе-
редается в распоряжение налогоплательщика. 
В случае, если сумма средств, полученная в результате 
продажи имущества налогоплательщика, является недоста-
точной для погашения налогового долга налогоплательщика, 
налоговый управляющий осуществляет дополнительную 
опись имущества в налоговый залог в порядке, определен-
ном статьей 89 НКУ. 
 
9.9. Погашение налогового долга государственных 
предприятий, не подлежащих приватизации,  
и коммунальных предприятий 
В случае, если сумма средств, полученная от прода-
жи внесенного в налоговый залог имущества комму-
нального предприятия, не покрывает сумму его налого-
вого долга и расходов, связанных с организацией и прове-
дением публичных торгов, или в случае отсутствия у тако-
го должника собственного имущества, которое в соответ-
ствии с законодательством Украины может быть внесено в 
налоговый залог и отчуждено, контролирующий орган 
обязан обратиться в орган местного самоуправления или 
орган исполнительной власти, к сфере управления которо-
го принадлежит имущество такого налогоплательщика, с 
представлением относительно принятия решения о: 
– выделении средств местного бюджета на уплату 
налогового долга такого налогоплательщика. Решение о 
финансировании таких расходов рассматривается на бли-
жайшей сессии соответствующего совета; 
– утверждении плана досудебной санации такого 
налогоплательщика, который предусматривает погашение 
его налогового долга; 
– ликвидации такого налогоплательщика и назначе-
ния ликвидационной комиссии; 
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– принятии сессией соответствующего совета реше-
ния относительно возбуждения дела о банкротстве налого-
плательщика. 
В случае, если сумма средств, полученная от прода-
жи внесенного в налоговый залог имущества государ-
ственного предприятия, не подлежащего приватизации, в 
том числе казенного предприятия, не покрывает сумму 
налогового долга такого налогоплательщика и расходов, 
связанных с организацией и проведением публичных тор-
гов, или в случае отсутствия имущества, которое в соот-
ветствии с законодательством Украины может быть внесе-
но в налоговый залог и отчуждено, контролирующий орган 
обязан обратиться в орган исполнительной власти, к сфере 
управления которого принадлежит такой налогоплатель-
щик, с представлением относительно принятия решения о: 
– предоставлении соответствующей компенсации из 
бюджета за счет средств, предназначенных для содержания 
такого органа исполнительной власти, к сфере управления 
которого принадлежит такой налогоплательщик; 
– досудебной санации такого налогоплательщика за 
счет средств государственного бюджета; 
– ликвидации такого налогоплательщика и назначе-
нии ликвидационной комиссии; 
– исключении налогоплательщика из перечня объек-
тов государственной собственности, не подлежащих при-
ватизации в соответствии с законом, с целью возбуждения 
дела о банкротстве, в порядке, установленном законода-
тельством Украины. 
Ответ относительно принятия одного из решений на-
правляется контролирующему органу в течение 30 ка-
лендарных дней со дня направления обращения. 
В случае неполучения ответа в определенный этим 
пунктом срок или получения ответа об отказе в удовлетво-
рении его требований контролирующий орган обязан обра-
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титься в суд с исковым заявлением об обращении взыска-
ния налогового долга на средства государственного органа 
или органа местного самоуправления, в управлении кото-
рого находится такое государственное (коммунальное) 
предприятие или его имущество. 
Возникновение у государственного или коммуналь-
ного предприятия налогового долга является основанием 
для расторжения трудового договора (контракта) с руково-
дителем такого предприятия. 
Трудовые договора (контракты), которые заключают-
ся с руководителем государственного или коммунального 
предприятия, должны содержать положение об отмечен-
ной ответственности, которая является их существенным 
условием. 
Эти нормы не распространяются на возникновение 
налогового долга в результате обстоятельств непреодоли-
мой силы (форс-мажорных обстоятельств) или неисполне-
ния или неподобающего исполнения государственными 
органами обязательств относительно оплаты товаров (ра-
бот, услуг), приобретенных у такого налогоплательщика за 
счет бюджетных средств, по предоставлению налогопла-
тельщику субсидий или дотаций, предусмотренных зако-
нодательством или по возврату налогоплательщику из-
лишне внесенных налогов и сборов или их бюджетного 
возмещения. 
 
9.10. Погашение денежных обязательств  
или налогового долга в случае  
ликвидации налогоплательщика, 
не связанной с банкротством 
В этом подразделе под ликвидацией налогоплатель-
щика понимается ликвидация налогоплательщика как юри-
дического лица или государственная регистрация прекра-
щения предпринимательской деятельности физического 
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лица или регистрация в соответствующем уполномочен-
ном органе прекращения независимой профессиональной 
деятельности физического лица (если такая регистрация 
была условием ведения независимой профессиональной 
деятельности), в результате которой происходит закрытие 
их счетов и/или утрата их статуса как налогоплательщика в 
соответствии с законодательством. 
В случае, если владелец или уполномоченный им ор-
ган принимает решение о ликвидации налогоплательщика, 
не связанной с банкротством, имущество отмеченного 
налогоплательщика используется в очередности, опреде-
ленной в соответствии с законами Украины. 
В случае, если в результате ликвидации налогопла-
тельщика часть его денежных обязательств или налогового 
долга остается непогашенной в связи с недостаточностью 
имущества, такая часть погашается за счет имущества учре-
дителей или участников такого предприятия, если они несут 
полную или дополнительную ответственность по обяза-
тельствам налогоплательщика согласно закону, в пределах 
полной или дополнительной ответственности, а в случае 
ликвидации филиала, отделения или другого обособленного 
подразделения юридического лица – за счет юридического 
лица независимо от того, является ли он плательщиком 
налога, относительно которого возникло денежное обяза-
тельство или возник налоговый долг такого филиала, отде-
ления, другого обособленного подразделения. 
В случае государственной регистрации прекращения 
предпринимательской деятельности физического лица или 
регистрации в соответствующем уполномоченном органе 
прекращения независимой профессиональной деятельности 
физического лица (если такая регистрация была условием 
ведения независимой профессиональной деятельности), 
погашение денежных обязательств и/или налогового долга 
осуществляется за счет имущества отмеченного лица. 
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В других случаях денежные обязательства или нало-
говый долг, остающиеся непогашенными после ликвида-
ции налогоплательщика, считаются безнадежным долгом и 
подлежат списанию в порядке определенном Кабинетом 
Министров Украины. 
Лицом, ответственным за погашение денежных обя-
зательств или налогового долга налогоплательщика, явля-
ется: 
– относительно налогоплательщика, который ликви-
дируется, – ликвидационная комиссия или другой орган, 
который проводит ликвидацию согласно законодательству 
Украины; 
– относительно филиалов, отделений, других обособ-
ленных подразделений налогоплательщика, которые лик-
видируются, – такой налогоплательщик; 
– относительно физического лица – предпринимателя 
или физического лица, осуществляющего независимую 
профессиональную деятельность, – такое физическое лицо; 
– относительно физического лица, которое умерло 
или признано судом безвестно отсутствующим или объяв-
лено умершим или признано недееспособным, – лица, ко-
торые вступают в права наследства или уполномочены 
осуществлять распоряжение имуществом такого лица; 
– относительно кооперативов, кредитных союзов или 
других коллективных хозяйств – их члены (пайщики) со-
лидарно; 
– относительно инвестиционных фондов – инвести-
ционная компания, которая осуществляет управление та-
ким инвестиционным фондом. 
В случае, если налогоплательщик, который ликвиди-
руется, имеет суммы излишне оплаченных денежных обя-
зательств или суммы невозмещенных налогов из соответ-
ствующего бюджета, такие суммы подлежат зачету в счет 
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его денежных обязательств или налогового долга перед 
таким бюджетом. 
В случае если суммы излишне уплаченных денежных 
обязательств или суммы невозмещенных налогов из соот-
ветствующего бюджета превышают суммы денежных обя-
зательств или налогового долга перед таким бюджетом, 
суммы превышения используются для погашения денеж-
ных обязательств или налогового долга перед другими 
бюджетами, а при отсутствии таких обязательств (долга) 
перечисляются в распоряжение такого налогоплательщика. 
Порядок проведения зачетов, определенных в этом пункте, 
устанавливается центральным органом исполнительной 
власти, обеспечивающим формирование и реализующим 
государственную финансовую политику. 
 
9.11. Порядок погашения денежных обязательств 
или налогового долга в случае реорганизации 
налогоплательщика или передачи целостного 
имущественного комплекса государственного 
или коммунального предприятия в аренду/  
концессию 
Под реорганизацией налогоплательщика в этом под-
разделе понимается изменение его правового статуса, ко-
торый предусматривает любое из таких действий или их 
сочетание: 
– для хозяйственных обществ – изменение организа-
ционно-правового статуса общества, влекущее за собой 
изменение кода согласно Единому государственному ре-
естру предприятий и организаций Украины; 
– слияние налогоплательщиков, а именно передача 
имущества налогоплательщика в уставные фонды других 
налогоплательщиков, в результате чего происходит ликви-
дация налогоплательщика, который сливается с другими; 
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– разделение налогоплательщика на несколько лиц, а 
именно разделение его имущества между уставными фон-
дами новообразованных юридических лиц и/или физиче-
ских лиц, в результате которого происходит ликвидация 
юридического статуса налогоплательщика, который разде-
ляется; 
– выделение из налогоплательщика других налого-
плательщиков, а именно передача части имущества нало-
гоплательщика, который реорганизуется, в уставные фон-
ды других налогоплательщиков, создающихся владельца-
ми корпоративных прав налогоплательщика, который ре-
организуется, и в результате которого не происходит лик-
видации налогоплательщика, который реорганизуется; 
– регистрация физического лица как субъекта хозяй-
ствования без отмены его предыдущей регистрации как 
другого субъекта хозяйствования или с такой отменой. 
В случае, если владелец налогоплательщика или упол-
номоченный им орган принимает решение о реорганизации 
такого налогоплательщика или целостный имущественный 
комплекс государственного или коммунального предприя-
тия передается в аренду или концессию, денежные обяза-
тельства или налоговый долг подлежит урегулированию в 
таком порядке: 
– если реорганизация осуществляется путем измене-
ния наименования, организационно-правового статуса или 
места регистрации налогоплательщика, после реорганиза-
ции он приобретает все права и обязанности относительно 
погашения денежных обязательств или налогового долга, 
которые возникли до его реорганизации; 
– если реорганизация осуществляется путем объеди-
нения двух или более налогоплательщиков в одного нало-
гоплательщика с ликвидацией налогоплательщиков, кото-
рые объединились, объединенный налогоплательщик при-
обретает все права и обязанности относительно погашения 
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денежных обязательств или налогового долга всех налого-
плательщиков, которые объединились; 
– если реорганизация осуществляется путем разделе-
ния налогоплательщика на двух или более лиц с ликвида-
цией такого налогоплательщика, который распределяется, 
все налогоплательщики, которые возникнут после такой 
реорганизации, приобретают все права и обязанности от-
носительно погашения денежных обязательств или нало-
гового долга, которые возникли до такой реорганизации. 
Отмеченные обязательства или долг распределяются 
между новообразованными налогоплательщиками пропор-
ционально долям балансовой стоимости имущества, полу-
ченного ими в процессе реорганизации согласно распреде-
лительному балансу. 
В случае если одно или более новообразованных лиц 
не являются налогоплательщиками, относительно которых 
возникли денежные обязательства или долг налогопла-
тельщика, который был реорганизован, отмеченные де-
нежные обязательства или налоговый долг полностью рас-
пределяются между лицами, являющимися плательщиками 
таких налогов, пропорционально долям полученного ими 
имущества, без учета имущества, предоставленного лицам, 
которые не являются плательщиками таких налогов; 
– в случае передачи в аренду или концессию целост-
ного имущественного комплекса государственного или 
коммунального предприятия налогоплательщик – аренда-
тор или концессионер после приема целостного имуще-
ственного комплекса государственного или коммунально-
го предприятия в аренду или концессию приобретает все 
права и обязанности относительно погашения денежных 
обязательств или налогового долга, которые возникли у 
государственного или коммунального предприятия до пе-
редачи целостного имущественного комплекса в аренду 
или концессию. 
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Реорганизация налогоплательщика путем выделения 
из его состава другого налогоплательщика или внесения 
части имущества налогоплательщика в уставной фонд дру-
гого налогоплательщика без ликвидации реорганизуемого 
налогоплательщика, не влечет за собой распределения де-
нежных обязательств или налогового долга между таким 
налогоплательщиком и лицами, образованными в процессе 
его реорганизации, или установления их солидарной от-
ветственности за нарушение налогового законодательства, 
кроме случаев, когда по заключению контролирующего 
органа такая реорганизация может привести к неподобаю-
щему погашению денежных обязательств или налогового 
долга реорганизуемым налогоплательщиком. Решение о 
применении солидарной или распределительной ответ-
ственности может быть принято контролирующим органом 
в случае, когда имущество реорганизуемого налогопла-
тельщика, находится в налоговом залоге на момент приня-
тия решения о такой реорганизации. 
Налогоплательщик, имущество которого передано в 
налоговый залог, или тот, что воспользовался правом ре-
структуризации налогового долга, обязан заблаговременно 
уведомить контролирующий орган о принятии решения 
относительно проведения любых видов реорганизации и 
подать контролирующему органу план такой реорганиза-
ции. В случае, когда контролирующий орган устанавлива-
ет, что план реорганизации приводит или может в буду-
щем привести к неподобающему погашению денежных 
обязательств или налогового долга, он имеет право при-
нять решение о: 
– распределении суммы денежных обязательств или 
налогового долга между налогоплательщиками, возникаю-
щими в результате реорганизации, с учетом ожидаемой при-
быльности (ликвидности) каждого такого налогоплательщи-
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ка без применения принципа пропорционального распре-
деления, установленного пунктами 98.2 и 98.3 НКУ; 
– погашении денежных обязательств или налогового 
долга, обеспеченных налоговым залогом, до проведения 
такой реорганизации; 
– установлении солидарной ответственности за упла-
ту денежных обязательств налогоплательщика, который 
реорганизуется, относительно всех лиц, образованных в 
процессе реорганизации, которая влечет за собой приме-
нение режима налогового залога относительно всего иму-
щества таких лиц; 
– распространении права налогового залога на иму-
щество налогоплательщика, который создается путем объ-
единения других налогоплательщиков, если один или бо-
лее из них имели денежные обязательства или налоговый 
долг, обеспеченный налоговым залогом. 
Принятые в соответствии с пунктом 98.4 НКУ реше-
ния контролирующего органа могут быть обжалованы в 
порядке и в сроки, определенные НКУ для обжалования 
денежного обязательства, начисленного контролирующим 
органом. 
Проведение реорганизации с нарушением правил, 
определенных пунктом 98.4 НКУ, влечет за собой ответ-
ственность, установленную законом. 
Реорганизация налогоплательщика не изменяет сроки 
погашения денежных обязательств или налогового долга 
налогоплательщиками, образованными в результате такой 
реорганизации. 
В случае, если налогоплательщик, который реоргани-
зуется, имеет суммы излишне оплаченных денежных обя-
зательств, такие суммы подлежат зачету в счет его непо-
гашенных денежных обязательств или налогового долга по 
другим налогам. Отмеченная сумма распределяется между 
бюджетами и государственными целевыми фондами про-
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порционально общим суммам денежного обязательства 
или налогового долга такого налогоплательщика. 
В случае, если сумма излишне оплаченных денежных 
обязательств или невозмещенных налогов и сборов нало-
гоплательщика превышает сумму денежных обязательств 
или налогового долга по другим налогам, сумма превыше-
ния перечисляется в распоряжение правопреемников такого 
налогоплательщика пропорционально его доли в имуще-
стве, которое распределяется, согласно распределительно-
му балансу или передаточному акту, а в случае получения 
целостного имущественного комплекса государственного 
или коммунального предприятия в аренду или концессию 
сумма превышения перечисляется в распоряжение налого-
плательщика – арендатора или концессионера согласно пе-
редаточному балансу или акту. 
 
9.12. Порядок выполнения денежных обязательств 
В этом подразделе оговаривается порядок выполне-
ния денежных обязательств и/или погашения налогового 
долга физического лица (в том числе физического лица – 
предпринимателя, физического лица, осуществляющего 
независимую профессиональную деятельность) в случае 
его смерти или признания безвестно отсутствующим или 
недееспособным, а также малолетнего/несовершеннолетнего 
лица. 
Выполнение денежных обязательств, погашение нало-
гового долга физического лица (в том числе физического 
лица-предпринимателя, физического лица, осуществляюще-
го независимую профессиональную деятельность) в случае 
его смерти или объявления судом умершим осуществляется 
его наследниками, принявшими наследство (кроме госу-
дарства), в пределах стоимости имущества, которое насле-
дуется, и пропорционально доле в наследстве на дату его 
открытия. 
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Претензии наследникам предъявляются контролиру-
ющими органами в порядке, установленном гражданским 
законодательством Украины для предъявления претензий 
кредиторами наследодателя. 
По окончании срока принятия наследства денежные 
обязательства и/или налоговый долг наследодателя стано-
вятся денежными обязательствами и/или налоговым дол-
гом наследников. 
В течение срока принятия наследства на денежные 
обязательства и/или налоговый долг наследодателей пеня 
не насчитывается. 
В случае перехода наследства к государству денеж-
ные обязательства умершего физического лица прекраща-
ются. 
Денежные обязательства малолетних/несовершенно-
летних лиц выполняются их родителями (усыновителями), 
опекунами (попечителями) до приобретения малолетними / 
несовершеннолетними лицами гражданской дееспособно-
сти в полном объеме. 
Родители (усыновители) малолетних/несовершенно-
летних и малолетние/несовершеннолетние в случае невы-
полнения денежных обязательств малолетних/несовершенно-
летних несут солидарную имущественную ответственность 
за погашение денежных обязательств и/или налогового 
долга. 
Выполнение денежных обязательств и/или погашение 
налогового долга физического лица (в том числе физическо-
го лица – предпринимателя, физического лица, осуществля-
ющего независимую профессиональную деятельность), ко-
торый признан судом недееспособным, осуществляется его 
опекуном за счет имущества такого физического лица в 
порядке, установленном НКУ. 
Опекун недееспособного лица выполняет денежные 
обязательства, возникшие на день признания его недееспо-
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собным и/или погашает налоговый долг за счет имущества, 
на которое может быть обращено взыскание. 
Выполнение денежных обязательств и/или погашение 
налогового долга физического лица (в том числе физическо-
го лица – предпринимателя, физического лица, осуществ-
ляющего независимую профессиональную деятельность), 
признанного судом безвестно отсутствующим, осуществля-
ется лицом, на которого в установленном порядке возло-
жено осуществление опеки над имуществом безвестно от-
сутствующего лица. 
Лицо, осуществляющее опеку над имуществом без-
вестно отсутствующего лица, выполняет денежные обяза-
тельства, возникшие на день признания его безвестно от-
сутствующим и/или погашает налоговый долг, за счет 
имущества такого физического лица, на которое может быть 
обращено взыскание согласно закону. 
Родители (усыновители) и опекуны (попечители) ма-
лолетних/несовершеннолетних, опекуны недееспособных, 
лица, на которых возложено осуществление опеки над 
имуществом безвестно отсутствующих (законные предста-
вители налогоплательщиков – физических лиц), должны от 
имени соответствующих физических лиц: 
– подать при наличии оснований контролирующему 
органу заявление для регистрации таких физических лиц в 
Государственном реестре физических лиц – налогоплатель-
щиков и в случаях, предусмотренных НКУ, другую инфор-
мацию, необходимую для ведения отмеченного Государ-
ственного реестра; 
– своевременно подавать должным образом запол-
ненные декларации о доходах и имуществе; 
– в случаях, предусмотренных НКУ, вести учет дохо-
дов и расходов; 
– исполнять другие обязанности, определенные НКУ. 
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Законные представители налогоплательщиков – фи-
зические лица несут ответственность, предусмотренную  
НКУ и другими законами для налогоплательщиков, за вы-
полнение обязанностей, отмеченных в пункте 99.5 НКУ. 
Если имущества недееспособного или безвестно от-
сутствующего лица недостаточно для обеспечения выпол-
нения денежных обязательств и/или погашения налогового 
долга такого физического лица, а также для уплаты начис-
ленных штрафных (финансовых) санкций, то суммы налого-
вого долга списываются в порядке, установленном централь-
ным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование и реализующим государственную финансо-
вую политику. 
В случае отмены судом решения о признании физи-
ческого лица безвестно отсутствующим или принятия ре-
шения о возобновлении гражданской дееспособности фи-
зического лица, которое признавалось недееспособным, 
денежное обязательство такого физического лица возоб-
новляется в части сумм налогов, списанных в соответствии 
с пунктом 99.7 НКУ. Штрафные (финансовые) санкции в 
таком случае не уплачиваются за период со дня набирания 
законной силы решения суда о признании физического ли-
ца безвестно отсутствующим или недееспособным до дня 
набирания законной силы решения об отмене решения о 
признании физического лица безвестно отсутствующим 
или решения о возобновлении гражданской дееспособно-
сти физического лица. 
 
9.13. Рассрочка и отсрочка денежных обязательств 
или налогового долга налогоплательщика 
Рассрочкой, отсрочкой денежных обязательств или 
налогового долга является перенос сроков уплаты налого-
плательщиком его денежных обязательств или налогового 
долга под проценты, размер которых равняется размеру 
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120 процентов годовых учетной ставки Национального 
банка Украины, действующей на день принятия контроли-
рующим органом решения о рассрочке, отсрочке денеж-
ных обязательств или налогового долга. 
Если в состав рассроченной (отсроченной) суммы вхо-
дит пеня, то для расчета процентов берется сумма за выче-
том суммы пени. 
Налогоплательщик имеет право обратиться в контро-
лирующий орган с заявлением о рассрочке и отсрочке де-
нежных обязательств или налогового долга. Налогопла-
тельщик, который обращается в контролирующий орган с 
заявлением о рассрочке, отсрочке денежных обязательств, 
считается таким, который согласовал сумму такого денеж-
ного обязательства. 
Рассрочка и отсрочка денежных обязательств или 
налогового долга в пределах процедуры восстановления 
платежеспособности должника осуществляются в соответ-
ствии с законодательством по вопросам банкротства. 
Основанием для рассрочки денежных обязательств 
или налогового долга налогоплательщика является предо-
ставление им достаточных доказательств существования 
обстоятельств, перечень которых определяется Кабинетом 
Министров Украины, свидетельствующих о наличии угро-
зы возникновения или накопления налогового долга такого 
налогоплательщика, а также экономического обоснования, 
свидетельствующего о возможности погашения денежных 
обязательств и налогового долга и/или увеличения налого-
вых поступлений в соответствующий бюджет в результате 
применения режима рассрочки, в течение которого состо-
ятся изменения политики управления производством или 
сбытом такого налогоплательщика. 
Основанием для отсрочки денежных обязательств 
или налогового долга налогоплательщика является предо-
ставление им доказательств, перечень которых определя-
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ется КМ Украины, свидетельствующих о наличии дей-
ствия обстоятельств непреодолимой силы, приведших к 
угрозе возникновения или накоплению налогового долга 
такого налогоплательщика, а также экономическое обос-
нование, свидетельствующее о возможности погашения 
денежных обязательств или налогового долга и/или увели-
чения налоговых поступлений в соответствующий бюджет 
в результате применения режима отсрочки, в течение ко-
торого состоятся изменения политики управления произ-
водством или сбытом такого налогоплательщика. 
Рассроченные суммы денежных обязательств или 
налогового долга (в том числе отдельно – суммы штрафных 
(финансовых) санкций) погашаются равными долями, начи-
ная с месяца, который наступает за тем месяцем, в котором 
принято решение о предоставлении такой рассрочки. 
Отсроченные суммы денежных обязательств или 
налогового долга погашаются равными долями, начиная с 
любого месяца, определенного соответствующим контро-
лирующим органом или соответствующим органом мест-
ного самоуправления, который согласно пункту 100.8 НКУ 
утверждает решение о рассрочке или отсрочке денежных 
обязательств или налогового долга, но не позднее оконча-
ния 12 календарных месяцев со дня возникновения такого 
денежного обязательства или налогового долга, или одно-
разово в полном объеме. 
Решение о рассрочке, отсрочке денежных обяза-
тельств или налогового долга, а также о переносе сроков 
уплаты рассроченных, отсроченных сумм или их доли 
принимается в таком порядке: 
– относительно общегосударственных налогов и сбо-
ров – руководителем (его заместителем или уполномочен-
ным лицом) контролирующего органа с учетом особенно-
стей, определенных пунктом 100.9 НКУ; 
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– относительно местных налогов и сборов – руково-
дителем (его заместителем или уполномоченным лицом) 
контролирующего органа и утверждается финансовым ор-
ганом местного органа исполнительной власти, в бюджет 
которого зачисляются такие местные налоги и сборы. 
Решение о рассрочке, отсрочке денежных обязательств 
или налогового долга, а также о переносе сроков уплаты 
рассроченных, отсроченных сумм или их доли относи-
тельно общегосударственных налогов и сборов на срок, 
выходящий за пределы одного и/или более бюджетных 
лет, кроме случаев, предусмотренных этим пунктом, при-
нимается руководителем (его заместителем или уполномо-
ченным лицом) центрального органа исполнительной вла-
сти, реализующего государственную налоговую и тамо-
женную политику, о чем уведомляется центральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и 
реализующий государственную финансовую политику. 
Решение о рассрочке, отсрочке денежных обязательств 
или налогового долга, а также о переносе сроков уплаты 
рассроченных, отсроченных сумм или их доли относитель-
но общегосударственных налогов и сборов на срок, выхо-
дящий за пределы одного и/или более бюджетных лет, в 
случае, если сумма, заявленная к рассрочке, отсрочке, или 
сумма рассроченных, отсроченных денежных обязательств 
или налогового долга, относительно которых переносятся 
сроки уплаты, составляет 1 миллион гривен и более, при-
нимается руководителем (его заместителем или уполномо-
ченным лицом) центрального органа исполнительной власти, 
реализующего государственную налоговую и таможенную 
политику, по согласованию с центральным органом испол-
нительной власти, обеспечивающим формирование и реа-
лизующим государственную финансовую политику. 
Решение о рассрочке, отсрочке денежных обязательств 
или налогового долга, а также о переносе сроков уплаты рас-
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сроченных, отсроченных сумм, если сумма предварительно 
предоставленной рассрочки, отсрочки денежных обяза-
тельств или налогового долга не была погашена, принимает-
ся по мотивированному и обоснованному решению руко-
водителя (заместителя руководителя) центрального органа 
исполнительной власти, обеспечивающего формирование 
и реализующего государственную финансовую политику. 
Центральный орган исполнительной власти, реали-
зующий государственную налоговую и таможенную поли-
тику, формирует и ведет в открытом доступе Реестр заяв-
лений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или 
налогового долга, который каждый день опубликовывает 
на своем официальном веб-сайте. 
В указанный реестр вносятся такие данные по каж-
дому из представленных заявлений: 
– название налогоплательщика и код согласно ЕГРПОУ 
(для юридических лиц) или регистрационный номер учет-
ной карточки налогоплательщика (для физических лиц) 
или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые 
по своим религиозным убеждениям отказываются от приня-
тия регистрационного номера учетной карточки налогопла-
тельщика и официально уведомили об этом соответствую-
щий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте); 
– дата представления заявления о рассрочке, отсроч-
ке денежных обязательств или налогового долга; 
– вид заявления (о рассрочке, отсрочке денежных 
обязательств или налогового долга); 
– сумма денежного обязательства или налогового 
долга, заявленная к рассрочке, отсрочке; 
– вид налога/сбора, денежное обязательство или нало-
говый долг по которому заявлен к рассрочке, отсрочке; 
– решение контролирующего органа по результатам 
рассмотрения заявления, номер и дата такого решения; 
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– дата и номер договора о рассрочке, отсрочке де-
нежного обязательства или налогового долга; 
– срок действия договора о рассрочке, отсрочке де-
нежного обязательства или налогового долга; 
– стоимость имущества, переданного в налоговый за-
лог. 
Заявления о рассрочке, отсрочке денежного обязатель-
ства или налогового долга вносятся в Реестр заявлений о 
рассрочке, отсрочке денежного обязательства или налого-
вого долга на протяжении операционного дня их получе-
ния в хронологическом порядке поступления. 
Порядок ведения и форма Реестра заявлений о рас-
срочке, отсрочке денежного обязательства или налогового 
долга утверждаются центральным органом исполнитель-
ной власти, обеспечивающим формирование и реализую-
щим государственную финансовую политику. 
Рассрочка, отсрочка денежного обязательства или 
налогового долга предоставляется отдельно по каждому 
налогу и сбору. 
Если сумма денежного обязательства или налогового 
долга, заявленная к рассрочке, отсрочке, составляет 1 мил-
лион гривен и более, рассрочка, отсрочка предоставляется 
только при условии: 
– передачи в налоговый залог имущества налогопла-
тельщика, балансовая стоимость которого равняется или 
превышает заявленную к рассрочке, отсрочке сумму де-
нежного обязательства, – в случае рассрочки, отсрочки де-
нежных обязательств; 
– пребывания в налоговом залоге имущества налого-
плательщика, балансовая стоимость которого равняется или 
превышает заявленную сумму налогового долга, – в случае 
рассрочки, отсрочки налогового долга. 
Сроки уплаты рассроченных, отсроченных сумм или 
их части могут быть перенесены путем принятия отдель-
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ного решения и внесения соответствующих изменений в 
договора рассрочки, отсрочки: 
а) по инициативе налогоплательщика – при досроч-
ном погашении рассроченной суммы денежного обяза-
тельства и налогового долга или отсроченной суммы де-
нежного обязательства или налогового долга, относитель-
но которых была достигнута договоренность о рассрочке, 
отсрочке; 
б) по инициативе контролирующего органа в случае, 
если: 
– выяснено, что информация, поданная налогопла-
тельщиком при заключении отмеченных договоров, оказа-
лась недостоверной, искаженной или неполной; 
– налогоплательщик признается таким, который име-
ет налоговый долг по денежным обязательствам, возник-
шим после заключения отмеченных договоров; 
– налогоплательщик нарушает условия погашения 
рассроченного денежного обязательства или налогового 
долга, отсроченного денежного обязательства или налого-
вого долга. 
Порядок рассрочки и отсрочки денежных обязательств 
или налогового долга налогоплательщика устанавливается 
центральным органом исполнительной власти, обеспечи-
вающим формирование и реализующим государственную 
финансовую политику. 
Рассрочка, отсрочка налогового долга не освобожда-
ют имущество налогоплательщика из налогового залога. 
 
9.14. Списание безнадежного налогового долга 
Списанию подлежит безнадежный налоговый долг, в 
том числе пеня и штрафные санкции, начисленные на та-
кой налоговый долг. 
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Под термином «безнадежный» понимают: 
а) налоговый долг налогоплательщика, признанного в 
установленном порядке банкротом, требования относи-
тельно которого не были удовлетворены в связи с недоста-
точностью имущества банкрота; 
б) налоговый долг физического лица, которое: 
– признано в судебном порядке недееспособным, 
безвестно отсутствующим или объявлено умершим, в слу-
чае недостаточности имущества, на которое может быть 
обращено взыскание согласно закону; 
– умерло, в случае недостаточности имущества, на 
которое может быть обращено взыскание согласно закону; 
– свыше 720 дней находится в розыске; 
в) налоговый долг налогоплательщика, относительно 
которого истек срок давности, установленный НКУ; 
г) налоговый долг налогоплательщика, который воз-
ник в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств); 
д) налоговый долг налогоплательщика, относительно 
которого в Государственный реестр внесена запись о его 
прекращении на основании решения суда, а для банков – 
на основании решения Фонда гарантирования вкладов фи-
зических лиц об утверждении отчета о завершении ликви-
дации банка или решения Национального банка Украины 
об утверждении ликвидационного баланса, принятия окон-
чательного отчета ликвидатора и завершения ликвидаци-
онной процедуры. 
В случае, если физическое лицо, которое в судебном 
порядке признано безвестно отсутствующим или объявле-
но умершим, появляется или если физическое лицо, кото-
рое находилось в розыске свыше 720 дней, разыскано, спи-
санная задолженность таких лиц подлежит возобновлению 
и взысканию в общем порядке с соблюдением сроков ис-
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ковой давности, начиная со дня возобновления такого 
налогового долга. 
Органы взыскания отзывают расчетные документы, 
которыми предусмотрено взыскание пени, штрафных 
санкций и безнадежного налогового долга, списанных в 
соответствии с НКУ. 
Контролирующие органы ежеквартально осуществ-
ляют списание безнадежного налогового долга. Порядок 
такого списания устанавливается центральным органом 
исполни-тельной власти, обеспечивающим формирование 
и реализующим государственную финансовую политику. 
 
9.15. Сроки давности и их применение 
Контролирующий орган, кроме случаев, определен-
ных пунктом 102.2 НКУ, имеет право провести проверку и 
самостоятельно определить сумму денежных обязательств 
налогоплательщика в случаях, определенных НКУ, не 
позднее истечения 1 095 дня (2 555 дня в случае проведе-
ния проверки контролируемой операции согласно статье 
39 НКУ), наступающего за последним днем предельного 
срока представления налоговой декларации, отчета об ис-
пользовании доходов (прибыли) неприбыльной организа-
ции, определенной пунктом 133.4 статьи 133 НКУ, и/или 
предельного срока уплаты денежных обязательств, начис-
ленных контролирующим органом, а если такая налоговая 
декларация была предоставлена позднее, – за днем ее фак-
тического представления. Если на протяжении указанного 
срока контролирующий орган не определяет суммы де-
нежных обязательств, налогоплательщик считается сво-
бодным от такого денежного обязательства (в том числе от 
начисленной пени), а спор относительно такой декларации 
и/или налогового уведомления не подлежит рассмотрению 
в административном или судебном порядке 
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В случае представления налогоплательщиком уточ-
няющего расчета к налоговой декларации контролирую-
щий орган имеет право определить сумму налоговых обя-
зательств по такой налоговой декларации в течение 
1 095 дней со дня представления уточняющего расчета. 
Денежное обязательство может быть начислено или 
производство по делу о взыскании такого налога может 
быть начато без соблюдения срока давности, определенно-
го в абзаце первом пункта 102.1 НКУ, если: 
– налоговая декларация за период, в течение которого 
возникло налоговое обязательство, не была подана; 
– должностное лицо налогоплательщика (физическое 
лицо – налогоплательщик) осуждено за уклонение от упла-
ты отмеченного денежного обязательства или в уголовном 
производстве вынесено решение о его закрытии по нереа-
билитирующим основаниям, которое вступило в законную 
силу. 
Отсчет срока давности останавливается на любой пе-
риод, в течение которого контролирующему органу со-
гласно решению суда запрещено проводить проверку 
налогоплательщика или налогоплательщик находится вне 
пределов Украины, если такое пребывание является непре-
рывным и равняется 183 дням или более. 
В случае, если денежное обязательство начислено 
контролирующим органом до окончания срока давности, 
определенного в пункте 102.1 НКУ, налоговый долг, кото-
рый возник в связи с отказом в самостоятельном погаше-
нии такого денежного обязательства, может быть взыскан 
в течение последующих 1 095 календарных дней со дня 
возникновения налогового долга. Если платеж взыскивает-
ся по решению суда, сроки взыскания устанавливаются до 
полного погашения такого платежа или определения долга 
безнадежным. 
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Заявления о возврате излишне оплаченных денежных 
обязательств или об их возмещении в случаях, предусмот-
ренных НКУ, могут быть поданы не позднее 1 095 дня, 
наступающего за днем осуществления такой переплаты 
или получения права на такое возмещение. 
Для налогоплательщиков – физических лиц, а также, 
для должностных лиц юридического лица в случае, если в 
течение указанных предельных сроков такое юридическое 
лицо не имело других должностных лиц, уполномоченных 
в соответствии с законодательством Украины начислять, 
взимать и вносить в бюджет налоги, а также вести бухгал-
терский учет, составлять и представлять налоговую отчет-
ность. Для таких налогоплательщиков предельные сроки 
для представления налоговой декларации, заявлений о пе-
ресмотре решений контролирующих органов, заявлений о 
возврате избыточно уплаченных денежных обязательств 
подлежат продлению руководителем (его заместителем 
или уполномоченным лицом) по письменному запросу 
налогоплательщика, если такой налогоплательщик на про-
тяжении указанных сроков: 
– находился за пределами Украины; 
– находился в плавании на морских судах за рубежом 
Украины в составе команды (экипажа) таких судов; 
– находился в местах лишения свободы по приговору 
суда; 
– имел ограниченную свободу передвижения в связи 
с заключением или пленом на территории других госу-
дарств или в результате других обстоятельств непреодо-
лимой силы, подтвержденных документально; 
– был признан по решению суда безвестно отсут-
ствующим или находился в розыске в случаях, предусмот-
ренных законом. 
Штрафные санкции, определенные НКУ, не применя-
ются в течение сроков продления предельных сроков пред-
ставления налоговой декларации. 
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Выводы 
Источниками самостоятельной уплаты денежных 
обязательств или погашения налогового долга налого-
плательщика являются любые собственные средства, в 
частности те, что получены от продажи товаров (работ, 
услуг), имущества, выпуска ценных бумаг, в частности 
корпоративных прав, полученные в качестве займа 
(кредит) и из других источников, а также суммы из-
лишне уплаченных платежей в соответствующие бюд-
жеты. 
Уплата денежных обязательств или погашения нало-
гового долга налогоплательщика из соответствующего 
платежа может быть осуществлена также за счет излишне 
уплаченных сумм такого платежа (без заявления платель-
щика) или за счет ошибочно и/или излишне уплаченных 
сумм по другим платежам (на основании соответствующе-
го заявления плательщика) в соответствующие бюджеты. 
Источниками погашения налогового долга нало-
гоплательщика является любое имущество такого на-
логоплательщика с учетом ограничений, определенных 
НКУ, а также другими законодательными актами. 
Не могут быть использованы в качестве источников 
погашения налогового долга налогоплательщика: 
– имущество налогоплательщика, предоставленное 
им в залог другим лицам (на время действия такого зало-
га), если такой залог зарегистрирован согласно закону в 
соответствующих государственных реестрах до момента 
возникновения права налогового залога; 
– имущество, принадлежащее на правах собственности 
другим лицам и находящееся во владении или пользовании 
налогоплательщика, в том числе (но не исключительно) 
имущество, переданное налогоплательщику в лизинг (арен-
ду), хранение (ответственное хранение), ломбардное хра-
нение, на комиссию (консигнацию); 
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– имущественные права других лиц, предоставлен-
ные налогоплательщику в пользование или владение, а 
также неимущественные права, в частности права интел-
лектуальной (промышленной) собственности, переданные 
в пользование такому налогоплательщику без права их от-
чуждения; 
– средства кредитов или займов, предоставленных на-
логоплательщику кредитно-финансовым учреждением, ко-
торые учитываются на ссудных счетах, открытых в пользу 
такого налогоплательщика; 
– имущество, внесенное в состав целостных имуще-
ственных комплексов государственных предприятий, не под-
лежащих приватизации, в частности казенных предприя-
тий; 
– имущество, свободный оборот которого запрещен в 
соответствии с законодательством Украины; 
– имущество, которое не может быть предметом за-
лога в соответствии с Законом Украины «О залоге»; 
– средства других лиц, предоставленные налогопла-
тельщику во вклад (депозит) или доверительное управление, 
а также собственные средства юридического лица, исполь-
зуемые для выплат задолженности по основной заработной 
плате за фактически отработанное время физическим ли-
цам, состоящим в трудовых отношениях с таким юридиче-
ским лицом. 
В случае если осуществление мероприятий по про-
даже имущества налогоплательщика не привело к полному 
погашению суммы налогового долга, орган взыскания мо-
жет определить дополнительным источником погаше-
ния налогового долга дебиторскую задолженность нало-
гоплательщика, срок погашения которой наступил и право 
требования которой переведено на органы ГФС. 
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Взыскание налогового долга по решению суда осу-
ществляется государственной исполнительной службой в 
соответствии с законом об исполнительном производстве. 
Для обеспечения выполнения налогоплательщиком 
своих обязанностей имущество налогоплательщика, име-
ющего налоговый долг, передается в налоговый залог. 
Право налогового залога возникает в случае: 
– неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы де-
нежного обязательства, самостоятельно определенной нало-
гоплательщиком в налоговой декларации, – со дня, следу-
ющего за последним днем указанного срока; 
– неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы де-
нежного обязательства, самостоятельно определенной ор-
ганом контроля, – со дня возникновения налогового долга. 
Право налогового залога распространяется на любое 
имущество налогоплательщика, находящегося в его соб-
ственности (хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении) в день возникновения такого права и балансовая сто-
имость которого соответствует сумме налогового долга 
налогоплательщика, кроме случаев, предусмотренных ко-
дексом, а также на другое имущество, на которое налого-
плательщик приобретет права собственности в будущем. 
Имущество, на которое распространяется право на-
логового залога, оформляется актом описи. 
В акт описи вносят ликвидное имущество, которое 
можно использовать в качестве источника погашения нало-
гового долга. 
Опись имущества в налоговый залог осуществляется 
на основании решения руководителя органа ГНС, предъяв-
ляемого налогоплательщику, который имеет налоговый 
долг. 
Акт описи имущества, на которое распространяется 
право налогового залога, составляется налоговым управ-
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ляющим в порядке и по форме, утвержденным централь-
ным органом Государственной налоговой службы. 
Отказ налогоплательщика от подписания акта описи 
имущества, на которое распространяется право налогового 
залога, не освобождает такого налогоплательщика от рас-
пространения права налогового залога на описанное иму-
щество. В таком случае описание осуществляется в при-
сутствии не менее двух понятых. 
Замена предмета залога может осуществляться только 
с согласия органа Государственной фискальной службы. 
Орган Государственной фискальной службы обязан 
бесплатно зарегистрировать налоговый залог в соответ-
ствующем государственном реестре. 
Руководитель органа ГНС по месту регистрации 
налогоплательщика, имеющего налоговый долг, назначает 
такому налогоплательщику налогового управляющего. 
Налоговый управляющий должен быть должностным (слу-
жебным) лицом органа Государственной налоговой служ-
бы. Налоговый управляющий имеет права и обязанности, 
установленные НКУ. 
Порядок назначения и освобождения, а также функ-
ции и полномочия налогового управляющего определяет 
центральный орган Государственной налоговой службы. 
Налоговый управляющий описывает имущество нало-
гоплательщика, имеющего налоговый долг, в налоговый 
залог, осуществляет проверку состояния сохранности иму-
щества, находящегося в налоговом залоге, проводит опись 
имущества, на которое распространяется право налогового 
залога, для его продажи в случаях, предусмотренных НКУ, 
получает от должника информацию об операциях с зало-
женным имуществом, а в случае его отчуждения без согласия 
органа Государственной налоговой службы (при условии, 
что наличие такого согласия должно быть обязательным 
согласно требованиям НКУ) требует объяснения от пла-
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тельщика налогов или его служебных (должностных) лиц. 
В случае продажи в счет погашения налогового долга 
имущества налогоплательщика, на которое распространя-
ется право налогового залога, налоговый управляющий 
имеет право получать от такого налогоплательщика доку-
менты, удостоверяющие право собственности на указанное 
имущество. 
Налогоплательщик сохраняет право пользования 
имуществом, находящимся в налоговом залоге, если 
иное не предусмотрено законом. 
Налогоплательщик может отчуждать имущество, 
находящееся в налоговом залоге, только с согласия органа 
ГНС, а также в случае, если орган Государственной нало-
говой службы в течение десяти дней с момента получения 
от налогоплательщика соответствующего обращения не 
предоставил такому налогоплательщику ответа о предо-
ставлении (непредоставлении) согласия. 
В случае если в налоговом залоге находится только 
готовая продукция, товары и товарные запасы, налогопла-
тельщик может отчуждать такое имущество без согласия 
органа ГНС на средства по ценам, не ниже обычных, и при 
условии, что средства от такого отчуждения будут направ-
лены в полном объеме в счет выплаты заработной платы, 
единого взноса на общеобязательное государственное со-
циальное страхование и / или погашение налогового долга. 
В случае отчуждения или аренды (лизинга) имуще-
ства, находящегося в налоговом залоге, налогоплательщик 
при согласии органа Государственной налоговой службы 
обязан заменить его другим имуществом такой же или 
большей стоимости. Уменьшение стоимости замененного 
имущества допускается только с согласия органа ГНС при 
условии частичного погашения налогового долга. 
В случае осуществления операций с имуществом, ко-
торое находится в налоговом залоге, без предварительного 
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согласия органа ГНС налогоплательщик несет ответствен-
ность в соответствии с законом. 
В случае если налогоплательщик нарушает правила 
отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге, 
препятствует налоговому управляющему и совершает дру-
гие действия, предусмотренные ст. 94.2 Налогового кодек-
са Украины, на имущество такого налогоплательщика 
налагается административный арест, заключающийся в за-
прете (полный арест) или ограничении (условный арест) 
реализации прав распоряжения или пользования имуще-
ством налогоплательщика. При наложении администра-
тивного ареста имущества осуществляется описание тако-
го имущества по специальной процедуре, определенной 
Налоговым кодексом Украины. 
В случае недостаточности средств, находящихся в 
собственности плательщика налогов, погашение налогово-
го долга происходит путем продажи имущества, находя-
щегося в налоговом залоге, но не ранее чем через 60 ка-
лендарных дней со дня направления такому плательщику 
налогового требования. Продажа имущества налогопла-
тельщика осуществляется на публичных торгах или через 
торговые организации. 
Налоговый долг государственных предприятий, не 
подлежащих приватизации, и коммунальных предприятий 
может погашаться за счет средств соответствующего мест-
ного или государственного бюджетов, путем проведения 
санации (а в случае его невозможности – ликвидации 
предприятия) и др. 
В случае реорганизации налогоплательщика по-
гашения денежных обязательств или налогового долга 
происходит плательщиком (плательщиками), образо-
ванным (и) в результате такой реорганизации. 
Реорганизация, как и ликвидация, является одной из 
форм прекращения деятельности (прав и обязанностей) 
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юридического лица, предприятия. Общий порядок реорга-
низации установлен ГКУ (ст. 106–109), ХКУ (ст. 59) и дру-
гими нормами законодательства, регулирующих отноше-
ния прекращения деятельности юридического лица, субъ-
ектов хозяйствования. 
В некоторых случаях разрешается реструктуризация 
налогового долга налогоплательщика, заключается в рас-
срочке или отсрочке налоговых платежей. 
Основанием для отсрочки денежных обязательств или 
налогового долга налогоплательщика является предостав-
ление им достаточных доказательств, перечень которых 
определяется КМУ, свидетельствующих о наличии дей-
ствия обстоятельств непреодолимой силы, которые приве-
ли к угрозе возникновения или накопления налогового 
долга такого налогоплательщика, а также экономического 
обоснования, что свидетельствует о возможности погаше-
ния денежных обязательств или налогового долга и/или 
увеличения налоговых поступлений в соответствующий 
бюджет вследствие применения режима отсрочки, в тече-
ние которой произойдут изменения политики управления 
производством или сбытом такого налогоплательщика. 
В отдельных случаях, определенных НКУ, налоговый 
долг может быть списан как безнадежный. 
Если налоговый долг налогоплательщика взыскива-
ется по решению суда, сроки применения мер взыскания 
устанавливаются до полного погашения такого налогового 
долга или признания такого долга безнадежным в порядке, 
установленном НКУ. Взыскание налогового долга по ре-
шению суда осуществляется государственной исполни-
тельной службой в соответствии с нормами законов Укра-
ины «Об исполнительном производстве», «О государ-
ственной исполнительной службе». 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что является источниками самостоятельной уплаты 
денежных обязательств или погашения налогового долга 
налогоплательщика согласно Налоговому кодексу Украины? 
2. Что является источниками погашения налогового 
долга по решению органа взыскания в соответствии с НКУ? 
3. Может ли взыскание дебиторской задолженности 
принадлежать к основным источникам погашения налого-
вого долга согласно Налоговому кодексу Украины? 
4. Какое должностное лицо органа государственной 
налоговой службы наделяется полномочиями проводить 
определенные действия, направленные на погашение нало-
гового долга налогоплательщиков? 
5. Какой орган взыскания и каким образом осуществ-
ляет меры по погашению налогового долга налогопла-
тельщиков – физических лиц? 
6. Когда возникает право налогового залога и на что 
оно распространяется? 
7. Кто имеет право принимать решение об описи иму-
щества в налоговый залог? 
8. Какой документ оформляется при описи имущества, 
на которое распространяется право налогового залога? 
9. Кто из должностных лиц органов ДФС вправе со-
ставлять акты описи имущества в налоговый залог? 
10. Если у налогоплательщика учитывается налоговый 
долг, на какую сумму необходимо осуществить опись иму-
щества в налоговый залог? 
11. Что не может быть использовано в качестве источ-
ника погашения налогового долга налогоплательщика? 
12. Что называют налоговым залогом? 
13. В каких случаях возникает право налогового залога? 
14. Какие права и обязанности налогового управляю-
щего? 
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15. Когда имущество налогоплательщика освобожда-
ется из налогового залога? 
16. Какие виды административного ареста имущества? 
17. В каких случаях может быть применен администра-
тивный арест имущества? 
18. Каков порядок описи имущества налогоплатель-
щика? 
19. В каких случаях административный арест имуще-
ства налогоплательщика может быть прекращен? 
20. В каком порядке осуществляется продажа имуще-
ства налогоплательщика на публичных торгах? 
21. Каким образом осуществляется погашение нало-
гового долга государственных предприятий, не подлежа-
щих приватизации, и коммунальных предприятий? 
22. Кто согласно НКУ признается лицом, ответствен-
ным за погашение денежных обязательств или налогового 
долга налогоплательщика? 
23. Что понимают под реорганизацией налогоплате-
льщика? 
24. Каков порядок выполнения денежных обяза-
тельств физических лиц в случае их смерти или признания 
безвестно отсутствующими или недееспособными? 
25. Что понимают под рассрочкой налогового долга 
налогоплательщика? 
26. Какие критерии признания налогового долга яв-
ляются безнадежными? 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Что является источниками самостоятельной уплаты 
денежных обязательств или погашения налогового долга 
налогоплательщика согласно Налоговому кодексу Украины: 
а) средства других лиц, предоставленные налогопла-
тельщику во вклад (депозит) или доверительное управление; 
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б) средства, полученные от продажи товаров и иму-
щества; 
в) средства кредитов или займов, предоставленных 
налогоплательщику кредитно-финансовыми учреждениями; 
г) имущественные права других лиц, предоставлен-
ные налогоплательщику в пользование или владение? 
 
2. Источниками погашения налогового долга налого-
плательщика согласно НКУ являются: 
а) имущественные права других лиц, предоставлен-
ные налогоплательщику в пользование или владение; 
б) любое имущество такого налогоплательщика с уче-
том ограничений, установленных Налоговым кодексом, а 
также другими законодательными актами; 
в) имущество налогоплательщика, предоставленное 
им в залог другим лицам; 
г) неимущественные права, в частности права интел-
лектуальной собственности, переданные в пользование та-
кому налогоплательщику без права их отчуждения. 
 
3. Когда возникает право налогового залога, в случае 
неуплаты в сроки, установленные кодексом, суммы денеж-
ного обязательства, самостоятельно определенной налого-
плательщиком в налоговой декларации с: 
а) дня возникновения налогового долга; 
б) последнего дня указанного срока; 
в) дня, следующего за последним днем указанного 
срока; 
г) дня, следующего за днем возникновения налогово-
го долга? 
 
4. Погашение каких денежных обязательств не запре-
щается перед погашением налогового долга: 
а) выплата дивидендов; 
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б) обязательства перед поставщиками; 
в) выплата заработных плат и единого социального 
взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование; 
г) краткосрочных кредитов? 
 
5. Может ли быть осуществлена уплата денежных 
обязательств или погашение налогового долга налогопла-
тельщика в соответствии с платежом за счет излишне 
уплаченных сумм такого платежа: 
а) да, только по решению центрального органа ГФС; 
б) да; 
в) нет 
г) да, если налогоплательщик ранее не имел задолжен-
ности перед бюджетом? 
 
6. Орган взыскания может определить дополнитель-
ным источником погашения суммы налогового долга: 
а) просроченную дебиторскую задолженность; 
б) резервный капитал; 
в) имущество налогоплательщика, предоставленное 
им в залог другим лицам; 
г) дебиторскую задолженность налогоплательщика, 
срок погашения которой наступил. 
 
7. Может ли денежное обязательство или налоговый 
долг налогоплательщика уступать третьим лицам: 
а) нет; 
б) да, только по решению центрального органа ГФС; 
в) да; 
г) так, только по решению налогового управляющего? 
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8. Какой орган взыскания осуществляет меры по по-
гашению налогового долга налогоплательщиков – физиче-
ских лиц: 
а) центральный орган Государственной фискальной 
службы; 
б) Государственная исполнительная служба; 
в) вышестоящая организация; 
г) Государственная налоговая администрация? 
 
9. На что распространяется право налогового залога: 
а) имущество, находящееся во владении или пользо-
вании плательщиками налогов, но принадлежащее на пра-
вах собственности другим лицам; 
б) имущество налогоплательщика, внесен в состав це-
лостных имущественных комплексов государственных пред-
приятий, не подлежащих приватизации; 
в) имущество, которое не может быть предметом за-
лога в соответствии с Законом Украины «О залоге»; 
г) любое имущество налогоплательщика, находящее-
ся в его собственности в день возникновения такого права? 
 
10. Кто имеет право принимать решение об описи 
имущества в налоговый залог: 
а) налоговый управляющий; 
б) распорядитель имущества; 
в) руководитель органа Государственной налоговой 
службы; 
г) владелец имущества? 
 
11. Каким документом оформляется опись имущества, 
на которое распространяется право налогового залога: 
а) актом о распространении права налогового залога; 
б) актом налогового залога; 
в) актом описи имущества; 
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г) сообщением об описи имущества? 
 
12. Кто из должностных лиц органов ГФС имеет пра-
во составлять акты описи имущества в налоговый залог: 
а) налоговый управляющий; 
б) исполнительный орган ГФС; 
в) руководитель органа ГФС; 
г) руководитель государственной исполнительной 
службы? 
 
13. Если у налогоплательщика учитывается налого-
вый долг, на какую сумму необходимо осуществить опись 
имущества в налоговый залог: 
а) на сумму имущества налогоплательщика, первона-
чальная стоимость которого соответствует сумме налого-
вого долга; 
б) на сумму имущества, на которое налогоплатель-
щик приобретет право собственности в будущем; 
в) на сумму любого имущества налогоплательщика, 
балансовая стоимость которого соответствует сумме нало-
гового долга; 
г) на сумму имущества налогоплательщика, остаточ-
ная стоимость которого соответствует сумме налогового 
долга? 
 
14. Орган государственной налоговой службы обязан 
зарегистрировать налоговый залог в соответствующем гос-
ударственном реестре: 
а) за счет ГФС; 
б) за счет бюджета; 
в) за счет налогоплательщика; 
г) бесплатно. 
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15. Кто определяет порядок назначения и увольне-
ния, а также функции и полномочия налогового управля-
ющего: 
а) руководитель органа ГФС; 
б) Кабинет Министров Украины; 
в) центральный орган ГФС; 
г) Государственная налоговая администрация? 
 
16. Что входит в основные функции налогового управ-
ляющего: 
а) отчуждение имущества; 
б) проверка состояния сохранности имущества, нахо-
дящегося в налоговом залоге; 
в) принятие решения о включении имущества в акт 
описи; 
г) наложение решения об аресте имущества? 
 
17. На какой срок, по решению суда, могут быть оста-
новлены расходные операции на счетах налогоплательщи-
ков: 
а) не более чем один месяц; 
б) не более двух месяцев; 
в) до трех месяцев; 
г) не более чем шесть месяцев? 
 
18. Может ли быть досрочно отменено решение о при-
остановлении расходных операций на счетах налогопла-
тельщиков: 
а) только по решению центрального органа ГФС; 
б) только по решению налогового управляющего; 
в) нет; 
г) так? 
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19. Имеет ли право налогоплательщик отчуждать иму-
щество, находящееся в налоговом залоге: 
а) да, по собственной инициативе; 
б) нет; 
в) только с согласия органа ГФС; 
г) в случае если орган ГФС в течение 20 дней не предо-
ставил ответы? 
 
20. Может ли осуществляться замена предмета залога: 
а) по решению налогоплательщика; 
б) по решению суда; 
в) с согласия органа ГФС; 
г) с согласия налогового управляющего? 
 
21. В случае отчуждения или аренды имущества, нахо-
дящегося в налоговом залоге, налогоплательщик при согла-
сии органа ГФС обязан: 
а) заменить его другим имуществом такой же или боль-
шей стоимости; 
б) частично погасить налоговый долг; 
в) погасить налоговый долг полностью; 
г) заменить его другим имуществом меньшей стои-
мости, и при этом погасить налоговый долг полностью. 
 
22. Если имущество налогоплательщика является неде-
лимым и его балансовая стоимость больше суммы налогово-
го долга, такое имущество подлежит описанию в налоговый 
залог: 
а) в части, соответствующей размеру налогового долга; 
б) по решению налогового управляющего; 
в) не подлежит описанию; 
г) в полном объеме. 
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23. На какое имущество не распространяется право 
налогового залога: 
а) неимущественные права, в частности права интел-
лектуальной собственности, переданные в пользование та-
кому налогоплательщику без права их отчуждения; 
б) ипотечные активы, принадлежащие эмитенту; 
в) имущество налогоплательщика, предоставленное им 
в залог другим лицам; 
г) имущественные права других лиц, предоставленные 
налогоплательщику в пользование или владение? 
 
24. Налоговый управляющий составляет акт отказа 
налогоплательщика от описи имущества в налоговый залог, 
в случае, если он: 
а) объявляет себя банкротом; 
б) не предоставляет документов, необходимых для осу-
ществления описи; 
в) предоставляет ложную информацию, препятствуя 
осуществлению описания; 
г) отказывается от услуг налогового управляющего. 
 
25. Кого обязан уведомить налоговый управляющий 
о составления акта описи имущества налогоплательщика в 
налоговый залог, или акта об отсутствии имущества, или о 
погашении налогового долга в полном объеме: 
а) банки; 
б) инвесторов; 
в) Государственную фискальную службу; 
г) рабочих и служащих предприятия? 
 
26. С какой целью имущество налогоплательщика пе-
редается в налоговый залог: 
а) упрощение действий по уплате налогового долга 
налогоплательщиком; 
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б) обеспечения исполнения налогоплательщиком сво-
их обязательств; 
в) ускорение уплаты налогового долга налогоплатель-
щиком; 
г) контроль действий налогоплательщика по уплате 
налогового долга? 
 
27. В случае если налоговый долг возник по операци-
ям, выполняемым в рамках договоров о совместной дея-
тельности, чье имущество передается в налоговый залог: 
а) ответственного за перечисление налогов в бюджет; 
б) 2/3 лежит на ответственном за перечисление нало-
гов в бюджет; 
в) равными частями всех участников договора; 
г) 3/4 лежит на ответственном за перечисление нало-
гов в бюджет. 
 
28. В течение какого времени налогоплательщик обя-
зан уведомить орган ДФС о приобретении права собствен-
ности на любое имущество: 
а) в течение трех рабочих дней; 
б) не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
лучения права собственности; 
в) в день приобретения права собственности; 
г) не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем получения права собственности? 
 
29. В течение скольких рабочих дней со дня получе-
ния уведомления о получении налогоплательщиком права 
собственности на любое имущество орган ГФС обязан при-
нять решение о внесении имущества в акт описи: 
а) трех; 
б) двух; 
в) одного; 
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г) семи? 
 
30. В случае если в налоговом залоге находится толь-
ко готовая продукция, товары и товарные запасы, имеет ли 
право налогоплательщик отчуждать такое имущество без 
согласия органа ДФС: 
а) нет; 
б) да, при условии, что средства будут направлены на 
выплаты заработной платы, единого взноса и погашения 
налогового долга; 
в) да, при условии, что средства будут направлены на 
выплату всех задолженностей; 
г) да. 
 
31. Когда имущество налогоплательщика освобожда-
ется из налогового залога с: 
а) даты последней проверки налоговой службы; 
б) дня возникновения налогового долга; 
в) дня признания налогового долга безнадежным; 
г) дня получения повестки в суд; 
д) дня подачи налогоплательщиком заявления об осво-
бождении имущества из налогового залога? 
 
32. Что не является основанием для освобождения 
имущества плательщика из налогового залога: 
а) регистрация в органе Государственной налоговой 
службы налогового поручительства в случаях, определен-
ных Налоговым кодексом; 
б) принятие соответствующего решения судом в рам-
ках процедур, определенных законодательством по вопро-
сам банкротства; 
в) получение органом Государственной налоговой 
службы подтверждения полного погашения суммы налого-
вого долга в установленном законодательством порядке; 
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г) возникновение налогового долга; 
д) получение налогоплательщиком решения соответ-
ствующего органа об отмене ранее принятых решений о 
начислении суммы денежного обязательства или его части 
(пени и штрафных санкций) в результате проведения про-
цедуры административного или судебного обжалования? 
 
33. В каком объеме необходимо погасить сумму нало-
гового долга для того, чтобы имущество налогоплательщи-
ка освободили из налогового залога, % налогового долга: 
а) 75; 
б) 80; 
в) 25; 
г) 50; 
д) 100? 
 
34. Кем устанавливается порядок применения нало-
гового залога: 
а) Верховной Радой Украины; 
б) местными органами фискальной службы; 
в) центральным органом Государственной фискаль-
ной службы; 
г) Министерством финансов Украины; 
д) Кабинетом Министров Украины? 
 
35. Какая из перечисленных ситуаций не является ос-
нованием для применения административного ареста иму-
щества налогоплательщика: 
а) физическое лицо, имеющее налоговый долг, не пла-
нирует выезжать за границу 
б) налогоплательщик нарушает правила отчуждения 
имущества, находящегося в налоговом залоге; 
в) отсутствуют свидетельства о государственной реги-
страции субъектов хозяйствования, разрешения (лицензии) 
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на ее осуществление, торговые патенты, сертификаты со-
ответствия регистраторов расчетных операций; 
г) налогоплательщик отказывается от проведения про-
верки состояния сохранности имущества, находящегося в 
налоговом залоге; 
д) налогоплательщик не допускает налогового управ-
ляющего к составлению акта описи имущества, передавае-
мого в налоговый залог, и/или акта описи (выделения) иму-
щества для его продажи? 
 
36. Запрет налогоплательщику на реализацию прав рас-
поряжения или пользования его имуществом (причем риск, 
связанный с потерей функциональных или потребитель-
ских качеств такого имущества, возлагается на орган, при-
нявший решение о таком запрете) называют: 
а) частичным арестом имущества; 
б) потерей правоспособности налогоплательщика; 
в) ликвидацией предприятия; 
г) административным взысканием; 
д) полным арестом имущества. 
 
37. Арест имущества может быть: 
а) ограниченным или неограниченным; 
б) общим или частичным; 
в) полным или неполным; 
г) абсолютным или относительным; 
д) полным или условным. 
 
38. Арест средств на счете налогоплательщика осу-
ществляют на основании: 
а) исключительно решения суда путем обращения ор-
гана ГНС в суд; 
б) постановления органа местного самоуправления пос-
ле получения соответствующего ходатайства органа Госу-
дарственной налоговой службы; 
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в) обращения контрагентов налогоплательщика в суд; 
г) решения регионального управления банковского 
учреждения после получения соответствующего ходатай-
ства органа Государственной налоговой службы; 
д) решения органа государственной налоговой службы. 
 
39. Решение о наложении ареста на имущество при 
временном задержании имущества должно быть принято 
до … часов рабочего дня, следующего за днем составления 
протокола о временном задержании имущества, но когда 
согласно законодательству Украины орган Государствен-
ной налоговой службы заканчивает работу раньше, то та-
кой срок заканчивается на время такого окончания работы: 
а) 18; 
б) 20; 
в) 17; 
г) 12; 
д) 24. 
 
40. Сколько времени нужно суду, чтобы проверить 
обоснованность решения руководителя органа государ-
ственной налоговой службы (его заместителя) о наложении 
ареста на имущество, часов: 
а) 36; 
б) 96; 
в) 24; 
г) 72; 
д) 48? 
 
 
41. При принятии решения об аресте имущества бан-
ка арест не может быть наложен на: 
а) служебный автомобиль руководителя; 
б) корреспондентский счет; 
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в) офисное оборудование; 
г) компьютерную технику; 
д) офисную мебель. 
 
42. Понятыми при описи имущества налогоплатель-
щика не могут быть: 
а) служащие районной государственной администра-
ции; 
б) работники органов Государственной налоговой слу-
жбы или правоохранительных органов; 
в) физические лица – субъекты предпринимательской 
деятельности; 
г) лица, не имеющие полного высшего образования; 
д) учителя общеобразовательных школ. 
 
43. Прекращение административного ареста имуще-
ства налогоплательщика не производится в связи с: 
а) предоставлением соответствующему органу Госу-
дарственной налоговой службы третьим лицом надлежа-
щих доказательств о принадлежности арестованного иму-
щества к объектам права собственности этого третьего лица; 
б) проведением финансовой санации предприятия; 
в) отменой судом или органом Государственной нало-
говой службы решения руководителя органа Государствен-
ной налоговой службы (его заместителя) об аресте; 
г) устранением налогоплательщиком причин приме-
нения административного ареста; 
д) погашением налогового долга налогоплательщика. 
 
44. Через сколько дней со дня направления налогово-
го требования могут осуществляться продажи имущества 
налогоплательщика, находящегося в налоговом залоге: 
а) 90 рабочих; 
б) 60 календарных; 
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в) 90 календарных; 
г) 60 рабочих; 
д) 45 рабочих? 
 
45. Кем определяется порядок взыскания наличных 
средств в счет погашения налогового долга: 
а) местными органами налоговой службы; 
б) центральным органом Государственной налоговой 
службы; 
в) Кабинетом Министров Украины; 
г) Верховной Радой Украины; 
д) Министерством финансов Украины? 
 
46. В случае если сумма средств, полученная в резуль-
тате продажи имущества налогоплательщика, находящегося 
в налоговом залоге, превышает сумму его денежного обя-
зательства и налогового долга, разница: 
а) перечисляется на счет Пенсионного фонда Украины; 
б) перечисляется на счет Государственного казначей-
ства Украины; 
в) перечисляется на счет органа Государственной фис-
кальной службы; 
г) перечисляется на счет органа местного самоуправ-
ления, на территории которого зарегистрирован налогопла-
тельщик; 
д) перечисляется на счета такого налогоплательщика 
или его правопреемников. 
 
47. Продажа ценных бумаг, входящих в имущество на-
логоплательщика, находящегося в налоговом залоге, на 
публичных торгах осуществляется: 
а) на фондовых биржах; 
б) на закрытых торгах; 
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в) путем индивидуальной продажи заинтересованным 
лицам; 
г) на целевых аукционах; 
д) на товарных биржах. 
 
48. Имущество налогоплательщика, находящегося в 
налоговом залоге, которое быстро портится, подлежит про-
даже: 
а) на комиссионных условиях через организации тор-
говли; 
б) на целевых аукционах; 
в) путем индивидуального продажи заинтересован-
ным лицам; 
г) на фондовых биржах; 
д) на товарных биржах. 
 
49. В течение какого времени со дня поступления пред-
ставления органа Государственной фискальной службы гос-
ударственный орган приватизации обязан организовать про-
дажу целостного имущественного комплекса, находящегося 
в налоговом залоге, дней: 
а) 60 календарных;  
б) 90 рабочих;  
в) 90 календарных;  
г) 30 календарных;  
д) 60 рабочих? 
 
50. Экспертная оценка стоимости имущества, находя-
щегося в налоговом залоге, не проводится, если: 
а) имущество является частью неразрывного техноло-
гического процесса; 
б) имущество может быть сгруппировано или стан-
дартизировано, имеет курсовую (текущую) биржевую сто-
имость и/или находится в листинге товарных бирж; 
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в) имущество является неликвидным или трудно реа-
лизуемым активом; 
г) есть желающие купить это имущество с оплатой в 
кратчайшие сроки; 
д) если имущество не имеет аналогов. 
 
51. Орган Государственной фискальной службы само-
стоятельно заключает договор о проведении оценки имуще-
ства, если налогоплательщик самостоятельно ее не осу-
ществляет, в течение … со дня принятия решения о реализа-
ции имущества: 
а) 45 рабочих дней; 
б) 30 календарных дней; 
в) двух месяцев; 
г) трех месяцев; 
д) 45 календарных дней. 
 
52. При продаже имущества на товарных биржах ор-
ган Государственной фискальной службы заключает соот-
ветствующий договор с: 
а) страховой компанией; 
б) франчайзером; 
в) лизинговой компанией; 
г) брокером (брокерской конторой); 
д) дилером. 
 
53. Кем определяется порядок обнародования инфор-
мации о времени и условиях проведения публичных торгов 
имуществом налогоплательщиков: 
а) Кабинетом Министров Украины; 
б) экспертом-оценщиком имущества; 
в) налогоплательщиком; 
г) центральным органом Государственной фискаль-
ной службы; 
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д) Верховной Радой Украины? 
 
54. Орган Государственной фискальной службы отме-
няет решение о проведении его продажи и принимает меры 
по остановке торгов в случае если: 
а) налогоплательщик осуществляет финансовую са-
нацию в установленном законодательством порядке; 
б) сумма, которую планируется выручить от продажи 
имущества, меньше 50 000 грн; 
в) налогоплательщик признан банкротом в установ-
ленном законодательством порядке; 
г) налогоплательщик в любой момент до заключения 
договора купли-продажи его имущества полностью пога-
шает сумму налогового долга; 
д) налогоплательщик подает жалобу на неправомер-
ные действия работников налоговой службы. 
 
55. В случае если сумма средств, полученная от про-
дажи внесенного в налоговый залог имущества коммуналь-
ного предприятия, не покрывает сумму его налогового дол-
га и расходов, связанных с организацией и проведением 
публичных торгов, орган ГФС не может обратиться в орган 
местного самоуправления или орган исполнительной вла-
сти, к сфере управления которого принадлежит имущество 
такого налогоплательщика, с представлением относитель-
но принятия решения о: 
а) принятии сессией соответствующего совета реше-
ния о возбуждении дела о банкротстве налогоплательщика; 
б) ликвидации такого налогоплательщика и назначе-
нии ликвидационной комиссии; 
в) выделении средств местного бюджета на уплату на-
логового долга такого налогоплательщика; 
г) выделении средств государственного бюджета на 
уплату налогового долга такого налогоплательщика; 
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д) утверждении плана досудебной санации такого нало-
гоплательщика, который предусматривает погашение его 
налогового долга. 
 
56. В течение какого срока должен поступить ответ 
органа Государственной фискальной службы по принятию 
решения о погашении налогового долга государственных 
предприятий, не подлежащих приватизации, и коммуналь-
ных предприятий, … дней со дня направления обращения: 
а) 45 календарных; 
б) 60 календарных; 
в) 90 календарных; 
г) 10 рабочих; 
д) 30 календарных? 
 
57. Возникновение у государственного или коммуналь-
ного предприятия налогового долга является основанием 
для: 
а) привлечения руководителя такого предприятия к 
административной ответственности; 
б) временного отстранения от выполнения своих обя-
занностей руководителя такого предприятия; 
в) исчисления сумм налогового долга по заработной 
плате руководителя и главного бухгалтера; 
г) расторжения трудового договора (контракта) с ру-
ководителем такого предприятия; 
д) привлечения руководителя такого предприятия к 
уголовной ответственности. 
 
58. В случае если налогоплательщик, который ликви-
дируется, имеет суммы излишне уплаченных денежных 
обязательств или суммы невозмещенных налогов из соот-
ветствующего бюджета, такие суммы: 
а) направляются на выплату кредиторской задолжен-
ности; 
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б) зачисляются на банковский счет налогоплатель-
щика; 
в) направляются на выплату задолженности по зара-
ботной плате работникам такого предприятия; 
г) приходуются в кассу такого налогоплательщика; 
д) подлежат зачету в счет его денежных обязательств 
или налогового долга перед таким бюджетом. 
 
59. Лицом, ответственным за погашение денежных обя-
зательств или налогового долга налогоплательщика – фи-
зического лица – предпринимателя, являются: 
а) физическое лицо и его близкие родственники; 
б) члены семьи этого физического лица первой сте-
пени родства; 
в) физическое лицо – предприниматель; 
г) банк, в котором имеет счет это физическое лицо; 
д) физическое лицо и члены семьи этого физического 
лица первой степени родства. 
 
60. Лицом, ответственным за погашение денежных обя-
зательств или налогового долга филиалов, отделений, дру-
гих обособленных подразделений налогоплательщика, ко-
торые ликвидируются, являются: 
а) ликвидационная комиссия или другой орган, про-
водящий ликвидацию согласно законодательству Украины; 
б) такой налогоплательщик; 
в) инвестиционная компания, которая имеет облига-
ции такого налогоплательщика; 
г) филиалы, отделения, другие обособленные подраз-
деления налогоплательщика; 
д) руководители филиалов, отделений, других обосо-
бленных подразделений налогоплательщика. 
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61. Под реорганизацией налогоплательщика понима-
ют изменение его статуса: 
а) информационного; 
б) трудового; 
в) имущественного; 
г) правового. 
 
62. Меняет ли реорганизация налогоплательщика сроки 
погашения денежных обязательств или налогового долга 
налогоплательщика: 
а) каждые 3 года; 
б) нет; 
в) да; 
г) 1 раз в год? 
 
63. Начисляется пеня в течение срока принятия наслед-
ства на денежные обязательства и/или налоговый долг на-
следников: 
а) да; 
б) за каждый месяц; 
в) после получения наследства; 
г) нет? 
 
64. Кем выполняются денежные обязательства несо-
вершеннолетних до вступления несовершеннолетними ли-
цами гражданской дееспособности в полном объеме: 
а) любым юридическим лицом; 
б) любым физическим лицом; 
в) их родителями (усыновителями), опекунами (по-
печителями); 
г) службой социальной защиты населения? 
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65. Какую ответственность несут родители (усынови-
тели) несовершеннолетних и несовершеннолетние в случае 
невыполнения денежных обязательств несовершеннолетних: 
а) солидарную имущественную ответственность за по-
гашение денежных обязательств и / или налогового долга; 
б) солидарную уголовную ответственность за пога-
шение денежных обязательств и/или налогового долга; 
в) солидарную юридическую ответственность за по-
гашение денежных обязательств и/или налогового долга; 
г) солидарную трудовую ответственность за погаше-
ние денежных обязательств и/или налогового долга? 
 
66. Основанием для рассрочки денежных обязательств 
или налогового долга налогоплательщика является предо-
ставление им достаточных доказательств существования об-
стоятельств, перечень которых определяется: 
а) Верховной Радой Украины; 
б) Налоговым кодексом Украины; 
в) Президентом Украины; 
г) Кабинетом Министров Украины; 
д) Конституцией Украины. 
 
67. Кем обнародуется решение о рассрочке и отсроч-
ке денежных обязательств или налогового долга отдельных 
налогоплательщиков ежегодно: 
а) Пенсионным фондом; 
б) Верховной Радой Украины; 
в) центральным органом контроля; 
г) Министерством финансов Украины? 
68. Рассрочка или отсрочка предоставляются отдельно: 
а) штрафной санкцией; 
б) сбором; 
в) налогом; 
г) каждому налогу и сбору. 
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69. Под термином «безнадежный» понимают налого-
вый долг физического лица, которое находится в розыске 
более: 
а) 950 дней; 
б) 520 дней; 
в) 900 дней; 
г) 720 дней; 
д) 856 дней. 
 
70. Когда осуществляют списание безнадежного на-
логового долга органы ГФС: 
а) ежеквартально; 
б) каждые полгода; 
в) ежемесячно; 
г) ежедневно 
д) каждый год? 
 
71. В случае представления налогоплательщиком уточ-
няющего расчета к налоговой декларации контролирующий 
орган имеет право определить сумму налоговых обязательств 
по такой налоговой декларации в течение: 
а) 100 дней со дня представления уточняющего рас-
чета; 
б) 1 095 дней со дня представления уточняющего рас-
чета; 
в) 1 000 дней со дня представления уточняющего рас-
чета; 
г) 2 000 дней со дня представления уточняющего рас-
чета; 
д) 585 дней со дня представления уточняющего рас-
чета. 
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72. Отсчет срока давности приостанавливается на 
любой период, в течение которого орган контроля согласно 
решению суда запрещено проводить проверку налогопла-
тельщика или налогоплательщик находится за пределами 
Украины, если такое пребывание является непрерывным и 
равно либо превышает, дней: 
а) 50;  
б) 201; 
в) 10;  
г) 120;  
д) 183. 
 
73. Заявления о возврате излишне уплаченных денеж-
ных обязательств или их возмещение могут быть поданы 
до … дня, следующего за днем осуществления такой пере-
платы или получения права на такое возмещение: 
а) 1005-го; 
б) 1095-го; 
в)  95-го; 
г) 658-го; 
д) 56-го. 
 
74. Применяются ли штрафные санкции, установлен-
ные НКУ в течение сроков продления предельных сроков 
представления налоговой декларации: 
а) нет; 
б) 1 раз в год; 
в) да; 
г) по решению суда? 
75. Кем устанавливается порядок рассрочки и отсроч-
ки денежных обязательств или налогового долга налогопла-
тельщика: 
а) Министерством финансов Украины; 
б) Кабинетом Министров Украины; 
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в) Казначейством Украины; 
г) центральным органом Государственной фискаль-
ной службы? 
 
76. Чем установлен порядок выполнения денежных 
обязательств физического лица, признанного судом недее-
способным, выполняемых ее опекуном за счет имущества 
такого физического лица: 
а) Уголовным кодексом Украины; 
б) Семейным кодексом; 
в) Гражданским кодексом; 
г) Налоговым кодексом Украины; 
д) Конституцией Украины? 
 
77. Лицо, осуществляющее опеку над имуществом без-
вестно отсутствующего лица, выполняет денежные обяза-
тельства, возникшие: 
а) на десятый день признания его безвестно отсут-
ствующим; 
б) в день признания его безвестно отсутствующим; 
в) на пятый день признания его безвестно отсутству-
ющим; 
г) через 1 месяц признания его безвестно отсутству-
ющим. 
 
78. Если в состав рассроченной (отсроченной) суммы 
входит пеня, то для расчета процентов берется сумма: 
а) за вычетом суммы пени; 
б) за вычетом суммы штрафа; 
в) без вычета суммы пени; 
г) без вычета суммы штрафа. 
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79. Освобождают ли от рассрочки, отсрочки налого-
вого долга имущество налогоплательщика с налогового за-
лога: 
а) да, на 77 %; 
б) да, на 50 % 
в) да, на 25 %; 
г) нет? 
 
80. Как распределяются налоговые обязательства или 
долг между новообразованными налогоплательщиками: 
а) 25 % от балансовой стоимости имущества; 
б) пропорционально долям балансовой стоимости 
имущества; 
в) 75 % от балансовой стоимости имущества; 
г) 50 % от балансовой стоимости имущества? 
 
81. Кого должен оповестить налогоплательщик, имуще-
ство которого передано в налоговый залог: 
а) орган Государственной фискальной службы; 
б) социальную службу; 
в) Казначейство Украины; 
г) пенсионный фонд? 
 
82. Имеет ли право налогоплательщик обратиться в 
орган контроля с заявлением о рассрочке и отсрочке де-
нежных обязательств или налогового долга: 
а) с согласия налоговой администрации; 
б) да; 
в) нет; 
г) если у него большая сумма пени? 
83. Из какого расчета начисляется пеня на сумму нало-
гового долга … % годовых учетной ставки Национального 
банка Украины, действующей на день возникновения тако-
го налогового долга или на день его (его части) погашения, 
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в зависимости от того, какая из величин таких ставок боль-
ше, за каждый календарный день просрочки по его уплате: 
а) 120; 
б) 100; 
в) 75; 
г) 50? 
 
84. Как погашаются рассроченные суммы денежных 
обязательств или налогового долга: 
а) однократно после принятия решения о рассрочке; 
б) в течение 3 месяцев, начиная с месяца, следующе-
го за тем месяцем, в котором принято решение о предо-
ставлении такой рассрочки; 
в) равными долями, начиная с месяца, следующего за 
тем месяцем, в котором принято решение о предоставле-
нии такой рассрочки; 
г) в течение 6 месяцев, начиная с месяца, следующего 
за тем месяцем, в котором принято решение о предостав-
лении такой рассрочки? 
 
85. Орган контроля имеет право самостоятельно 
определить сумму денежных обязательств налогоплатель-
щика в случаях, определенных Налоговым кодексом Украи-
ны, не позднее окончания … дня, следующего за последним 
днем предельного срока представления налоговой декла-
рации и/или предельного срока уплаты денежных обяза-
тельств, начисленных контролирующим органом, а если 
такая налоговая декларация была предоставлена позже – за 
днем ее фактического представления: 
а) 245-го; 
б) 105-го; 
в) 1095-го; 
г) 95-го. 
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86. Органы взыскания отзывают расчетные документы, 
которыми предусмотрено взыскание пени, штрафных санк-
ций и безнадежного налогового долга, списанных в соот-
ветствии с: 
а) Правовым кодексом Украины; 
б) Налоговым кодексом Украины; 
в) Положением Кабинета Министров Украины; 
г) Конституцией Украины. 
 
(правильных ответов – более двух) 
87. Как могут быть досрочно расторгнуты договоры о 
рассрочке налогового долга: 
а) по инициативе органа контроля; 
б) они не могут быть разорваны; 
в) по инициативе агента налогоплательщика; 
г) по инициативе налогоплательщика? 
 
88. Относительно каких налогов принимаются решения 
о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налого-
вого долга в пределах одного бюджетного года: 
а) общегосударственных налогов и сборов; 
б) сельскохозяйственного налога; 
в) единого налога; 
г) местных налогов и сборов? 
 
89. Предельные сроки для подачи налоговой деклара-
ции, заявлений о пересмотре решений контролирующих ор-
ганов, заявлений о возврате излишне уплаченных денежных 
обязательств подлежат продлению руководителем органа 
контроля (его заместителем) по письменному запросу нало-
гоплательщика, если такой налогоплательщик в течение ука-
занных сроков: 
а) имел ограниченную свободу передвижения в связи 
с заключением или пленом на территории других государств 
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или в результате других обстоятельств непреодолимой си-
лы, подтвержденных документально; 
б) находился в местах лишения свободы по пригово-
ру суда; 
в) был признан по решению суда безвестно отсутству-
ющим или находился в розыске в случаях, предусмотренных 
законом; 
г) находился за пределами Украины; 
д) находился в плавании на морских судах за преде-
лами Украины в составе команды (экипажа) таких судов. 
 
90. Родители (усыновители) и опекуны (попечители) 
несовершеннолетних, опекуны недееспособных, законные 
представители налогоплательщиков – физических лиц, долж-
ны от имени соответствующих физических лиц: 
а) представить при наличии оснований органа ГФС 
заявление для регистрации таких физических лиц в Государ-
ственном реестре физических лиц – налогоплательщиков; 
б) своевременно подавать должным образом заполнен-
ные декларации о доходах и имуществе; 
в) в случаях, предусмотренных НКУ, вести учет до-
ходов и расходов; 
г) выполнять другие обязанности, установленные НКУ. 
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Раздел 10 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ  
И ПОГАШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ДОЛГА  
ПО ЗАПРОСАМ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ  
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
10.1. Порядок применения международного договора 
Украины во избежание двойного налогообложения. 
10.2. Порядок предоставления помощи во взыскании 
налогового долга в международных правоотношениях. 
10.3. Согласование суммы налогового долга в между-
народных правоотношениях. 
10.4. Отзыв налоговых уведомлений в международ-
ных правоотношениях или налоговых требований. 
10.5. Меры по взысканию суммы налогового долга в 
международных правоотношениях. 
10.6. Начисление пени и штрафных санкций на сумму 
налогового долга в международных правоотношениях. 
 
Ключевые понятия: международный договор; двой-
ное налогообложение; резидент; нерезидент; бенефициар; 
дивиденды; проценты; роялти; вознаграждение. 
 
10.1. Порядок применения  
международного договора Украины  
во избежание двойного налогообложения  
Применение правил международного договора Укра-
ины осуществляется путем освобождения от налогообло-
жения доходов с источником их происхождения из Украи-
ны, уменьшения ставки налога или путем возвращения 
разницы между оплаченной суммой налога и суммой, ко-
торую нерезиденту необходимо оплатить в соответствии с 
международным договором Украины. 
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Лицо (налоговый агент) вправе самостоятельно при-
менить освобождение от налогообложения или уменьшен-
ную ставку налога, предусмотренную соответствующим 
международным договором Украины во время выплаты 
дохода нерезиденту, если такой нерезидент является бене-
фициарным (фактическим) получателем (собственником) до-
хода и является резидентом страны, с которой заключен 
международный договор Украины. В случае получения син-
дицированного финансового кредита лицо (налоговый агент) 
применяет ставку налога, предусмотренную соответству-
ющим международным договором Украины, на дату вы-
платы процентов или других доходов, полученных из ис-
точников в Украине, участникам синдиката кредиторов с 
учетом того, резидентом какой юрисдикции является каж-
дый участник синдицированного кредита и пропорционально 
его доле в пределах кредитного договора, при условии что 
он является бенефициарным (фактическим) получателем 
(собственником) дохода, независимо от того, что выплата 
осуществляется через агента или напрямую. 
Применение международного договора Украины в 
части освобождения от налогообложения или применения 
сниженной ставки налога допускается только при условии 
предоставления нерезидентом лицу (налоговому агенту) 
документа, который подтверждает статус налогового рези-
дента согласно требованиям пункта 103.4 НКУ. 
Бенефициарным (фактическим) получателем (владель-
цем) дохода с целью применения сниженной ставки налога 
согласно правилам международного договора Украины к 
дивидендам, процентам, роялти, вознаграждениям и тому 
подобное нерезидента, полученным из источников в Укра-
ине, считается лицо, имеющее право на получение таких 
доходов. 
При этом бенефициарным (фактическим) получате-
лем (владельцем) дохода не может быть юридическое или 
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физическое лицо, даже если такое лицо имеет право на по-
лучение дохода, но является агентом, номинальным дер-
жателем (номинальным владельцем) или является только 
посредником относительно такого дохода. 
С целью применения этого подпункта в случаях, ко-
гда резиденты – субъекты кинематографии Украины упла-
чивают роялти нерезидентам по сублицензионным догово-
рам за использование или предоставление права на исполь-
зование аудиовизуальных произведений (в том числе филь-
мов), а также объектов авторского права и/или смежных 
прав, которые используются при производстве (создании) 
аудиовизуальных произведений (в том числе фильмов), 
такие нерезиденты считаются бенефициарными (фактиче-
скими) получателями (владельцами) относительно таких 
роялти. 
Основанием для освобождения (уменьшения) от нало-
гообложения доходов с источником их происхождения из 
Украины является представление нерезидентом с учетом 
особенностей, предусмотренных пунктами 103.5 и 103.6 
НКУ, лицу (налоговому агенту), выплачивающему ему до-
ходы, справки (или ее нотариально засвидетельствованной 
копии), подтверждающей, что нерезидент является рези-
дентом страны, с которой заключен международный дого-
вор Украины (далее – справка), а также других докумен-
тов, если это предусмотрено международным договором 
Украины. 
Справка выдается компетентным (уполномоченным) 
органом соответствующей страны, определенным между-
народным договором Украины, по форме, утвержденной 
согласно законодательству соответствующей страны, и долж-
на быть должным образом легализована, переведена в со-
ответствии с законодательством Украины. 
В случае необходимости такая справка может быть 
востребована у нерезидента лицом, выплачивающим ему 
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доходы, или контролирующим органом во время рассмот-
рения вопроса о возвращении сумм излишне оплаченных 
денежных обязательств на другую дату, предшествующую 
дате выплаты доходов. 
В случае необходимости лицо, выплачивающее дохо-
ды нерезиденту, может обратиться к контролирующему 
органу по своему местонахождению (месту жительства) 
относительно осуществления центральным органом ис-
полнительной власти, реализующим государственную фи-
нансовую политику, запроса компетентному органу стра-
ны, с которой заключен международный договор Украины, 
о подтверждении указанной в справке информации. 
При осуществлении юридическими лицами – рези-
дентами Украины операций с иностранными банками, свя-
занных с выплатой процентов, подтверждения факта, что 
такой иностранный банк является резидентом страны, с 
которой заключен международный договор Украины, не 
требуется, если это подтверждается извлечением из меж-
дународного каталога «International Bank Identifier Code» 
(издание SWIFT, Belgium International Organization for 
Standardization, Switzerland). 
Лицо, выплачивающее доходы нерезиденту в отчет-
ном (налоговом) году, в случае представления нерезиден-
том справки с информацией за предыдущий отчетный 
налоговый период (год) может применить правила между-
народного договора Украины, в частности относительно 
освобождения (уменьшения) от налогообложения, в отчет-
ном (налоговом) году с получением справки по окончании 
отчетного (налогового) года. 
Лицо, выплачивающее доходы нерезиденту, обязано 
в случае осуществления в отчетном периоде (квартале) 
выплат нерезидентам доходов с источником их происхож-
дения из Украины подавать контролирующему органу по 
своему местонахождению (месту жительства) отчет о вы-
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плаченных доходах, удержанных и перечисленных в бюд-
жет налогах на доходы нерезидентов в сроки и по форме, 
установленные центральным органом исполнительной 
власти, обеспечивающим формирование и реализующим 
государственную финансовую политику. 
В случае неподачи нерезидентом справки его доходы 
с источником их происхождения из Украины подлежат 
налогообложению в соответствии с законодательством 
Украины. 
В случае, если нерезидент считает, что из его дохо-
дов была удержана сумма налога, превышающая сумму, 
надлежащую к уплате в соответствии с правилами между-
народного договора Украины, рассмотрение вопроса о 
возмещении разницы осуществляется на основании пред-
ставления контролирующему органу по местонахождению 
(месту проживания) лица, выплатившему доходы нерези-
денту и удержавшему с них налог, заявления о возврате 
суммы налога на доходы с источником их происхождения 
из Украины. 
Необходимые документы подаются нерезидентом или 
должностным (уполномоченным) лицом, которое должно 
подтвердить свои полномочия в соответствии с законода-
тельством Украины. 
Контролирующий орган проверяет соответствие дан-
ных, отмеченных в заявлении и подтверждающих докумен-
тах, фактическим данным и соответствующему междуна-
родному договору Украины, а также факт перечисления в 
бюджет соответствующих сумм налога лицом, выплатив-
шим доходы нерезиденту. 
В случае подтверждения факта излишнего удержания 
сумм налога контролирующий орган принимает решение о 
возврате соответствующей суммы нерезиденту, копии ко-
торого предоставляются лицу, которое во время выплаты 
доходов нерезиденту, удержало налог, и нерезиденту 
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(уполномоченному лицу). Заключение о возврате сумм из-
лишне оплаченного налога направляется соответствующе-
му органу, осуществляющему казначейское обслуживание 
бюджетных средств. 
В случае отказа в возврате суммы налога контроли-
рующий орган обязан предоставить нерезиденту (уполно-
моченному лицу) обоснованный ответ. 
Орган, осуществляющий казначейское обслуживание 
бюджетных средств, на основании заключения контроли-
рующего органа перечисляет средства в размере, опреде-
ленном в заключении, на счет лица, излишне удержавшего 
налог с доходов нерезидента. 
Лицо, осуществившее выплату дохода нерезиденту, 
возвращает ему разницу между суммой налога, которая 
была удержана, и суммой, надлежащей к уплате в соответ-
ствии с международным договором Украины, по получе-
нии копии решения контролирующего органа о возврате 
суммы излишне оплаченных денежных обязательств или 
после зачисления средств от соответствующего органа, 
осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных 
средств. 
Средства, которые по решению контролирующего 
органа должны возвращаться лицу, излишне удержавшему 
налог с доходов нерезидента, могут быть зачтены в счет 
уплаты других налоговых обязательств такого лица по его 
письменному заявлению, которое подается во время рас-
смотрения заявления нерезидента о возврате излишне удер-
жанных сумм налога. В этом случае заключение о возврате 
излишне оплаченной суммы налога соответствующему ор-
гану, осуществляющему казначейское обслуживание бюд-
жетных средств, не направляется. 
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10.2. Порядок предоставления помощи  
во взыскании налогового долга  
в международных правоотношениях 
Предоставление помощи во взыскании налогового 
долга в международных правоотношениях, согласно меж-
дународным договорам Украины, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном НКУ, с учетом нижеуказанных осо-
бенностей. 
Контролирующий орган по получении документа ино-
странного государства, по которому осуществляется взыс-
кание суммы налогового долга в международных правоот-
ношениях, в тридцатидневный срок определяет соответствие 
такого документа международным договорам Украины, в 
случае несоответствия – возвращает его компетентному ор-
гану иностранного государства. Если отмеченный документ 
признан отвечающим международным договорам Украины, 
контролирующий орган направляет налогоплательщику 
налоговое уведомление в международных правоотношени-
ях в порядке, предусмотренном статьей 42 НКУ. 
Налоговый долг в международных правоотношениях 
пересчитывается в гривну по официальному курсу гривны 
к иностранной валюте, определенному Национальным 
банком Украины на день направления такому налогопла-
тельщику налогового уведомления. 
 
10.3. Согласование суммы налогового долга  
в международных правоотношениях 
В случае если налогоплательщик считает, что нало-
говый долг в международных правоотношениях, опреде-
ленный контролирующим органом на основании докумен-
та иностранного государства, по которому осуществляется 
взыскание суммы налогового долга, не отвечает действи-
тельности, такой налогоплательщик имеет право в течение 
десяти календарных дней, наступающих за днем получения 
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налогового уведомления в международных правоотноше-
ниях об определении налогового долга в международных 
правоотношениях, подать через контролирующий орган 
компетентному органу иностранного государства жалобу о 
пересмотре такого решения. 
В период обжалования суммы денежного обязатель-
ства в международных правоотношениях такое обязатель-
ство не может быть налоговым долгом до получения от 
компетентного органа иностранного государства оконча-
тельного документа о начислении налогового долга в меж-
дународных правоотношениях. Такой документ направля-
ется контролирующим органом налогоплательщику вместе 
с налоговым уведомлением в международных правоотно-
шениях в порядке, определенном статьей 58 НКУ. Такое 
налоговое уведомление в международных правоотношени-
ях не подлежит административному обжалованию. 
На рассмотрение заявлений налогоплательщиков о 
пересмотре решения компетентного органа иностранного 
государства не распространяются нормы статьи 56 НКУ. 
 
10.4. Отзыв налоговых уведомлений  
в международных правоотношениях  
или налоговых требований 
Налоговое уведомление в международных правоот-
ношениях или налоговые требования считаются отозван-
ными, если компетентный орган иностранного государства 
отменяет или изменяет документ иностранного государ-
ства, по которому осуществляется взыскание суммы нало-
гового долга в международных правоотношениях. Такие 
налоговые уведомления в международных правоотноше-
ниях или налоговые требования считаются отозванными со 
дня получения контролирующим органом документа от 
компетентного органа иностранного государства с решением 
об отмене или изменении ранее начисленной суммы нало-
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гового долга в международных правоотношениях, который 
возник в иностранном государстве. 
 
10.5. Меры по взысканию суммы налогового долга  
в международных правоотношениях 
Контролирующий орган самостоятельно пересчиты-
вает в гривну сумму налогового долга в международных 
правоотношениях и осуществляет мероприятия относи-
тельно взыскания суммы налогового долга плательщика 
налога не позднее окончания 1 095 дня, наступающего за 
последним днем предельного срока уплаты налога и сбора 
в иностранном государстве, отмеченного в документе ком-
петентного органа иностранного государства, по которому 
осуществляется взыскание суммы налогового долга в меж-
дународных правоотношениях. Предельный срок взыска-
ния налогового долга в международных правоотношениях 
определяется в соответствии с пунктом 102.4 статьи 102 
НКУ, если другое не предусмотрено международным до-
говором Украины. 
 
10.6. Начисление пени и штрафных санкций 
на сумму налогового долга  
в международных правоотношениях 
Пеня не насчитывается на сумму налогового долга в 
международных правоотношениях при исполнении доку-
мента иностранного государства, по которому осуществля-
ется взыскание суммы налогового долга в международных 
правоотношениях. 
Штрафные санкции на сумму налогового долга в 
международных правоотношениях не налагаются при ис-
полнении документа иностранного государства, по кото-
рому осуществляется взыскание суммы налогового долга в 
международных правоотношениях. 
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Выводы 
Международный договор по налоговым вопросам 
регулирует отношения субъектов международного права 
(договорных государств) в отношении разделения прав 
налогообложения доходов, полученных резидентом одного 
договаривающегося государства от хозяйственной дея-
тельности, осуществляемой в другом договорном государ-
стве, или из источников в этом государстве. 
Применение освобождения от налогообложения или 
уменьшение ставки налога в соответствии с положениями 
международного договора возможно только для тех субъ-
ектов, которые не являются посредниками, из чего следует 
невозможность применения освобождения (уменьшения) 
такой ставки до комиссионеров по договорам комиссии, 
поверенных по договорам поручения или экспедиторов по 
договорам перевозки и тому подобное. 
Практическое выполнение положений налоговых 
соглашений требует прохождения некоторых специаль-
ных процедур: представление декларации о доходах, со-
ставление налоговых расчетов, заполнение форм заявлений, 
подтверждающих право на предусмотренную в соглаше-
ниях льготу или на возврат уплаченных в другом государ-
стве налогов. 
Налоговым кодексом Украины установлено обязатель-
ное получение справки от компетентного органа государ-
ства о пребывании нерезидента, которая должна быть ле-
гализована в консульском или посольском учреждении 
Украины в государстве нерезидента, если иное не преду-
смотрено международными договорами Украины. В случае 
если форма справки вызывает сомнения в соответствии 
международными договорами Украины, следует воздер-
жаться от освобождения от налогообложения такого нере-
зидента или от уменьшения суммы удержанных у него 
налогов. 
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Справка действительна в пределах календарного го-
да, в котором она выдана, но может применяться и в сле-
дующем налоговом году с получением новой справки по 
окончании налогового года. 
Допускается освобождение от налогообложения или 
уменьшение размера налоговых обязательств на основании 
международных договоров Украины, если соответствую-
щий договор действовал для Украины в предыдущем нало-
говом периоде (году), но нерезидент не воспользовался со-
ответствующей налоговой льготой, о чем имеет справку, 
выданную после окончания предыдущего отчетного (нало-
гового) года. 
Центральным налоговым органом устанавливается 
форма отчетности и порядок ее представления. Необхо-
димые документы подает нерезидент или должностное 
(уполномоченное) лицо, которое должно подтвердить свои 
полномочия в соответствии с законодательством Украины. 
Орган государственной налоговой службы, рассматривая 
вопрос нерезидента, опять же в рамках отношений с нало-
гоплательщиком – резидентом, возвращает ему средства, 
которые тот должен вернуть нерезиденту. В случае отказа 
в возврате суммы налога орган государственной налоговой 
службы обязан предоставить нерезиденту (уполномочен-
ному лицу) обоснованный ответ. 
Вопрос о возвращении средств можно решать несколь-
кими способами, в частности их получение с целевым назна-
чением соответствующего органа Государственного казна-
чейства Украины для выплаты нерезиденту. Средства, кото-
рые по решению органа Государственной налоговой службы 
Украины должны возвращаться лицу, излишне удержав-
шему налог с доходов нерезидента, могут быть зачтены в 
счет уплаты других налоговых обязательств такого лица по 
его письменному заявлению, которое подается при рас-
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смотрении заявления нерезидента о возврате излишне 
удержанных сумм налога. 
Орган контроля после получения документа ино-
странного государства, по которому осуществляется взыс-
кание суммы налогового долга в международных правоот-
ношениях, в тридцатидневный срок определяет соответ-
ствие такого документа нормам международных договоров 
Украины. 
Документ сопровождается: 
– оригиналом или заверенной копией решения ком-
петентного органа иностранного государства о начислении 
налогового долга в международных правоотношениях или 
иного распоряжения, имеющее такую же силу и выданное 
в соответствии с процедурой, предусмотренной законода-
тельством запрашиваемой стороны; 
– изложением оснований для начисления суммы нало-
гового долга в международных правоотношениях; 
– копией соответствующих законодательных актов или, 
если это невозможно, изложением соответствующего зако-
на, на основании которого было осуществлено начисление 
суммы налогового долга в международных правоотноше-
ниях. 
В международном договоре может устанавливаться 
упрощенная форма документа иностранного государства, 
по которому осуществляется взыскание суммы налогового 
долга в международных правоотношениях. В любом слу-
чае орган контроля должен определить соответствие тако-
го документа нормам конкретного международного дого-
вора Украины с иностранным государством. 
Налоговый кодекс Украины устанавливает право нало-
гоплательщика на обжалование решения компетентного 
органа иностранного государства о начислении налого-
вого долга в международных правоотношениях, которое 
реализуется путем подачи через орган контроля компе-
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тентному органу иностранного государства жалобы о пе-
ресмотре такого решения в течение десяти календарных 
дней, следующих за днем получения налогового уведомле-
ния в международных правоотношениях об определении 
налогового долга в международных правоотношениях. 
С учетом того что процедура обжалования налоговых 
или подобных обязательств может существенно отличаться 
в различных государствах, эта норма будет, вероятно, конку-
рировать с нормами международных договоров Украины. 
Норма о том, что окончательное налоговое уведом-
ление в международных правоотношениях не подлежит 
административному обжалованию, по своему содержанию 
подразумевает, что действующий порядок административ-
ного обжалования налоговых уведомлений-решений не 
может распространяться на налоговое уведомление в меж-
дународных правоотношениях. 
Налоговое требование возникает в момент получения 
документа иностранного государства, по которому осу-
ществляется взыскание налогового долга в международ-
ных правоотношениях. Указанный в этой норме документ 
об отзыве налогового уведомления в международных пра-
воотношениях или налоговых требований орган контроля 
Украины получает от компетентного органа иностранного 
государства. Способ получения указанного документа не 
имеет значения, если такой документ соответствует поло-
жениям Международного договора Украины и содержит 
положения, свидетельствующее о безусловной отмене или 
изменении документа иностранного государства, по кото-
рому осуществляется взыскание суммы налогового долга в 
международных правоотношениях. 
Перечисление суммы налогового долга в междуна-
родных правоотношениях осуществляется по курсу Наци-
онального банка Украины на день направления налогопла-
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тельщику налогового уведомления в международных пра-
воотношениях. 
Установленный этой нормой срок принятия мер по 
взысканию суммы налогового долга по 1 095 дней не явля-
ется остановленным, потому что обязательства, взятые на 
себя Украиной по международному договору, должны 
быть выполнены надлежащим образом. 
Предостережение об освобождении налогоплатель-
щика от начисления штрафа и пени касается именно вы-
полнения (точнее – ненадлежащего исполнения) документа 
иностранного государства, по которому осуществляется 
взыскание суммы налогового долга в международных пра-
воотношениях, а не возможных штрафов и пени, которые 
могут быть начислены в соответствующем государстве за 
нарушение его налогового законодательства. 
Пеня и штраф являются специфическими института-
ми публичного права каждой отдельной страны. Итак, ре-
шить этот вопрос на уровне международного договора 
практически невозможно, а применять меры администра-
тивного принуждения, к которым относят и пеню, и штраф 
в налоговых отношениях, к обязательствам, возникшим в 
другой стране, представляется возможным. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Для кого возможно освобождение от налогообло-
жения или уменьшение ставки налога в соответствии с по-
ложениями международного договора? 
2. Кто является бенефициарным (фактическим) полу-
чателем (собственником) дохода для целей применения 
сниженной ставки налога согласно правилам Междуна-
родного договора Украины? 
3. Кто не может быть бенефициарным (фактическим) 
получателем (собственником) дохода? 
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4. Что является основанием для освобождения (умень-
шения) от налогообложения доходов с источником их про-
исхождения из Украины? 
5. Кто и по какой форме выдает справку, подтвержда-
ющую, что нерезидент является резидентом страны, с кото-
рой заключен международный договор Украины? 
6. Обязано ли выполнить лицо, выплачивающее до-
ходы нерезиденту в отчетном периоде (квартале), выпла-
тить нерезиденту доходы с источником их происхождения 
в Украине? 
7. Какую роль играет орган Государственной фис-
кальной службы в системе применения международных 
договоров? 
8. Как происходит рассмотрение вопросов, если нере-
зидент считает, что с его доходов была удержана сумма 
налога, превышающая сумму, подлежащую уплате в соот-
ветствии с правилами Международного договора Украи-
ны? 
9. Охарактеризуйте главную задачу органа Государ-
ственного казначейства Украины в системе избежания двой-
ного налогообложения. 
10. Какой государственный орган Украины на основа-
нии заключения органа Государственной фискальной слу-
жбы перечисляет средства в размере, определенном в заклю-
чении, на счет лица, излишне удержавшего налог с доходов 
нерезидента? 
11. Как осуществляется порядок оказания помощи во 
взыскании налогового долга в международных правоот-
ношениях? 
12. Как перечисляется налоговый долг в международ-
ных правоотношениях? 
13. Что происходит в случае, если налогоплательщик 
считает, что налоговый долг в международных правоот-
ношениях, определенный органом контроля на основании 
документа иностранного государства, по которому осу-
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ществляется взыскание суммы налогового долга, не соот-
ветствует действительности? 
14. В каком случае налоговое уведомление в между-
народных правоотношениях или налоговые требования счи-
таются отозванными? 
15. Как проходят мероприятия по взысканию суммы 
налогового долга в международных правоотношениях? 
16. Как осуществляется начисление пени на сумму 
налогового долга в международных правоотношениях? 
17. Как осуществляется начисление штрафных санк-
ций на сумму налогового долга в международных право-
отношениях? 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Каким путем осуществляется применение правил 
Международного договора Украины: 
а) освобождения налогоплательщика от обязанности 
по начислению и уплате налога и сбора, уплата им налога 
и сбора в меньшем размере; 
б) освобождения от налогообложения доходов с ис-
точником их происхождения из Украины, уменьшения став-
ки налога или возврата разницы между уплаченной суммой 
налога и суммой, которую нерезиденту необходимо уплатить 
в соответствии с международными договорами Украины; 
в) освобождения от уплаты налога и сбора; 
г) уменьшения налогового обязательства после начис-
ления и уплаты налогов и сборов? 
 
2. В соответствии с чем лицо (налоговый агент) впра-
ве самостоятельно применить освобождение от налогооб-
ложения или уменьшенную ставку налога: 
а) Налогового кодекса Украины; 
б) Международного договора Украины; 
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в) налогового законодательства страны, в которой про-
исходит освобождение от налогообложения; 
г) статуса, определенного КМ Украины? 
 
3. Кто не может быть бенефициарным получателем до-
хода целью применения сниженной ставки налога: 
а) юридическое или физическое лицо, имеющее су-
димость; 
б) юридическое или физическое лицо, являющееся фак-
тическим получателем (фактическим владельцем) дохода; 
в) юридическое или физическое лицо, являющееся 
агентом, номинальным держателем (номинальным владель-
цем) или только посредником относительно такого дохода; 
г) юридическое или физическое лицо, нарушившее 
нормы Налогового кодекса Украины? 
 
4. Представление чего является основанием для осво-
бождения (уменьшения) от налогообложения доходов с ис-
точником их происхождения из Украины: 
а) справки, выданной по решению компетентного су-
да Украины по иску нерезидента налоговому агенту; 
б) справки (или ее нотариально заверенной копии), вы-
данной КМ Украины, о праве получения налоговой льготы; 
в) справки, выданной по месту жительства резидента 
страны; 
г) справки, подтверждающей, что нерезидент является 
резидентом страны, с которой заключен международный 
договор Украины? 
 
5. Есть ли возможность применить процедуру осво-
бождения от налогообложения или уменьшения суммы нало-
гов по решению компетентного суда Украины по иску не-
резидента налоговому агенту: 
а) нет; 
б) да, если эта процедура происходит впервые; 
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в) да; 
г) нет, если иное не предусмотрено законодательством; 
д) да, если эта процедура происходит не впервые? 
 
6. На какой срок выдают справку, подтверждающую, 
что нерезидент является резидентом страны, с которой за-
ключен Международный договор Украины: 
а) 6 месяцев; 
б) 1 календарный год; 
в) 3 календарных года; 
г) неограниченный срок действия; 
д) 2 календарных года? 
 
7. Что обязано предоставить органу Государственной 
фискальной службы по своему местонахождению (месту 
жительства) лицо, выплачивающее доходы нерезиденту, в 
случае осуществления в отчетном периоде (квартале) вы-
плат нерезидентам доходов с источником их происхожде-
ния из Украины: 
а) справку (или ее нотариально заверенную копию), 
выданную КМ Украины, о праве получения налоговой 
льготы; 
б) договор на возврат уплаченных в другом государ-
стве налогов; 
в) отчет о выплаченных доходах, удержанных и пе-
речисленных в бюджет налогов на доходы нерезидентов; 
г) справку, подтверждающую, что нерезидент являет-
ся резидентом страны, с которой заключен Международ-
ный договор Украины? 
 
8. На основании чего происходит рассмотрение во-
проса о возмещении разницы превышенной суммы упла-
ченных налогов нерезиденту: 
а) представление в орган фискальной службы заявле-
ния о возврате суммы налога на доходы; 
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б) представление в орган фискальной службы Меж-
дународного договора о возврате суммы налога на доходы; 
в) представление в орган Государственного казначей-
ства Украины заявления о возврате суммы налога на доходы; 
г) представление в орган Государственного казначей-
ства Украины Международного договора о возврате сум-
мы налога на доходы? 
 
9. Какой государственный орган проверяет соответ-
ствие данных, указанных в заявлении и документах, факти-
ческим данным и соответствующим международным дого-
ворам Украины, а также факт перечисления в бюджет сумм 
налога лицом, которое выплатило доходы нерезиденту: 
а) Государственной фискальной службы; 
б) государственной власти и управления Украины; 
в) Таможенной службы Украины; 
г) местного самоуправления; 
д) Государственного казначейства Украины? 
 
10. Какой государственный орган перечисляет средства 
в размере, определенном в заключении, на счет лица, излиш-
не удержавшего налог с доходов нерезидента: 
а) Таможенной службы Украины; 
б) Государственной фискальной службы; 
в) государственной власти и управления Украины; 
г) Государственного казначейства Украины; 
д) местного самоуправления? 
 
11. В какой срок налогоплательщик вправе подать че-
рез орган контроля компетентному органу иностранного гос-
ударства жалобу, если считает, что налоговый долг в меж-
дународных отношениях не соответствует действительно-
сти? В течение: 
а) 10 дней; 
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б) 30 дней; 
в) 1 года; 
г) 60 дней? 
 
12. Налоговое уведомление в международных право-
отношениях или налоговые требования считаются отозван-
ными, если: 
а) компетентный орган иностранного государства от-
меняет или изменяет документ иностранного государства, 
по которому осуществляется взыскание суммы налогового 
долга в международных правоотношениях; 
б) сумма долга считается погашенной; 
в) компетентные органы иностранного государства 
договариваются с налогоплательщиками о переносе даты 
взыскания долга; 
г) компетентный орган иностранного государства от-
казывается от взыскания суммы долга. 
 
13. Кто имеет право самостоятельно применить осво-
бождение от налогообложения или уменьшенную ставку 
налога: 
а) налоговый агент; 
б) поручитель; 
в) резидент страны, с которой заключен договор; 
г) владелец дохода? 
 
14. Кто считается бенефициарным получателем дохо-
да в целях применения сниженной ставки налога согласно 
правилам Международного договора Украины: 
а) налоговый агент; 
б) лицо, имеющее право на получение таких доходов; 
в) резидент страны, с которой заключен международ-
ный договор; 
г) номинальный владелец? 
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15. Какой отчет должно подавать лицо, выплачиваю-
щее доходы нерезиденту: 
а) об определенных доходах; 
б) о финансовых результатах; 
в) о движении денежных средств; 
г) о собственном капитале? 
 
16. В какой орган направляется заключение о возвра-
щении сумм излишне уплаченного налога: 
а) Кабинета Министров Украины; 
б) Государственного казначейства Украины; 
в) Министерства юстиции Украины; 
г) Министерства финансов Украины? 
 
17. В какой срок орган контроля определяет соответ-
ствие документа международным договорам Украины: 
а) в течение 20 дней; 
б) десятидневный срок; 
в) в течение года; 
г) тридцатидневный срок? 
 
18. Какой орган государственной власти проверяет 
факт перечисления в бюджет соответствующих сумм нало-
га, указанных в заявлении и подтверждающих документах: 
а) Кабинет Министров Украины; 
б) орган Государственной финансовой службы; 
в) Министерство юстиции Украины; 
г) Государственное казначейство Украины? 
 
19. Как могут быть использованы средства, излишне 
удержанные налогом с доходов нерезидентов: 
а) засчитываются в счет уплаты других налоговых 
обязательств; 
б) возвращаются плательщику; 
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в) перечисляются на другой бюджетный период; 
г) перечисляются на благотворительность? 
 
20. В какой орган может обратиться лицо, выплачива-
ющее доходы нерезиденту в случае необходимости: 
а) местного самоуправления; 
б) Министерство юстиции Украины; 
в) Государственную фискальную службу; 
г) Государственное казначейство Украины? 
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Раздел 11 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ТРЕБОВАНИЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
11.1. Налоговые правонарушения. 
11.2. Виды ответственности за нарушение законов 
налогообложения. 
11.3. Финансовая ответственность. 
11.3.1. Штрафные (финансовые) санкции (штрафы). 
11.3.2. Нарушение установленного порядка постанов-
ки на учет (регистрации) в органах контроля. 
11.3.3. Нарушение срока и порядка представления ин-
формации об открытии или закрытии банковских счетов. 
11.3.4. Нарушение налогоплательщиком порядка пред-
ставления информации о физических лицах – налогопла-
тельщиках. 
11.3.5. Непредставление или несвоевременное пред-
ставление налоговой отчетности или невыполнение тре-
бований относительно внесения изменений в налоговой 
отчетности. 
11.3.6. Нарушение сроков регистрации налоговых 
накладных, подлежащих предоставлению покупателям – 
плательщикам налога на добавленную стоимость, и расче-
тов корректировки таких налоговых накладных в Едином 
реестре налоговых накладных. 
11.3.7. Нарушение порядка регистрации акцизных 
накладных и расчетов корректировки к таким акцизным 
накладным в Едином реестре акцизных накладных. 
11.3.8. Нарушение сроков хранения документов по 
вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов. 
11.3.9. Нарушение правил применения упрощенной 
системы налогообложения физическим лицом – предпри-
нимателем. 
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11.3.10. Штрафные (финансовые) санкции (штрафы) 
в случае определения контролирующим органом суммы 
налогового обязательства. 
11.3.11. Нарушение требований к договорам долго-
срочного страхования жизни или договоров страхования в 
пределах негосударственного пенсионного обеспечения, в 
частности, страхования дополнительной пенсии. 
11.3.12. Отчуждение имущества, находящегося в нало-
говом залоге, без согласия органа контроля. 
11.3.13. Нарушение правил уплаты (перечисления) 
налогов. 
11.3.14. Нарушение правил начисления, удержания и 
уплаты (перечисления) налогов к источнику выплаты. 
11.3.15. Непредставление или представление с нару-
шением срока банками или другими финансовыми учре-
ждениями налоговой информации органам контроля. 
11.3.16. Нарушение правил учета, производства и 
обращения топлива на акцизных складах. 
11.4. Административная ответственность. 
11.5. Уголовная ответственность. 
11.5.1. Уклонение от уплаты налогов, сборов, других 
обязательных платежей. 
11.5.2. Уклонение от уплаты страховых взносов на 
общеобязательное государственное пенсионное страхова-
ние. 
 
Ключевые понятия: налоговые правонарушения, 
финансовая ответственность, предельные сроки примене-
ния штрафных (финансовых) санкций, непредставление 
налоговых деклараций (расчетов), предельные сроки реги-
страции налоговых накладных/расчетов, необеспечение 
надлежащего хранения первичных документов, определе-
ние суммы налогового обязательства, налоговая льгота, 
отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, 
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нарушение сроков уплаты (перечисления) налогов, неупла-
та (не перечисление) налогов, непредставление налоговой 
информации банками или другими финансовыми учрежде-
ниями, административная ответственность, виды админи-
стративных взысканий, уголовные санкции, умышленное 
уклонение от уплаты налогов. 
 
11.1. Налоговые правонарушения 
Налоговыми правонарушениями являются противо-
правные деяния (действие или бездеятельность) налого-
плательщиков, налоговых агентов, и/или их должностных 
лиц, а также должностных лиц контролирующих органов, 
которые привели к неисполнению или неподобающему ис-
полнению требований, установленных НКУ и другим за-
конодательством, контроль за соблюдением которого воз-
ложен на контролирующие органы. 
Совершение налогоплательщиками, их должностны-
ми лицами и должностными лицами контролирующих ор-
ганов нарушений законов по вопросам налогообложения и 
нарушений требований, установленных другим законода-
тельством, влечет за собой ответственность, предусмотрен-
ную НКУ и другими законами Украины. 
Налогоплательщики, налоговые агенты и/или их долж-
ностные лица несут ответственность в случае совершения 
нарушений, определенных законами по вопросам налого-
обложения и другим законодательством, контроль за соблю-
дением которого возложен на контролирующие органы. 
 
11.2. Виды ответственности за нарушение 
законов налогообложения 
За нарушение законов налогообложения и другого 
законодательства, контроль за соблюдением которых воз-
ложен на контролирующие органы, применяются такие ви-
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ды юридической ответственности: финансовая; админи-
стративная; уголовная. 
 
11.3. Финансовая ответственность 
Финансовая ответственность за нарушение законов 
в сфере налогообложения и другого законодательства 
устанавливается и применяется согласно НКУ и другим 
законам. Финансовая ответственность применяется в виде 
штрафных (финансовых) санкций (штрафов) и/или п ни. 
Привлечение к финансовой ответственности налого-
плательщиков за нарушение законов по вопросам налого-
обложения, другого законодательства, контроль за соблю-
дением которого возложен на контролирующие органы, не 
освобождает их должностных лиц при наличии соответ-
ствующих оснований от привлечения к административной 
или уголовной ответственности. 
 
11.3.1. Штрафные (финансовые) санкции (штрафы) 
Сроки применения, уплаты, взыскания и обжалования 
сумм штрафных (финансовых) санкций (штрафов) осуществ-
ляются в порядке, определенном НКУ для уплаты, взыска-
ния и обжалования сумм денежных обязательств. Суммы 
штрафных (финансовых) санкций (штрафов) засчитывают-
ся в бюджеты, в которые согласно закону засчитываются 
соответствующие налоги и сборы. 
Применение штрафных (финансовых) санкций (штра-
фов) не освобождает налогоплательщиков от обязанности 
оплатить в бюджет надлежащие суммы налогов и сборов, 
контроль за взиманием которых возложен на контролиру-
ющие органы, а также от применения к ним других мер, 
предусмотренных НКУ. 
Штрафные (финансовые) санкции (штрафы) за нару-
шение норм законов по вопросам налогообложения или 
другого законодательства, контроль за соблюдением кото-
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рого возложен на контролирующие органы, применяются в 
порядке и в размерах, установленных НКУ и другими за-
конами Украины. 
Применение за нарушение норм законов по вопросам 
налогообложения или другого законодательства, контроль 
за соблюдением которого возложен на контролирующие 
органы, штрафных (финансовых) санкций (штрафов), не 
предусмотренных НКУ и другими законами Украины, не 
разрешается. 
Сроки давности для применения штрафных (фи-
нансовых) санкций (штрафов). Предельные сроки приме-
нения штрафных (финансовых) санкций (штрафов) к налого-
плательщикам соответствуют срокам давности для начис-
ления налоговых обязательств, т.е. 1 095 календарных дней 
со дня возникновения налогового долга. 
Применение штрафных (финансовых) санкций 
(штрафов) в случае совершения нескольких наруше-
ний. В случае совершения налогоплательщиком двух или 
более нарушений законов по вопросам налогообложения и 
другого законодательства, контроль за соблюдением кото-
рого возложен на контролирующие органы, штрафные 
(финансовые) санкции (штрафы) применяются за каждое 
совершенное разовое и продолжающееся нарушение от-
дельно. 
Решение о применении штрафных (финансовых) 
санкций (штрафов). В случае применения контролирую-
щими органами к налогоплательщику штрафных (финансо-
вых) санкций (штрафов) за нарушение законов по вопросам 
налогообложения и другого законодательства, контроль за 
соблюдением которого возложен на контролирующие ор-
ганы, такому налогоплательщику направляются (вручают-
ся) налоговые уведомления-решения. 
За одно налоговое правонарушение контролирующий 
орган может применить только один вид штрафной (фи-
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нансовой) санкции (штрафа), предусмотренной НКУ и дру-
гими законами Украины. 
 
11.3.2. Нарушение установленного порядка поста-
новки на учет (регистрации) в контролиру-
ющих органах 
Неподача в сроки и в случаях, предусмотренных 
НКУ, заявлений или документов для взятия на учет в соот-
ветствующем контролирующем органе, регистрация изме-
нений местонахождения или внесение других изменений в 
свои учетные данные, неподача исправленных документов 
для взятия на учет или внесение изменений, представление 
с ошибками или в неполном объеме, неподача сведений 
относительно лиц, ответственных за ведение бухгалтер-
ского учета и/или составление налоговой отчетности, в со-
ответствии с требованиями установленными НКУ: 
– влечет за собой наложение штрафа на самозаня-
тых лиц в размере 170 гривен; 
– на юридических лиц, обособленные подразделения 
юридического лица или юридическое лицо, ответственное 
за начисление и уплату налогов в бюджет во время выполне-
ния договора о совместной деятельности – 510 гривен. 
В случае неустранения таких нарушений или за те 
же действия, совершенные на протяжении года лицом, к 
которому были применены штрафы за такое нарушение: 
– влечет за собой наложение штрафа на самозанятых 
лиц в размере 340 гривен; 
– на юридических лиц, обособленные подразделения 
юридического лица или юридическое лицо, ответственное 
за начисление и уплату налогов в бюджет во время выпол-
нения договора о совместной деятельности – 1 020 гривен. 
Осуществление субъектами хозяйствования операций 
по реализации топлива без регистрации таких субъектов 
плательщиками акцизного налога в порядке, предусмот-
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ренном НКУ, влечет за собой наложение штрафа на юри-
дических лиц и физических лиц – предпринимателей в 
размере 100 процентов стоимости реализованного топлива. 
 
11.3.3. Нарушение срока и порядка представления 
информации об открытии или закрытии 
банковских счетов 
Неподача банками или другими финансовыми учре-
ждениями соответствующим контролирующим органам в 
установленный срок уведомления об открытии или закры-
тии счетов налогоплательщиков влечет за собой наложе-
ние штрафа в размере 340 гривен за каждый случай 
неподачи или задержки. 
Осуществление расходных операций на счете нало-
гоплательщика до получения уведомления соответствую-
щего контролирующего органа о взятии счета на учет в 
контролирующих органах влечет за собой наложение 
штрафа на банк или другое финансовое учреждение в 
размере 10 процентов суммы всех операций за весь пери-
од до получения такого уведомления, осуществленных с 
использованием таких счетов (кроме операций по перечис-
лению средств в бюджеты или государственные целевые 
фонды), но не менее 850 гривен. 
Неуведомление физическими лицами – предпри-
нимателями и лицами, которые проводят независимую про-
фессиональную деятельность, о своем статусе банку или 
другому финансовому учреждению при открытии счета – 
влечет за собой наложение штрафа в размере 340 гривен 
за каждый случай неуведомления. 
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11.3.4. Нарушение налогоплательщиком порядка 
представления информации о физических 
лицах – налогоплательщиках 
Неподача или нарушение порядка представления 
налогоплательщиком информации для формирования и 
ведения Государственного реестра физических лиц – пла-
тельщиков налогов, – влечет за собой наложение штрафа 
в размере 85 гривен. 
Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к 
которому на протяжении года был применен штраф за та-
кое же нарушение, влекут за собой наложение штрафа в 
размере 170 гривен. 
Неподача, представление с нарушением установлен-
ных сроков, представление не в полном объеме, с недосто-
верными сведениями или ошибками налоговой отчетности 
о суммах доходов, начисленных (оплаченных) в пользу 
налогоплательщика, суммах удержанного с них налога, а 
также суммах полученной оплаты от физических лиц за 
товары (работы, услуги), если такие недостоверные сведе-
ния или ошибки привели к уменьшению и/или увеличению 
налоговых обязательств плательщика налога и/или к изме-
нению плательщика налога, влечет за собой наложение 
штрафа в размере 510 гривен. 
Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к 
которому на протяжении года был применен штраф за та-
кое же нарушение, влечет за собой наложение штрафа в 
размере 1 020 гривен. 
Предусмотренные выше штрафы не применяются в 
случаях, когда недостоверные сведения или ошибки в 
налоговой отчетности о суммах доходов, начисленных 
(оплаченных) в пользу налогоплательщика, суммах удер-
жанного с них налога, а также суммах полученной оплаты 
от физических лиц за товары (работы, услуги), возникли в 
связи с выполнением налоговым агентом требований 
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пункта 169.4 статьи 169 НКУ и были исправлены в соот-
ветствии с требованиями статьи 50 НКУ. 
Оформление документов, которые содержат инфор-
мацию об объектах налогообложения физических лиц или 
уплате налогов без указания регистрационного номера 
учетной карточки плательщика налогов, или с использова-
нием недостоверного регистрационного номера учетной 
карточки плательщика налогов, влечет за собой наложение 
штрафа в размере 170 гривен. 
 
11.3.5. Непредставление или несвоевременное пред-
ставление налоговой отчетности или невы-
полнение требований относительно внесе-
ния изменений в налоговую отчетность 
Непредставление (кроме случаев, если налоговая де-
кларация не подается согласно пункту 49.2 статьи 49 НКУ) 
или несвоевременное представление налогоплательщиком 
или другими лицами, обязанными начислять и уплачивать 
налоги и сборы, налоговых деклараций (расчетов), а также 
другой отчетности, обязанность представления которой в 
контролирующие органы предусмотрена НКУ, влечет за 
собой наложение штрафа в размере 170 гривен за каж-
дую такую неподачу или несвоевременное представление. 
Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к 
которому на протяжении года был применен штраф за та-
кое нарушение, влечет за собой наложение штрафа в раз-
мере 1 020 гривен за каждую такую неподачу или несвое-
временное представление. 
Невыполнение налогоплательщиком требований, 
предусмотренных абзацами третьим – пятым пункта 50.1 
статьи 50 НКУ, относительно условий самостоятельного 
внесения изменений в налоговую отчетность, влечет за со-
бой наложение штрафа в размере 5 процентов от суммы 
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самостоятельно начисленного занижения налогового обя-
зательства (недоимки). 
При самостоятельном доначислении суммы налого-
вых обязательств другие штрафы не применяются. 
Непредставление налогоплательщиком отчета о кон-
тролируемых операциях (уточняющего отчета) и/или до-
кументации по трансфертному ценообразованию или не-
включение в такой отчет информации о всех осуществлен-
ных на протяжении отчетного периода контролируемых 
операциях влечет за собой наложение штрафа (штрафов) в 
размере: 
– 300 размеров прожиточного минимума для тру-
доспособного лица, установленного законом на 1 января 
налогового (отчетного) года, – в случае непредставления 
отчета о контролируемых операциях; 
– 1 процента суммы контролируемых операций, не-
задекларированных в представленном отчете о контроли-
руемых операциях, но не более 300 размеров прожиточно-
го минимума для трудоспособного лица, установленного 
законом на 1 января налогового (отчетного) года, за все 
незадекларированные контролируемые операции; 
– 3 процента суммы контролируемых операций, от-
носительно которых не была представлена документация, 
но не более 200 размеров прожиточного минимума для 
трудоспособного лица, установленного законом на 1 янва-
ря налогового (отчетного) года, за все контролируемые 
операции, осуществленные в соответствующем отчетном 
году. 
Уплата таких финансовых санкций (штрафов) не осво-
бождает налогоплательщика от обязанности представления 
отчета о контролируемых операциях и/или документации 
по трансфертному ценообразованию. 
Непредставление налогоплательщиком отчета о кон-
тролируемых операциях (уточняющего отчета) и/или до-
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кументации по трансфертному ценообразованию после ис-
течения 30 календарных дней, следующих за последним 
днем предельного срока уплаты штрафа (штрафов), преду-
смотренного этим пунктом, – влечет за собой наложение 
штрафа в размере 5 размеров прожиточного минимума 
для трудоспособного лица, установленного законом на 
1 января налогового (отчетного) года, за каждый календар-
ный день непредставления отчета о контролируемых опе-
рациях (уточняющего отчета) и/или документации по 
трансфертному ценообразованию. 
Несвоевременное представление налогоплательщиком 
отчета о контролируемых операциях и/или документации 
по трансфертному ценообразованию или несвоевременное 
декларирование контролируемых операций в представлен-
ном отчете влечет за собой наложение штрафа (штрафов) в 
размере: 
– одного размера прожиточного минимума для 
трудоспособного лица, установленного законом на 1 ян-
варя налогового (отчетного) года, за каждый календарный 
день несвоевременного представления отчета о контроли-
руемых операциях, но не более 300 размеров прожиточ-
ного минимума для трудоспособного лица, установлен-
ного законом на 1 января налогового (отчетного) года; 
– одного размера прожиточного минимума для 
трудоспособного лица, установленного законом на 1 ян-
варя налогового (отчетного) года, за каждый календарный 
день несвоевременного декларирования контролируемых 
операций в представленном отчете о контролируемых опе-
рациях в случае представления уточняющего отчета, но не 
более 300 размеров прожиточного минимума для тру-
доспособного лица, установленного законом на 1 января 
налогового (отчетного) года; 
– двух размеров прожиточного минимума для тру-
доспособного лица, установленного законом на 1 января 
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налогового (отчетного) года, за каждый календарный день 
несвоевременного представления документации по транс-
фертному ценообразованию, но не более 200 размеров 
прожиточного минимума для трудоспособного лица, 
установленного законом на 1 января налогового (отчетно-
го) года. 
 
11.3.6. Нарушение сроков регистрации  
налоговой накладной и/или расчета  
корректировки в Едином реестре  
налоговых накладных и допущение ошибок 
при указании обязательных реквизитов 
налоговой накладной 
Нарушение плательщиками налога на добавленную 
стоимость предельного срока для регистрации налоговой 
накладной и/или расчета корректировки к такой налоговой 
накладной в Едином реестре налоговых накладных (кроме 
налоговой накладной, не предоставляемой получателю 
(покупателю), составленной на поставку товаров/услуг для 
операций, освобожденных от налогообложения или обла-
гаемых по нулевой ставке), влечет за собой наложение на 
плательщика налога на добавленную стоимость, на которо-
го возложена обязанность относительно такой регистра-
ции, штрафа в размере: 
– 10 процентов суммы налога на добавленную сто-
имость, указанной в таких налоговых накладных/расчетах 
корректировки, – в случае нарушения срока регистрации 
до 15 календарных дней; 
– 20 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в таких налоговых накладных/расче-
тах корректировки, – в случае нарушения срока регистра-
ции от 16 до 30 календарных дней; 
– 30 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в таких налоговых накладных/рас-
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четах корректировки, – в случае нарушения срока реги-
страции от 31 до 60 календарных дней; 
– 40 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в таких налоговых накладных/рас-
четах корректировки, – в случае нарушения срока реги-
страции от 61 до 365 календарных дней; 
– 50 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в таких налоговых накладных/рас-
четах корректировки, – в случае нарушения срока реги-
страции на 366 и более календарных дней. 
В случае остановки регистрации налоговой наклад-
ной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых 
накладных штрафные санкции, предусмотренные этим 
пунктом, не применяются на период остановки такой реги-
страции до принятия решения относительно восстановле-
ния регистрации таких налоговых накладных/расчетов 
корректировки. 
В случае регистрации налоговой накладной и/или 
расчета корректировки к налоговой накладной до начала 
проведения проверки, предметом которой является соблю-
дение требований НКУ относительно своевременности ре-
гистрации таких документов в Едином реестре налоговых 
накладных, штрафные санкции не применяются. 
Отсутствие регистрации в течение предельного срока 
налоговой накладной и/или расчета корректировки к такой 
налоговой накладной в Едином реестре налоговых наклад-
ных (кроме налоговой накладной, не предоставляемой полу-
чателю (покупателю), составленной на поставки товаров/ 
услуг для операций, освобожденных от налогообложения 
или облагаемых по нулевой ставке), указанной в налоговом 
уведомлении-решении, составленном по результатам про-
верки контролирующего органа, – влечет за собой наложе-
ние на плательщика налога штрафа в размере 50 процентов 
суммы налоговых обязательств по налогу на добавленную 
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стоимость, указанной в такой налоговой накладной и/или 
расчете корректировки к налоговой накладной или от суммы 
налога на добавленную стоимость, начисленной по опера-
ции по поставке товаров/услуг, если налоговая накладная 
на такую операцию не составлена. В случае остановки ре-
гистрации налоговой накладной/расчета корректировки в 
Едином реестре налоговых накладных штрафные санкции 
не применяются на период остановки такой регистрации 
до принятия соответствующего решения относительно 
восстановления регистрации таких налоговых наклад-
ных/расчетов корректировки. 
Отсутствие регистрации в Едином реестре налоговых 
накладных налоговой накладной и/или расчета корректи-
ровки к такой налоговой накладной по истечении 10 ка-
лендарных дней, следующих за днем получения платель-
щиком налога налогового уведомления-решения, – влечет 
за собой наложение на плательщика налога штрафа в раз-
мере 50 процентов суммы налоговых обязательств по 
налогу на добавленную стоимость, указанной в такой 
налоговой накладной и/или расчете корректировки к нало-
говой накладной или от суммы налога на добавленную 
стоимость, начисленной по операции по поставке това-
ров/услуг, если налоговая накладная на такую операцию не 
составлена. 
В случае регистрации в Едином реестре налоговых 
накладных налоговой накладной и/или расчета корректи-
ровки к такой налоговой накладной в течение 10 календар-
ных дней, следующих за днем получения плательщиком 
налога налогового уведомления-решения, штрафные санк-
ции не применяются. 
Допущение продавцом товаров/услуг ошибок во 
время указания обязательных реквизитов налоговой 
накладной, выявленных контролирующим органом по ре-
зультатам проверки, проведенной по заявлению покупате-
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ля, – влечет за собой наложение на плательщика налога – 
продавца штрафа в размере 170 гривен и обязательства 
исправить такие ошибки. 
Невыполнение налогового уведомления-решения 
контролирующего органа с предупреждением о необходи-
мости исправления плательщиком налога – продавцом 
ошибок в течение 10 календарных дней, следующих за 
днем его получения, – влечет за собой наложение на такого 
плательщика налога штрафа в размере: 
– 10 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в такой налоговой накладной, – в 
случае неисправления ошибок в течение 15 календарных 
дней; 
– 20 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в такой налоговой накладной, – в 
случае неисправления ошибок в срок от 16 до 30 календар-
ных дней; 
– 30 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в такой налоговой накладной, – в 
случае неисправления ошибок в срок от 31 до 60 календар-
ных дней; 
– 40 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в такой налоговой накладной, – в 
случае неисправления ошибок в срок от 61 до 90 календар-
ных дней; 
– 50 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в такой налоговой накладной, – в 
случае неисправления ошибок в срок от 91 до 120 кален-
дарных дней; 
– 60 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в такой налоговой накладной, – в 
случае неисправления ошибок в срок от 121 до 150 кален-
дарных дней; 
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– 70 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в такой налоговой накладной, – в 
случае неисправления ошибок в срок от 151 до 180 кален-
дарных дней; 
– 100 процентов от суммы налога на добавленную 
стоимость, указанной в такой налоговой накладной, – в 
случае неисправления ошибок по истечении 181 календар-
ного дня. 
 
11.3.7. Нарушение порядка регистрации акцизных 
накладных и расчетов корректировки  
к таким акцизным накладным в Едином  
реестре акцизных накладных 
Нарушение плательщиками акцизного налога пре-
дельных сроков регистрации акцизных накладных/расчетов 
корректировки к акцизным накладным в Едином реестре ак-
цизных накладных, установленных статьей 231 НКУ, – вле-
чет за собой наложение штрафа в размере: 
– 2 процента от суммы акцизного налога с соот-
ветствующих объемов топлива, указанных в таких акциз-
ных накладных / расчетах корректировки, – в случае нару-
шения срока регистрации до 15 календарных дней; 
– 10 процентов от суммы акцизного налога с соот-
ветствующих объемов топлива, указанных в таких акциз-
ных накладных / расчетах корректировки, – в случае нару-
шения срока регистрации от 16 до 30 календарных дней; 
– 20 процентов от суммы акцизного налога с соот-
ветствующих объемов топлива, указанных в таких акциз-
ных накладных / расчетах корректировки, – в случае нару-
шения срока регистрации от 31 до 60 календарных дней; 
– 30 процентов от суммы акцизного налога с соот-
ветствующих объемов топлива, указанных в таких акциз-
ных накладных / расчетах корректировки, – в случае нару-
шения срока регистрации от 61 до 90 календарных дней; 
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– 40 процентов от суммы акцизного налога с соот-
ветствующих объемов топлива, указанных в таких акциз-
ных накладных / расчетах корректировки, – в случае нару-
шения срока регистрации на 91 и более календарных дней. 
Отсутствие по вине плательщика акцизного налога 
регистрации акцизной накладной в Едином реестре акциз-
ных накладных / расчетов корректировки на протяжении 
более 120 календарных дней после даты, на которую пла-
тельщик налога обязан составить акцизную наклад-
ную/расчет корректировки, – влечет за собой наложение 
штрафа в размере 50 процентов от суммы акцизного нало-
га с соответствующих объемов топлива, на которые пла-
тельщик налога обязан составить такую акцизную наклад-
ную/расчет корректировки. 
Сумма акцизного налога определяется по ставке, 
установленной на дату реализации топлива, и курсу Наци-
онального банка Украины, действовавшего на первый день 
квартала, в котором осуществляется реализация топлива. 
 
11.3.8. Нарушение сроков хранения документов  
по вопросам исчисления и уплаты налогов  
и сборов 
Необеспечение налогоплательщиком хранения пер-
вичных документов, учетных и других регистров, бухгал-
терской и статистической отчетности, других документов 
по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов в те-
чение установленных статьей 44 НКУ сроков их хранения 
и/или непредоставление налогоплательщиком контроли-
рующим органам оригиналов документов (кроме докумен-
тов, полученных из Единого реестра налоговых наклад-
ных) или их копий при осуществлении налогового кон-
троля в случаях, предусмотренных НКУ, – влечет за собой 
наложение штрафа в размере 510 гривен. 
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Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к 
которому на протяжении года был применен штраф за та-
кое же нарушение, – влечет за собой наложение штрафа в 
размере 1 020 гривен. 
 
11.3.9. Нарушение правил применения  
упрощенной системы налогообложения  
физическим лицом – предпринимателем 
Неуплата (неперечисление) физическим лицом – пла-
тельщиком единого налога, определенного подпунктами 1 
и 2 пункта 291.4 статьи 291 НКУ, авансовых взносов еди-
ного налога в порядке и в сроки определенные НКУ, вле-
чет за собой наложение штрафа в размере 50 процентов 
от ставки единого налога, избранной плательщиком еди-
ного налога в соответствии с НКУ. 
 
11.3.10. Штрафные (финансовые) санкции  
(штрафы) в случае определения  
контролирующим органом  
суммы налогового обязательства 
Если контролирующий орган самостоятельно опре-
деляет сумму налогового обязательства, уменьшение суммы 
бюджетного возмещения и/или отрицательного значения 
суммы налога на добавленную стоимость налогоплатель-
щика на основаниях, определенных подпунктами 54.3.1, 
54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункта 54.3 статьи 54 НКУ, – 
влечет за собой наложение на налогоплательщика штрафа 
в размере 25 процентов от суммы определенного налого-
вого обязательства, завышенной суммы бюджетного воз-
мещения. 
При повторном в течение 1 095 дней определении 
контролирующим органом суммы налогового обязатель-
ства по этому налогу, уменьшения суммы бюджетного 
возмещения – влечет за собой наложение на налогопла-
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тельщика штрафа в размере 50 процентов от суммы 
начисленного налогового обязательства, завышенной сум-
мы бюджетного возмещения. 
Использование налогоплательщиком (его должност-
ными лицами) сумм, не оплаченных в бюджет в результате 
получения (применения) налоговой льготы, не по назначе-
нию и/или вопреки условиям или целям ее предоставления 
согласно закону по вопросам соответствующего налога, 
сбора, платежа дополнительно к штрафам, предусмотрен-
ным п. 123.1 НКУ, – влечет за собой взыскание в бюджет 
суммы налогов, сборов, платежей, подлежавших начисле-
нию без применения налоговой льготы. Уплата штрафа не 
освобождает таких лиц от ответственности за преднаме-
ренное уклонение от налогообложения. 
 
11.3.11. Нарушение требований к договорам  
долгосрочного страхования жизни  
или договорам страхования в пределах  
негосударственного пенсионного обеспечения, 
в частности, страхования  
дополнительной пенсии 
Если договор долгосрочного страхования жизни или 
договор страхования в пределах негосударственного пен-
сионного обеспечения, в частности договор страхования 
дополнительной пенсии, в течение первых пяти лет его 
действия расторгается по каким-либо причинам до окон-
чания минимального срока его действия или до наступле-
ния соответствующего страхового случая, установленных 
НКУ и другим законодательством, в результате чего про-
исходит частичная страховая выплата, выплата выкупной 
суммы или полное прекращение обязательств страховщика 
по такому договору перед таким плательщиком налога или 
поднимаются другие требования, установленные НКУ к 
таким договорам, а также требования к договорам добро-
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вольного медицинского страхования, то плательщик нало-
га  страхователь, который признал в бухгалтерском учете 
расходы, обязан увеличить финансовый результат до налого-
обложения отчетного периода на сумму таких предваритель-
но уплаченных платежей, взносов, премий с начислением 
пени в размере 120 процентов учетной ставки Националь-
ного банка Украины, действовавшей на конец отчетного 
периода, в котором произошло расторжение договора, или 
такой договор перестал отвечать требованиям, предусмот-
ренным НКУ. 
Налоговые обязательства страховщика в связи с вы-
шеуказанными обстоятельствами за период до конца отчет-
ного периода, в котором состоялось расторжение договора 
долгосрочного страхования жизни или договора страхова-
ния в пределах негосударственного пенсионного обеспече-
ния, в частности договора страхования дополнительной 
пенсии, или такой договор или договор добровольного ме-
дицинского страхования перестал отвечать требованиям, 
предусмотренным НКУ, корректировке не подлежат. 
Штрафные санкции за занижение объекта налогообло-
жения по налогу на прибыль в случаях, определенных этим 
подпунктом, как к страховщику, так и к плательщику нало-
га не применяются. 
Договор долгосрочного страхования жизни, договор 
медицинского страхования или договор страхования в пре-
делах негосударственного пенсионного обеспечения, в част-
ности договор страхования дополнительной пенсии, в ко-
тором страхователем является работодатель, может преду-
сматривать: 
– изменение страхователя (работодателя) на нового 
страхователя, которым может быть либо новый работода-
тель, либо застрахованное лицо в случае увольнения за-
страхованного лица; 
– изменение страховщика на нового страховщика. 
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При этом такое изменение страхователя (страховщи-
ка) должно подтверждаться трехсторонним соглашением 
между страхователем (страховщиком), новым страховате-
лем (страховщиком) и застрахованным лицом. 
 
11.3.12. Отчуждение имущества, находящегося 
в налоговом залоге, без согласия  
контролирующего органа 
Отчуждение налогоплательщиком имущества, нахо-
дящегося в налоговом залоге, без предварительного согла-
сия контролирующего органа, если получение такого со-
гласия является обязательным согласно НКУ, – влечет за 
собой наложение штрафа в размере стоимости отчуж-
денного имущества. 
 
11.3.13. Нарушение правил уплаты  
(перечисления) налогов 
В случае если налогоплательщик не уплатит согласо-
ванную сумму денежного обязательства (кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 126.2 НКУ) на протяжении сро-
ков, определенных НКУ, такой налогоплательщик привле-
кается к ответственности в виде штрафа в таких размерах: 
– при задержке до 30 календарных дней включи-
тельно, следующих за последним днем срока уплаты сум-
мы денежного обязательства, – в размере 10 процентов от 
погашенной суммы налогового долга; 
– при задержке более 30 календарных дней, следу-
ющих за последним днем срока уплаты суммы денежного 
обязательства, – в размере 20 процентов от погашенной 
суммы налогового долга. 
В случае нарушения налогоплательщиком срока упла-
ты в бюджет согласованного денежного обязательства, пре-
дусмотренного абзацем вторым подпункта 222.1.2 пункта 
222.1 статьи 222 НКУ, такой налогоплательщик привлека-
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ется к ответственности в виде штрафа в размере 20 про-
центов от суммы такого денежного обязательства. 
В случае если контролирующий орган не направил (не 
вручил) физическому лицу налоговое/налоговые уведомле-
ния-решения по налогу на имущество в сроки, установлен-
ные соответствующими нормами НКУ, физические лица 
освобождаются от ответственности, предусмотренной НКУ 
за несвоевременную уплату налогового обязательства. 
 
11.3.14. Нарушение правил начисления, удержания  
              и уплаты (перечисления) налогов  
у источника выплаты 
Неначисление, неудержание и/или неуплата (непере-
числение) налогов налогоплательщиком, в том числе налого-
вым агентом, до или во время выплаты дохода в интересах 
другого налогоплательщика – влечет за собой наложение 
штрафа в размере 25 процентов от суммы налога, который 
подлежит начислению и/или уплате в бюджет. 
Те же действия, совершенные повторно в течение 
1095 дней – влекут за собой наложение штрафа в размере 
50 процентов суммы налога, который подлежит начисле-
нию и/или уплате в бюджет. 
Такие действия, совершенные в течение 1 095 дней в 
третий раз и более – влекут за собой наложение штрафа в 
размере 75 процентов от суммы налога, подлежащей начис-
лению и/или уплате в бюджет. 
Ответственность за погашение суммы налогового 
обязательства или налогового долга, возникающего в ре-
зультате совершения таких действий, и обязанность отно-
сительно погашения такого налогового долга возлагается 
на лицо, определенное НКУ, в том числе на налогового 
агента. При этом плательщик налога  получатель таких 
доходов освобождается от обязанностей погашения такой 
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суммы налоговых обязательств или налогового долга, кро-
ме случаев, установленных разделом IV НКУ. 
Предусмотренные этим пунктом штрафы не приме-
няются, когда неначисление, неудержание и/или неуплата 
(неперечисление) налога на доходы физических лиц само-
стоятельно выявляется налоговым агентом при проведении 
перерасчета этого налога, предусмотренного пунктом 
169.4 статьи 169 НКУ, и исправляется в следующих нало-
говых периодах в течение налогового (отчетного) года со-
гласно нормам НКУ. 
 
11.3.15. Непредставление или представление  
с нарушением срока банками или другими 
финансовыми учреждениями налоговой 
информации контролирующим органам 
Непредставление или представление налоговой ин-
формации банками или другими финансовыми учреждени-
ями с нарушением срока, определенного НКУ, контроли-
рующим органам, – влекут за собой наложение штрафа в 
размере 170 гривен. 
Те самые действия, совершенные в течение года после 
применения штрафа, – влекут за собой наложение штрафа в 
размере 340 гривен. 
 
11.3.16. Нарушение правил учета, производства  
и обращения топлива на акцизных складах 
Необорудование расходомерами-счетчиками и/или 
уровнемерами-счетчиками акцизных складов, на которых 
осуществляются производство, обработка (переработка), 
смешивание, погрузка-разгрузка, хранение топлива, от-
пуск топлива без применения расходомеров-счетчиков 
и/или уровнемеров-счетчиков – влекут наложение штра-
фа в размере одного размера прожиточного минимума 
для трудоспособного лица, установленного законом на 
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1 января налогового (отчетного) года, за каждый кубиче-
ский метр объема резервуаров, на которых не установлены 
расходомеры-счетчики и/или уровнемеры-счетчики, но не 
менее 15 000 гривен. 
Повторное на протяжении года совершение любого 
из нарушений влечет за собой приостановку регистрации 
плательщика акцизного налога с реализации топлива до 
момента оборудования акцизного склада расходомерами-
счетчиками и/или уровнемерами-счетчиками. 
 
11.4. Административная ответственность 
Административная ответственность – вид юридиче-
ской ответственности, выражается в применении уполно-
моченными органами и должностными лицами конкрет-
ных административных взысканий к лицам, совершившим 
административные правонарушения (проступки). 
К административной ответственности виновные при-
влекаются на основании законодательства, действующего 
во время и по месту совершения правонарушения. Как 
правило, административная ответственность наступает в 
случае нарушения (неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения) норм административного права. 
Для административной ответственности характерно 
то, что между органом (должностным лицом), накладыва-
ющим административное взыскание, и лицом, совершив-
шим административное правонарушение, отсутствуют от-
ношения подчиненности по службе или работе. 
Основными чертами, характеризующими админи-
стративной ответственности, являются: 
1) административная ответственность устанавливает-
ся как законом, так и подзаконными актами, либо их нор-
мами об административных правонарушениях, то есть она 
имеет собственную нормативно-правовую основу; 
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2) основанием административной ответственности 
является административное правонарушение; 
3) субъектами административной ответственности 
могут быть как физические лица, так и коллективные обра-
зования; 
4) за административные проступки предусмотрены 
административные взыскания; 
5) административные взыскания применяются широ-
ким кругом уполномоченных органов и должностных лиц: 
исполнительной власти, местного самоуправления, их 
должностными лицами, судами (судьями) и др.; 
6) административные взыскания налагаются органа-
ми и должностными лицами и неповиновение им по служ-
бе или работе лиц-правонарушителей; 
7) применение административного взыскания не вы-
зывает судимости и увольнения с работы; 
8) меры административной ответственности приме-
няются в соответствии с законодательством, регламенти-
рующим производство по делам об административных 
правонарушениях. 
За совершенное административное правонарушение 
законом предусмотрена ответственность в виде админи-
стративного взыскания, налагаемого компетентными орга-
нами. 
В Кодексе об административных правонарушениях 
(КоАП) Украины [15] закреплены следующие виды адми-
нистративных взысканий: 
– предупреждение – официальное осуждение право-
нарушителя, оформленное письменно или зафиксирован-
ное другим образом; 
– штраф – взыскание с нарушителя определенной де-
нежной суммы в доход государства; 
– возмездное изъятие предмета, явившегося орудием 
совершения или непосредственным объектом администра-
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тивного правонарушения, – состоит в его принудительном 
изъятии и последующей реализации с передачей выручен-
ной суммы бывшему собственнику за вычетом расходов по 
реализации изъятого предмета; 
– конфискация предмета, явившегося орудием совер-
шения или непосредственным объектом административного 
правонарушения, – принудительное, безвозмездное обра-
щение этого предмета в доход государства; 
– лишение специального права, предоставленного 
данному гражданину (управление транспортным средством, 
право охоты); 
– исправительные работы на срок до 2 месяцев с от-
быванием их по месту постоянной работы правонарушите-
ля и с удержанием до 20 % его заработка в доход государ-
ства. Этот вид наказания применяется лишь в судебном 
порядке; 
– административный арест до 15 суток с использова-
нием на физических работах без их оплаты. Назначается 
только в судебном порядке. Не применяется: к беремен-
ным женщинам, женщинам, имеющим детей до 12 лет, 
несовершеннолетних, инвалидов I и II групп. 
К системе органов, рассматривающих дела об адми-
нистративных правонарушениях, определенной Кодексом 
об административных правонарушениях [15] относят: 
1) административные комиссии при исполнительных 
комитетах, районных, городских, районных в городах со-
ветов, рассматривающих все дела об административных 
правонарушениях, за исключением тех, которые относятся 
к компетенции других органов (административные право-
нарушения в сфере налогообложения не рассматриваются 
вышеупомянутыми исполкомами); 
2) исполнительные комитеты сельских и поселковых 
советов (административные правонарушения в сфере нало-
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гообложения не рассматриваются вышеупомянутыми ис-
полкомами); 
3) районные (городские) суды (судьи) (рассматрива-
ют административные правонарушения в сфере налогооб-
ложения по искам и жалобам); 
4) органы внутренних дел, органы государственных 
инспекций и другие уполномоченные органы, которые рас-
сматривают дела, отнесенные к их компетенции законода-
тельством. Под другими уполномоченными органами необ-
ходимо понимать и Государственную фискальную службу 
Украины. 
Таким образом, к коллегиальным органам, имеющим 
право рассматривать дела об административных правона-
рушениях, относятся: административные комиссии, испол-
комы поселковых, сельских советов и другие, в частности 
Государственная фискальная служба Украины (ГФС). 
Лицами, которые имеют право рассматривать эти де-
ла единолично, является судьи, начальники или заместите-
ли начальников отдела внутренних дел, госавтоинспекто-
ры, ревизоры поездов, начальники таможен, райвоенкомы, 
главные санитарные врачи, правовые инспекторы труда, 
руководители ГФС и другие. 
Основанием для производства по делу является про-
токол об административном правонарушении, состоя-
щий уполномоченным должностным лицом. Протокол не 
составляется в том случае, когда, например, взимается штраф 
на месте и правонарушитель этого не отрицает (за безбилет-
ный проезд, нарушение правил дорожного движения и др.). 
Для надлежащего обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях в необходимых 
случаях осуществляются процессуальные мероприятия, це-
лью которых является прекращение административного 
проступка, установления личности, обеспечения своевре-
менного и правильного рассмотрения дела. К таким мерам 
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относятся: административное задержание лица, личный до-
смотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов. 
Административное задержание одновременно явля-
ется и мерой пресечения правонарушения, оно оформляет-
ся составлением соответствующего протокола. По просьбе 
лица о его местонахождении сообщают родственникам, 
администрации по месту работы или учебы. Сообщение о 
задержании несовершеннолетнего его родителям или ли-
цам, их заменяющих, обязательно. Для административного 
задержания предусмотрены соответствующие сроки. Как 
правило, они не должны превышать 3:00. В отдельных 
случаях лица, нарушившие пограничный режим или режим 
в пунктах пропуска через государственную границу, могут 
быть задержаны для установления личности и установле-
ния обстоятельств правонарушения до 3 суток с сообщени-
ем об этом письменно прокурору в течение 24 часов с мо-
мента задержания или на срок до 10 суток с санкции про-
курора, если правонарушители не имеют документов, 
устанавливающих их личность. За мелкое хулиганство, 
злостное неповиновение законному требованию или рас-
поряжению сотрудника милиции, военнослужащего и про-
чее, публичные призывы к невыполнению требований ра-
ботника полиции право-нарушитель может быть задержан 
до рассмотрения дела судом или руководителем органа 
внутренних дел. Кроме того, могут быть задержаны до 
начала рассмотрения дела судьей лица, нарушившие поря-
док организации и проведения собраний, митингов, улич-
ных шествий и демонстраций, или проявлявшие неуваже-
ние к суду, или торговавших в неустановленных местах. 
Административное задержание вправе осуществлять 
работники органов внутренних дел, пограничники, долж-
ностные лица военизированной охраны и военные автоин-
спекции. Должностные лица и работники ДФС не имеют 
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такого права, за исключением сотрудников налоговой ми-
лиции. 
Личный досмотр может производиться уполномо-
ченными на то должностными лицами органов внутренних 
дел, военизированной охраны, гражданской авиации, та-
моженных учреждений и пограничных войск, природо-
охранных органов в присутствии двух понятых. 
Досмотр вещей могут проводить уполномоченные на 
то должностные лица органов внутренних дел, военизиро-
ванной охраны гражданской авиации, таможенных учре-
ждений, пограничных войск, природоохранных органов, 
органов лесоохраны, рыбоохраны, органов, осуществляю-
щих надзор за соблюдением правил охоты. О личном до-
смотре, досмотре вещей составляется протокол или об 
этом делается соответствующая запись в протоколе об ад-
министративном нарушении или задержании. 
Изъятие вещей и документов, являющихся средством 
или непосредственным объектом правонарушения, осуще-
ствляют должностные лица органов, которые задерживают 
или осматривают. Изъятые вещи и документы хранят до 
рассмотрения дела. В зависимости от результатов его рас-
смотрения принимаются решения: изъятые вещи и доку-
менты конфискуют, возвращают или уничтожают, в случае 
возмездного изъятия вещей – реализуют владельцу. 
По общим правилам административное взыскание 
может быть наложено не позднее 2 месяцев со дня соверше-
ния правонарушения. Протокол направляется уполномочен-
ному органу (должностному лицу), который рассматривает 
дело об админнарушении. Дела, как правило, рассматри-
ваются по месту совершения правонарушения с участием 
нарушителя. 
Срок разрешения дела устанавливает законодатель-
ство. Дело об административном правонарушении рас-
сматривается открыто. Постановление по делу объявляют 
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сразу после окончания рассмотрения последнего, его ко-
пия в течение 3 дней выдается или направляется лицу, в 
отношении которого вынесено постановление. 
Постановление по делу об админнарушении может 
быть обжаловано лицом, в отношении которого оно было 
вынесено, а также потерпевшим. Жалоба подается в тече-
ние 10 дней со дня вынесения постановления по админи-
стративному делу. 
Постановление по делу об админнарушении и реше-
ние по жалобе могут быть опротестованы прокурором. 
Установлен следующий порядок исполнения постанов-
ления о наложении административного взыскания: штраф 
должен быть уплачен нарушителем не позднее 15 дней 
со дня вручения постановления о его назначении. Поста-
новления о возмездном изъятии предмета, о конфискации, 
лишении специальных прав, об исправительных работах 
выполняются уполномоченными на то органами в порядке, 
установленном законодательством. Постановление об ад-
министративном аресте выполняется органами внутренних 
дел. 
 
11.5. Уголовная ответственность 
Уголовные санкции применяются за налоговые пре-
ступления. Подобные деяния регулируются ст. 212 и 212-1 
Уголовного кодекса Украины (УК) [16]. 
 
11.5.1. Уклонение от уплаты налогов, сборов,  
других обязательных платежей 
Умышленное уклонение от уплаты налогов, сбо-
ров (обязательных платежей), входящих в систему налого-
обложения, введенных в установленном законом порядке, 
совершенное должностным лицом предприятия, учрежде-
ния, организации, независимо от формы собственности 
или лицом, занимающимся предпринимательской деятель-
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ностью без образования юридического лица, или любым 
другим лицом, которое обязано их платить, если эти дея-
ния привели к фактическому непоступлению в бюджеты 
или государственные целевые фонды средств в значитель-
ных размерах, – наказывается штрафом от одной до 
двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, 
или лишением права занимать определенные должно-
сти, или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. 
Те же деяния, совершенные по предварительному 
сговору группой лиц, или если они привели к фактическо-
му непоступлению в бюджеты или государственные целе-
вые фонды средств в крупных размерах, – наказываются 
штрафом от двух до трех тысяч необлагаемых мини-
мумов доходов граждан с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 
Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за 
уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных плате-
жей), или если они привели к фактическому непоступлению 
в бюджеты или государственные целевые фонды средств в 
особо крупных размерах, – наказываются штрафом от 
пятнадцати до двадцати пяти тысяч необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет с конфискацией 
имущества. 
Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частя-
ми первой, второй, третьей (если они привели к фактиче-
скому непоступлению в бюджеты или государственные 
целевые фонды средств в особо крупных размерах) насто-
ящей статьи, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно до привлечения к уголовной ответственности 
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уплатило налоги, сборы (обязательные платежи), а также 
возместило ущерб, причиненный государству их несвое-
временной уплатой (финансовые санкции, пеня). 
Вышепредусмотренные деяния не считаются умыш-
ленным уклонением от уплаты налогов, сборов (обяза-
тельных платежей), если налогоплательщик достиг налого-
вого компромисса в соответствии с пунктом 9-2 раздела 
XX «Переходные положения» НКУ. 
Примечание. Под значительным размером средств 
следует понимать суммы налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей, которые в тысячу и более раз превы-
шают установленный законодательством необлагаемый ми-
нимум доходов граждан, под большим размером средств 
следует понимать суммы налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей, которые в три тысячи и более раз пре-
вышают установленный законодательством необлагаемый 
минимум доходов граждан, под особо крупным размером 
средств следует понимать суммы налогов, сборов, других 
обязательных платежей, которые в пять тысяч и более раз 
превышают установленный законодательством необлагае-
мый минимум доходов граждан. 
 
11.5.2. Уклонение от уплаты единого взноса  
на общеобязательное государственное  
социальное страхование и страховых взносов 
на общеобязательное государственное  
пенсионное страхование 
 Умышленное уклонение от уплаты единого взноса 
на общеобязательное государственное социальное страхо-
вание или страховых взносов на общеобязательное госу-
дарственное пенсионное страхование, совершенное долж-
ностным лицом предприятия, учреждения, организации 
независимо от формы собственности или лицом, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность без об-
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разования юридического лица, или любым другим лицом, 
которое обязано его уплачивать, если такое деяние приве-
ло к фактическому непоступлению в фонды общеобяза-
тельного государственного социального страхования 
средств в значительных размерах, – наказывается штра-
фом от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан или лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет. 
Те же деяния, совершенные по предварительному 
сговору группой лиц, или если они привели к фактическо-
му непоступлению в фонды общеобязательного государ-
ственного социального страхования средств в крупных 
размерах, – наказываются штрафом от тысяч до трех 
тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 
Деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, совершенные лицом, ранее суди-
мым за уклонение от уплаты единого взноса на общеобяза-
тельное государственное социальное страхование или 
страховых взносов на общеобязательное государственное 
пенсионное страхование, или если они привели к фактиче-
скому непоступлению в фонды общеобязательного госу-
дарственного социального страхования средств в особо 
крупных размерах, – наказываются штрафом от пятна-
дцати до двадцати пяти тысяч необлагаемых миниму-
мов доходов граждан с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет с конфискацией иму-
щества. 
 Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотрен-
ные выше, освобождается от уголовной ответственности, 
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если оно до привлечения к уголовной ответственности 
уплатило единый взнос на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование или страховые взносы на об-
щеобязательное государственное пенсионное страхование, 
а также возместило ущерб, причиненный фондам общеобя-
зательного государственного социального страхования их 
несвоевременной уплатой (штрафные санкции, пеня). 
Примечание. Под значительным размером средств 
следует понимать суммы единого взноса на общеобязатель-
ное государственное социальное страхование или страхо-
вых взносов на общеобязательное государственное пенси-
онное страхование, в тысячу и более раз превышающее 
установленный законом необлагаемый минимум доходов 
граждан, под большим размером средств следует понимать 
суммы единого взноса на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование, которые в три тысячи и более 
раз превышают установленный законом необлагаемый ми-
нимум доходов граждан, в особенности в елико размером 
средств следует понимать суммы единого взноса на обще-
обязательное государственное социальное страхование или 
страховых взносов на общеобязательное государственное 
пенсионное страхование, в пять тысяч и более раз превы-
шают установленный законом необлагаемый минимум до-
ходов граждан. 
 
Выводы 
Ответственность налогоплательщиков, налоговых аген-
тов и/или их должностных лиц за совершение ими наруше-
ний законов по вопросам налогообложения и нарушений 
требований, установленных другим законодательством, пре-
дусматривает следующие виды юридической ответствен-
ности: 
1) финансовую; 
2) административную; 
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3) уголовную. 
Финансовая ответственность применяется в виде 
штрафных (финансовых) санкций (штрафов) и/или пени. 
Основными правонарушениями, по которым наступает фи-
нансовая ответственность, являются: 
– нарушение налогоплательщиком порядка представ-
ления информации о физических лицах – налогоплатель-
щиках; 
– непредставление или несвоевременное представле-
ние налоговой отчетности или невыполнение требований 
относительно внесения изменений в налоговую отчет-
ность; 
– нарушение установленных законодательством сро-
ков хранения документов по вопросам исчисления и упла-
ты налогов и сборов, а также документов, связанных с вы-
полнением требований другого законодательства, контроль 
за соблюдением которого возложен на контролирующие 
органы; 
– нарушение правил уплаты (перечисления) налогов; 
– нарушение правил начисления, удержания и уплаты 
(перечисления) налогов у источника выплаты. 
Налоговым правонарушением являются противоправ-
ные действия, совершенные субъектами налоговых отноше-
ний, относительно невыполнения или ненадлежащего вы-
полнения требований, установленных Налоговым кодексом 
и другим законодательством, контроль за соблюдением ко-
торого возложен на контролирующие органы. В случае 
применения штрафных санкций правонарушителю направ-
ляются налоговые уведомления-решения. 
За совершение налоговых правонарушений преду-
смотрена финансовая, административная и уголовная от-
ветственность. Привлечение к финансовой ответственно-
сти не освобождает налогоплательщика (если на то есть 
основания) от привлечения к административной или уго-
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ловной ответственности и обязательной уплаты налогов в 
бюджет. 
За одно налоговое правонарушение может быть 
применено только один вид штрафной (финансовой) сан-
кции (штрафа). Штрафные (финансовые) санкции (штрафы) 
при повторном совершении налогового правонарушения 
налагаются за каждое отдельно рассмотренное правонару-
шение и в размере, определенном Налоговым кодексом. 
При нарушении установленного порядка поста-
новки на учет (регистрации) в органах государственной 
налоговой службы самозанятыми лицами – субъектами 
налоговых отношений накладывается штраф в размере 
170 грн, юридическими лицами, обособленными подразде-
лениями или юридическими лицами, ответственными за 
начисление и уплату налогов, – 510 грн. За повторное пра-
вонарушение на соответствующих субъектов налогового 
обязательства накладываются санкции в размере 340 и 
1 020 грн. Если налогоплательщиком является производи-
тель этилового спирта (коньячного, плодового), алкоголь-
ных напитков и табачных изделий, который в пятидневный 
срок после предоставления лицензии не зарегистрировался 
как плательщик акцизного налога, накладывается штраф в 
размере 1 700 грн. 
Нарушение срока представления информации об 
открытии или закрытии счетов налогоплательщиков 
банкам или другим финансовым учреждениям влечет 
наложение штрафа в размере 340 грн за каждый случай не-
предоставления или просрочки. При осуществлении рас-
ходных операций (кроме выплат налогов в бюджет или пе-
речислений средств в государственные целевые фонды) в 
взятию счета на учет в органах государственной налоговой 
службы влечет наложение штрафа в размере 10 % от сум-
мы всех расходных операций за этот период. Если физиче-
ское лицо – предприниматель или самозанятое лицо не со-
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общило о своем статусе банку или другому финансовому 
учреждению, это вызывает наложение штрафа в размере 
340 грн. 
Нарушение налогоплательщиком порядка пред-
ставления или непредставления информации для Госу-
дарственного реестра физических лиц – плательщиков 
налогов влечет наложение штрафа в размере 85 грн, а за 
повторное правонарушение – 170 грн. 
Непредставление, представление с ошибками или 
не в срок информации о суммах доходов, начисленных 
(уплаченных) в пользу налогоплательщика или суммы удер-
жанных с них налогов, предусматривает штраф в размере 
510 грн, а при повторном правонарушении – 1 020 грн. 
Оформление документов без указания регистрацион-
ного номера предусматривает штраф в размере 170 грн. 
Непредставление или несвоевременное представ-
ление сборов налоговых деклараций предусматривает 
штраф в размере 170 грн, при повторном нарушении в те-
чение года – 1 020 грн. Если физическое лицо – предпри-
ниматель не подал декларацию, внес искаженные или лож-
ные данные, то налагается штраф в размере 25 % от разницы 
между суммой налогового обязательства и суммой, опре-
деленной налоговым органом. При самостоятельном вне-
сении изменений в налоговой отчетности предусматрива-
ется штраф в размере 5 % от суммы самостоятельно начис-
ленного занижения налогового обязательства. 
При нарушении сроков хранения документов, свя-
занных с ведением хозяйства и налоговыми отношениями, 
и непредставление их оригиналов по требованию органов 
контроля предусмотрен штраф в размере 510 грн, а при по-
вторном правонарушении – 1 020 грн. 
Неуплата физическим лицом сумм единого налога 
влечет штраф в размере 50 % от ставок налога. При отчуж-
дении имущества, заложенного в залог налоговой службе, 
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без предварительного согласия ГФС, предусматривает нало-
жение штрафа в размере отчужденного имущества. При 
нарушении правил уплаты налогов при задержке до 30 ка-
лендарных дней, включая день, следующий за последним 
днем уплаты денежного обязательства, предусмотрен штраф 
в размере 10 % от погашенной суммы налогового долга, 
если более 30 дней – 20 %. 
Непредставление или представление с нарушением 
срока банками или другими финансовыми учреждениями 
информации органам ГФС предусматривает штраф в раз-
мере 170 грн, за повторное правонарушение – 340 грн. 
Также налоговыми правонарушениями являются не 
только противоправные действия налогоплательщиков, нало-
говых агентов, но и действия или бездействие должност-
ных лиц, которые привели к невыполнению требований, 
установленных НКУ и другим законодательством, и вызы-
вают ответственность. 
Органы контроля несут такие виды юридической 
ответственности: финансовую, административную и уго-
ловную. Финансовая ответственность предусматривает штра-
фные санкции и пеню. Их применяют в случаях нарушения: 
– установленного порядка постановки на учет в орга-
нах государственной налоговой службы; 
– срока представления информации об открытии или 
закрытии банковских счетов; 
– порядка представления информации о физических 
лицах налогоплательщиками; 
– представления налоговой отчетности или невыпол-
нения требований относительно внесения изменений в нее; 
– сроков хранения документов по вопросам исчисле-
ния и уплаты налогов и сборов; 
– правил применения упрощенной системы налого-
обложения физическим лицом – предпринимателем; 
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– порядка получения и использования торгового па-
тента; 
– правил уплаты и начисления налогов; 
– правил начисления, удержания и уплаты налогов к 
источникам выплаты; 
– срока представления банками и другими финансо-
выми учреждениями налоговой информации органам госу-
дарственной налоговой службы. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Определение термина «налоговое правонарушение». 
2. Вследствие чего возникает ответственность, преду-
смотренная Налоговым кодексом Украины? 
3. Какие виды (меры) юридической ответственности 
применяются к лицам, совершившим правонарушения в сфе-
ре налогообложения? 
4. В виде какого санкционного мероприятия приме-
няется финансовая ответственность? 
5. Какие предельные сроки давности предусмотрены 
НКУ для применения штрафных санкций? 
6. Описать общие условия привлечения к финансовой 
ответственности. 
7. Перечислить основные виды правонарушений, по 
которым наступает финансовая ответственность. 
8. На кого возложен контроль за соблюдением зако-
нов по вопросам налогообложения? 
9. Какие лица привлекаются к ответственности за со-
вершение налоговых правонарушений? 
10. Каких лиц привлекают к ответственности за совер-
шение налоговых правонарушений? 
11. Что такое повторное правонарушение? Можно накла-
дывать различные виды штрафов на одно правонаруше-
ние? 
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12. Накладывают ли штраф на расходную операцию 
банка из незарегистрированного счета по перечисления 
средств в государственные целевые фонды? Чем это регла-
ментируется? 
13. Какое наказание ожидает налогоплательщиков за 
нарушение установленного порядка постановки на учет (ре-
гистрации) в органах Государственной налоговой службы? 
14. При каких условиях порядка представления ин-
формации физическое лицо – плательщик налога не полу-
чит штраф за правонарушение? 
15. Если во время оформления документов не указано, 
неправильно подано регистрационный номер, такое право-
нарушение влечет штраф. Если да, то в каком размере? 
16. Непредставление, или несвоевременное представ-
ление налоговой отчетности, или невыполнение условий 
по внесению изменений в налоговую отчетность влечет 
штраф, в каком размере? Чем это регламентируется? 
17. Какой размер штрафа и при каких условиях пред-
полагается физическому лицу – плательщику единого на-
лога? 
18. Какая ответственность наступает при нарушении 
уплаты (перечисления) налогов? 
19. Какую ответственность несут банки или другие 
финансовые учреждения при непредставлении или пред-
ставлении с нарушением сроков информации в ГФС? 
20. Какой размер штрафа влечет нарушение правил 
применения упрощенной системы налогообложения физи-
ческим лицом – предпринимателем? 
21. Охарактеризовать порядок уплаты штрафных санк-
ций в случае нарушения правил уплаты налогов. 
22. Охарактеризовать порядок уплаты штрафных санк-
ций в случае отчуждения имущества, находящегося в нало-
говом залоге. 
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23. Каков порядок применения штрафных санкций в 
случае совершения нескольких преступлений? 
24. Описать порядок принятия решения о примене-
нии штрафных санкций. 
25. Какие последствия будет иметь нарушение уста-
новленного порядка постановки на учет (регистрации) в ор-
ганах Государственной налоговой службы? 
26. Какие последствия будет иметь нарушение срока 
и порядка представления информации об открытии или за-
крытии банковских счетов? 
27. Какие последствия будет иметь нарушение нало-
гоплательщиками порядка представления информации о 
физических лицах – налогоплательщиках? 
28. Какие последствия будет иметь непредставление 
или несвоевременное представление налоговой отчетности 
и нарушение установленных законодательством сроков хра-
нения документов по вопросам исчисления и уплаты налогов 
и сборов? 
29. Какие штрафные санкции в случае определения 
контролирующим органом суммы налогового обязатель-
ства? 
30. Какие меры наказания используются за нарушение 
порядка получения и использования торгового патента? 
31. Какие штрафные санкции применяются при нару-
шении правил уплаты (перечисления) начисления налогов? 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Налоговое правонарушение – это: 
а) противоправные деяния (действие или бездействие) 
налогоплательщиков, налоговых агентов, и/или их долж-
ностных лиц, а также должностных лиц органов контроля, 
которые привели к невыполнению или ненадлежащему 
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выполнению требований, установленных Налоговым ко-
дексом; 
б) бездействие налогоплательщиков; 
в) противоправные деяния налоговых агентов, кото-
рые привели к ненадлежащему исполнению требований, 
установленных Налоговым кодексом; 
г) противоправные действия или бездействие долж-
ностных лиц; 
д) противоправные деяния (действие или бездействие) 
физических лиц, налоговых агентов, и/или их должностных 
лиц. 
 
2. Контроль за соблюдением требований, установлен-
ных Налоговым кодексом, возложен на: 
а) органы контроля и налоговые органы; 
б) органы контроля; 
в) должностных лиц налоговых органов; 
г) налоговых агентов. 
 
3. Лицами, которые несут ответственность за совер-
шение налоговых правонарушений, являются: 
а) налогоплательщики и органы контроля; 
б) налогоплательщики; 
в) налогоплательщики, налоговые агенты и/или их 
должностные лица; 
г) налоговые агенты и налогоплательщики; 
д) налоговые агенты и / или их должностные лица. 
 
4. Какие виды ответственности предусмотрены за нару-
шение законов по вопросам налогообложения: 
а) административная, финансовая, материальная; 
б) финансовая, административная, уголовная; 
в) гражданско-правовая, финансовая, администрати-
вная; 
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г) финансовая, уголовная; 
д) административная, уголовная, материальная? 
 
5. Виды финансовых взысканий: 
а) штраф, пеня; 
б) предупреждение; 
в) исправительные работы, пеня; 
г) административный арест; 
д) конфискация, штраф. 
 
6. Общие условия привлечения к финансовой ответ-
ственности налогоплательщиков за нарушение законов нало-
гообложения при наличии соответствующих оснований: 
а) не освобождают их должностных лиц от привлече-
ния к административной ответственности; 
б) освобождают их должностных лиц от привлечения 
к уголовной или административной ответственности; 
в) не освобождают их должностных лиц от привлече-
ния к уголовной ответственности; 
г) освобождают их должностных лиц от привлечения 
к уголовной ответственности, но не освобождает от при-
влечения к административной ответственности. 
 
7. Сроки давности для применения штрафных санкций 
к налогоплательщикам отвечают: 
а) срокам давности уплаты денежных обязательств; 
б) предельным срокам представления налоговой де-
кларации; 
в) срокам давности для начисления налоговых обяза-
тельств; 
г) срокам продления предельных сроков представле-
ния налоговой декларации. 
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8. В случае совершения налогоплательщиком двух 
или более нарушений законов, связанных с налогообложе-
нием и другого законодательства штрафные санкции при-
меняются: 
а) за длительные правонарушения; 
б) за все правонарушения вместе; 
в) в случае осуществления более 2 правонарушений 
штрафные санкции применяются в двукратном размере в 
соответствии с предыдущим правонарушения; 
г) за каждое совершенное правонарушение; 
д) за каждое совершенное разовое и длительное нару-
шение отдельно. 
 
9. В случае принятия решения о применении финан-
совых санкций нарушителя информируют в виде: 
а) сообщения письмом; 
б) сначала телефонного звонка, а повторно  налого-
вого уведомления; 
в) налогового уведомления-решения; 
г) телеграммы; 
д) телефонного звонка. 
 
10. Согласно каким документам устанавливается и при-
меняется финансовая ответственность: 
а) Бюджетному кодексу; 
б) Налоговому кодексу и Конституции Украины; 
в) Конституции Украины; 
г) Налоговому кодексу и другим законам; 
д) Бюджетному и Налоговому кодексам? 
 
11. Ответственность, предусмотренная НКУ, возни-
кает в результате: 
а) нарушений налогоплательщиками требований НКУ; 
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б) нарушений налогоплательщиками, их должностны-
ми лицами и должностными лицами органов контроля зако-
нов по вопросам налогообложения; 
в) противоправных действий или бездействия долж-
ностных лиц; 
г) бездействия налогоплательщиков; 
д) противоправных действий физических лиц и лиц 
контролирующих органов. 
 
12. В результате нарушения законов налогообложе-
ния и другого законодательства предусматривается: 
а) конфискация имущества; 
б) штраф; 
в) исправительные работы; 
г) юридическая ответственность; 
д) штраф, пеня. 
13. Суммы штрафных санкций зачисляются в: 
а) бюджеты Государственной фискальной службы; 
б) бюджеты, к которым причисляются соответству-
ющие налоги и сборы; 
в) местные бюджеты; 
г) бюджеты органов контроля; 
д) Государственный бюджет Украины. 
 
14. Сроки применения, уплата, взыскание и обжало-
вание сумм штрафных санкций осуществляются в порядке, 
определенном: 
а) Бюджетным кодексом; 
б) Трудовым кодексом; 
в) Уголовным кодексом; 
г) Налоговым кодексом; 
д) Гражданским кодексом. 
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15. За одно налоговое правонарушение контролиру-
ющий орган может применять вид штрафной санкции: 
а) только один; 
б) один или несколько; 
в) не более трех; 
г) два любых. 
 
16. Обжалование решений сумм штрафных санкций 
осуществляется в случае, если: 
а) плательщик отказывается платить сумму штраф-
ной санкции, определенную органом контроля; 
б) сумма штрафной санкции не превышает прожиточ-
ный минимум доходов граждан; 
в) сумма штрафной санкции превышает прожиточный 
минимум доходов граждан; 
г) налогоплательщик считает, что контролирующий 
орган неправильно определил сумму штрафной санкции. 
 
17. Жалоба подается налогоплательщиком в: 
а) орган контроля; 
б) областную администрацию; 
в) орган контроля высшего уровня; 
г) местный совет; 
д) государственную налоговую администрацию. 
 
18. Жалобу подают в течение: 
а) 10 календарных дней с момента получения налого-
плательщиком налогового уведомления-решения; 
б) 15 календарных дней, следующих за днем получе-
ния налогоплательщиком налогового уведомления-решения; 
в) 10 рабочих дней с момента получения налогопла-
тельщиком налогового уведомления-решения; 
г) 10 календарных дней следующих за днем получения 
налогоплательщиком налогового уведомления-решения; 
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д) 15 календарных дней с момента получения нало-
гоплательщиком налогового уведомления-решения. 
 
19. Налогоплательщик одновременно с подачей жа-
лобы органа контроля высшего уровня обязан письменно 
уведомлять: 
а) орган государственной налоговой администрации; 
б) орган контроля, которым определена сумма штраф-
ной санкции; 
в) орган местного совета; 
г) орган областной администрации. 
 
20. Налогоплательщик должен уплатить сумму штраф-
ных санкций в течение: 
а) 10 рабочих дней, следующих за последним днем 
предельного срока для представления налоговой декла-
рации; 
б) 10 календарных дней, следующих за последним 
днем соответствующего предельного срока для представ-
ления налоговой декларации; 
 
в) 15 календарных дней; 
г) 15 календарных дней, следующих за последним 
днем предельного срока для представления налоговой де-
кларации; 
д) 10 календарных дней. 
 
21. Обсуждению не подлежит штрафная санкция ко-
торая: 
а) определена Государственной налоговой админи-
страцией Украины; 
б) определена только органом контроля; 
в) самостоятельно определена налогоплательщиком; 
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г) определена органом контроля и Государственной 
фискальной службой Украины, но не согласована с нало-
гоплательщиком. 
 
22. Орган контроля, рассматривающий жалобу нало-
гоплательщика, обязан принять мотивированное решение и 
направить его в течение … дней, следующих за днем полу-
чения жалобы: 
а) 15 рабочих; 
б) 15 календарных; 
в) 20 рабочих; 
г) 17 рабочих; 
д) 20 календарных. 
 
23. Орган контроля, рассматривающий жалобу нало-
гоплательщика, обязан принять мотивированное решение и: 
а) направить на адрес налогоплательщика по почте с 
уведомлением о вручении; 
б) по телефону сообщить о вручении; 
в) направить решение телеграммой; 
г) направить на адрес налогоплательщика по почте с 
уведомлением о вручении или предоставить ему под рас-
писку. 
 
24. Применение штрафных санкций за нарушение норм 
законов, связанных с налогообложением: 
а) не допускается лишь в отдельных случаях, преду-
смотренных Налоговым кодексом, а вообще, как правило, 
разрешается; 
б) не допускается; 
в) разрешается; 
г) разрешается только в отдельных случаях, предусмот-
ренных Налоговым кодексом. 
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25. Днем подачи жалобы считается: 
а) 20-й календарный день, следующий за днем полу-
чения жалобы; 
б) дата получения отделением почтовой связи от на-
логоплательщика почтового отправления с жалобой; 
в) день фактического получения жалобы соответству-
ющим органом контроля, а в случае направления жалобы 
по почте дата получения отделением почтовой связи от нало-
гоплательщика почтового отправления с жалобой, указан-
ной отделением почтовой связи в уведомлении о вручении 
почтового отправления или на конверте; 
г) 5-й рабочий день, следующий за днем получения 
жалобы; 
д) день фактического получения жалобы. 
 
26. Днем согласования штрафной санкции считается: 
а) день получения налогоплательщиком решения со-
ответствующего органа контроля о полном удовлетворении 
жалобы; 
б) день окончания процедуры административного об-
жалования; 
в) день получения налогоплательщиком решения Госу-
дарственной фискальной службы Украины; 
г) день обращения налогоплательщика в орган кон-
троля с заявлением о рассрочке, отсрочке налоговых обжа-
луемых обязательств. 
 
27. Требования к оформлению жалобы, порядок по-
дачи и рассмотрения жалоб устанавливаются: 
а) местным советом; 
б) Государственной фискальной службой; 
в) местным органом, который контролирует налоги; 
г) центральным органом Государственной фискаль-
ной службы; 
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д) центральным органом Государственной налоговой 
службы или специально уполномоченным центральным 
органом исполнительной власти в области таможенного 
дела в пределах их полномочий. 
 
28. В случае обжалования решения органа контроля о 
начисленной сумме денежного обязательства налогопла-
тельщик обязан самостоятельно погасить согласованную 
сумму, а также пеню и штрафные санкции при их наличии 
в течение… дней, следующих за днем такого согласования: 
а) 7 календарных; 
б) 14 рабочих; 
в) 10 рабочих; 
г) 10 календарных; 
д) 14 календарных. 
 
29. Физические лица – налогоплательщики должны 
платить налоги и сборы, установленные НКУ, через: 
а) почтовые отделения; 
б) учреждения банков и банкоматы; 
в) банкоматы; 
г) учреждения банков; 
д) учреждения банков и почтовые отделения. 
 
30. В случае применения контролирующими органами 
к налогоплательщику штрафных (финансовых) санкций за 
нарушение законов по вопросам налогообложения и дру-
гого законодательства, контроль за соблюдением которого 
возложен на контролирующие органы, такому налогопла-
тельщику направляются налоговые: 
а) решения суда; 
б) уведомления-решения; 
в) выговоры; 
г) квитанции к выплате. 
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31. За одно налоговое правонарушение контролиру-
ющий орган может применить виды штрафов: 
а) три; 
б) до десяти; 
в) не более пяти; 
г) один. 
 
32. Непредставление в сроки заявлений или докумен-
тов, предусмотренных НКУ, вызывают штраф для самозаня-
тых лиц размером, грн: 
а) 85; 
б) 510; 
в) 340; 
г) 280; 
д) 170. 
 
33. Непредставление в сроки заявлений или докумен-
тов, предусмотренных НКУ, влекут за собой штраф для юри-
дических лиц, обособленных подразделений юридического 
лица или юридического лица, ответственного за уплату нало-
гов в бюджет во время выполнения договора о совместной 
деятельности, размером, грн: 
а) 170; 
б) 85; 
в) 280; 
г) 340; 
д) 510. 
 
34. Штраф за непредставление в сроки заявлений или 
документов, предусмотренных НКУ, в размере 170 грн пред-
назначается для: 
а) самозанятых лиц; 
б) лиц иностранного гражданства; 
в) юридических лиц; 
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г) государственных учреждений. 
35. Штраф за непредставление в сроки заявлений или 
документов, предусмотренных НКУ, в размере 510 грн НЕ 
предназначен для: 
а) физических лиц; 
б) обособленных подразделений юридических лиц; 
в) юридических лиц; 
г) юридического лица, ответственного за уплату нало-
гов в бюджет. 
 
36. За повторное правонарушение по непредставле-
нию в сроки заявлений или документов, предусмотренных 
НКУ, налагается штраф, если оно совершено в течение, лет: 
а) 3; 
б) 5; 
в) 1; 
г) 2. 
 
37. За повторное правонарушение по непредставле-
нию в сроки заявлений или документов, предусмотренных 
ПК, размер штрафа для самозанятых лиц составляет, грн: 
а) 510; 
б) 1 020; 
в) 340; 
г) 280. 
 
38. За повторное правонарушение по непредставле-
нию в сроки заявлений или документов, предусмотренных 
НКУ, размер штрафа для юридических лиц, обособленных 
подразделений юридического лица или юридического ли-
ца, ответственного за уплату налогов в бюджет, составля-
ет, грн: 
а) 1020; 
б) 510; 
в) 340; 
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г) 280. 
39. Штраф в размере 1 700 грн накладывается на нало-
гоплательщиков за нарушение: 
а) требований относительно обязательной регистра-
ции как плательщика налога на прибыль; 
б) требований по обязательной регистрации хозяй-
ственной деятельности; 
в) требований относительно обязательной регистра-
ции как плательщика акцизного налога; 
г) требований относительно обязательной регистра-
ции как плательщика налога на добавленную стоимость. 
 
40. Размер штрафа, который налагается на налогопла-
тельщиков, производящих спирт этиловый (коньячный, пло-
довый), алкогольные напитки и табачные изделия, при нару-
шении требований по обязательной регистрации как пла-
тельщика акцизного налога составляет, грн: 
а) 1 700; 
б) 1 020; 
в) 560; 
г) 820. 
 
41. Субъектами уплаты штрафа в размере 1 700 грн 
не является предприятия, производящие: 
а) наркотические изделия; 
б) алкогольные напитки; 
в) спирт этиловый (коньячный, плодовый); 
г) табачные изделия. 
 
42. Срок, за который предприятие должно зарегистри-
роваться как плательщик акцизного налога после получе-
ния лицензии, составляет: 
а) 3 дня; 
б) 1 месяц; 
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в) 5 дней; 
г) 10 дней. 
 
43. Непредставление банками или другими финансо-
выми учреждениями в установленный ПК срок уведомле-
ния об открытии или закрытии счетов налогоплательщиков 
предусматривает штраф в размере, грн: 
а) 360; 
б) 520; 
в) 280; 
г) 340; 
д) 470. 
 
44. Штраф в размере 340 грн за несвоевременное 
представление информации об открытии (закрытии) счетов 
плательщиков налогов банками или другими финансовыми 
учреждениями накладывается: 
а) 1 раз в месяц в пересчете за каждую просрочку; 
б) за каждый случай просрочки; 
в) 1 раз в квартал в соответствии с каждым случаем 
или просрочкой; 
г) 1 раз в год. 
 
45. Минимальный размер штрафа при осуществлении 
расходных операций по счету налогоплательщика в уведом-
лениях о взятии счета на учет составляет: 
а) 1 020 грн; 
б) 850 грн; 
в) 340 грн; 
г) 25 % от суммы совершенных операций за весь пе-
риод; 
д) 10 % от суммы совершенных операций за весь пе-
риод. 
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46. Размер штрафа при осуществлении расходных опе-
раций банком или другим финансовым учреждением по 
счету налогоплательщика в уведомления о взятии счета на 
учет, составляет: 
а) 850 грн; 
б) 1 020 грн; 
в) 10 % от суммы совершенных операций за весь пе-
риод; 
г) 25 % от суммы совершенных операций за весь пе-
риод; 
д) 340 грн. 
 
47. Штраф от нарушения требований относительно осу-
ществления операций банков или других финансовых учре-
ждений не налагается, если расходные операции по счету 
налогоплательщика направляются на перечисление средств: 
а) на расчет с другими финансовыми учреждениями; 
б) на благотворительность; 
в) в бюджеты или государственные целевые фонды; 
г) на расчет с поставщиками; 
д) на расчет с кредиторами. 
 
48. Несообщение физическими лицами – предприни-
мателями и лицами, занимающимися профессиональной дея-
тельностью, о своем статусе банка или другого финансового 
учреждения при открытии счета влечет наложение штрафа 
в размере, грн: 
а) 180; 
б) 560; 
в) 340; 
г) 1 700. 
 
49. Штраф в размере 340 грн за неуведомление физи-
ческими лицами – предпринимателями и лицами, занима-
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ющимися профессиональной деятельностью, о своем ста-
тусе банка или другого финансового учреждения при от-
крытии счета накладывается: 
а) при однократном правонарушении; 
б) 1 раз в квартал; 
в) за три правонарушения; 
г) за пять правонарушений. 
 
50. Штраф в размере 340 грн за несообщение о своем 
статусе банка или другого финансового учреждения при 
открытии счета накладывается на: 
а) физических лиц-предпринимателей; 
б) юридических лиц; 
в) лиц, не занимающихся профессиональной деятель-
ностью; 
г) госучреждения. 
 
51. В случае неуведомления либо неинформирования 
банка или другого финансового учреждения при открытии 
счета облагается штрафом в размере 340 грн, налагаемым 
на физических лиц – предпринимателей и лиц, занимаю-
щихся профессиональной деятельностью о: 
а) виде своей деятельности; 
б) своем статусе; 
в) размере денежного оборота; 
г) активах предприятия; 
д) доходе предприятия? 
 
52. Непредставление или нарушение порядка пред-
ставления налогоплательщиком информации для форми-
рования и ведения Государственного реестра физических 
лиц – плательщиков налогов влечет за собой наложение 
штрафа в размере, грн: 
а) 85; 
б) 185; 
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в) 340; 
г) 270; 
д) 120. 
 
53. Повторное правонарушение в виде непредставле-
ния или нарушения порядка представления налогоплатель-
щиком информации для формирования и ведения Государ-
ственного реестра физических лиц – плательщиков нало-
гов в течение года влечет за собой наложение штрафа в 
размере, грн: 
а) 120; 
б) 185; 
в) 270; 
г) 170; 
д) 85. 
 
54. Непредставление, представление с нарушением 
установленных сроков, представление не в полном объеме, 
с недостоверными сведениями или с ошибками налоговой 
отчетности о суммах доходов, начисленных (уплаченных) 
в пользу налогоплательщика, суммы удержанного с них 
налога влекут за собой наложение штрафов в размере, грн: 
а) 690; 
б) 380; 
в) 510; 
г) 1 020. 
 
55. Повторное правонарушение в виде непредставле-
ния, представления с нарушением установленных сроков, 
представления не в полном объеме, с недостоверными све-
дениями или с ошибками налоговой отчетности о суммах 
доходов, начисленных (уплаченных) в пользу налогопла-
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тельщика, суммы удержанного с них налога влекут нало-
жение штрафов в размере, грн: 
а) 690; 
б) 510; 
в) 380; 
г) 1 020. 
 
56. Оформление документов, содержащих информа-
цию об объектах налогообложения физических лиц или об 
уплате налогов без указания регистрационного номера учет-
ной карточки плательщика налогов, влечет наложение штра-
фов в размере, грн: 
а) 170; 
б) 220; 
в) 560; 
г) 360. 
 
57. Штраф в размере 170 грн, а при повторном право-
нарушении – 1020 грн, взимаемый с налогоплательщиков 
или лиц, обязанных начислять и уплачивать налоги, накла-
дывается за: 
а) ложную информацию, поданную в ГФС; 
б) непредставление или несвоевременное представ-
ление налоговых деклараций; 
в) просрочки или непредставление информации о ста-
тусе предприятия в банки или другие финансовые учре-
ждения; 
г) искажение информации, которое приводит к сни-
жению объекта налогообложения. 
 
58. Штраф в размере 25 процентов от разницы между 
чем и чем накладывается на налогоплательщиков – физиче-
ских лиц за искажение (недостоверные) сведений о суммах 
полученных доходов, понесенных расходах и если такие 
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действия привели к снижению суммы налогооблагаемого 
дохода: 
а) налоговым обязательствам и налоговым кредитом 
б) заниженной суммой налогового обязательства и 
суммой, определенной налоговым органом; 
в) прибылью и налогом на прибыль; 
г) доходами и расходами предприятия. 
 
59. Самостоятельное внесение изменений в налого-
вую отчетность влечет штраф в размере: 
а) 25 % от разницы между заниженной суммой нало-
гового обязательства и суммой, определенной налоговым 
органом; 
б) 5 % от суммы заниженного налогового обязатель-
ства; 
в) 15 % от суммы заниженного налогового обязатель-
ства; 
г) 170 грн; 
д) 360 грн. 
 
60. В случае, если орган контроля самостоятельно опре-
деляет сумму налогового обязательства, это влечет наложе-
ние на налогоплательщика штрафа в размере, %: 
а) 30; 
б) 15; 
в) 25; 
г) 20. 
 
61. В случае, если орган контроля самостоятельно опре-
деляет сумму налогового обязательства, это влечет нало-
жение на налогоплательщика штрафа в размере 25 % от 
суммы: 
а) начисленного налогового обязательства; 
б) уплаченного налога на прибыль предприятия; 
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в) недоплаченного налога на добавленную стоимость; 
г) уплаченного налога на добавленную стоимость. 
 
62. Повторное в течение 1 095 дней определение кон-
тролирующим органом суммы налогового обязательства 
влечет наложение на налогоплательщика штрафа в размере ... 
процентов от суммы начисленного налогового обязатель-
ства: 
а) 20; 
б) 15; 
в) 25; 
г) 50. 
 
63. Штраф в размере 50 процентов от суммы начис-
ленного налогового обязательства налагается в случае по-
вторного определения контролирующим органом суммы 
налогового обязательства в течение ... дней: 
а) 1 085; 
б) 1 065; 
в) 1 075; 
г) 1 095? 
 
64. Какой размер вызывает наложение на налогопла-
тельщика штрафа при определении контролирующим орга-
ном суммы налогового обязательства в течение 1 095 дней в 
третий раз и более, %: 
а) 75; 
б) 15; 
в) 50; 
г) 25? 
 
65. Штраф в размере 75 процентов от суммы начис-
ленного налогового обязательства накладывается при опре-
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делении контролирующим органом суммы налогового обя-
зательства в течение, дней: 
а) 1 095 – впервые; 
б) 1 095 – во второй раз; 
в) 1 095 – в третий раз; 
г) 1 085 – в третий раз. 
 
66. Использование налогоплательщиками сумм, не 
уплаченных в бюджет в результате получения налоговой 
льготы, не по назначению и/или вопреки условиям или це-
лям ее предоставления в соответствии с законом, регла-
ментирующим соответствующие налоговые обязательства, 
дополнительно к штрафам, влечет за собой взыскание в 
бюджет штрафа в размере: 
а) 25 процентов от суммы начисленного налогового 
обязательства; 
б) 75 процентов от суммы начисленного налогового 
обязательства; 
в) 50 процентов от суммы начисленного налогового 
обязательства; 
г) суммы налогов, подлежащих начислению без при-
менения налоговой льготы. 
 
67. От какого вида ответственности уплата штрафа за 
умышленное уклонение не освобождает лиц от налогооб-
ложения: 
а) юридического; 
б) конституционно-правового; 
в) дисциплинарного; 
г) уголовного? 
 
68. Отчуждение налогоплательщиком имущества, нахо-
дящегося в налоговом залоге, без предварительного согла-
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сия органа ГФС, если получение такого согласия является 
обязательным согласно НКУ, приводит к: 
а) наложению штрафа в размере стоимости отчуж-
денного имущества; 
б) юридической ответственности; 
в) конфискации имущества; 
г) уголовной ответственности. 
 
69. Отчуждение налогоплательщиком имущества, 
находящегося в налоговом залоге, без предварительного 
согласия органа ГФС, если получение такого согласия яв-
ляется обязательным согласно НКУ, приводит к наложе-
нию штрафа в размере … % от стоимости отчужденного 
имущества: 
а) 100; 
б) 50; 
в) 25; 
г) 15. 
 
70. Субъекты хозяйствования, проводящие торговую 
деятельность, осуществляющие торговлю наличными ва-
лютными ценностями и предоставляющие платные услуги 
за нарушение порядка использования торгового патента, 
уплачивают штраф в размере, %: 
а) 100 от сбора за один календарный месяц; 
б) 100 от сбора за один календарный квартал; 
в) 50 от сбора за один календарный месяц; 
г) 50 от сбора за один календарный квартал. 
 
71. Субъекты хозяйствования, осуществляющие дея-
тельность в сфере развлечений за нарушение порядка ис-
пользования торгового патента, уплачивают штраф в раз-
мере, %: 
а) 50 от сбора на один календарный месяц; 
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б) 100 от сбора на один календарный квартал; 
в) 50 от сбора на один календарный квартал; 
г) 100 от сбора на один календарный месяц. 
 
72. Субъекты хозяйствования, проводящие торговую 
деятельность, осуществляющие торговлю наличными ва-
лютными ценностями и предоставляющие платные услуги 
без получения соответствующих торговых патентов или с 
нарушением порядка использования торгового патента, 
уплачивают штраф в размере, … % от сбора за весь период 
осуществления такой деятельности: 
а) 250; 
б) 100; 
в) 200; 
г) 25. 
 
73. Субъекты хозяйствования, проводящие торговую 
деятельность, осуществляющие торговлю наличными ва-
лютными ценностями и предоставляющие платные услуги 
без получения соответствующих торговых патентов или с 
нарушением порядка использования торгового патента, упла-
чивают штраф в двойном размере сбора за весь период 
осуществления такой деятельности, но не менее двойного 
размера за один: 
а) месяц; 
б) год; 
в) квартал; 
г) день. 
 
74. Субъекты хозяйствования за осуществление реа-
лизации товаров без получения льготного торгового патен-
та или с нарушением порядка его получения и использова-
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ния, платят штраф … % от размера сбора за весь период 
осуществления такой деятельности: 
а) 250; 
б) 50; 
в) 500; 
г) 100. 
 
75. Субъекты хозяйствования за осуществление реа-
лизации товаров без получения льготного торгового патен-
та или с нарушением порядка его получения и использова-
ния платят штраф в пятикратном размере от сбора за весь 
период осуществления такой деятельности, но не менее 
пятикратного размера за один: 
а) день; 
б) квартал; 
в) год; 
г) месяц. 
 
76. Субъекты хозяйствования за осуществление тор-
говой деятельности без приобретения краткосрочного па-
тента или с нарушением порядка его получения и исполь-
зования, предусмотренного подпунктами 267.4.4–267.4.6 
пункта 267.4 статьи 267 раздела ХII НКУ, платят штраф … % 
от размера сбора за весь срок такой деятельности: 
а) 200; 
б) 150; 
в) 100; 
г) 50 %. 
 
77. Субъекты хозяйствования за осуществление дея-
тельности в сфере развлечений без получения соответству-
ющего торгового патента или с нарушением порядка его 
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использования платят штраф в … размере сбора за весь 
период осуществления такой деятельности: 
а) двукратном; 
б) пятикратном; 
в) восьмикратном; 
г) десятикратном. 
 
78. Субъекты хозяйствования за осуществление дея-
тельности в сфере развлечений без получения соответ-
ствующего торгового патента или с нарушением порядка 
его использования, предусмотренного подпунктами 267.4.4 
и 267.4.5 пункта 267.4 статьи 267 раздела ХII НКУ, платят 
штраф в восьмикратном размере сбора за весь период осу-
ществления такой деятельности, но не менее восьмикрат-
ного размера за один: 
а) день; 
б) месяц; 
в) год; 
г) квартал. 
 
79. Неуплата плательщиком сбора за осуществление 
некоторых видов предпринимательской деятельности сумм 
сбора в порядке и в сроки, установленные НКУ, вызывает 
наложение штрафных санкций в размере … % от ставок 
сбора: 
а) 25; 
б) 100; 
в) 150; 
г) 50. 
 
80. В случае если налогоплательщик задерживает до 30 
календарных дней включительно, следующих за последним 
днем срока уплаты, суммы денежного обязательства, привле-
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кается к ответственности в виде штрафа в размере … % по-
гашенной суммы налогового долга: 
а) 40; 
б) 20; 
в) 30; 
г) 10. 
 
81. Имеют ли право субъекты хозяйствования до дня 
уплаты штрафов продолжать свою деятельность: 
а) да, в отдельных случаях, определенных в НКУ; 
б) да, при условии приобретения торгового, льготно-
го торгового, краткосрочного патента; 
в) нет; 
г) да? 
 
82. В случае если налогоплательщик задерживает бо-
лее чем на 30 календарных дней, следующих за последним 
днем срока уплаты, суммы денежного обязательства, при-
влекается к ответственности в виде штрафа в размере … % 
погашенной суммы налогового долга: 
а) 40; 
б) 10; 
в) 30; 
г) 20. 
 
83. Неначисление, неудержание и/или неуплата нало-
гов налогоплательщиком, в частности налоговым агентом, 
до или во время выплаты дохода в пользу другого налого-
плательщика вызывают наложение на налогоплательщика 
штрафа в размере … % от суммы налога: 
а) 25; 
б) 10; 
в) 15; 
г) 20. 
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84. Неначисление, неудержание и/или неуплата нало-
гов налогоплательщиком, в частности налоговым агентом, 
до или во время выплаты дохода в пользу другого налого-
плательщика влекут за собой наложение на налогопла-
тельщика штрафа в размере 50 % от суммы налога, если 
такие действия произошли повторно в течение, дней: 
а) 1 095;  
б) 1 065; 
в) 1 075; 
г) 1 085. 
 
85. Неначисление, неудержание и/или неуплата нало-
гов налогоплательщиком, в частности налоговым агентом, 
до или во время выплаты дохода в пользу другого налого-
плательщика повторно в течение 1095 дней вызывают нало-
жение на налогоплательщика штраф в размере … % от 
суммы налога: 
а) 10; 
б) 75; 
в) 25; 
г) 50. 
 
86. Неначисление, неудержание и/или неуплаченные 
налоги налогоплательщиком, в частности налоговым аген-
том, до или во время выплаты дохода в пользу другого 
налогоплательщика в третий раз в течение 1 095 дней вле-
кут за собой наложение на налогоплательщика штрафа в 
размере … % от суммы налога: 
а) 10; 
б) 25; 
в) 75; 
г) 50. 
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87. Ответственность за погашение суммы налогового 
обязательства или налогового долга, возникающего в ре-
зультате совершения таких действий, и обязанность по по-
гашению такого налогового долга возлагается на: 
а) только налогоплательщика; 
б) учреждение, перечисляет средства в бюджет; 
в) только налогового агента; 
г) плательщика налога, в частности налогового агента. 
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Раздел 12 
ПЕНЯ 
 
12.1. Определение пени в законодательном поле Укра-
ины. 
12.2. Порядок начисления пени за невыполнение нало-
гового обязательства. 
12.3. Порядок уплаты пени, начисленной за невыпол-
нение налогового обязательства. 
12.4. Порядок начисления пени при ввозе товаров на 
таможенную территорию Украины. 
 
Ключевые понятия: пеня, учѐтная ставка Националь-
ного банка Украины, пеня по определению НКУ, налоговый 
долг, начисление пени начинается, начисление пени закан-
чивается, пеня не начисляется. 
 
12.1. Определение пени в законодательном поле 
Украины 
Согласно пункту 3 статьи 549 Гражданского кодекса 
Украины (ГКУ) [4] пеней является неустойка, которая 
исчисляется в процентах от суммы несвоевременно 
выполненного денежного обязательства за каждый 
день просрочки исполнения. В главе 49 ГКУ предусмот-
рено, что пеня является способом обеспечения исполнения 
обязательств, а это прежде всего означает, что обязатель-
ства оплатить пеню, а также ее размер может устанавли-
ваться исключительно договором, заключенным в пись-
менной форме. То есть в случае если договор не заключен 
или заключен устно, обязательства по оплате пени не воз-
никает. 
Но как исключение применения пени может устанав-
ливаться законом для конкретных правоотношений. Такое 
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утверждение содержит и статья 231 Хозяйственного ко-
декса Украины (ХКУ) [6]. 
Согласно пункту 2.1 разъяснения Высшего арбит-
ражного суда Украины от 29.04.94 № 02-5/293 «О некото-
рых вопросах практики применения имущественной ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние денежных обязательств» в случае если договором не 
будут установлены конкретные размеры ответственности, 
пеня не подлежит взысканию. 
Исключения составляют случаи, когда размер пени 
устанавливается действующим законодательством, напри-
мер Налоговым кодексом Украины [1]. 
Согласно пункту 6 статьи 231 ГКУ размер пени уста-
навливается в процентах от суммы задолженности, размер 
которых определяется учетной ставкой НБУ, если иной 
размер не установлен законом или договором. Статьей 1 
Закона Украины «О Национальном банке Украины» [18] 
предусмотрено, что учетная ставка Национального бан-
ка Украины ─ это выраженная в процентах плата, взима-
емая Национальным банком Украины за рефинансирова-
ние коммерческих банков путем покупки векселей до 
наступления срока платежа по ним и удерживаемая с но-
минальной суммы векселя. Учетная ставка НБУ является 
самой низкой среди ставок рефинансирования и является 
ориентиром цены на деньги. 
Согласно п. 1.1 главы 1 Положения о процентной по-
литике Национального банка Украины, утвержденного 
пстановлением Правления НБУ от 18.08.2004 № 389, учет-
ная ставка НБУ является одним из монетарных инструмен-
тов, с помощью которого Национальный банк устанавли-
вает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир 
по стоимости привлеченных и размещенных денежных 
средств на соответствующий период, и основной процент-
ной ставкой, которая зависит от процессов, происходящих 
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в макроэкономической, бюджетной сферах и на денежно-
кредитном рынке. 
Согласно подпункту 14.1.162 п. 14.1 ст. 14 Налогово-
го кодекса Украины пеней является сумма средств в виде 
процентов, начисленных на суммы денежных обязательств, 
не уплаченных в установленные законодательством сроки. 
При этом в соответствии с подпунктом 14.1.39 п. 14.1 ст. 
14 НКУ денежное обязательство налогоплательщика – это 
сумма средств, которую налогоплательщик должен упла-
тить в соответствующий бюджет как налоговое обязатель-
ство и/или штрафную (финансовую) санкцию, а также санк-
ции за нарушение законодательства в сфере внешнеэконо-
мической деятельности. 
Порядок начисления, исчисления и уплаты пени за 
нарушение сроков уплаты денежного обязательства регу-
лируется главой 12 НКУ, а также «Инструкцией о порядке 
начисления и погашения пени по платежам, контролируе-
мым органами государственной налоговой службы» [19]. 
 
12.2. Порядок начисления пени за невыполнение  
налогового обязательства 
Неуплата согласованного денежного обязательства 
по истечении установленных Налоговым кодексом Украи-
ны сроков погашения согласованного денежного обяза-
тельства на сумму согласованного денежного обязатель-
ства трактуется как «налоговый долг», начисляется пеня. 
Налоговым долгом является сумма денежного обя-
зательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), 
самостоятельно согласованная налогоплательщиком или 
согласованная в порядке обжалования, но не уплаченная в 
установленный НКУ срок, а также пеня, начисленная на 
сумму такого денежного обязательства (подпункт 14.1.175 
п. 14.1 ст. 14 НКУ). То есть сумма начисленной, но не-
уплаченной пени также является налоговым долгом. 
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Размер пени при расчете округляется до второго зна-
ка после запятой в общем порядке арифметического 
округления. 
Начисление пени начинается: 
а) при начислении суммы денежного обязательства, 
определенного контролирующим органом по результатам 
налоговой проверки, – начиная с первого рабочего дня, 
следующего за последним днем предельного срока уплаты 
налогоплательщиком налогового обязательства, опреде-
ленного НКУ (в том числе за период административного 
и/или судебного обжалования); 
б) при начислении суммы налогового обязательства, 
определенного контролирующим органом в случаях, не 
связанных с проведением налоговых проверок, – начиная с 
первого рабочего дня, следующего за последним днем 
предельного срока уплаты налогового обязательства (в том 
числе за период административного и/или судебного об-
жалования); 
в) при начислении суммы налогового обязательства, 
определенного налогоплательщиком или налоговым аген-
том, – после истечения 90 календарных дней, следующих 
за последним днем предельного срока уплаты налогового 
обязательства. 
В случае отмены начисленного контролирующим ор-
ганом денежного обязательства (его части) в порядке ад-
министративного и/или судебного обжалования пеня за пе-
риод занижения такого денежного обязательства (его ча-
сти) отменяется. 
Начисление пени заканчивается: 
– в день зачисления средств на соответствующий 
счет органа, осуществляющего казначейское обслужива-
ние бюджетных средств и/или в других случаях погашения 
налогового долга и/или денежных обязательств; 
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– в день проведения взаиморасчетов непогашенных 
встречных денежных обязательств соответствующего бюд-
жета перед таким налогоплательщиком; 
– в день внедрения моратория на удовлетворение 
требований кредиторов (при вынесении соответствующего 
решения судом по делу о банкротстве или принятии соот-
ветствующего решения Национальным банком Украины); 
– при принятии решения относительно отмены или 
списания суммы налогового долга (его части). 
В случае частичного погашения налогового долга 
сумма такой части определяется с учетом пени, начислен-
ной на такую часть. 
На суммы денежного обязательства, определенного 
подпунктами а) и б) пункта «Начисление пени начинается» 
(включая сумму штрафных санкций при их наличии и без 
учета суммы пени), и в других случаях определения пени 
согласно требований НКУ, когда ее размер не установлен, 
начисляется пеня за каждый календарный день просрочки 
уплаты денежного обязательства, включая день погаше-
ния, из расчета 120 процентов годовых учетной ставки 
Национального банка Украины, действующей на каждый 
такой день. 
На суммы денежного обязательства, определенного 
подпунктом в) пункта «Начисление пени начинается» 
(включая сумму штрафных санкций при их наличии и без 
учета суммы пени), начисляется пеня за каждый календар-
ный день просрочки в его уплате, включая день погаше-
ния, из расчета 100 процентов годовых учетной ставки 
Национального банка Украины, действующей на каждый 
такой день. 
Отмеченный размер пени применяется относительно 
всех видов налогов, сборов и других денежных обязательств, 
кроме пени, насчитываемой за нарушение срока расчета в 
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сфере внешнеэкономической деятельности, которая уста-
навливается соответствующим законодательством. 
За нарушение срока зачисления налогов в бюджеты 
или государственные целевые фонды, установленного За-
коном Украины «О платежных системах и переводе средств 
в Украине», по вине банка или органа, осуществляющего 
казначейское обслуживание бюджетных средств, в котором 
открываются счета плательщиков в системе электронного 
администрирования налога на добавленную стоимость, та-
кой банк/орган уплачивает пеню за каждый день просроч-
ки, включая день уплаты, и штрафные санкции в размерах, 
установленных НКУ, а также несет другую ответственность, 
установленную Налоговым кодексом Украины, за наруше-
ние порядка своевременного и полного внесения налогов, 
сборов, платежей в бюджет или государственный целевой 
фонд. При этом налогоплательщик освобождается от от-
ветственности за несвоевременное или перечисление не в 
полном объеме таких налогов, сборов и других платежей в 
бюджеты и государственные целевые фонды, включая 
начисленную пеню или штрафные санкции. 
Не считается нарушением срока перечисления нало-
гов, сборов, платежей по вине банка нарушение, совер-
шенное в результате регулирования Национальным банком 
Украины экономических нормативов такого банка, которое 
приводит к недостатку свободного остатка средств на та-
ком корреспондентском счете. 
Если в будущем банк или его правопреемники вос-
станавливают платежеспособность, отсчет срока зачисле-
ния налогов, сборов и других платежей начинается с мо-
мента такого восстановления. 
При взыскании средств и имущества налогоплатель-
щиков – клиентов банков, страхователей страховых орга-
низаций или членов других небанковских финансовых 
учреждений, созданных в соответствии с Законами Украи-
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ны, контролирующие органы или государственные испол-
нители не имеют права обращать взыскание на остатки 
средств на корреспондентских счетах банков, а также на 
страховые и приравненные к ним резервы банков, страхо-
вых организаций или финансовых учреждений, сформиро-
ванные в соответствии с законодательством Украины. 
В случае внесения изменений в налоговую отчетность 
вследствие самостоятельного выявления налогоплатель-
щиком ошибок в соответствии со статьей 50 НКУ пеня, 
предусмотренная этой статьей, не начисляется, если из-
менения в налоговую отчетность внесены на протяжении 
90 календарных дней, следующих за последним днем пре-
дельного срока уплаты денежного обязательства, опреде-
ленного Налоговым кодексом Украины. 
Остановка сроков начисления пени. В случае если 
руководитель (заместитель руководителя или уполномо-
ченное лицо) контролирующего органа согласно процеду-
ре административного обжалования принимает решение о 
продлении сроков рассмотрения жалобы налогоплатель-
щика свыше сроков, определенных статьей 56 НКУ, пеня 
не начисляется на протяжении таких дополнительных 
сроков, независимо от результатов административного об-
жалования. 
 
12.3. Порядок уплаты пени, начисленной  
за невыполнение налогового обязательства 
Начисленные контролирующим органом суммы пени 
самостоятельно уплачиваются налогоплательщиком. 
При погашении суммы налогового долга (его части) 
средства, которые уплачивает такой налогоплательщик, в 
первую очередь засчитываются в счет налогового обяза-
тельства. В случае полного погашения суммы налогового 
долга средства, которые уплачивает такой налогоплатель-
щик, в следующую очередь засчитываются в счет погаше-
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ния штрафов, в последнюю очередь засчитываются в счет 
пени. 
Если налогоплательщик не выполняет установлен-
ную этим пунктом очередность платежей или не определя-
ет ее в платежном документе (или определяет с нарушением 
порядка), контролирующий орган самостоятельно осу-
ществляет распределение такой суммы в порядке, опреде-
ленном НКУ. 
Суммы пени засчитываются в бюджеты или государ-
ственные целевые фонды, в которые согласно законам Укра-
ины засчитываются соответствующие налоги. 
 
12.4. Порядок начисления пени при ввозе товаров  
на таможенную территорию Украины 
В случае нарушения таможенных режимов, при раз-
мещении в которые предоставлено условное освобождение 
от налогообложения, а также в случае нарушения условий 
относительно целевого использования товаров, при ввозе 
которых предоставлено освобождение от налогообложения 
в соответствии с НКУ, лицо, ответственное за соблюдение 
таможенного режима, а также лицо, ответственное за со-
блюдение условий, при которых предоставляется осво-
бождение от налогообложения (относительно целевого ис-
пользования товаров), обязаны оплатить сумму налогового 
обязательства, на которую было предоставлено освобож-
дение (условное освобождение), и пеню, начисленную на 
сумму такого налогового обязательства за период со дня 
предоставления освобождения (условного освобождения) 
от налогообложения до дня оплаты. 
В случае направления претензий относительно упла-
ты налоговых обязательств гаранту пеня насчитывается на 
срок, не превышающий 3 месяца со дня, наступающего за 
днем окончания срока выполнения обязательств, обеспе-
ченных гарантией. 
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Во время осуществления перевозок на условиях Та-
моженной конвенции о международной перевозке грузов с 
применением книги МДП в 1975 году начисление пени 
приостанавливается на срок до трех месяцев со дня полу-
чения претензии гарантийным объединением и возобнов-
ляется, если после окончания этого срока претензия оста-
ется неурегулированной. 
С целью исчисления пени сроком уплаты таможен-
ных платежей считается: 
– при использовании товаров в других целях, чем те, 
в связи с которыми было предоставлено освобождение 
(условное освобождение) от налогообложения таможен-
ными платежами – первый день, когда лицом было нару-
шено ограничение относительно пользования и распоря-
жения товарами. Если такой день установить невозможно, 
сроком уплаты таможенных платежей считается день при-
нятия контролирующим органом таможенной декларации 
на такие товары; 
– при нарушении требований и условий таможенных 
процедур, которые в соответствии с налоговым законода-
тельством влекут за собой обязанность относительно упла-
ты таможенных платежей – день осуществления такого 
нарушения. Если такой день установить невозможно, сро-
ком уплаты таможенных платежей считается день начала 
действия соответствующей таможенной процедуры; 
– в других случаях – день возникновения обязанно-
сти относительно уплаты таможенных платежей. 
Правило. В случае если налогоплательщик до начала 
его проверки контролирующим органом самостоятельно 
обнаруживает факт занижения налогового обязательства и 
погашает его, пеня не насчитывается. 
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Это правило не применяется, если: 
а) налогоплательщик не подает налоговую деклара-
цию за период, в течение которого состоялось такое зани-
жение; 
б) судом установлено совершение преступления долж-
ностными лицами налогоплательщика или физическим ли-
цом – налогоплательщиком относительно преднамеренно-
го уклонения от уплаты отмеченного налогового обяза-
тельства. 
 
Выводы 
Рассмотрев раздел 12 «Пеня», необходимо обратить 
внимание на следующие выводы. 
Пеня считается способом обеспечения исполнения 
обязанности налогоплательщиков по уплате налогов и сбо-
ров, поскольку стимулирует налогоплательщика к надле-
жащему исполнению налоговых обязательств. 
Существует ряд условий начала и окончания начисле-
ния пени, зафиксированных в Налоговом кодексе Украины. 
Подаются механизмы (словесные формулы) расчета 
пени. 
Необходимо отметить, что теперь пеня начисляется 
как в случае погашения налогового долга, так и в случае 
выявления занижения суммы налогового обязательства 
налоговым органом или самостоятельного выявления такого 
занижения налогоплательщиком за весь период занижения. 
Пеня также начисляется в случае занижения налогового 
обязательства за период административного и/или судеб-
ного обжалования. 
То есть существуют два механизма (две формулы) 
расчетов пени. 
Также НКУ содержит положения об ответственности 
банков за нарушение срока зачисления налогов в бюджеты 
или государственные целевые фонды. 
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Установлено основания приостановления сроков начи-
сления пени при принятии решения о продлении сроков рас-
смотрения жалобы налогоплательщика сверх сроков, опре-
деленных НК Украины. Определен порядок уплаты пени, 
начисленной за невыполнение налогового обязательства, а 
также – порядок начисления пени в случае нарушения усло-
вий, при которых предоставлялось освобождение (услов-
ное освобождение) от налогообложения при ввозе товаров 
на таможенную территорию Украины. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что означает термин «пеня»? 
2. Опишите порядок расчета пени. 
3. При каких условиях начинается начисление пени? 
4. При каких условиях начисление пени заканчивается? 
5. Какая возникает ответственность перед банком за 
нарушение по его вине срока зачисления налогов в бюдже-
ты или государственные целевые фонды? 
6. Какое нарушение по вине банка не считается нару-
шением срока перечисления налогов, сборов (обязатель-
ных платежей)? 
7. Как происходит остановка сроков начисления пени? 
8. Каков порядок уплаты пени, начисленной за невы-
полнение налогового обязательства? 
9. Каков порядок начисления пени в случае наруше-
ния условий, при которых предоставлялось освобождение 
(условное освобождение) от налогообложения при ввозе 
товаров на таможенную территорию Украины? 
10. Перечислить сроки уплаты таможенных платежей, 
используемых при расчете пени. 
11. Какая наступает ответственность в случае самосто-
ятельного выявления факта занижения налогового обяза-
тельства и погашение его налогоплательщиком до начала 
его проверки? 
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12. Существуют ли исключения в наступлении ответ-
ственности в случае самостоятельного выявления факта за-
нижения налогового обязательства и погашение его нало-
гоплательщиком до начала его проверки? 
 
Тестовые задания 
(правильный ответ – один) 
1. Сумма средств в виде процентов, начисленных на 
суммы денежных обязательств, не уплаченных в установ-
ленные законодательством сроки, это: 
а) штрафная санкция; 
б) финансовая санкция; 
в) административный штраф; 
г) пеня. 
 
2. Пеня НЕ начисляется в следующих случаях: 
а) в день наступления срока погашения налогового 
обязательства, определенного органом контроля при про-
верке налогового агента; 
б) в день наступления срока погашения налогового 
обязательства, определенного налоговым агентом или 
налогоплательщиком в случае выявления его занижения на 
сумму такого занижения и за весь период занижения; 
в) по истечении установленных Налоговым кодексом 
сроков погашения согласованного денежного обязатель-
ства на сумму налогового долга; 
г) в день наступления срока погашения налогового обя-
зательства, начисленного контролирующим органом или 
налогоплательщиком в случае выявления его занижения на 
сумму такого занижения и за весь период занижения. 
 
3. Когда начинается начисление пени по истечении 
установленных сроков погашения согласованного денеж-
ного обязательства на сумму налогового долга при само-
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стоятельном начислении суммы денежного обязательства 
налогоплательщиком: 
а) с первого рабочего дня, следующего за последним 
днем предельного срока денежного обязательства, опреде-
ленного Налоговым кодексом; 
б) с первого рабочего дня, следующего за последним 
днем предельного срока денежного обязательства, опреде-
ленного в налоговом уведомлении-решении согласно с 
Налоговым кодексом; 
в) от третьего рабочего дня, следующего за послед-
ним днем предельного срока денежного обязательства, 
определенного в налоговом уведомлении-решении соглас-
но с Налоговым кодексом; 
г) первого дня, следующего за последним днем пре-
дельного срока денежного обязательства, определенного 
Налоговым кодексом? 
 
4. Когда начинается начисление пени по истечении 
установленных сроков погашения согласованного денеж-
ного обязательства на сумму налогового долга при начис-
лении суммы денежного обязательства контролирующим 
органом: 
а) с первого дня, следующего за последним днем пре-
дельного срока денежного обязательства, определенного 
Налоговым кодексом; 
б) с первого рабочего дня, следующего за последним 
днем предельного срока денежного обязательства, опреде-
ленного в налоговом уведомлении-решении согласно с 
Налоговым кодексом; 
в) с третьего рабочего дня, следующего за последним 
днем предельного срока денежного обязательства, опреде-
ленного в налоговом уведомлении-решении согласно с 
Налоговым кодексом; 
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г) с первого рабочего дня, следующего за последним 
днем предельного срока денежного обязательства, опреде-
ленного Налоговым кодексом? 
 
5. В случае частичного погашения налогового долга 
сумма такой части определяется размером: 
а) 20 % от суммы долга; 
б) 3 % от суммы долга; 
в) 15 % от суммы долга; 
г) с учетом пени, начисленной на соответствующую 
долю. 
 
6. Как рассчитывается пеня, начисленная по истечении 
установленных сроков погашения согласованного денежного 
обязательства на сумму налогового долга: 
а) начислением на сумму налогового долга (без учета 
суммы штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
ставки Национального банка Украины, действующей на 
день возникновения такого налогового долга или на день 
его (его части) погашения в зависимости от того, какая из 
величин таких ставок больше, за каждый календарный 
день просрочки в его уплате; 
б) начислением на сумму налогового долга (включая 
сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы 
пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной ставки 
Национального банка Украины, действующей на день воз-
никновения такого налогового долга или на день его (его 
части) погашения, в зависимости от того, какая из величин 
таких ставок больше, за каждый календарный день про-
срочки в его уплате; 
в) начислением на сумму налогового долга (включая 
сумму штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
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ставки Национального банка Украины, действующей на 
день выплаты (начисления) доходов в пользу налогопла-
тельщиков – физических лиц; 
г) начислением на сумму налогового долга (без учета 
суммы штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
ставки Национального банка Украины, действующей на 
день занижения? 
 
7. Как рассчитывается пеня, начисленная в день наступ-
ления срока погашения налогового обязательства, начис-
ленного контролирующим органом или налогоплательщи-
ком в случае выявления его занижения на сумму такого 
занижения и за весь период занижения (в том числе за пе-
риод административного и/или судебного обжалования): 
а) начислением на сумму налогового долга (включая 
сумму штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
ставки Национального банка Украины, действующей на 
день возникновения такого налогового долга или на день 
его (его части) погашения, в зависимости от того, какая из 
величин таких ставок больше, за каждый календарный 
день просрочки в его уплате; 
б) начислением на сумму налогового долга (включая 
сумму штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
ставки Национального банка Украины, действующей на 
день выплаты (начисления) доходов в пользу налогопла-
тельщиков – физических лиц; 
в) начислением на сумму налогового долга (включая 
суммы штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
ставки Национального банка Украины, действующей на 
день занижения; 
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г) начислением на сумму налогового долга (без учета 
сумму штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
ставки Национального банка Украины, действующей на 
день возникновения такого налогового долга или на день 
его (его части) погашения в зависимости от того, какая из 
величин таких ставок больше, за каждый календарный 
день просрочки в его уплате? 
 
8. Как рассчитывается пеня, начисленная в день насту-
пления срока погашения налогового обязательства, опре-
деленного налоговым агентом при выплате (начислении) 
доходов в пользу налогоплательщиков физических лиц, 
и/или органом контроля при проверке такого налогового 
агента: 
а) начислением на сумму налогового долга (включая 
сумму штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
ставки Национального банка Украины, действующей на 
день возникновения такого налогового долга или на день 
его (его части) погашения, в зависимости от того, какая из 
величин таких ставок больше, за каждый календарный 
день просрочки в его уплате; 
б) начислением на сумму налогового долга (без учета 
суммы штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
ставки Национального банка Украины, действующей на 
день возникновения такого налогового долга или на день 
его (его части) погашения в зависимости от того, какая из 
величин таких ставок больше, за каждый календарный 
день просрочки в его уплате; 
в) начислением на сумму налогового долга (включая 
сумму штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
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ставки Национального банка Украины, действующей на 
день занижения; 
г) начислением на сумму налогового долга (включая 
сумму штрафных санкций при их наличии и без учета 
суммы пени) из расчета 120 процентов годовых от учетной 
ставки Национального банка Украины, действующей на 
день выплаты (начисления) доходов в пользу налогопла-
тельщиков – физических лиц? 
 
9. Указанный размер пени из расчета 120 процентов 
годовых от учетной ставки Национального банка Украины 
применяется к: 
а) всем видам налогов, сборов и других денежных обя-
зательств, кроме пени, которую начисляют за нарушение 
срока расчета в сфере внешнеэкономической деятельности, 
устанавливается соответствующим законодательством; 
б) пени, которую начисляют за нарушение срока рас-
чета в сфере внешнеэкономической деятельности, устанав-
ливается соответствующим законодательством; 
в) всем видам налогов, сборов и другим денежным 
обязательствам; 
г) налогам, определенным Налоговым кодексом. 
 
10. Какая наступает ответственность перед банком за 
нарушение по его вине срока зачисления налогов в бюдже-
ты или государственные целевые фонды: 
а) уплата пени за каждый день просрочки, учитывая 
день уплаты, штрафные санкции в размерах, установлен-
ных Налоговым кодексом, другая ответственность, уста-
новленная Налоговым кодексом, за нарушение порядка 
своевременного и полного внесения налогов, сборов (обя-
зательных платежей) в бюджет или государственный целе-
вого фонда; 
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б) уплата пени за каждый день просрочки, учитывая 
день уплаты, штрафные санкции в размере 50 процентов от 
долга, другая ответственность, установленная Налоговым 
кодексом, за нарушение порядка своевременного и полно-
го внесения налогов, сборов (обязательных платежей) в 
бюджет или государственный целевой фонд; 
в) уплата пени за каждый день просрочки, не учиты-
вая день уплаты, другая ответственность, установленная На-
логовым кодексом, за нарушение порядка своевременного 
и полного внесения налогов, сборов (обязательных плате-
жей) в бюджет или государственный целевой фонд; 
г) уплата пени за каждый день просрочки, не учиты-
вая день уплаты, штрафные санкции в размере 50 процен-
тов от долга, другая ответственность, установленная Нало-
говым кодексом, за нарушение порядка своевременного и 
полного внесения налогов, сборов (обязательных плате-
жей) в бюджет или государственный целевой фонд? 
 
11. Какое нарушение по вине банка не считается нару-
шением срока перечисления налогов, сборов (обязательных 
платежей)? Совершенное вследствие: 
а) временной неплатежеспособности банка, что при-
водит к недостатку свободного остатка средств на корре-
спондентском счете; 
б) регулирования банком экономических нормативов, 
что приводит к недостатку свободного остатка средств на 
корреспондентском счете; 
в) увеличения НБУ экономических нормативов тако-
го банка, что приводит к недостатку свободного остатка 
средств на корреспондентском счете; 
г) регулирования НБУ экономических нормативов 
такого банка, что приводит к недостатку свободного остат-
ка средств на корреспондентском счете. 
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12. Когда начинается отсчет срока зачисления налогов, 
сборов и других платежей, если в будущем банк или его пра-
вопреемники восстанавливают платежеспособность: 
а) через 1 месяц с момента восстановления; 
б) через 3 месяца с момента восстановления; 
в) с момента восстановления; 
г) со следующего рабочего дня после дня восстанов-
ления? 
 
13. Кем уплачивается сумма пени, начисленная орга-
ном контроля: 
а) налоговым агентом; 
б) налогоплательщиком; 
в) бухгалтером предприятия из собственных средств; 
г) налоговым агентом и налогоплательщиком? 
 
14. При погашении суммы налогового долга (его ча-
сти) средства, платит такой налогоплательщик, в первую 
очередь зачисляются в счет: 
а) погашение штрафов; 
б) налогового обязательства; 
в) пени; 
г) налогового кредита. 
 
15. В случае полного погашения суммы налогового 
долга средства, которые платит такой налогоплательщик, 
во вторую очередь зачисляются в счет: 
а) налогового кредита; 
б) погашения штрафов; 
в) пени; 
г) налогового обязательства. 
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16. В случае полного погашения суммы налогового 
долга средства, которые платит такой налогоплательщик, в 
последнюю очередь зачисляются в счет: 
а) пени; 
б) погашения штрафов; 
в) налогового кредита; 
г) налогового обязательства. 
 
17. Что происходит, когда налогоплательщик не со-
блюдает установленной очередности платежей или не опре-
деляет ее в платежном документе: 
а) орган Государственной налоговой службы само-
стоятельно осуществляет такое распределение суммы в со-
ответствующем порядке; 
б) орган Государственной налоговой службы само-
стоятельно осуществляет такое распределение суммы в со-
ответствующем порядке, штраф в размере 2 % от налогово-
го долга; 
в) налагается штраф в размере 10 % от налогового 
долга; 
г) накладывается штраф в размере 5 % от налогового 
долга? 
 
18. Куда должна засчитываться сумма пени? 
а) Государственный бюджет; 
б) бюджеты или государственные целевые фонды, в 
которые по закону зачисляются соответствующие налоги; 
в) государственные целевые фонды, в которых по за-
кону зачисляются соответствующие налоги; 
г) областные бюджеты? 
 
19. Какая ответственность наступает перед лицами, 
ответственными за соблюдение таможенного режима и 
условий, при которых предоставляется освобождение от 
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налогообложения в случае нарушения таможенных режи-
мов, при размещении в которые предоставлено условное 
освобождение от налогообложения, а также в случае нару-
шения условий относительно целевого использования то-
варов, при ввозе которых предоставлено освобождение от 
налогообложения? Уплата: 
а) пени, начисленной на сумму налогового обязатель-
ства; 
б) суммы налогового обязательства, начисленной за 
период со дня предоставления освобождения от налогооб-
ложения до дня уплаты; 
в) суммы налогового обязательства, начисленной за 
период со дня предоставления освобождения от налогооб-
ложения до дня уплаты, и пени; 
г) суммы налогового обязательства, на которую было 
предоставлено освобождение, и пени, начисленной на сум-
му налогового обязательства за период со дня предоставле-
ния освобождения от налогообложения до дня уплаты? 
 
20. На какой срок начисляется пеня в случае направ-
ления претензий по уплате налоговых обязательств гаранту: 
а) не превышающий 1 месяца со дня, следующего за 
днем окончания срока исполнения обязательств, обеспе-
ченных гарантией; 
б) не превышающий 3 месяца со дня, следующего за 
днем окончания срока исполнения обязательств, обеспе-
ченных гарантией; 
в) не превышающий 30 рабочих дней со дня, следу-
ющего за днем окончания срока исполнения обязательств, 
обеспеченных гарантией; 
г) не превышающий 2 месяца со дня, следующего за 
днем окончания срока исполнения обязательств, обеспе-
ченных гарантией? 
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21. Для исчисления пени при использовании товаров 
в иных целях, чем те, в связи с которыми было предостав-
лено освобождение (условное освобождение) от налогооб-
ложения таможенными платежами сроком уплаты тамо-
женных платежей считается: 
а) третий день после совершения нарушения ограни-
чения по пользованию и распоряжению товарами; 
б) первый рабочий день, когда лицом были нарушены 
ограничения по пользованию и распоряжению товарами; 
в) первый день, когда лицом были нарушены ограни-
чения по пользованию и распоряжению товарами; 
г) третий рабочий день после совершения нарушения 
ограничения по пользованию и распоряжению товарами. 
 
22. Если невозможно установить день, когда лицом 
были нарушены ограничения по пользованию и распоря-
жению товарами, сроком уплаты таможенных платежей 
считается: 
а) день принятия таможенным органом таможенной 
декларации на товары; 
б) третий день принятия таможенным органом тамо-
женной декларации на товары; 
в) пятый день принятия таможенным органом тамо-
женной декларации на товары; 
г) следующий день после принятия таможенным ор-
ганом таможенной декларации на товары. 
 
23. Для исчисления пени при нарушении требований 
и условий таможенных процедур, в соответствии с налого-
вым законодательством, наступает обязанность по уплате 
таможенных платежей. Сроком уплаты таможенных пла-
тежей считается: 
а) первый день совершения нарушения; 
б) третий день после совершения нарушения; 
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в) третий рабочий день после совершения наруше-
ния; 
г) первый рабочий день совершения нарушения. 
 
24. Если день совершения нарушения требований и 
условий таможенных процедур установить невозможно, 
сроком уплаты таможенных платежей считается: 
а) третий день после начала действия соответствую-
щей таможенной процедуры; 
б) пятый день после начала действия соответствую-
щей таможенной процедуры; 
в) день начала действия соответствующей таможен-
ной процедуры; 
г) следующий день после начала действия соответ-
ствующей таможенной процедуры. 
 
25. Для исчисления пени в случаях, не относящихся к 
нарушению требований и условий таможенных процедур и 
использования товаров в иных целях, сроком уплаты та-
моженных платежей считается: 
а) день возникновения обязанности по уплате тамо-
женных платежей; 
б) третий день после возникновения обязанности по 
уплате таможенных платежей; 
в) пятый день после возникновения обязанности по 
уплате таможенных платежей; 
г) следующий день после возникновения обязанности 
по уплате таможенных платежей. 
 
26. Какая возникает ответственность перед налого-
плательщиком, если до начала его проверки контролиру-
ющим органом он самостоятельно обнаруживает факт за-
нижения налогового обязательства и погашает его: 
а) накладывается штраф в размере 2 % от налогового 
долга; 
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б) налагается штраф в размере 1 % от налогового 
долга; 
в) накладывается штраф в размере 5 % от налогового 
долга; 
г) налогоплательщик никакой ответственности не 
несет, пеня не начисляется? 
 
(правильных ответов – более двух) 
27. Пеня начисляется в следующих случаях: 
а) по истечении установленных Налоговым кодексом 
сроков погашения согласованного денежного обязатель-
ства на сумму налогового долга; 
б) в день наступления срока погашения налогового 
обязательства, определенного органом контроля органом 
при проверке налогового агента; 
в) в день наступления срока погашения налогового 
обязательства, определенного налоговым агентом при вы-
плате (начислении) доходов в пользу налогоплательщиков – 
физических лиц; 
г) до истечения установленных Налоговым кодексом 
сроков погашения согласованного денежного обязатель-
ства на сумму налогового долга. 
 
28. Начисление пени заканчивается в следующих 
случаях: 
а) в день зачисления средств на соответствующий 
счет Государственного казначейства Украины и/или в дру-
гих случаях погашения налогового долга и/или денежных 
обязательств; 
б) в день проведения взаиморасчетов непогашенных 
встречных денежных обязательств соответствующего бюд-
жета перед таким налогоплательщиком; 
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в) в день введения моратория на удовлетворение тре-
бований кредиторов (при вынесении соответствующего по-
становления суда по делу о банкротстве или принятии соот-
ветствующего решения Национальным банком Украины); 
г) при принятии решения об отмене или списании 
суммы налогового долга (его части). 
 
29. При взыскании средств и имущества налогопла-
тельщиков – клиентов банков, страхователей страховых ор-
ганизаций или членов других небанковских финансовых 
учреждений, образованных в соответствии с законом, орга-
ны Государственной налоговой службы или государствен-
ные исполнители не имеют права обращать взыскание на: 
а) остатки средств на корреспондентских счетах бан-
ков; 
б) страховые резервы банков, страховых организаций 
или финансовых учреждений; 
в) приравненные к страховым резервы банков, стра-
ховых организаций или финансовых учреждений; 
г) остатки средств на текущих счетах банков. 
 
30. В каких случаях не происходит остановка сроков 
начисления пени: 
а) если руководитель органа контроля (его заместитель) 
в соответствии с процедурой административного обжалова-
ния принимает решение о продлении сроков рассмотрения 
жалобы налогоплательщика свыше одного месяца; 
б) если руководитель органа контроля в соответствии 
с процедурой административного обжалования принимает 
решение о продлении сроков рассмотрения жалобы нало-
гоплательщика более 20 календарных дней; 
в) если заместитель руководителя органа контроля в 
соответствии с процедурой административного обжалова-
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ния принимает решение о продлении сроков рассмотрения 
жалобы налогоплательщика более 20 календарных дней; 
г) если руководитель органа контроля (его заместитель) 
в соответствии с процедурой административного обжалова-
ния принимает решение о продлении сроков рассмотрения 
жалобы налогоплательщика более 20 рабочих дней? 
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Приложение А 
Таблица А.1 – Ответы к тестовым заданиям 
Номер 
тестового 
задания 
Правильные ответы по разделам  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 г б а г а а б а б б а г 
2 б б б в а б в б б б б б 
3 а в г б г в в б в в в а 
4 б г в в в г а в в г б б 
5 в а г б г б г в б в а г 
6 б в а а в а г в г б б б 
7 в б г г б в б в в в в в 
8 а в г б г в г в б а д г 
9 в в а в в а г в г а в а 
10 а в в в в г в д в г г а 
11 б б а б г в в г в а б г 
12 г а в в а г б в а а г в 
13 г в а в б г в д в а б б 
14 г а а в а в г г г б г б 
15 г г а в б в б а в а а б 
16 в г в а 
а, 
б, 
в 
г 
а, 
б, 
в, 
г 
б б б г а 
17 г в а в 
а, 
б, 
в 
в 
а, 
б, 
в, 
г 
б б г в а 
18 а г б г 
а, 
в, 
г 
а 
а, 
б, 
в, 
г 
в г б г б 
19 б а в в 
а, 
в, 
г 
а – в в а б г 
20 а б – а – г – б в в б б 
21 в в – б – в – г а – в в 
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Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
22 – г – 
а, 
в, 
г 
– 
а, 
в 
– а г – д а 
23 – а – 
б, 
в 
– 
а, 
б, 
г 
– г б – г а 
24 – б – 
б, 
в 
– 
а, 
б, 
в, 
г 
– в б – б в 
25 – а – 
а, 
б, 
г 
– 
а, 
б, 
г 
– а а – в а 
26 – г – 
а, 
в 
– – – б б – б г 
27 – а – 
а, 
б 
– – – а а – г 
а, 
б, 
в 
28 – б – 
а, 
б, 
в, 
г 
– – – г б – г 
а, 
б, 
в, 
г 
29 – б – 
а, 
б, 
в, 
г, 
д 
– – – а а – д 
а, 
б, 
в 
30 – б – – – – – г б – б 
а, 
б, 
в, 
г 
31 – б – – – – – б в – г – 
32 – в – – – – – г г – д – 
33 – в – – – – – в д – д – 
34 – 
а, 
б 
– – – – – в в – а – 
35 – 
а, 
б, 
г 
– – – – – г а – а – 
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Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
36 – 
а, 
б, 
г 
– – – – – г д – в – 
37 – 
а, 
б, 
г 
– – – – – а д – в – 
38 – – – – – – – б а – а – 
39 – – – – – – – б д – в – 
40 – – – – – – – в б – а – 
41 – – – – – – – б б – а – 
42 – – – – – – – в б – в – 
43 – – – – – – – а б – г – 
44 – – – – – – – б б – б – 
45 – – – – – – – в в – б – 
46 – – – – – – – г д – в – 
47 – – – – – – – а а – в – 
48 – – – – – – – б а – в – 
49 – – – – – – – б а – а – 
50 – – – – – – – г б – а – 
51 – – – – – – – г в – б – 
52 – – – – – – – г г – а – 
53 – – – – – – – а а – г – 
54 – – – – – – – а г – в – 
55 – – – – – – – б г – г – 
56 – – – – – – – б д – а – 
57 – – – – – – – а г – б – 
58 – – – – – – – 
б, 
г 
д – б – 
59 – – – – – – – 
в, 
г 
в – б – 
60 – – – – – – – 
а, 
в, 
г 
б – в – 
61 – – – – – – – 
б, 
г 
г – а – 
62 – – – – – – – 
а, 
б 
б – г – 
63 – – – – – – – 
б, 
в 
г – г – 
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Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
64 – – – – – – – 
а, 
в, 
г 
в – а – 
65 – – – – – – – 
а, 
б 
а – в – 
66 – – – – – – – 
в, 
г 
г – г – 
67 – – – – – – – 
б, 
г 
в – а – 
68 – – – – – – – 
б, 
в, 
г 
г – а – 
69 – – – – – – – 
а, 
б, 
в, 
г 
г – а – 
70 – – – – – – – 
а, 
б, 
в, г 
а – а – 
71 – – – – – – – 
а, 
в, 
г 
б – б – 
72 – – – – – – – 
а, 
б 
д – в – 
73 – – – – – – – 
а, 
в, 
г 
б – а – 
74 – – – – – – – 
а, 
б, 
в 
а – в – 
75 – – – – – – – 
б, 
в, 
г 
г – в – 
76 – – – – – – – 
а, 
б, 
в, 
г, 
д 
г – а – 
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Продолжение таблицы А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
77 – – – – – – – – б – в – 
78 – – – – – – – – а – г – 
79 – – – – – – – – г – г – 
80 – – – – – – – – б – г – 
81 – – – – – – – – а – в – 
82 – – – – – – – – б – г – 
83 – – – – – – – – а – а – 
84 – – – – – – – – в – а – 
85 – – – – – – – – в – г – 
86 – – – – – – – – б – в – 
87 – – – – – – – – 
а, 
г 
– г – 
88 – – – – – – – – 
а, 
г 
– 
– 
– 
89 – – – – – – – – 
а, 
б, 
в, 
г, 
д 
– 
– 
– 
90 – – – – – – – – 
а, 
б, 
в, 
г 
– – – 
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